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SUBJECT INDEX
Recurring Items
benefit plans, union
1 1 : P—1903-1941 re (death,
sickness, unemployment, and old
age; in secretary's report 1903-
1912, executive council report
1912-1941: table of benefits paid
by affiliated unions).
Bis J—[1910-1914], 1915-1941
re (death, name, age, local, years
of membership, cause of death,
amount paid).
J—[1918-1932], 1933-1941 re
(death and other; number of ben-
eficiaries, deaths, suspensions,
and revocations in all benefit
plans).
P—1926-1940 re (supplemen-
tary report covering all benefit
plans).
SecR — 1911-1940 re (death,
name, cause of death, amount
paid, claims rejected and reason).
SecR—1915-1940 re (disability;
name, amount of claim, local, age,
claims rejected and reason).
B8: P—1909-1924, 1934 re
(union home, old age pension,
sick, death; discussion of pro-
posed and existing plans).
Cl: J—1900-1933 re (death,
monthly statistical summary).
J—1905-1927 re (strike, sick-
ness, and death; in each April is-
sue: statistical summary with
amounts paid).
C2: J—[1891-1904], 1905-1920,
[1921-1922] re (death and dis-
ability; deceased member's local,
amount paid; beginning in 1914;
also length of membership, cause
of death or disability, and claims
rejected).
P —1888-1912, 1914-1940 re
(death and otlier; in general sec-
retary's report 1888-1912, in gen-
eral treasurer's report 1914-1940;
year, number of benefit cases,
amount paid, and balance on
hand; number of locals, member-
ship, number of benefit cases an-
nually and monthly 1896-1940;
rejected and approved claims,
with cause of death 1904-1940;
claims paid and types of claim
1920-1940).
C4: J—1904-1907, 1924-1940 re
(death; monthly statement of
claims paid).
J—1907-1941 re (sickness and
funeral; monthly statement of
amounts paid to individuals 1907-
1924; monthly summary of
amounts paid to locals 1924-1941).
P—1903-1907,1912-1915 re (sick,
death, and funeral; in secretary-
treasurer's report: statement of
receipts and expenditures).
C6: P—1874-1939 re (death and
other; in treasurers report 1874-
1939; president's report 1890-
1916; board of directors report
1897-1934; insurance committee
report 1891-1934; indemnity asso-
ciation report 1922-1925; accident
insurance committee report 1922-
1934; benevolence board report
1925-1928; relief board report
1925-1934; pension association re-
port 1919-1925; actuary's report
1934; financial statements, which
vary from general summaries in
president's reports to very de-
tailed lists of receipts and claims
paid in reports of treasurer; also
reports on appeals of claims and
disposition).
El : P—1875-1887 re (death and
other; report of secretary of mu-
tual aid society on financial con-
dition).
P—1880-1886 re (death; in pres-
ident's report).
E2: J—1921-1925 re (death;
benefits paid).
P—1901-1913 re (death; in sec-
retary's report; name of member,
amount paid, age, cause of death).
OR—1913-1921 re (death; pres-
ident's report contains recom-
mendations on policy; secretary's
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report contains details of benefits
paid).
E2a: J—1909-1912 re (death;
monthly list of benefits paid).
E3: P—1871-1915 re (retirement
and old age; in vice-president's
report: list of benefits paid).
F l : J—1882-1941 re (death and
disability; amounts claimed,
amounts paid, and reason for ac-
tion 1882-1885, 1904-1941; receipts
from locals and summary of dis-
bursements Jul 1882-1895, 1901-
1941; assessments 1885-1941;
name of member, amount paid,
and cause of death 1915-1941).
J — 1920-1941 re (sickness;
amounts paid, cause of illness).
F3: P—[1890-1902, 1928-1941];
re (death; in secretary-treasurer's
report: list of disbursements with
intermittent general financial
statement 1890-1902; list of de-
ceased members, with age and
cause of death 1928-1941).
G2: J—1939 re (death; month-
ly financial reports, number of
applications accepted and re-jected) .
Kl: P—1883-1896 re (death; in
report of benefit insurance asso-
ciation 1883-1891: financial state-
ment, applications, contract pro-
visions, financial policy and prob-
lems, techniques of expansion; in
treasurer's report 1892^1896: fi-
nancial statement).
L2: J—1893-1941 re (death; in
report of board of trustees of mu-
tual benefit association, 1893-
1941: summary of administration
and membership, financial report,
financial exhibit from fund's in-
ception to date, bond statement,
accountant's and auditor's reports
1921-1941; in report of mutual
benefit association 1895-1941: fi-
nancial report, disbursements,
membership statistics, and num-
ber of deaths).
J—1902-1941 re (sickness and
other; in report of retirement
committee 1902-1907: applica-
tions, financial statement and
membership statistics; in presi-
dent's report 1905-1913; plans for
union sanitarium 1905-1913; ef-
fort to raise funds for sanitarium
1907-1911; in report of trustees of
national sick benefit association
1905-1941: financial report, sta-
tistics of members claiming bene-
fits, amounts paid, auditor's re-
port).
Ml: J—1896-1904, 1910-1941 re(death and other; tabulation of
claims paid showing name of
beneficiary, kind of claim, and
amount paid 1896-1904, 1910-1914;
monthly statement of claims paid
showing cause of death or acci-
dent, beneficiary and name of lo-
cal 1920-1941).
P—1919,1922-1940 re (death and
other; in report of superinten-
dent: cause of death, occupation
and age of deceased members,
statement of operating costs, and
list of claims rejected.
M5: J—1898-1905, 1907-1911,
1915, 1926-1941 re (death; list of
claims paid 1898-1927; age and
cause of death 1928-1941; in pres-
ident's report 1899-1905, 1907-
1911, 1915: discussion and recom-
mendations; in secretary-treasur-
er's report 1909, 1911, 1919, 1920,
1924 financial statement, discus-
sion and recommendations).
J—1907-1911 re (retirement and
old age; in president's report:
proposals for instituting a retire-
ment benefit system).
P—1924, 1928-1940 re (death; in
president's report 1924; report of
officers 1928-1940: discussion and
recommendation).
P—-1928-1940 re (disability in
report of officers: discussion of
status and problems).
PresR—-1895, 1902 re (death;
discussion of status and prob-
lems).
PI : J—1903-1935 re (death; in
president's report 1903-1915, 1922,
1931-1935: brief statement giving
general status; in convention
proceedings 1903-1915: brief re-
port of organization, membership,
problems, and activities; in re-
port of secretary-treasurer of mu-
tual benefit association 1911-1983:
statement of problems and prog-
ress 1911-1913, financial state-
ment giving receipts, disburse-
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ments, and investments 1914-
1933).
P2: J—1927-1938 re (death; in
"Official Manual" 1927-1935: ar-
ticle on laws and principles gov-
erning fund and total amounts
disbursed; in editorials 1936-1938:
list of deceased members and
amount of claims paid).
P4: J—1893-1910, 1939-1941 re
(in "Mutual Aid Dept." and "Tool
Benefits": monthly list of amounts
received from each local for tool
insurance 1893-1910; semi-annual-
list of claims paid 1939-1941).
» 1 : J—1924-1941 re (death; in
secretary-treasurer's letter: fi-
nancial report and discussion of
laws 1924; list of disbursements
1925-1941).
P—1908-1912 re (death; in pres-
ident's report: summary of finan-
cial status; in treasurer's report:
detailed financial report).
OR—1928-1939 re (death; in
treasurer's report: detailed finan-
cial report; in executive commit-
tee report: summary of financial
status).
82: J—1902-1941 re (death and
disability; monthly statement of
claims paid, beneficiary, amount
paid, cause of disability or death,
dues and assessment notices).
Sec-TreasR—1903-1924 re (death
and disability; claims paid, cause,
name, age, amount paid, benefici-
ary; benevolent donations, name,
cause, amount 1915-1924.
Grand Med ExaminerR—1905-
1924 re (death and disability; rec-
ommendations for benefit require-
ments, discussion of general phy-
sical condition of applicants).
T2: J—1888-1898, 1900-1940 re
(death and other; amount of
claim, cause, name of claimant,
assessment notices, statement of
claims paid 1888-1898, 1900-1940;
date, beneficiary 1932-1940; bene-
fit rates and comparison with
other forms of insurance 1936-
1938).
J—1917-1940 re (death; month-
ly statement af assessment for
funeral funds, names of deceased
members, amount of claim).
J—1923-1940 re (other than
death; assessment for tuberculo-
sis fund, sickness claims paid,
age 1923-1940; in statement of
old age pension department:
number of members, receipts,
amounts paid, age of claimants
1924-1933; quarterly statement of
widows' pensions 1929-1930).
Sec-TreasR—1885-1936 re (death
and other; itemized financial
statement of receipts, disburse-
ments and assets; name, length
of membership, amounts paid in-
to fund, reason for and amount of
disbursement, beneficiary 1889-
1936; claims rejected and reason
1891-1936; tabulation of claims
paid, analysis of fund according
to percentages of death and dis-
ability claims).
TrusR—1891-1935 re (death and
other; detailed financial reports
including investment of funds and
statement of claims adjusted, giv-
ing brief history of each case).
Bd InsuranceR—1907-1934 re
(death and other; summaries of
claims giving name, cause and
disposal of case).
T6: J—1894-1941 "re (death;
in secretary-treasurer's report:
monthly list of amounts paid).
J—1894-1941 sup re (death; in
secretary-treasurer's annual re-
port: claims paid, age, cause of
death).
J—1894-1941 sup re (homes; in
officers' reports: meetings of
board of trustees and home cor-
poration reported by secretary-
treasurer of the home; in report
of admission committee 1896-
1941: list of applicants, reason for
admission or rejection; in re-
port of superintendent 1896-1941:
expenditures, administration, rec-
ommendations, report of physi-
cian; in president's report 1896-
1898, 1901, 1905-1915: discussion
of finances and administration,
recommendations).
J—1908-1941 re (retirement; in
"Official": applications for pen-
sions and action taken, members
on roll; in secretary-treasurer's
monthly report: list of amounts
paid, itemized by locals.
J—1908-1941 sup re (retire-
ment; in secretary-treasurer's
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annual report: annual member-
ship list, applications to locals,
amount paid itemized by locals,
age of claimants, financial state
of pension fund; in president's
report 1929-1941: discussion of
financial and operative status of
fund with recommendations).
P—1890-1893 re (homes; in of-
ficers' reports: meetings of board
of trustees and home corporation
with action taken on administra-
tive matters; president's report
1892-1893: discussion of finances
and administration, recommenda-
tions).
P—1892-1893 re (death; in pres-
ident's report: discussion of fi-
nancial and operative condition
of fund with recommendations).
financial administration, reports
Al: J—1895-1918 re (in "Offi-
cial": detailed statement of re-
ceipts and expenditures).
P—1881-1941 re (in secretary's
report 1881-1912; executive coun-
cil report 1913-1941: receipts and
expenses of convention 1881;
classified receipts, expenses, and
recapitulation for preceding year
1891-1941; comparative summary
of receipts, expenses, and bal-
ances for years 1887 to date 1891-
1908; total receipts, expenses,
and balance in appeal and assess-
ment funds 1893-1941; list of
itemized monthly expenses 1895-
1941; classified receipts; expenses
and balance for journal 1895-
1921; receipts, expenses, and bal-
ance in defense fund for federal
locals 1903-1941; list of organiz-
ers' salaries and expenses 1909-
1933; bond statement 1913-1932;
monthly receipts and expendi-
tures, depositories of funds and
investments 1936-1941; in treas-
urer's report 1883-1936: receipts,
expenses, recapitulation, list of
depositories of funds and invest-
ments 1904-1936; in auditor's re-
port : total receipts, expenses, and
balance 1882-1904; depositories
of funds and investments 1899-
1941; classified receipts, expenses,
and recapitulation 1904-1941;
classified receipts, expenses, and
recapitulation for appeal and as-
sessment funds 1914-1941; in re-
port of trustees of AFL office
building 1919-1941: classified re-
ceipts, expenses, and recapitula-
tion of funds.
B l : P—1866-1940 re (in reports
of committee on finance, ways and
means committee [1866-1940]:
recapitulation and comment on
reports of national officers; in
treasurer's report 1868-1908: re-
ceipts and expenditures by lo-
cals).
SecR—1915-1918 re (monthly
income and expenditures for pen-
sion, mortuary, defense and gen-
eral funds).
AudR—1911-1922 re (balance
sheet, income and expense state-
ment, fines pending settlement,
comparative balance sheets, ac-
counts receivable and payable,
analysis of accounts of officers
and deputies, charges to subordi-
nate unions, securities owned and
summary).
B3: J—1899-1935 re (in secre-
tary's report 1899-1930: itemized
monthly statement of receipts,
expenditures, and balance in each
fund; statement of total cash re-
ceipts, and disbursements of each
fund 1930-1935; in auditing com-
mittee report 1909-1915 Sep issue:
itemized monthly and yearly
statement of receipts and expen-
ditures of each fund; in certified
accountant's report 1915-1935: to-
tal receipts of each fund for six
months period, including itemized
receipts and disbursements, ac-
tive and dormant accounts, fund
accounts).
P—1901-1934, 1941 re (in secre-
tary's report: total receipts and
expenses of each fund, division of
funds, recapitulation showing to-
tal receipts, expenses and bal-
ances 1901-1934; auditor's report
showing itemized and total re-
ceipts and disbursements, yearly
summary of expenses charged to
general journal fund, summary of
benefits and expenses charged to
other funds 1941).
B4s J—1912-1940 re (in secre-
tary-treasurer's report: itemized
receipts from local unions and
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disbursements from international
funds).
C2: J—[1891-1893], 1894-1904,
[1905] re (monthly statement of
receipts and expenditures by lo-
cals, status of protective fund).
P—1888-1940 re (in secretary's
report 1&88-1940: detailed month-
ly statement; in report of com-
missioner of finance 1902-1906,
1910-1914, 1924-1940: recapitula-
tion; in treasurer's repbrt 1904-
1940: receipts by month, detailed
list of expenditures for pension
fund, strike benefits, law suits,
and other purposes).
C4: J—1902-1940 re (extremely
detailed monthly account of re-
ceipts and expenditures 1902-
1905; in Jun issue: annual item-
ized account of receipts and ex-
penditures, statement of assets
and liabilities, recommendations
concerning financial policies 1906-
1940).
P—1903-1939 re (in secretary-
treasurer's report: monthly ac-
count of total union receipts and
expenditures).
C6: P—1875-1939 re (in treas-
urer's report: detailed statement
of receipts and disbursements of
departments, including benefit
plans).
E2: J—1900-1905, 1912-1941 re
(monthly statement of receipts
from locals and nature of expen-
ditures 1900-1905; list of locals
in good standing or delinquent
1912-1941).
P—1899, 1903 re (in report of
auditing committee: total re-
ceipts).
SeeR—-1909-1913 re (itemized
receipts and disbursements).
OR—1913-1941 re (in secre-
tary's report: itemized receipts
and disbursements; in treasurer's
report: itemized disbursements,
including list of vouchers from
1913 to 1923; in report of execu-
tive board 1913, 1927-1941: de-
tailed audit).
E2a: J—1909-Aug 1914 re
(monthly statement of receipts
from each local and itemized dis-
bursements; in "District Coun-
cil" section: summary of amounts
allocated and disbursed to Dis-
trict Council and itemized re-
ceipts and expenditures of each
District Council).
P—1908, 1913 re (in treasurer's
report: itemized statement of re-
ceipts and expenditures).
E3: J—1870-1938 re (itemized
monthly receipts and expenses).
P—1868-1915 re (in report of
committee on finances 1868-1871:
summary of receipts and expen-
ditures; in auditor's report 1871-
1915: itemized receipts and ex-
penditures) .
E4: P—1937 re (receipts and
disbursements of international).
F2: J—1916-1918 re (itemized
receipts and expenditures of
Washington Local of Federal Em-
ployees Union).
F3: J—[Sep 1910-Aug 1914] re
(in "Official": extracts from sec-
retary-treasurer's quarterly re-
ports giving summary of receipts
and expenditures; separate arti-
cle on the union's financial his-
tory, rate of assessment, per cap-
ita tax, receipts and expenditures
Aug 1914).
P—1887-1941 re (in secretary's
report: comprehensive record of
receipts from locals and of ex-
penditures classified by type
1887-1909; summary of receipts
and expenses 1909-1941; in treas-
urer's report: yearly receipts, ex-
penses, and balance on hand 1909-
1941; depositories of funds 1911-
1941; statistical information on
newly organized locals 1910-1941;
statistical data on assessments,
expenses, membership, strike ben-
efits 1910-1941; in auditing com-
mittee's report: audited accounts
of national secretary-treasurer,
including statement of receipts
and disbursements, balance, and
depository of funds 1890-1941).
6 1 : J—Aug 1898-Aug 1903 re
(itemized report of monthly re-
ceipts and disbursements).
Kl: J—Jun-Sep 1883 re (item-
ized account of monthly receipts
and expenditures).
P—1879-1902, 1910, 1913 re
(itemized monthly statement of
receipts and expenditures;) de-
scription of state of union, mem-
bership, benefit plans, journal).
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reports—cont.
LI: J—Dec 1909-Oct 1916 re
(monthly itemized statement of
receipts and disbursements).
P—1899-1927 re (in report of
secretary-treasurer: total yearly
receipts and disbursements 1899-
1900; monthly receipts and dis-
bursements 1901-1906; itemized
statement of monthly receipts
and disbursements 1907-1927; in
report of auditing committee: to-
tal receipts and disbursements
1901; itemized receipts and dis-
bursements 1902-1927; in report
of professional auditor: itemized
statement of monthly receipts
and disbursements 1921-1927.
L2: J—1893-1941 re (in treas-
urer's report: itemized statement
of disbursements 1893-1941; in
secretary's report: detailed state-
ment showing receipts from dues
and assessments, receipts from
journal, amount and nature of
disbursements, financial status of
journal 1893-1941; in report of
executive board: statement of
bills approved and contracts let
1893-1924; written report giving
financial activities of board 1925-
1941; in report of committee on
mileage and per diem 1907-1941:
brief financial statement of allow-
ances made to officers).
L3: P—1938-1941 re (monthly
itemized statement of receipts
and disbursements; in secretary's
report: financial standing of
union and recommendations for
policy 1940).
Ml: J—1893-1898 re (in secre-
tary-treasurer's report 1892-1896;
auditing committee report 1896-
1898; executive committee semi-
annual report 1893-1894).
P—1922-1940 re (in secretary-
treasurer's report: itemized state-
ment of receipts, expenditures,
and balance).
M2: P—1901-1920, 1928-1931,
1933-1934, 1936-1941 re (monthly
statement of total receipts and
expenditures, amounts received
from local unions, and status of
strike funds 1901-1906; receipts
and expenditures of locals, benefit
and other expenditures 1903-1941;
detailed monthly and quarterly
receipts and expenditures).
M5: J—1895-1920 re (in secre-
tary-treasurer's report: monthly
itemized list of receipts and ex-
penditures by local 1895-1902;
monthly statement of receipts
only 1903-1915; in report of au-
diting committee: auditor's report
of finances 1900, 1902* 1919; in
president's report: receipts and
expenditures, recommendations
1918-1920).
P—1893, 1895, 1916, 1928-1940
re (monthly statement of receipts
and expenditures and analysis of
assets and liabilities in report of
committee on finance 1893, 1895,
1916, and in officers' report 1928-
1940).
SecR—1893-1895 re (itemized
monthly statement of receipts and
expenditures).
M6: P—1891-1940 re (in secre-
tary-treasurer's report: itemized
statement of receipts and expen-
ditures, funds on hand, and fi-
nances of union journal, with au-
ditor's report summarizing this
information 1891-1932; statement
of balance on hand, with audi-
tor's report itemizing total re-
ceipts and expenditures 1932-
1940).
0 1 : P—1919-1941 re (in audi-
tor's report: total receipts, ex-
penditures, and balance 1919; in
secretary's report: receipts and
expenditures, sources of income,
itemized expenditures, analysis
of benefit funds 1920-1936; in
auditor's report: assets, liabili-
ties, and classified statement of
revenues and expenditures 1937-
1941; in secretary's report: state-
ment of general financial condi-
tion of the union 1940-1941).
PI: J—1901-1941 re (report of
secretary in convention proceed-
ings: membership, locals, re-
ceipts, and expenditures 1901-
1932; report of treasurer in con-
vention proceedings: itemized
statement of receipts and expen-
ditures 1901-1933, 1939-1941; re-
port of president in convention
proceedings: financial condition
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of union 1902-1912, 1917, 1920-
1925, 1935-1941.
P2: J—1901-1902, 1906-1929 re
(monthly itemized statement of
receipts, expeditures, and balance
1901-1902; itemized expense ac-
count of individual officers 1906-
1929).
PS: P—1933-1941 re (in report
of president-secretary: receipts,
expenditures, and balance on
hand).
E l : P—1908-1910 re (detailed
statement of receipts and expen-
ditures, including financing of
union journal).
OR — 1928-1939 re (detailed
statement of receipts and expen-
ditures, including financing of
union journal).
81: P—1902-1936 re (in secre-
tary-treasurer's report: receipts
from each local, expenditures,
and report of committee on au-
dit).
82: P-—1898-1918, 1921-1933 re
(in report of finance committee:
summary of receipts and disburse-
ments 1898-1918; in board of di-
rectors' report: receipts and dis-
bursements 1900-1905).
Sec-TreasR—1900-1924 re (dis-
bursements 1900; summary state-
ment of receipts and expeditures
1901-1924; itemized statement of
receipts, expenditures, and status
of benefit funds 1903-1924).
Tl: J—1902-1903 re (monthly
statement of receipts and expen-
ditures).
SecR—1905-1930 re (itemized
statement of receipts and expen-
ditures).
T2: J—1885-1941 re (in secre-
tary-treasurer's report: receipts
and expenditures, benefit fund,
general fund 1885-1941; grievance
committee and protective fund
1893-1941; legislative fund 1901-
1941; funeral benefit fund 1911-
1941).
OR—1913-1935 re (in trustees'
report: statement of financial
condition of various funds, invest-
ments, history and present state
of insurance funds, claims adjust-
ed, salaries of all employees, and
other type of expense).
T8: P—1902-1920 re (in com-
mittee on treasurer's report: gen-
eral statement of receipts and ex-
penditures 1902-1909; itemized
receipts and expenditures 1910-
1915; auditing reports only 1916-
1920,* in secretary's report: item-
ized list of expenses 1908).
T4: P—1928-1929, 1931-1934 re
(in secretary-treasurer's report:
total receipts and expenditures,
in some years reported merely as
percentages of previous years).
T6: J—1889-1941 re (in secre-
tary-treasurer's report: itemized
monthly statement of receipts and
expenditures; total monthly re-
ceipts from each local with item-
ized expeditures 1929; financial
statement by executive council of
total receipts, itemized expendi-
tures, and balance 1889-1902; re-
port of auditing committee in
secretary-treasurer's report con-
tains a detailed monthly audit
1889-1941).
J sup—1894-1941 re (in presi-
dent's report: analysis of finan-
cial situation and recommend-
tions 1894-1905, 1909, 1913; in re-
port of meetings of the Interna-
tional Allied Printing Trades
Council: itemized statement of
receipts and expenditures 1909-
1941).
P—1857-1893 re (in finance com-
mittee's report: itemized state-
ment of receipts and expenditures
1857-1859; auditing report 1860-
1879; in secretary-treasurer's an-
nual report; monthly itemized
statement of receipts and expen-
ditures 1860, 1865-1890; annual
itemized list of receipts and ex-
penditures 1891-1893).
news from locals
A2: J—1939-1941 re (monthly
report on new collective agree-
ments ; social-personal news;
election of officers).
B l : J-—[1900-1910] re (organi-
zation of firms, state of trade in
locality, election of officers, gen-
eral news).
C2: J—1893-1923 re (organizing
campaigns, strikes, collective
agreements, wages and hours
1893-1923; monthly report on
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business conditions in each local-
ity and list of unfair firms 1905-
1918).
P—1912, 1914-1936 re (in gen-
eral secretary's report 1912; in
general executive board report
1914-1936: table giving wages and
hours by city and state, organiz-
ing campaigns, strikes).
C4: J—1902-1940 re (collective
agreements, election of officers,
organization campaigns, strikes
and boycotts 1902-1903,1914-1940;
correspondence from members
1904-1913).
C5: J—1917-1919, 1928-1941 re(in report of board meetings of
New Yqrk Cutters 1917-1919:
monthly report of strikes, griev-
ances, other local news; in "Our
Chicago Newsletter" 1928-1929,
1932; organization activities,
grievances, social affairs; in
"News from Amalgamated Cen-
ters" 1929-1936, 1938: organiza-
tion activities, strikes, grievances,
social activities, business meet-
ings ; in "Laundry Workers Sec-
tion" 1939-1941: business meet-
ings; in the "Journeymen Tailors'
Union News" 1936-1941: business
meetings, activities, social news;
in the "Amalgamated News o£ the
Month" 1939-1940: collective
agreements, strikes).
C6: J—1884-1941 re (list of lo-
cals).
E l : J—1908-1932 re (in "Asso-
ciated Notes"; election of local
officers, social activities, strikes,
collective bargaining, condition
of locals).
P_1880-1887, 1890 re (business
meetings, number of members).
E2: J—1896-1903, 1905-1941 re
election of officers, collective
bargaining agreements, social ac-
tivities, benefit plans, strikes, ju-
risdictional disputes, entrance re-
quirements, list of locals with of-
ficers 1896-1925).
E3: J—1865-1938 re (social ac-
tivities and other local news).
F l : J—1900-1906 re (reports of
the vice-grand masters: condi-
tions in locals and negotiations
for new schedules).
F2: J—1920-1941 re (organiza-
tion campaigns, social activities,
agenda of meetings).
Kl: J—1883-1911 re (member-
ship, strikes, organization activi-
ties).
LI: J—1909-1916 re (reports of
trips made by officers to locals
in various districts, negotiations
in progress* collective agree-
ments, strikes, organizing cam-
paigns, political activities, meet-
ings or district conferences, spe-
cial problems, social and frater-
nal activities).
Ml: J—1908-1912 re (in "Ther-
mometer": list of lodges, loca-
tion and number of members).
M2: J—1903-1904 re (strikes,
organization campaigns, finan-
cial contributions, meetings).
MS: J—-1901-1906 re (reports of
activities of local unions).
M5: J--1892-1941 re (list of lo-
cals with officers).
PI : J—[1900-1903], [1935-1938]
re (organization activities, new
members, social activities 1900-
1903; condition and activities of
locals 1935-1938).
P2: J—1902-1941 re (condition
of locals, social activities, and
personal news).
P3: J—1891-1941 re (list of lo-
cals and officers, collective agree-
ments and wage scales [1919-
1922]).
SI: J—1887-1922, 1936-1937 re(weekly summary of organization
activities, wages, trade conditions
in localities 1887-1922; monthly
report of general secretary on
condition of trade in localities,
wages, working rules 1893-1902;
weekly reports on condition of
trade, organizing campaigns,
strikes, wages, hours, dues and
assessments, internal conflicts
1901-1911, 1919-1921, 1936-1937).
P—1915-1920, 1924-1929 re (in
secretary-treasurer's report: or-
ganizing campaigns, membership,
strikes, collective agreements,
wages, working rules, dual or-
ganizations) .
Tl: J—1901-1903 re (election of
officers, employment conditions,
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strikes, organization campaigns,
collective agreements).
T2: J—[1937-1940] re (legisla-
tive activities, conditions of work,
rates of pay).
T4: J—1918-1920, 1926-1939 re(organization campaigns, election
of officers, legislative activities,
strikes).
T6: P—1863-1886 re (condition
of trade, strikes, wage rates).
organizers' reports
Al: J—1896-1941 re (labor con-
ditions, locals organized, strikes).
B3: J—1907-1941 re (organiza-
tion campaigns, organizational
problems, assistance given to lo-
cals in collective bargaining, set-
tling strikes, and legislative
work).
P—1901-1919 re (organizational
problems in various sections, or-
ganizing expenses, list of organ-
izers appointed and their salaries,
and recommendations for organiz-
ing policy).
B4: J—-1917-1918, 1923-1924 re(strikes, organizing techniques).
Cl: J—[1878-1891], 1892-1941
re (monthly reports of organizing
efforts, problems met, label agita-
tion, union news).
C2: J—1905-1910, [1911-1912]
re (organizing campaigns, condi-
tions in various local unions,
problems of local unions).
C4: J—1902-1904 re (in reports
of international organizers: ac-
tivities in organizing and visiting
locals, settling grievances, and
negotiating with employers; dis-
cussion of organizing problems
and techniques).
E2a: J—1909-1914 re (in presi-
dent's and vice-presidents' re-
ports 1909-1912; in news from
district councils 1909-1914).
P—1908-1913 re (in vice-presi-
dents' reports).
Kit P—1887-1889 re (in report
of general instructor and director
of women's work: wages, hours
and working conditions of women
workers, child labor).
LI: P—1899-1910, 1914 re (in
president's report: organizing
trips, state of locals in areas vis-
ited, organizing1 campaigns).
L2: J—1900-1941 re (in report
of the national and state vice-
presidents: results of their or-
ganizing efforts).
L3: P—1938-1941 re (brief re-
port of organizing campaigns,
labor conditions in each area,
strikes, jurisdictional disputes,
negotiations and disputes settled,
decisions of labor boards and ar-
bitral bodies).
M2: J—1902-1910, 1918 re(problems of locals, techniques
of organization, and conduct of
strikes).
MS: J—1896-1941 re (monthly
report on work done in settling
disputes, negotiating agreements,
installing officers, and conduct-
ing strikes).
PI : J—[1899-1900], 1902-1930
re (organizing campaigns and ac-
tivities, new members secured,
and condition of local unions).
P2: J—1902-1904, [1920] re (or-
ganizing campaigns, new locals
chartered, aid to established lo-
cals, collective agreements nego-
tiated).
SI: P—1902-1910, 1916-1920 re(description of organizing cam-
paigns 1902-1905; number of or-
ganizers and new members 1906-
1909; expenses of organizing ac-
tivities 1916-1920).
Tl : J—[1904-1908] re (organ-
izing problems in locals visited,
strikes settled).
T3: J—1915-1918, 1923-1933 re(organizing campaigns, progress
of organization, settlement of
grievances).
Alphabetical Index
accidents, industrial; see also
safety, industrial; work-
men's compensation
Al: J—Feb-May 1907; 14 Aug
1907 pp 548-50; Aug-Nov 1910;
18 May 1911 pp 371-72; 18 Jul
1911 pp 544-48; 19 Apr 1912 pp
313-14, 318-19; 19 May 19121 pp
376-78; 20 Feb 1913 pp 126-2$;
20 Dec 1913 pp 1036-38; 21 Feb
1914 pp 127-30; 22 May 1915 pp
347-51; 29 May 1922 pp 352-54;
88 Jan 1926 pp 87-90; 88 Aug 1926
pp 935-37; M May 1929 pp 542-45;
42 Aug 1935 pp 829-34; 47 Apr
1940 pp 375-77; 48 Aug 1941 pp
14-15.
P—-1909 p 27; 1911 pp 60-64;
1913 pp 213-14; 1925 pp 292-93.
A2s J—-2 May 14, ,1938 p 3; 2
Aug 20, 1938 p 3; 8 Dec 13, 1939
p 3.
B l : J—7 Apr 1904 p 29; 27 May
1924 p 104; 81 Dec 1928 p 273; 82
Feb 1929 p 28; 82 May 1929 p 99;
82 Jun 1929 p 126; 89 Aug 1936
pp 127, 130-131.
PresR—1903 pp 259-262.
B4: J—27 Apr 1926 pp 138-39;
28 May 1927 p 174.
Cl: J—27 May 1902 pp 9-10; 42
Dec 1918 pp 2-3; 45 Apr 1921 p 2;
68 Sep 1929 pp 4-5.
C2: J--24 Apr 1904 p 8; 28 May
1908- pp 2-3; 60 Apr 1930 pp 27-29;
50 Aug 1930 pp 21-22; 50 Nov 1930
pp 15-16; 52 Jun 1932 pp 8-9.
C6: J—5 Jan 1888 pp 35-36; 5
Dec 1888 pp 631-32; 6 Oct 15, 1889
p 632; 8 Mar 15, 1891 pp 197-98;
9 Jan 12®2 p 36; 10 Nov 1893 pp
470-71; 11 Feb 1894 p 84; 16 Mar
1899 pp 206-07; 17 Oct 1900 pp
705-08; 18 Aug 1901 pp 634-38;
18 Sep 1901 pp 702-06, 721; 20 Jan
1903 p 67; 21 Mar 1904 pp 192-94;
21 Nov 1904 pp 828-30; 21 Dec
1904 pp 904-05; 22 Apr 1905 pp
285-86; Jan-Jun 1906; Oct 1906-
Feb 1907; 25 Dec 1908 pp 978-79;
26 Feb 1909 pp 157-58; 26 Sep
1909 pp 767-70; 84 Mar 1917 pp
197-201; 46 Jan 1929 pp 7, 34.
Els J—a May 1908 p 16; 5 Feb
1910 p 18; 5 Jul 1910 p 20; 6 Jul
1911 p 34; Oct-Dec 1913; 10 Mar
1915 pp 33-35; 10 Aug 1915 p 26;
21 May 1926 p 28; 27 Feb 1932 pp
25-26.
P—1910 pp 210-232'; 1912 pp
151-156.
E2: J—5 Mar 1896 pp 4-5; 11
Feb 1902 p 10; 6 Apr 1906 pp 26-
27; 8 Nov 1907 p 17; 18 Jul 1913
pp 1047-48; 14 Jun 1914 pp 283-
84; 14 Nov 1914 p 551; 14 Jan
1915 pp 41-42; 14 May 1915 p 331;
14 Jun 1915 pp 416-17; 15 Mar
1916 pp 567-68; 15 May 1916 pp
744-45; 24 Feb 1925 pp 213-14; 2&
Apr 1926 p 160; 28 Feb 1929 pp
69, 106; 28 Dec 1929 pp 619-21;
80 Mar 1931 pp 121, 125; 80 Jul
1931 pp 345, 389; 80 Sep 1931 pp
457, 498; 81 Sep 1932 p 442; 81
Nov 1932 pp 549-50; 88 Apr 1934
pp 156, 184; 84 Jul 1935 pp 285,
311; 85 Jun 1936 pp 244, 2721; 87
Sep 1938 pp 462, 499; 39 Nov 1940
pp 584, 619.
E2a: J—21 Jun 1913 p 346; 21
Dec 1913 pp 738-746.
E8: J—1 Aug 1867 pp 7-8; 2
Feb 1868 pp 54-56; 2 Apr 1868 p
118; 7 Jan 1873 pp 13-14; 7 May
1873 pp 191-98; 7 Nov 1873 pp 524-
25; 21 Mar 1877 p 199; 14 Feb
188-0 pp 77-78; 14 May 1880 pp
213-14; 16 Mar 1882 p 127; 16 Mar
1882 pp 119-20; 16 May 1882 pp
223-24; 20 Jun 1886 pp 393-94;
25 Feb 1891 p 166; 27 Sep 1893 pp
818-19; 88 Dec 1899 pp 98-5-88; 84
Apr 1900 pp 229-30; 87 Mar 1903
pp 196-97; 87 May 1903 pp 344-45;
89 Jan 1905 pp 44-45; 40 Oct 1906
pp 863-65; Mar-Jun 1907; 41 Nov
1907 pp 991-93; 43 Jan 1909 pp
62-63; 45 Oct 1911 pp 873-74; 46
Feb 1912 pp 137-38; 47 Jan 19ia
pp 84-85; 47 Feb 1913 pp 160-62;
47 Nov 1913 pp 1004-05; 50 Jun
1916 pp 538-40; 50 Nov 1916 p
968; 50 Dec 1916 pp 1103-04; 51
Dec 1917 pp 1115-16; 52 Feb 1918
p 148; 52 May 1918 pp 415-16; 52
Aug 1918 pp 690-91; 52 Oct 191&
pp 854-55; 54 Mar 1920 p 266; 55.
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Mar 1921 pp 245-46; 56 Feb 1922
pp 122-23; 56 May 1922 pp 319-20;
59 Feb 1925 pp 121-22; 61 Jun
1927 p 452; to Oct 1927 p 758; 64
Feb 1930 p 87; 65 Jul 1931 pp
486-87; 65 Dec 1931 pp 895-96;
78 Jan 1939 pp 3-4; 74 Apr 1940
p 293.
P—1868 pp 10-11; 1869 pp 9-10;
1904 pp 53-54; 1908 pp 128-29.
P i t J—6 Oct 1882 pp 448(-49;
7 May 1883 pp 210-11; 10 Mar
1886 pp 132-34; 11 Jun 1887 pp
328-29; 11 Oct 1887 pp 580-81, 583-
84; 11 Nov 188? pp 641-43; IS Mar
1889 pp 200-01; 18 Apr 1889 pp
297-98; 17 Jun 1893 pp 521-22;
18 Jan 1894 p 52; 18 Apr 1894
pp 397-98; 87 Oct 1904 pp 633-38;
89 Nov 1905 p 677; 41 Nov 1906
pp 139-40; 42 Jan 1907 p 117;
48 Sep 1907 pp 417-19; Jun-Sep
1908; 46 Feb 1909 pp 278-79; 46
May 1909 pp 709-12, 729; 47 Oct
1909 pp 545-46; 48 Jan 1910 pp
81-82; 49 Oct 1910 pp 570-71; 54
May 1913 pp 702-03; 55 Sept 1913
pp 401-06; 56 Jun 1914 pp 749-
51; 59 Sep 1915 pp 342-43; 65
Nov 15, 1918 p 25; 66 May 15,1919
p 19; 78 Aug 15, 1922 pp 8-9; 79
Jul 1925 pp 18-21; 88 Oct 1927
pp 283-84; 88 Dec 1927 pp 498-99;
84 Jan 1928 pp 25-26; 99 Dec 1935
pp 329-30.
F8: J—6 Sep 1915 pp 16-21; 80
Mar 1941 pp 6-7.
Gl: J—10 Jan 27, 1911 p 4; 12
Jun 13, 1913 p 4; 12 Jul 25, 1913
p 4; 12 Aug 1, 1913 p 4; 18 Nov
8, 1918 p 4; 28 Feb 8, 1924 p 4;
28 Feb 29, 1924 p 4; 86 Jan 8,
1937 p 4.
Kit J—4 Jul 1883 pp 530-31;
9 Aug 9, 1888 p 2; 9 Nov 15, 1888
p 1; 10 Jun 2'6, 1890 pp 1-2; 11
Aug 21, 1890 p 1; Feb 5, 1891-Feb
26, 1891; 11 Mar 19, 1891 p 2; 12
Jan 14, 1892 p 3; 18 Apr 20, 1893
p 1; 18 Oct 5, 1893 p 1; 18 Oct 26,
1893 p i ; 15 Aug 2, 1894 pp 1, 3;
15 Mar 7, 1895 p 4; 15 May 23,
1895 p 1; 86 Aug 1916 pp 8-9.
LI: J—1 Jul 1910 p 1; 4 Jan
1913 p 1; 5 Feb 1914 p 3; 5 Apr
1914 p 4; 6 Feb 1915 pp 2-3; 6
Jul 1915 p 3; 8 Mar 1917 p 3.
L2: J—4 May 1891 p 82; 49 Nov
1936 pp 384-85.
Ml: J—3 May 1894 pp 338-46;
7 Jun 1898 pp 318-19; 7 Dec 1898
pp 701-03; 9 Jul 1900 pp 395-96;
10 Jun 1901 p 286; 18 Mar 1904 p
177; 14 Feb 1905 pp 112-13; 14
Sep 1905 pp 568-69; 14 Nov 1905
pp 703-04; 15 Apr 1906 p 212; 16
May 1906 pp 281-83; 15 Sep 1906
pp 582-83; 15 Oct 1906 pp 658-59;
Jan-Mar 1907; 16 Jun 1907 pp
362-63; 17 Jan 1908 pp 36-37; 17
Jul 1908 p 434; 17 Aug 1908 pp
545-46; Mar-Aug 1911; Apr-Aug
1912; 22 Jan 1913 pp 7-9; 23 Jun
1913 pp 555-57; 22 Oct 1913 p
1003; 2S Apr 1914 p 355; 28 Aug
1914 pp 814, 848; 28 Nov 1914 pp
1171-72; 24 Jan 1915 pp 4, 15; 24
Sep 1915 p 5; 24 Dec 1915 p 5;
88 Apr 1924 p 16; 84 Feb 1925 pp
8-9; Feb-May 1928; 38 Jan 1929
p 35; 38 Apr 1929 pp 29, 41-42;
88 May 1929 p 26; Feb-May 1930;
44 Jan 1935 p 11; 46 Feb 1937 p
27; 50 Aug 1941 p 3.
M2: J—2 Jan 1901 pp 10-11; 2
Oct 1901 pp 41-42; 2 Dec 1901 pp
1-4; 8 Feb 1902 pp 39-40; 8 Mar
1902 pp 8-9; 3 Oct 1902 p 10; 5
Feb 18, 1904 p 5 (railways); 5
Mar 3, 1904 p 7; 6 Jul 7, 1904 p
4 (railways); 6 Nov 24, 1904 p 13;
6 Jan 5, 1905 p 7; 9 Apr 9, 1908
p 7; 10 Nov 26, 1908 pp 6-7; 10
Feb 11, 1909 pp 4-5; 11 Nov 25,
1909 pp 7-8; 11 Feb 3, 1910 pp
5-6; 11 Feb 17, 1910 pp 10-11; 11
Mar 17, 1910 p 8; 11 Sep 1, 1910
p 13; 11 Oct 20, 1910 pp 6-7; 11
Feb 16, 1911 p 10; 11 Mar 23, 1911
p 10; 12 Sept 21, 1911 p 11; 12
Oct 5, 1911 p 8; 12 Jan 11, 1912
p 9; 12 Apr 4, 1912 p 7; 14 Jun
26, 1913 p 10; 14 Aug 28, 1913 pp
9-10; 14 Sep 18, 1913 p 12; 2 Jan
2, 1939 p 1; 2 Jan 23, 1939 p 7;
2 Apr 3, 1939 p 8.
M4: J—1 Oct 16, 1986 p 1; 5
Nov 22, 1940 p 2; 5 Mar 14, 1941
p 4; 5 May 23, 1941 p 6.
M5: J—10 Apr 1898 pp 191-92;
Oct-Dec 1904; 17 Jun 1905 pp 488-
89; 17 Oct 1905 pp 88-7-88; Jun-
Sep 1906; 19 Jan 1907 pp 25-27;
20 Feb 1908 pp 104-08; 20 Apr
1908 pp 297-98; 21 Nov 1909 pp
1018-19; 28 Mar 1911 p 221; 24
Jan 1912 pp 5-6; 26 May 1914 pp
427-29; 26 Jul 1914 p 652; 27 Jan
1915 pp 3-5; 27 Aug 1915 pp 684-
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86; 28 Sep 1916 pp 859-60; 28 Nov
1916 pp 1054-55.
M6: J—1 May 21, 1891 p 8; 1
Nov 12, 1891 p 1; 2 Jul 21, 1892
p 2; 2 Jan 19, 1893 pp 1, 4; 2 Apr
6, 1893 p l; 3 Jun 8, 1893 p 8; 4
Nov 29, 1894 p 4; 5 Sep 12, 1895 p
5; 5 Dec 26, 1895 p 1; 6 Jul 9,
1896 p 4; 10 Dec 14, 1899 p i ; 10
Dec 28, 1899 p 1; 10 Mar 15, 1900
pp 1, 4; 11 May 10, 1900 pp 2, 4;
May 31-Jun 28, 1900; 11 Nov 8,
1900 p 1; Nov 15-Dec 6, 1900; 11
Feb 21, 1901 p i ; 11 Feb 28-, 1901
p 1; 11 Mar 2'8, 1901 p i ; 11 Apr
4, 1901 p 8; 12 Apr 18, 1901 p 2;
12 Apr 25, 1901 p 8; 12 May 23,
1901 p 1; 12 Jun 13, 1901 p 5; 12
Jun 20, 1901 pp 1, 5; 12 Jul 11,
1901 p 8; 12 Nov 21, 1901 p 1; 12
Jan 30, 1902' p 8; Mar 6-Apr 3,
1902; May 29-Jun 12, 1902; 13 Jul
17, 1902 pp 2, 4; 13 Jul 31, 1902
p 5; 13 Aug 21, 1902 p 2; 13 Apr
9, 1903 p 5; 14 May 7, 1903 p 1;
14 Jul 9, 1903 pp 2, 5; 14 Jan 28,
1904 p 4; 14 Feb 4, 1904 p 7; 14
Apr 7, 1904 p 2; 15 Apr 21, 1904 p
6; 15 Jun 9, 1904 p 3; 15 Jun 16,
1904 p 7; 15 Oct 13, 1904 p 1; 15
Feb 2, 1905 p 8; 15 Feb 23, 1905
p 6; Mar 16-Apr 6, 1905; 15 Apr
27, 1905 p 7; 15 May 4, 1905 p 5;
16 Jul 13, 1905 p 1; 16 Sep 14,
1905 p 5; 16 Oct 19, 1905 p 1; 16
Nov 23, 1905 p 2; 16 Nov 30, 1905
p 5; Mar 8-Apr 5, 1906; 17 Oct 11,
1906 p 4; 17 Nov 1, 1906 p 2; 17
Nov 29, 1906 p 1; 17 Dec 13, 1906
p 8; Jan 31-Feb 14, 1907; 17 May
9, 1907 p 2; 18 May 16, 1907 p 1;
Jun 6-27, 1907; 18 Jul 18, 1907 p
1; 18 Sep 19, 1907 p 5; 18 Oct
3, 1907 p 1; Nov 21, 1907-Jan
23, 1908; Feb 13-Apr 30, 1908;
Apr 2-May 28, 1908; 19 Jul 16,
1908 pp 4, 8; 19 Nov 19, 1908 p 4;
Dec 3-Dec 31, 1908; 19 Jan 21,
1909 p 12; 19 Feb 18, 1909 p 4;
19 Mar 11, 1909 pp 1-3; 19 Mar 25,
1909 p 1; Apr 15-Jun 3, 1909; 20
Jul 1, 1909 p 1; 20 Jul 8, 1909 p
4; 20 Oct 7, 1909 p 4; Nov 18-
Dec 30, 1909; Jan 27-Mar 10, 1910;
20 Mar 24, 1910 p 7; Apr 28-May
12, 1910; 21 May 19, 1910 p 1; 21
Jun 30, 1910 p 2; Jul 21-Aug 11,
1910; 21 Sep 22, 1910 p 1; 21 Oct
20, 1910 p 4; 21 Oct 27, 1910 p 1;
21 Dec 22, 1910 p 1; 21 Dec 29,
1910 p 1; Feb 9-Feb 2'3, 1911; Mar
16-Apr 27, 1911; 22 Jul 13, 1911
p 2; 22 Jul 27, 1911 p 7; 20 Sep
21, 1911 p 4; 22 Oct 5, 1911 p 8;
22 Dec 21, 1911 p 3; 22 Jan 4,
1912 p 3; 22 Mar 281, 1912 pp 1, 4,
6; 22 Apr 4, 1912 pp 4, 6; 23 May
23, 1912 pp 1, 4; 23 Jun 27, 1912
p 4; 23 Jul 4, 1912 p 4; 23 Jan 9,
1913 p 1; SB Apr 3, 1913 p 4; 23
May 1, 1913 p 1; 24 May 22, 1913
pp 1, 3; 24 May 29, 1913 pp 1, 4;
24 Jun 26, 1913 p 4; 24 Oct 9,
1913 pp 1, 4; Oct 30-Nov 27, 1913;
24 Dec 25, 1913 p 1; 24 Feb 19,
1914 p 4; 24 May 7, 1914 p 1; 25
Jul 30, 1914 p 4; 25 Sep 17, 1914
p 4; 25 Nov 5, 1914 p 4; 25 Dec
17, 1914 p 6; 26 May 20, 1915 p
27; 26 Jun 3, 1915 p 6; 26 Jun 24,
1915 p 13; 26 Oct 7, 1915 p 12;
26 Nov 18, 1915 p 4; 26 Nov 11,
1915 p 4; 26 Dec 23, 1915 p 6; 26
Mar 23, 1916 p 4; 27 May 25, 1916
p 5; 27 Jul 27, 1916 p 13; 27 Oct
5, 1916 p 4; 27 Oct 26, 1916 p 7;
27 Dec 28, 1916 p 4; 27 Jan 18,
1917 p 7; 27 Mar 15, 1917 p 4;
28 Jun 7, 1917 p 10; 29 Oct 15,
1918 p 17; 30 Jun 15, 1919 pp 3-4;
30 Nov 15, 1919 p 12; 31 Aug 1,
1920 p 4; 33 Feb 1, 1922' pp 8-9;
33 Oct 1, 1922 pp 7-8; 33 Nov 15,
1922 p 14; 34 Jan 1, 1923 p 13; 34
Jan 15, 1923 p 6; 34 Jun 15, 1923
p 9; 34 Sep 1, 1923 p 10; 35 Jan
1, 1924 p 4; Feb 15-Apr 1, 1924;
35 May 15, 192'4 pp 6, 8; 35 Jul 15
1923 pp 6-7; 35 Oct 1, 1924 p 8;
35 Oct 15, 1924 pp 6-7; 36 Mar 1,
1925 pp 3-4; 36 Jun 15, 1925 pp
8-9; Feb 1-Mar 15, 1926; 37 Oct 1,
1926 pp 8-9; 37 Dec 1, 1926 p 11;
38 Jan 1, 1927 pp 8-9; 39 Jan 15,
1927 pp 10-11; 40 Jan 15, 1929 p
8; 41 Jan 15, 1930 p 3; 41 Jul 1,
1930 p 15; 41 Dec 1, 1930 p 13;
42 Oct 1, 1931 p 6; 44 Jan 1, 1933
p 10; 44 Jan 15, 1933 p 12'; 47
May 1, 1936 p 16; 48 Feb 15, 1937
p 14; 48 Apr 1, 1937 p 12; 48 Aug
1, 1937 pp 14-15; 48 Nov lr 1937
p 7; 49 May 1, 1938 p 7; 49 May
15, 1938 p 7; 49 Oct 15, 1938 p 12;
50 Jan 15, 1939 pp 5, 10; 50 Aug
15, 1939 p 7; 50 Dec 1, 1939 pp
3-4; 51 Feb 1, 1940 pp 10-11; Mar
15-Apr 15, 1940; 51 Aug 1, 1940
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pp 4-6, 8; Dec 15, 1940-Mar 1,
1941; May 1-Jul 1, 1941; 52 Sep
15, 1941 pp 18-20; 52 Nov 1, 1941
p 7; 52 Nov 15, 1941 pp 8, 14.
P—1905 pp 27-29, 267-268; 1907
pp 42-43; 1908 pp 33-35; 1909 pp
73-74; 1910 pp 196-201, 303-304;
19121 pp 71-73, 488-489; 1916 pp
87, 553-557; 1918 p 49.
PI: J—12 Nov 1913 pp 64-65; 14
Feb 1916 p 41.
P2: J—19 Aug 1920 pp 5-6; 39
Oct 1940 pp 3-4.
P3: J—29 Feb 1919 pp 17-18; 80
Apr 1920 pp 32-33; 48 Jun 1933 p
12; 47 Jul 1937 p 20; 50 Apr 1940
p 18.
P4: J—25 Jun 1914 pp 5-6.
P5: P—1941 pp 78-79.
E l : J—12 Jan 1913 pp 26-29.
SI: J—1 Jan 25,1888; 1 May 16,
1888; 2 Nov 21, 1888; 3 Apr 23,
1890; 3 May 28, 1890; 5 May 11,
1892 p 4; 8 Feb 6, 1895 pp 6-7; 8
Mar 27, 1895 p 7; 8 Jun 12, 1895
p 6; 8 Jul 3, 1895 pp 6-7; 9 Oct 9,
1895 p 7; 9 Oct 16, 1895 pp 6-7; 9
Feb 5, 1896 pp 6-7; July 15-29,
1896; Nov 18-Dec 2, 1896; 9 Apr
15, 1896 pp 6-7; 11 Nov 10, 1897 p
6; 11 Mar 30, 1898 p 6; 11 Jul 13,
1898 p 7; 11 Jul 27, 1898 p 6; 11
Aug 17, 1898 p 6; 12 Oct 19, 1898
pp 6-7; 12 Jan 4, 1899 p 7; 12 Jun
7, 1899 p 6; 12 Aug 2, 1899 pp 6-7;
12 Aug 9, 1899 pp 6-7; 13 Oct 11,
1899 p 7; 13 May 9, 1900 p 2; 13
Jun 6, 1900 p 5; 13 Jul 11, 1900 p
6; 13 Aug 22, 1900 p 6; U Dec 5,
1900 p 6; 14 Feb 27, 1901 p 6; 14
Mar 13, 1901 p 6; 14 Jul 3, 1901
p 6; 15 Dec 4, 1901 p 6; 15 Jan 15,
1902 p 6; 15 Jan 22, 1902 pp 1-2;
15 Feb 26, 1902 p 7; 16 Dec 10,
1902 p 6; 17 Oct 28, 1903 pp 1-2;
17 Nov 4, 1903 p 6; 17 May 18, 1904
p 7; 17 Aug 3, 1904 p 6; 17 Aug
24, 1904 p 3; 18 Feb 1, 1905 pp 3,
6-7,10; 18 Mar 8,1905 p 7; 18 Aug
2, 1905 p 6; 19 Oct 4, 1905 p 7; 19
Oct 11, 1905 p 6; 19 Jan 31, 1906
pp 6-7; 19 Feb 7, 1906 p 3; 20 Mar
13, 1907 p 6; 20 Apr 17, 1907 p 3;
20 Apr 24,1907 p 6; 20 Jul 31,1907
p 6; 20 Sep 11,1907 p 6; 21 Jan 15,
1908 p 6; 21 Jan 29, 1908 pp 1-2,
10-11; 21 Mar 18, 1908 p 6; 21 Apr
1, 1908 p 6; 22 Dec 6, 1908 p 6; 22
May 26, 1909 pp 6, 8; 23 Oct 27,
1909 p 8; 28 Jan 19, 1910 p 6; 23
Feb 2, 1910 pp 6, 8; 23 Sep 7, 1910
p 8; 24 Sep 21, 1910 p 8; 1911; 26
Dec 4, 1912 p 6; Apr 24-May 8,
1912; 25 Jun 12, 1912 p 7; 25 Sep
4,1912 p 6; 26 Aug 6, 1913 pp 6, 8;
27 Nov 5, 1913 pp 6-7; 27 Jun 3,
1914 p 6; 28 Dec 9, 1914 p 1; 34
Nov 3, 1920 pp 9-10; 84 Nov 10,
1920 pp 8-9j 34 Aug 10, 1921 p 6;
40 Sep 1926 p 265; 41 Sep 1927 pp
272-73; 43 Sep 1929 pp 330-31;
Jul-Sep 1930; 44 Dec 1930 p 474;
48 Oct 1934 pp 150-51; 48 Dec 1934
p 182; 50 Feb 1936 pp 28-29.
P—1905 pp 33-35.
S2: J—4 Feb 1902 pp 826-29; 4
Aug 1902 pp 1231-32; 5 Mar 1903
pp 256-58; 5 Jun 1903 pp 473-76;
9 Jun 1907 pp 483-85; 9 Jul 1907
pp 542-44; Nov 1907-Jul 1908; 11
Mar 1909 pp 1131-33; 12 Dec 1909
pp 89-91; 12 Oct 1910 pp 789-90;
13 Oct 1911 pp 790-91; 14 Apr 1912
pp 216-17, 231-32; 14 Aug 1912 pp
506-07; 14 Oct 1912 pp 647-48; 15
Jan 1913 pp 26-28, 30; 15 Feb
1913 pp 103-104; 17 Sep 1915
pp 603-04; 17 Dec 1915 pp 825-27,
829-33; 30 May 1928 pp 259-60; 30
Jun 1928 pp 308-12.
P—1924 pp 6-7.
T2: J - ^ Nov 1887 pp 495-96; 6
Apr 1889 pp 171-72; 1890-Jan 1892
re (On the Road—lists of deaths
to railroad men caused by acci-
dents; name, date, how accident
occurred); 8 Feb 1891 pp 67-68;
8 Apr 1891 pp 247-48; 9 Aug 1892
p 558; 10 Apr 1893 pp 329-30; 11
Jan 1894 pp 12-14; 13 Feb 1896 pp
83-86; 13 Aug 1896 pp 630-32; 13
Sep 1896 pp 717-19; 16 Aug 1899
pp 692-700; 17 Aug 1900 pp 682-
84; 17 Oct 1900 pp 884-86; 18 Mar
1901 pp 243-44; 18 Apr 1901 pp
329-30; 18 Sep 1901 pp 717-19;
Jan-Aug 1904; 21 Dec 1904 pp 915-
19; 22 Jul 1905 pp 509-12; 22 Sep
1905 pp 678-81, 711-15; 22 Oct 1905
pp 787-88, 821-23; 23 Jan 1906 pp
81-82; 23 Mar 1906 pp 261-63; 23
Jun 1906 pp 487-92, 526-28; 23 Nov
1906 pp 1016-19; Feb-Jul 1907; 25
Jan 1908 pp 43-45, 74-77; 25 Apr
1908 pp 355-58; 25 May 1908 pp
404-05, 418-22; Aug-Nov 1908; 26
Feb 1909 pp 153-56; 26 Aug 1909
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pp 691-93; 26 Oct 1909 pp 875-78,
901-04; 27 Mar 1910 pp 253-56; 27
Apr 1910 pp 337-39; Oct 1910-Feb
1911; Sep 1911-Jun 1912; Mar-Jim
1913; 30 Nov 1913 pp 991-94; 80
Dec 1913 pp 1110-12; 31 Apr 1914
p 348; 31 Oct 1914 pp 921-22; 31
Dec 1914 pp 1120-22; 32 Sep 1915
pp 875-76; 82 Dec 1915 pp 1146-50;
34 Aug 1917 pp 577-80; 85 Mar
1918 p 198; 89 Dec 1922 p 809; 41
Apr 1924 p 299; Feb-Jul 1924; 41
Dec 1924 pp 970-71; 42 Feb 1925 p
123; 42 Jun 1925 pp 467-68; 43 Jan
1926 pp 42, 54-56; 43 May 1926 p
399; 43 Jun 1926 pp 473-74; 43 Oct
1926 pp 791-92; 44 Feb 1927 p 14;
44 Mar 1927 pp 227-28; 44 Dec
1927 p 941; 45 Jul 1928 p 522; 45
Oct 1928 p 766; 46 Feb 1929 p 195;
47 Sep 1930 p 693; 48 Apr 1931 pp
286-87; 49 Apr 1932 pp 244-45; 56
Jul 1939 pp 306-07; 57 Jan 1940 pp
10-11.
P__1907 pp 76-77.
T5: J—5 Dec 8, 1939 pp 8-9.
T6: J—30 Feb 1907 p 114; 37
Nov 1910 pp 478-79; 38 May 1911
pp 588-89; 48 Jun 1916 pp 940,
942.
Wl: J—1 Aug 31, 1907 p 2; 1
Oct 19, 1907 p 4; 1 Oct 26, 1907 p
4; 1 Feb 26, 1910 p 2; 2 Apr 15,
1911 pp 1, 4; Sep 9, 1922 p i ; Oct
28, 1922 p 5; Dec 9, 1922 p 5; Dec
16, 1922 p 6; Apr 28, 1923 p 5; Aug
25, 1923 p 1; Dec 22, 1923 p 2; Jan
19, 1924 pp 1, 3; May 28, 1924 p 6;
Jul 16, 1924 p 5; 6 Jun 30, 1926 pp
1, 6; Feb 2, 1927 pp 1, 4; Dec 28,
1927 p 3; Mar 7, 1928 p 3; May 30,
1928 p 1; Jun 6, 1928 p 1; Jun 27,
1928 p 7; Nov 21, 1928 pp 1-2; Dec
5, 1928 p i ; Jan S3, 1929 p 3; Mar
27, 1929 p 1; May 29, 1929 p 4;
May 19, 1931 p i ; Oct 13, 1931 p 1.
Adair vs. U. S., see anti-dis-
crimination laws
Adamson Act
Al: J—24 Apr 1917 pp 282-84,
290-91.
P—1917 pp 100-01.
Bl : J—19 Dec 1916 p 242; 20
Apr 1917 pp 50-51.
B2: J—17 Oct 1916 pp 17-18; 18
Jan 1917 pp 13-14.
C5: J—2 May 31, 1918 p 1.
06: J—Oct 1916-Jan 1917; 34
Apr 1917 p 298; 35 Jan 1918 pp
32-33; 48 Sep 1931 pp 384-88.
P—-1919 pp 144-45.
E l : P—1921 pp 941-43.
F l : J--Oct 1916-Jan 15, 1917;
62 Apr 1, 1917 pp 3-6; 62 Apr 15,
1917 pp 8-12; 62 June 15, 1917 p
7; 64 May 15, 1918 p 30; 69 Dec 1,
1920 p 12.
Gl: J—16 Mar 23, 1917 p 4; 16
Mar 30, 1917 p 4; 23 Mar 14, 1924
P4.
Kl: J—36 Mar 1917 pp 1-2.
LI: J—8 Dec 1916 p 2.
Ml: J—25 Dec 1916 pp 3-4; 26
Feb 1917 p 3; 26 Apr 1917 p 4.
M2: J—17 Sept 1916 pp 6-7; 18
Apr 1917 p 4.
M5: J—Nov 1916-Feb 1917.
M6: J—27 Sept 14, 1916 pp 4-5;
27 Sept 28, 1916 p 4.
P2: J—15 Sep 1916 pp 16-17.
P4: J—28 Apr i917 p 17.
B l : J—15 Oct 1916 pp 314-16;
15 Nov 1916 pp 343-44; 16 May
1917 pp 110-12; 16 Jun 1917 pp
138-39.
S2: J—18 Oct 1916 pp 667-68;
18 Dec 1916 pp 828-29; 19 May
1917 pp 305-08, 315-17, 319-20; 19
Aug 1917 pp 529-30.
Tl : J—14 May 1917 pp 7-9.
Adkins vs. Children's Hospital,
see wages, minimum
agreements, collective; see also
collective bargaining
Al: J—18 Sep 1911 pp 706-07;
19 Jul 1912 pp 521-29; 20 Feb 1913
p 145; 42 Jun 1935 pp 590-92.
B l : PresR—1896 pp 21-25; 1901
pp 28-37; 1906 pp 187-97.
SecR—-1901 pp 237-38.
C2: J—1916-1919,1923,192S-1940
re (published each autumn: table
showing locals and councils hav-
ing or not having contracts).
P—1906-1914 re (table showing
locals and councils having or not
having contracts).
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C4: J—13 May 1906 pp 18-19
(standard international agree-
ment); 37 Jan/Feb 1932 pp 10-12;
37 May/Jun 1932.
C5: J—9 May 8,1925 p 6; 9 May
15, 1925 pp 1-2; 9 Jun 12,1925 p 3.
P—1922 app pp xxxviii-xlvi;
1924 pp 286-87, app pp Lxxvi-
Lxxxvii; 1926 pp 403-06.
E2: J—1938-1941 re (list of
manufacturers under contract).
E4: J—4 Jan 1, 1938 p 8; 1 Mar
25, 1939 p i ; U u l 15, 1939 p 8.
P —1938 pp 25-26; 1939 pp
176-79.
F l : J—36 Jan 1904 pp 81-82.
F3: J—29 Nov 1940 pp 33-34.
Gl: J—2 Oct 1895 p 8; 8 May
13, 1904 p 4.
G2: J—4 Jul 1913 pp 13-14; 5
Jan 1914 pp 13-15; 2 Feb 13, 1920
p 5; 4 Jul 14, 1922 pp 1, 3; 4 Jul
21, 1922 pp 1, 6, 12.
LI: P—1908-1914 re (lists in
president's report).
Ml: J—11 Apr 1902 pp 153-55;
Aug-Nov 1941.
P—1922-1940 re (in president's
report: list of roads on which
union has contracts together with
their size and occupations cov-
ered).
M2: P—1907 pp 307-320, 329-348,
350-352.
M4: OR—1937-1938 re.
M5: J—1907-11, 1913 re (presi-
dent's report).
P2: J—1937-1941 re (list of
union contracts giving name and
location of company, local union
covered by agreement, and signa-
tory organizations, i. e. unions
other than Paper Makers which
are parties to agreement); 30 Aug
1937 pp 17-18.
P3: J—26 Aug 1916 pp 337-38.
P—1916 pp 82-83.
B l : J—40 Feb 1941 pp 47-48.
Six J—18 May 10, 1905 p 6.
P—1916 pp 143-45, 161-63.
S3: J—6 Aug 1941 p 6.
T2: J—14 Mar 1897 pp 251-52;
19 Jun 1902 pp 473-74; 20 Dec 1903
pp 931-32; 38 Nov 1921 pp 678-79;
40 Mar 1923 p 222.
T3: J—2 Mar 21,1936.
ExecBR—1941 p 38.
duration and expiration
B3: P—1919 pp 198-203.
B4: J—34 Nov/Dec 1933 pp
229-30.
C3: J—1 Feb 12, 1938 pp 1, 4; 4
Jun 30, 1941 p 8.
C5: J—14 Jan 20,1928 p 4.
C6: J—38 Oct 1921 p 564; 60
Feb 1933 pp 35-37, 42-43.
P—1913 pp 879-84.
E2: J—5 May 1896 pp 6-7; 14
Aug 1914 pp 419-20; 21 Jun 1922
p 342-43.
F3: P—1904 pp 92-93.
G2: J—19 Jul 15, 1937 pp 5, 16.
P—1925 pp 149-50.
LI: J—7 Sep 1916 pp 2-3.
P—1915 pp 91-95; 1935 pp 13-14,
222-24.
M3: P—1927 pp 70-71; 1928 pp
46-47.
M4: J—2 Sep 17, 1937 p 1.
M6: J—30 Aug 15, 1919 p 7; 30-
Sep 1, 1919 p 17; 37 Sep 1, 1926 p
7; 46 Aug 1, 1935 pp 3-4; 48 Dec 1,
1937 p 5.
P—1912 pp 628-29; 1924 pp 778-
87, 793-95.
01 : P—1934 pp 117-19; 1938 pp
118-19, 133-35, 291-318; 1940 pp
105-07; 1941 pp 111-14.
P2: J—22 May 1923 pp 49-50; 22
Jul 1923 pp 31-32.
P—1917 pp 90-98; 1924 pp
211-13.
P3: J—29 Nov 1919 pp 23-24.
P—1924 pp 96-97.
B l : J—32 Jan 1933 pp 6-9.
T6: J—31 Jul 1907 p 21; 32 Feb
1908 p 167; 45 Nov 1914 pp 658-64;
49 Nov 1916 pp 641-42; 52 Feb 1918
pp 120-21; 52 Mar 1918 pp 243-44;
61 Oct 1922 pp 431-32; 74 Apr 1929
p 309; 75 Oct sup 1929 p 23; 76
Jan 1930 p 14; 79 Oct sup 1931 pp
64-67; 85 Aug sup 1934 pp 2-3; 8?
Oct sup 1936 pp 38-39; 96 Apr 1940
pp 456-57.
enforcement
Al: J—30 Sep 1923 pp 740-41;
42 Jul 1935 pp 748-53; 47 Jun 1940
pp 594-95.
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agreements, collective—cont.
Bl : J—81 Mar 1928 pp 49-50.
PresR—1912 pp 304^23; 1914 pp
89-99, 142-60; 1922 pp XV-XVII.
B2: J—2 Jun 1901 pp 6-7; 2 Oct
1901 p 21; 2 Dec 1901 pp 8-9; 4
Aug 1903 pp 7-8; 6 Mar 1905 p 3;
6 Apr 1905 pp 28-29; 7 Feb 1906
pp 22-23; 8 Oct 1907 pp 10-12; 12
Jan 1911 pp 27-28; 13 Aug 1912 p
11; 18 Feb 1917 pp 17-18; 19 Jun
1918 pp 11-12; 19 Jul 1918 pp 12-
13; 20 May 1919 p 12; 20 Sep
1919 pp 12-13; 21 Feb 1920 pp 16-
17; 21 Dec 1920 pp 12-13; Feb-May
1921; 24 Jun 1923 pp 1-2; 24 Aug
1923 pp 1-3; 24 Dec 1923 p 11; 27
Oct 1926 pp 11-13.
P—1904 pp 8-9; 1904 pp 25-26;
1906 pp 19-21, 61-62; 1911 pp 15-17.
C2: J—16 Apr 1896 p 10; 27 May
1907 p 3; 56 Jan 1936 pp 18-19.
C4: J—40 Jul/Aug 1937 p 28.
C5: J—8 Sep 12,1924 p 4; 8 Feb
27, 1925 p 3; 14 Jul 27, 1928 p 4;
14 Nov 16, 1928 p 5; 15 Jan 4, 1929
p 5; 15 Sep 13, 1929 p 4; 15 Sep
20, 1929 p 6; 15 Nov 22, 1929 p 6;
15 Nov 29, 1929 p 5; 16 Jan 17,
1930 p 5; 17 Aug 21, 1931 p 2; 18
Mar 1932 p 8; 18 Jun 1932 pp 4-5.
P—1916 pp 11-13.
El : P—1913 pp 761-69; 1918 pp
235-40.
E2: J—38 Jan 1939 pp 13, 18-19,
46; 39 Feb 1940 pp 63, 108.
E3: J—29 May 1895 pp 438-39.
Gl: J—3 Dec 2, 1903 p 5; 34
Aug 2, 1935 p 4.
02: J—3 Aug 1912 pp 6-7; 3 Sep
1912 pp 11-12; 4 Jan 1913 pp 13-
16; 4 May 1913 pp 3-5; 4 Nov 1913
pp 6-10; 6 Jan 1915 pp 6-8; 6 Jun
1915 pp 30-31; 7 Nov 1916 pp 29-
31; 8 Feb 1917 pp 25-27; 1 May 31,
1919 p 8; Oct 20-Nov 10, 1922; 5
Jan 12, 1923 p 1; 5 Mar 9, 1923, p
8; 7 May 29, 1925 p 12; 7 Jun 5,
1925 p 7; 8 Aug 13, 1926 p 8; 9
Sep 2, 1927 p 4; 9 Sep 9, 1927 p 1;
• Feb 10-Mar 2, 1928; 10 Mar 30,
1928 p 1; 10 Jul 13, 1928 pp 4-5;
10 Jul 27, 1928 p 2; 11 Jan 25, 1929
p 1; 11 Jun 21, 1929 pp 4-5; Jul
11-Aug 8, 1929; 11 Sep 13, 1929 pp
1, 4; 11 Oct 11, 1929 p 8; 11 Nov
8, 1929 p 4; 13 Sep 1931 pp 1-2; 14
Oct 1932 p 2; 16 Dec 1934 p 31; 17
Mar 1, 1935 p 6; 17 Apr 15, 1935
p 6; 17 May 15, 1935 p 15; 17 Jun
15, 1935 p 7; 17 Jul 15, 1935 p 5;
17 Aug 15, 1935 p 7; 17 Nov 1,
1935 p 7; 17 Nov 15, 1935 p 6; 18
Jan 15, 1936 p 15; 18 Jul 15', 1936
p 15; 18 Sep 1,1936 p 5; 18 Sep 15,
1936 p 15; 18 Dec 15, 1936 p 5;
Mar 1-Apr 15, 1937; 19 Jun 15,
1937 p 5; 19 Aug 1, 1937 p 7; 19
Aug 15, 1937 pp 5, 7; Oct 15, 1937-
Apr 15, 1938; 20 Jun 1, 1938 p 7;
20 Jul 15,1938 p 5; 20 Aug 1, 1938
p 16; 20 Sep 1, 1938 pp 1, 16; 20
Oct 15, 1938 p 15; 20 Dec 1, 1938
p 15; 21 Mar 15, 1939 p 5; 21 May
1, 1939 p 7; 21 Aug 1, 1939 p 5; 21
Aug 15, 1939 p 7; 22 Jan 1, 1940 p
5; 22 Mar 1, 1940 p 7; 22 Jul 15,
1940 p 2.
P—-1914 pp 54-82; 1928 p 136.
BxecBR—1932 pp 12-13; 1937
pp 35-37.
LI: P—1915 pp 61-62.
Ml: J—11 Dec 1902 p 718; 14
Apr 1905 p 212.
M3: J—2 Dec 1904 p 2; 5 May
1906 p 12.
P—1908 pp 49-50; 1909 pp 28-30;
1911 pp 85-86; 1913 pp 58-63, 355-
58; 1914 pp 63-64, 73-75; 1916 pp
52-53, 93, 126-28; 1918 pp 83-84,
353-56; 1919 pp 73-80; 1921 pp
92-93; 1924 pp 35-36, 40-42; 1927
pp 75-76; 1929 pp 67-68; 1938 pp
163-70, 172-75.
M4: J—5 Apr 4, 1941 p 1.
M5: J—8 Oct 1896 pp 385-86; 9
Aug 1897 p 358.
M6: J—15 Jul 21, 1904 p 4.
P2: J—24 Sep 15, 1925 pp 15-16;
33 Dec 1934 pp 2-3.
P3: J—16 Jun 1906 pp 255-56;
17 Feb 1907 pp 77-78; 19 Feb 1909'
pp 99-100; 39 Dec 1928 p 25; 39
Feb 1929 p 25.
P_1906 pp 83-84; 1910 pp 90-91.
PresR—1924 pp 49-50.
B l : J—12 May 1913 p 162.
SI: J—16 Apr 22, 1903 p 8; 16
Aug 26, 1903 p 6; 18 Apr 26, 1905
p 3; 49 Jul 1935 p 112.
S2: J—25 May 1923 pp 205-07.
T2: J—11 Oct 1894 pp 881-83;
23 Sep 1906 pp 834-35; 24 Jan 1907
pp 70-71; 27 Jan 1910 pp 90-94;
45 Mar 1928 pp 223-24; 54 Jun
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1937 pp 323-24; M Nov 1937 pp
650, 65£.
PresR—1928 pp A54-A55.
T6: J—28 Jan 1906 pp 17-18; 31
Nov 1907 pp 490-91; 82 Feb 1908
p 182; 32 Mar 1908 p 236; 39 Oct
sup 1911 pp 293-94; 42 Jan 1913 pp
13-14; 59 Nov 1921 pp 579-80; 79
Jul 1931 p 5.
Wl: P—1907 pp 3-4.
responsibility of unions
Alt J—26 May 1919 pp 401-03;
S2 Oct 1925 pp 950-52; 83 Jan
1926 pp 91-93 (united mine work-
ers) ; 41 Jan 1934 pp 68-70 (Bri-
tain) ; 44 Dec 1937 pp 1291-92.
F3: P—1932 pp 203-04, 207-08,
265-68.
LI: P—1935 p 137.
P4: J—11 Aug 1902 pp 9-10.
interpretation
A2: J—4 Oct 15,1940 p 1; 4 Nov
15, 1940 p 1; 5 Mar 15, 1941 p 2;
5 Jul 15, 1941 p 2; 5 Aug 1, 1941
P2.
P_1940 pp 383-97.
Bl : PresR —1904 pp 261-64;
1913 pp 24-27, 108-09; 1914 pp 68-
69, 142-60; 1917 pp 122-25; 1924
pp 46-50; 1930 pp 124-29.
B4: J—16 Apr 1915 pp 176-77;
16 Jun 1916 pp 258-62; 17 Jun/Jul
1916 pp 492-93.
C5: J—10 Apr 23, 1926 p 4.
C6: J—38 Mar 1921 pp 151-52;
43 Jan 1926 pp 33-34; 48 Jul 1931
pp 309-11.
P—1913 pp 847-49.
El : P—1917 pp 556-57; 1932 pp
148-61.
E2: J—16 Feb 1917 pp 420-21;
22 Jun 1923 pp 361-62.
02: J—4 Nov 1913 pp 6-10; 5
May 1914 pp 16-17; 8 Mar 1917 pp
19-20; 3 Oct 21, 1921 p 5; 3 Oct 28,
1921 p 7; 4 Jun 1922 p 7; 5 Dec 29,
1922 pp 6-7; 10 Jun 22, 1928 pp 1,
3; 12 Aug 8, 1930 p 3.
LI: P—1901 pp 20-21.
Ml: J—17 Sep 1908 pp 579, 581;
20 Jul 1911 pp 475-76; 28 Dec 1919
pp 3-4; 29 Jan 1920 p 5; 29 Sep
1920 pp 9-11; 44 Sep 1935 pp 10-12.
M3: P—1915 pp 303-04.
M6: J—17 Jul 19, 1906 p 8; 23
Jul 18, 1912 p 1.
P2: J—18 Jul 1919 pp 3-4.
P8: J—15 Oct 1905 p 334; 16 Jan
1906 pp 60-61; Apr-Jun 1907; Sep
1907-Jan 1908; 28 Aug 1913 pp
411-12; 80 Jan 1920 pp 24-25; 81
Dec sup 1920 pp 33-34; 32 Dec
1922 p 25; 35 Aug 1925 pp 18-20;
35 Sep 1925 pp 19-21; 38 Jan 1928
p 25; 88 Jun 1928 pp 26-27; 40 May
1930 pp 27-28; 42 Apr 1932 pp 25-
27; 46 Sep 1936 p 20; 47 Jul 1937
pp 17-18; 47 Oct 1937 pp 21-22.
P—1907. pp 73-79, 81-89, 93-106;
1908 pp 2-6; 1910 pp 103-04; 1911
p 63; 1913 pp 23-25; 1922 pp 102-
07; 1926 pp 9-10; 1940 pp 0-13-
0-14.
PresR—1909 pp 25-26; 1928 pp
27-29; 1940 pp 22-23.
B l : J—8 Dec 1909 pp 449-51; 15
Dec 1916 pp 375-77; 19 Jun 1920
pp 429-31; 20 Jun 1921 pp 283-84;
20 Aug 1921 p 389; 20 Oct 1921 p
483; 21 Jan 1922 p 13; 21 Apr 1922
p 202; 22 Aug 1923 pp 467-68; 26
Jun 1927 p 234; 31 Jun 1932 pp
211-12.
P—1939 pp 407-10, 416-31.
SI: J—17 Jan 13, 1904 p 6.
S2: J—27 May 1925 pp 148-84.
P—1903-1905 re (president's-re-
port).
PresR—1907-1924 re.
.S3: P—1940 pp 224-26.
T2: J—54 Sept 1937 p 515.
PresR—1886-1936 re; 1911 pp
50-54; 1912 p 369; 1924 pp 94A-
129A.
VPresR—1890-1925 re.
T6: J—19 Jul 15, 1901 pp 78-79;
19 Sep sup 15, 1901 p 43; 22 Apr
1903 pp 368-69; 22 May 1903 pp
460-61; 27 Oct sup 1905 pp 84-85;
81 Aug 1907 pp 186-87; 43 Aug
sup 1913 pp 186-87; 45 Sep sup
1914 pp 16-25; 53 Sep sup 1918 p
69; 61 Aug sup 1922 pp 163-65.
negotiation, see collective bar-
gaining
provisions
Al: J—7 Mar 1900 pp 59-60; 21
Oct 1914 pp 871-72; 28 Sep 1916 p
762; 28 Nov 1916 pp 1046-48; 35
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agreements, collective—cont.
Sep 1928 pp 1116-18; 35 Oct 1928
pp 1238-43; 36 Sep 1929 pp 1054-
55; 36 Nov 1929 p 1321; 86 Dec
1929 pp 1490-92; 37 Jan 1930 pp
46-48, 57; 37 Sep 1930 pp 1052-53;
41 Mar 1934 pp 255^ -57; 41 Jul 1934
pp 747-50; 44 Jan 1937 pp 49-52.
P—1941
 Pp 219-20.
A2: J—1 Feb 25, 1937 p 3; 1
May 8, 1937 p 8; 1 May 22, 1937 pp
1-3; 1 May 29, 1937 p 6; 1 Jun 12,
1937 p 1; 1 Jun 19, 1937 p 3; Jul
3-Jul 31, 1937; 1 Sep 18, 1937 p i ;
2 Apr 2, 1938 pp 1, 3; 2 Jun 25,
1938 p 1; 2 Aug 6, 1938 p 2; 2 Oct
1, 1938 p 1; 2 Oct 15, 1938 p 2; 2
Nov 12, 1938 p 1; 2 Dec 10, 1938
p 1; 2 Dec 17, 193(8 p 8; 2 Dec 24,
1938 p 8; 8 Feb 18,1939 p 1; 3 Mar
4, 1939 p 1; 3 Mar 18, 1939 p 1; 8
Jun 14, 1939 p i ; 3 Jul 19, 1939 p
1; 3 Aug 9, 1939 p 3; 8 Aug 16,
1939 p 8; 3 Sep 20, 1939 pp 3, 6;
3 Oct 4, 1939 p 6; 3 Oct 18, 1939 p
1; 3 Dec 6, 1939 pp 1-2; 4 Jan 17,
1940 p 6; 4 Feb 14, 1940 p 8; 4 Jun
5, 1940 p 6; 4 Jun 19, 1940 p 2; 4
Jul 15, 1940 p 3; 4 Dec 15, 1940 pp
2, 8; 5 Jan 1, 1941 p 6; 5 Mar 15,
1941 pp 6, 8; 5 Apr 15, 1941 p 2;
5 Jun 1, 1941 pp 1, 8; 5 Jun 15,
1941 p 1; 5 Jul 1, 1941 pp 1, 4; 5
Jul 12, 1941 p 2; 5 Jul 15, 1941 p
8; 5 Oct 1,1941 p 3; 5 Nov 15,1941
p 8.
PresR—1940 pp 15-16, 25-26;
1941 pp 35-38, 55-57.
Bit J—41 July 1938 p 111.
PresR—1901 pp 1-10; 1903 pp
26-28, 49-50; 1904 pp 211-218; 1905
pp 37-42, 149-152; 1906 pp 38-47;
1910 pp 60-61, 72-73; 1912 pp 93-
97; 1915 pp 89-92; 1916 pp 78-88.
B2: J—2 Jan 1901 p 25.
B3: P—1929 pp 175-78.
B4: J—6 Jun 1905 pp 174-75; 18
Nov 1912 pp 685-86; 34 Jan 1933
pp 6-7.
C3: J—1 Feb 26, 1938 pp 1, 4; 1
Sep 3, 1938 pp 2-5; 2 Jan 16, 1939
p 8; 2 Jun 26, 1939 p 2; 2 Aug 14,
1939 p 3; 2 Nov 27, 1939 p 3; 2
Dec 4, 1939 pp 3-4; 3 Feb 12, 1940
p 3; 8 Apr 1, 1940 p 3; 3 Apr 8,
1940 p 3; 3 May 6, 1940 p 5; 3 Jun
24, 1940 p 3; 4 Apr 21, 1941 p 3;
4 May 5, 1941 p 3; 4 May 12, 1941
p 3; 4 May 19, 1941 p 3; 4 Jun 23,
1941 pp 1, 3, 6-7; 4 Jun 30, 1941 p
6; 4 Jul 7,1941 p 5; 4 Oct 20, 1941
p 3 .
C4: J—9 Oct 1902 p 11; 10 Dec
1903 p 11; 11 Feb 1904 pp 12-13;
18 Feb 1906 pp 17-18; 13 Apr 1906
pp 15-16; 13 Nov 1906 pp 24-25; 13
Dec 1906 pp 25-26; 14 Jul 1907 pp
22-23; 17 Sep 1910 p 29; 18 Jul
1911 p 30; 21 Jan 1914 pp 18-19;
22 Apr 1915 pp 22-23; 24 May 1917
pp 24-25; 25 Jun 1918 pp 26-27; 25
Dec 1918 p 17; 27 Jan 1920 pp 7-9;
27 Sep 1920 pp 16-17; 30 Apr 1923
pp 16-17; 34 Nov 1927 pp 13-14;
37 Mar/Apr 1931 pp 1-2; 88 Nov/
Dec 1933 pp 14-15; 39 Jan/Feb
1935 p 9; 39 Mar/Apr 1935 pp
9-10; May/Jun 1936 - May/Jun
1937; 41 Nov/Dec 1937 p 6; 41
Jan/Feb 1938 pp 4-6; Jul/Aug
1938; 1939; Jan-Feb 1940.
C5: J—1 Jun 15, 1917 p 1; 1 Jun
2'2, 1917 p 1; 8 Feb 21, 1919 p 1;
May 30-Jun 28,1919; 3 Jul 18,1919
p 1; 8 Aug 29, 1919 p 1; 4 Jan 21,
1921 pp 1-2; May-Aug 1921; 6 Mar
17, 1922; Apr 7-21, 1922; 6 Dec 5,
1922 pp 1-2; 7 Feb 8, 1924 p 1; 8
Apr 25, 1924 pp 1-2; 8 Jul 4, 1924
p 1; 8 Jul 11, 1924 p 1; 9 Jul 24,
1925 p 1; 9 Mar 5,1926 p 3; 11 Jul
23, 1926 pp 3, 6-7; 11 Aug 6, 1926
p 3; 11 Nov 19, 1926 p 8; 14 Apr
20, 1928 pp 2-5; 14 Apr 27, 1928 pp
2-3; 14 Jun 29, 1928 p 2; 14 Aug
17, 1928 p 2; 14 Oct 19, 1928 p 5;
17 Jan 2, 1931 p 4; 21 Mar 1935 p
16; 21 Aug 1935 pp 2-3, 7; 22 Nov
1936 p 21; Jan-Jun 1937; 23 Sep
1937 p 7; 24 Oct 1938 p 21; 25 Mar
1939 pp 24-25; 25 Aug 1939 p 13;
25 Dec 1939 p 17; 26 Jan 1940 p
11; 26 Nov 12, 1940 p 7; 27 Jan
1941 p 27; 27 Apr 1941 pp 4-5; 27
Jun 1941 pp 16, 20; 27 Sep 1941 p
14; 27 Nov 1941 p 22; 27 Nov 15,
1941 p 5.
P—1916 pp 32-33, 35; 1922 pp
78-80, 82-83; 1928 pp 18-21; 1938
pp 17-18; 1940 pp 21-25, 89-90.
C6: J—20 Aug 1903 p 688; 27
May 1910 pp 383-84; 27 Jun 1910
p 473; 34 Apr 1917 pp 285-89; 34
Aug 1917 pp 593-95; 52 Sep 1935
pp 275, 277.
P—1925 pp 65-70.
El : J—13 May 1918 pp 26-27.
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P—1908 pp 166-72; 1909 pp 397-
402.
E2: J—-7 Jul 1898 p 7; 11 Apr
1902 pp 13-14, 56; Jan-Apr 1903;
5 May 1905 p 35; 13 Jul 1913 pp
1044-45; Jan-Apr 1914; May 1916-
1919, [1920] re (in "Around the
Circuit"); 16 Jan 1917 p 395; 16
May 1917 pp 625-26, 628-29; 16
Jun 1917 pp 694-95; 17 May 1918
pp 507-08; 18 Aug 1918 pp 27-28;
18 Jun 1919 pp 556-58; 21 Jun
1922 p 342; 22 May 1923 pp 313-
14; 26 Jul 1927 p 373; 26 Aug
1927 p 408; 26 Dec 1927 p 637;
Jan-Aug 1928; 28 Aug 1929 p 408;
33 Mar 1934 pp 130-31; 34 Jan 1935
pp 22, 40; 37 Apr 1938 pp 185, 221;
37 Oct 1938 pp 521, 564; 38 Mar
1939 pp 140-41; 38 Apr 1939 p 208;
38 Nov 1939 p 570; 38 Dec 1939 p
654; 39 Mar 1940 pp 127, 161; 89
Apr 1940 pp 209-10; 39 Aug 1W0
pp 407, 448; 40 May 1941 p 251; 40
Aug 1941 pp 401, 441; 40 Nov 1941;
40 Dec 1941 pp 633, 680.
E2a: J—9 Mar 1909 pp 166-68;
21 Mar 1913 pp 158-59; 21 Apr
1913 pp 210-11; 22 Jun 1914 p
1136.
E3 : J—61 May 1927 pp 366-67;
62 Aug 1928 pp 566-67; 66 Mar
1932 pp 166-70.
E4: J—3 Feb 27,1937 p 4; 8 May
8, 1937 p 8; 8 May 22, 1937 p 5;
3 Jul 10, 1937 p 8; Aug 7-Sep 11,
1937; 3 Oct 9, 1937 p 3; 3 Oct 16,
1937 pp 5, 10; 3 Dec 11, 1937 p 4;
4 Feb 26, 1938 p 5; 4 Apr 16, 1938
p 3; May 7-J.un 4, 1938; Jul 2-23,
1938; 4 Sep 3, 1938 p i ; 1 Jul 29,
1939 p 1; 1 Aug 5, 1939 p 1; 1 Sep
30, 1939 p 5; Oct 7-21, 1939; 1 Dec
23,1939 p 1; 2 Feb 3,1940 p 1; Apr
20-May 18,1940; 2 Jun 1,1940 p 1;
2 Oct 12, 1940 R 1; 2 Nov 9, 1940
pp 1, 8; 2 Dec 7, 1940 p 1; Mar 1-
22, 1941; Apr 19-Jun 6, 1941; 3
Jul 5, 1941 p 1; 8 Aug 16, 1941 pp
1, 12; 3 Sep 20, 1941 p 1; 3 Oct 4,
1941 pp 1, 12; 3 Oct 11, 1941 p 1;
8 Nov 22, 1941 pp 1, 12; Dec 6-20,
1941.
P—1940 pp 8-12.
F l : J—48 May 1910 pp 715-16;
49 Sep 1910 pp 397-98; 73 Oct 1,
1922 p 13; 76 Feb 1924 p 56; 96
Apr 1934 p 229.
F2: J—4 Nov 8, 1919 p 671.
F3 : P—1907 pp 17-19; 1920 pp
35-42; 1936 p 97.
G l : J—8 Mar 18, 1904 p 2; 4
Nov 18, 1904 p 2; 11 May 3, 1912
p 4; 12 Jun 27,1913 pp 1-2; 13 Apr
24, 1914 p i ; 14 Aug 13, 1915 p 1;
15 Apr 14, 1916 p 1; 17 Dec 28,
1917 p 1; 18 Sep 26, 1919 p 1; 87
Dec 3, 1937 p 4.
G2: J—2 Feb 1911 p 1; 4 Sep
1913 p 15; 5 Jan 1914 p 18; 5 Oct
1914 p 14; 6 Oct 1915 pp 4-5, 14;
7 Feb 1916 pp 3-5, 20-23; 7 Apr
1916 pp 4-5; 7 Sep 1916 pp 9-11; 8
Mar 1917 pp 21-23; 8 Nov 1917 p
16; 1 May 31, 1919 p i : 1 Jul 19,
1919 p 1; 1 Aug 9, 1919 p 1; 1 Sep
13, 1919 p 1; 1 Sep 27, 1919 p 1; 2
Jan 9, 1920 pp 1-2; 2 Jun 11, 1920
p 1; 2 Jul 2, 1920 p 1; 2 Aug 27,
1920 p 1; 3 Jan 21, 1921 p 1; 3 Apr
1, 1921 p 1; 3 Sep 30, 1921 pp 6-7;
4 Feb 3, 1922 tf 1; 4 Sep 22, 1922
p 1; 4 Oct 13, 1922 p 8; 5 Jan 5,
1923 p 1; 6 Jul 18, 1924 pp 1, 6; 6
Jul 25, 1924 pp 6-7; 7 Jan 30, 1925
p 12; 7 Feb 6, 1925 pp 6-7; 7 Mar
27, 1925 p 1; 8 Nov 19, 1926 pp 5,
8; 9 Feb 11, 1927 p 3; 9 Mar 11,
1927 pp 4-5; 9 Jul 29, 1927 p 4; 11
Jul 19, 1929 p 3; 11 Aug 2, 1929 pp
4-5; 12 Feb 14, 1930 p 2; 12 Aug
8,1930 p 3; 12 Sep 26,1930 p 1; 13
Nov 1931 p 2; 14 Mar 1932 pp 1-2;
14 Aug 1932 pp 5-8; 14 Sep 1932
pp 1, 15; 15 Sep 15, 1933 p 5; 15
Oct 1, 1933 p 3; 15 Dec 1933 p 16;
16 Feb 1934 pp 8-9; 16 Sep 1934 p
18; 16 Nov 1934 p 6; 17 Jan 1,1935
p 8; 17 Feb 1, 1935 pp 5-6; 17 Mar
15, 1935 p 6; 17 Aug 1, 1935 pp 10,
15; 17 Aug 15, 1935 p 4; 17 Dec 1,
1935 pp 1-2; 18 Mar 1, 1936 pp 5-6,
15; 18 Apr 1, 1936 p 5; 18 May 15,
1936 p 9; 18 Aug 1, 1936 p 1; 18
Dec 1, 1936 p 9; 18 Dec 15, 1936 p
1; 19 Jan 15, 1937 p 1; 19 Feb 15,
1937 pp 1-2; 19 Jul 15, 1937 pp 2,
16; 19 Aug 1, 1937 p 3; 19 Sep 1,
1937 pp 3, 7; 19 Nov 1, 1937 pp 2,
12; Dec 15, 1937-Mar 1, 1938; 21
Jan 15, 1939 p 5; 21 Mar 15, 1939
pp 2, 6; 21 May 1,1939 p 7; 21 Oct
15, 1939 p 15; 21 Dec 15, 1939 p 1;
22 Apr 1, 1940 p 1; 22 May 1, 1940
p 1; 22 Aug 15, 1940 p 3; 23 Mar 1,
1941 pp 5, 15; 23 May 1, 1941 p 3;
23 Jun 1, 1941 p 10; 28 Oct 1, 1941
p 14.
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P—1916 pp 11-12, 17-18, 26;
1922 pp 164-66; 1940 pp 57-58.
ExecBR —1925 pp 77, 116-17;
1928 pp 202-03; 1929 pp 47-57;
1932 pp 29-31; 1934 pp 19-21, 30-
38; 1937 pp 15-17, 43-44.
S I : J—32 Jul 1912 p 4.
LI: J—8 Oct 1912 pp 1-2; 6 Sep
1915 pp 1-2; 7 Mar 1916 pp 1-2; 8
Apr 1917 p 1; 8 Nov 1917 pp 2, 4;
Apr-Sep 1918.
P—1900 pp 13-14; 1901 pp 11-
14; 1913 pp 105-07; 1921 pp 61-62;
1923 pp 46-52; 1925 pp 64-67, 91-
94; 1931 pp 77-78; 1939 pp 229-31,
236-38.
L3: P—1940 p 125; 1941 pp 91-
92, 203-04.
Ml: J—11 Mar 1902 p 100; 11
Aug 1902 pp 440-42; 12 Mar 1903
p 150; 12 Jul 1903 pp 516-17; 18
May 1904 p 404; 14 Jul 1905 pp
451-52; 14 Sep 1905 pp 563-64; 16
May 1907 p 285; 16 Jun 1907 p
355; 18 Nov 1909 pp 719-20; 19
Sep 1910 pp 615-17; 20 Aug 1911
p 522; 20 Sep 1911 p 617; 25 Jun
1916 p 5; 82 Jan 1923 pp 15-17; 84
Mar 1925 p 9; 36 Apr 1927 pp 50,
52; 39 Feb 1930 p 16; 39 Mar 1930
p 23; 39 Sep 1930 p 22; 42 Oct 1933
p 40; 42 Dec 1933 pp 25-26; Jan-
Oct 1936; 46 Feb 1937 p 30; 46
Dec 1937 pp 22-23; Jan-Jun 1938;
47 Dec 1938 pp 14-15; 49 May 1940
p 27; 49 Jul 1940 pp 18-19; May-
Aug 1941.
P—1928 pp 25-26; 1931 pp 81,
86-89; 1940 67-68.
M2: J—11 May 12, 1910 pp 11-
12; 18 Jun 1917 p 7; 4 Dec 1, 1941
P 1.
P—1914 pp 15-16 app; 1920 pp
105-07.
M3: J—4 Sep 1904 p 7; 12 Nov
1913 pp 4-5.
P—1915 pp 71-72; 1938 pp 48-61,
66-86.
M4: J—1 Feb 19,1937 p 8; 2 Oct
1, 1937 p 3; 2 Oct 29, 1937 pp 1-2;
2 Nov 19, 1937 p 1; 2 Jan 14, 1938
pp 1-2; 2 Jun 3,1938 p 1; 2 Jun 17,
1938 pp 1-2; 3 Jul 15, 1938 p 2; 3
Sep 9, 1938 p 1; 3 Oct 7, 1938 pp 4,
7; 3 Oct 21, 1938 pp 1-2; 3 Jan 27,
1939 p 1; 3 Feb 24, 1939 p 1; 3 Jun
2, 1939 p 8; 4 Sep 8, 1939 p 6; 4
Feb 23, 1940 pp 1-2; 5 Jun 28, 1940
pp 1-2, 8; 5 Aug 30, 1940 pp 1-2;
5 Sep 13, 1940 pp 1-2; 5 Oct 25,
1940 p 1; 5 Feb 7, 1941 p 1; 5 Mar
7, 1941 p 1; 5 Mar 21, 1941 pp 1, 4;
May 2-16, 1941; 6 Jul 18, 1941 p 1;
6 Aug 15, 1941 p i ; 6 Sep 26, 1941
p 1; 6 Oct 31, 1941 p 1; 6 Nov 7,
1941 pp 1-2; 6 Nov 14, 1941 p 1;
6 Dec 12, 1941 p 3.
P—1939 pp 129-32; 1940 pp
54-55.
M5: J - ^ Aug 1892 p 208; 10
Sep 1898 pp 514-15; 11 Feb 1899
pp 66-67; 18 May 1906 pp 435-36;
19 May 1907 p 486; 23 Aug 1911 pp
798-800; 28 Sep 1911 pp 837-38,
880-81; 24 Mar 1912 p 243; 28 Jun
1916 pp 589-90; 29 May 1917 p 428;
85 Aug 1923 pp 391-92; 38 Apr
1926 p 177; 42 Jun 1930 pp 352-53;
46 Jun 1934 pp 278-79; 47 Jul 1935
pp 412-48; Aug 1935-1941 re (on
"President's Page" covering con-
tracts negotiated during past
month); 48 Sep 1936 pp 552, 565-
66, 588; 50 Jul 1938 pp 522-23; Oct
1938-Feb 1939; 53 Oct 1941 pp 820,
888.
M6: J—5 Oct 17, 1895 p 5; 5
Jan 2, 1896 p 4; 9 Apr 21, 1898 p
4; 13 Mar 26, 1903 p 5; 16 May 3,
1906 p 2; 17 Jun 28, 1906 p 3; 17
Jul 19, 1906 p 2; 20 Apr 28, 1910
p 3; 21 Jul 28, 1910 pp 2, 4; 21
Aug 4, 1910 pp 1, 4; 21 Aug 25,
1910 p 8; 21 Nov 17, 1910 p 3; 23
May 30, 1912 p 4; 23 Jul 18, 1912
p 1; 23 May 1, 1913 p 1; 25 Jul 30,
1914 p 4; Sep 10-24, 1914; 25 Oct
29, 1914 p 4; 26 Nov 11, 1915 p 10;
26 Mar 16, 1916 p 4; 27 May 11,
1916 p 4; 27 May 18, 1916 p 6; 27
Jun 15, 1916 p 10; 27 Sep 21, 1916
p 4; 28 Nov 1, 1917 pp 4-5; 28 Jan
24, 1918 p 4; 31 Nov 15, 1920 p 9;
33 Aug 15, 1922 p 5; 36 Dec 1, 1925
p 4; 39 Sep 1, 1928 pp 3-4; 43 Aug
15,1932 p 9; 44 Sep 1,1933 pp 3-4;
44 Oct 15, 1933 pp 11-12; 45 Mar 1,
1934 p 3; 47 May 15, 1936 pp 3-4;
50 Jun 15, 1939 pp 18-19; 50 Aug
15, 1939 p 10; 52 Jun 1, 1941 pp
5-7; 52 Jul 1, 1941 pp 4, 11.
P—1921 pp 51-56; 1938 pp 18-21.
01: J—5 Jul 26,1923 p 1; 8 Aug
10, 1928 p 1; 3 Aug 16, 1929 p 1;
5 Aug 10, 1934 p 1; 5 Nov 30, 1934
p 2; 5 Jan 25, 1935 p 6; 5 Mar 22,
SUBJECT 21
1935 p 3; 5 Jun 14, 1935 p 1; 3 Jan
29, 1940 p 1; 4 May 19, 1941 pp
1-2; 4 Sep 15, 1941 p 2.
P—1941
 p p 6-7, 137-38.
P2: J—2 Mar 1903 pp 11-12; 5
Sep 1906 p 20; 7 Jul 1908 pp 16-17;
8 Dec 1908 p 8; 9 Aug 1910 pp 8-9;
9 Oct 1910 pp 11-12; 11 Jun 1912
pp 14-20; 16 Jul 1917 pp 13-14; 19
Feb 1920 pp 1-2; 22 May 1923 pp
26-27, 32-42; 31 Jun 1932 p 41; 36
Jun 1937 p 31.
P 3 : J—22 Apr 1912 p'208; 29
Aug 1919 pp 22-23; 29 Sep 1919 p
23; 34 Aug 1924 pp 20-22; 36 Nov
1926 p 21.
P—1908 pp 31-32; 1924 pp
144-46.
P4: J—11 May 1902 pp 2-3; 45
Mar/Apr 1937 pp 1-2.
P5 : J—14 Jul 1929 pp 4-5; 19
Oct 1934 p 3; 21 Jul/Aug 1937 p
20.
P_1924 pp 20-21; 1933 pp 10-
20; 1935 pp 21-23.
B l : J—9 Jul 1910 p 204; 15 Jul
1916 pp 225-26; 16 Aug 1917 pp
191-92; 16 Sep 1917 p 203; 18 Oct
1919 p 682; 19 Feb 1, 1920 pp 100-
101; 21 Mar 1922 p 137; 22 Dec
1923 p 709; 23 Apr 1924 p 140; 24
Feb 1925 p 58; 25 Apr 1926 p 195;
26 May 1927 pp 188-89; 26 Sep
1927 p 373; 26 Nov 1927 p 439; 27
May 1928 p 221; 28 Apr 1929 p
177; 30 Oct 1931 p 437; 32 Jan
1933 pp 3-4; 32 Jul 1933 p 190; 33
May 1934 pp 163, 165; 33 Jul 1934
p 275; 33 Oct 1934 pp 389-90; 34
Apr 1935 p 130-32; 34 Jul 1935 p
263; 35 Sep 1936 p 351; 35 Dec.
1936 p 472; 36 Apr 1937 pp 141,
156; 36 Jun 1937 p 279; 36 Sep
1937 p 371; 37 Dec 1938 p 520; 39
Jun 1940 p 245.
P—1912 pp 24-25, 74.
OR—1939 p 220.
SI : J—14 May 22, 1901 pp 6-7;
16 Aug 19, 1903 pp 1-2; 17 Apr 13,
1904 p 6; 17 Jun 22, 1904 p 6; 17
Jun 29, 1904 p 6; 18 Jul 26, 1905
p 6; 29 May 3, 1916 p 1; 30 Aug 22,
1917 p 6; 31 Feb 6, 1918 p 6; 32
Aug 13, 1919 p 6; 41 May 1927 p
138; 49 Jan 1935 pp 6-7; 51 Feb
1937 p 30; 51 Mar 1937 pp 43, 50.
$2: J—4 May 1902 pp 1015-17;
28 Mar 1926 p 99.
S3: J--2 Jan 23,1937 p 5; 2 Mar
20,1937 pp 1, 7; 2 May 1,1937 p 2;
2 Jul 7, 1937 pp 1, 6; 3 Oct 1938
p 2; 3 Dec 1938 p 5; 4 Sep 1939 p
6; 5 Feb 1940 pp 1, 8; Feb-Dec
1941.
P—1940 pp 156-59.
•S4: J—1 Dec 1937 pp 7-8.
T2: J—7 Nov 1890 pp 675-76; 10
Sep 1893 p 758; 18 Jan 1901 pp
71-75; 20 May 1903 pp 367-73; 24
Feb 1907 pp 148-49; 27 Apr 1910
pp 353-55; 27 Jul 1910 pp 615-17;
40 Dec 1923 pp 908-09; 46 Jan 1926
pp 90-91; 49 Nov 1932 pp 658-60;
50 Feb 1933 pp 82-83; 50 Jul 1933
pp 387-88; 50 Nov 1933 pp 659-61;
51 Dec 1934 pp 716-18; 52 Feb 1935
pp 91; 123; 54 Oct 1937 pp 618-19;
55 Jan 1938 pp 3-5, 20.
T3: J—1 Apr 1913 pp 4-5; 4 Jun
1915 pp 23-24; 8 Sep 1920 pp 841-
42; 16 Sep 1928 p 340; 17 Jan 1929
pp 625-29; 19 Apr 1931 pp 17-19;
21 Nov 1933 pp 324-25; 22 Aug
1934 pp 344-45; 22 Sep 1934 pp
390-95; 23 Aug 1935 p 219; 1 Oct
5, 1935 pp 1, 3; 2 Feb 1, 1936 p 1.
T5: J—Mar 15, 1939-Mar 13,
1941 re; Mar-Nov 1939; 1 Dec 1939
pp 1-2; 1 Dec 1, 1940 pp 1, 3-4; 2
Jan 1941 p 1; 2 Apr 1941 p 3; 2
Jun 1941 pp 1, 4.
ExecBR—1941 pp 52-53, 63-67.
T6: J—6 Nov sup 1894 p 9; 8
May 15, 1896 p 386; 18 May 15,
1901 p 421; 21 Oct 15, 1902 pp 348-
49; 22 May 1903 pp 460-61; 26 Jun
1905 pp 685-86; 28 Jan 1906 pp
10-12; 28 Feb 1906 p 158; 29 Jul
1906 pp 76-78; 30 Feb 1907 pp 131-
32; SO May 1907 pp 525-26; 32 Apr
1908 pp 360-61; 34 Jan 1909 p 54;
35 Sep sup 1909 p 119; 37 Sep sup
1910 p 109; 41 Jul 1912 p 43; 44
Feb 1914 p 198; 47 Oct 1915 p 536;
47 Dec 1915 pp 749-50; 49 Oct 1916
p 458; 50 May 1917 p 459; 51 Aug
sup 1917 pp 21-29; 53 Aug sup
1918 pp 58-59; 64 Mar 1924 pp 287-
88; 64 May 1924 pp 617-18; 69 Sep
sup 1926 pp 211-12; 74 Mar 1929
pp 197-98, 202-03; 75 Dec 1929 pp
541-42, 572-73; 82 May 1933 pp
432-33; 88 Apr 1936 pp 329-30; 90
Apr 1937 pp 332-33; 94 Jan 1939
pp 13-14; 94 May 1939 pp 601-02;
95 Jul 1939 p 25; 96 Mar 1940 p
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383; 96 May 1940 pp 650-51, 658-
59; 98 Feb 1941 pp 248-50.
Wl: J—7 May 20, 1916 pp 1, 4;
1 Sep 27,1919 p 5; Jul 1,1922 p 3;
Oct 14,1922 p 4; Jul 31, 1929 p 3.
renewals
Al: J—27 Jan 1920 pp 57-60.
P—-1914 pfc 155-60.
B4: J—8 Jan 1907 pp 13-14; 8
Feb 1907 pp 51-53; 8 Sep 1907 pp
290-91; 9 Jun 1908 pp 204-09.
C3: J—1 Jun 11, 1938 p 1.
E l : J—23 Jul 1928 pp 17-18; 24
Jul 1929 pp 17-18.
02 : J—7 Jul 17, 1925 pp 1, 6-7,
12; 7 Jul 24, 1925 pp 1, 6; 19 Oct
1, 1937 pp 10, 16; 19 Dec 15, 1937
p 13; 21 Aug 1, 1939 p 10; 21 Oct
15, 1939 p 1.
L3: P—1938 pp 100-01; 1939 pp
257-58.
M4: J—3 Dec 16, 1938 p 2.
M6: P—1938 pp 32-37.
01 : J—5 Jun 14,1935 p 3.
P2: J—35 Feb 1936 pp 44-45;
40 Apr 1941 pp 5-7.
P3: J—17 Jan 1907 pp 55-56,
60-63; 17 Feb 1907 p 88; 17 May
1907 pp 202-03; 39 Oct 1929 pp
25-26; 42 Oct 1932 pp 17-18; 42
Nov 1932 pp 16-17; 43 Feb 1933 p
16; 47 Aug 1937 pp 27-28; 48 Jan
1938 pp 15-17; 48 Feb 1938 p 18.
P—1906, p 39; 1907 pp 23-33,
55; 1911 p 8.
PresR—1940 pp 3-4.
P5: J—20 Apr 1936 pp 1-2; 20
Jun 1936 pp 1-2; 22 Nov-Dec 1938
p 8.
texts
A2: J—1 May 8, 1937 p 1: 1
May 22, 1937 p 6; 1 Jul 24, 1937
p 7; 2 Mar 12, 1938 p 6; 3 Aug 9,
1939 p 6; 3 Dec 6, 1939 pp 6-7;
4 Jun 19, 1940 p 6; 5 Jan 1, 1941
p 6; 5 Jul 1, 1941 pp 2-3; 5 Oct
15, 1941 p 2.
B l : J—[1899-1903] re; 18 Jan
1915 pp 14-15; 21 Jun 1918 pp 85-
87; 35 Jun 1932 p 124; 37 Aug
1934 pp 127-131; 40 Jan 1937 pp
3-5.
P—1901 pp 41-42; 1903 pp 130-
31; 1912 pp 110-13.
PresR—1898 p 58; 1900 pp 20-
25, 30-31, 43-44; 1901 pp 42-45,
67-68, 164; 1902-1918; 1920; 1922;
1924; 1926.
SecR—1900 p 182; 1907 pp 371-
72; 1916 pp 504-06; 1920 pp 912-
15, 918-24; 192*2; 1924 pp 542-44;
1930 pp 709-11.
B2: J—1 Apr 1900 p 5; 10 Nov
1909 pp 5-7; 11 Sep 1910 pp 21-22;
15 Apr 1914 pp 7-10; 15 Jul 1914
pp 15-17; 16 Feb 1915 pp 12-13;
17 Mar 1916 pp 15-18; 19 Mar
1918 pp 12-14.
P—1907 pp 144-45.
B3: J—4 May 1908 pp 75-76;
14 Sep 1913 pp 361-62; 10 Aug
1914 p 343; 11 Jun 1915 pp 204-
05; 11 Jul 1915 pp 266-681; 12 Aug
1916 pp 302-03; 12 Jan 1917 pp
535-36; 13 Jul 1917 p 280; 14 May
1918 pp 166-67; 16 Jul 1920 pp
203-04; 19 Jun 1923 p 188; 23 Mar
1927 pp 63-64; 28 Sep 1932 p 22;
32 Jul 1936 p 23; 33 Jul 1937 pp
16-17; 36 Nov 1940 p 10.
B4: J—3 Mar 1902 p 46; 6 Jun
1905 pp 176-77; 8 1907 pp 174-76;
25 Aug 1924 pp 348-50; 35 May-
Jun 1934 p 98.
Cl: J—63 Oct 1939 pp 6-8.
C2: J—13 Jun 1893 p 2; 14 Mar
1894 p 14; 23 Jun 1903 p 4; 35
Jan 1915 pp 20-21.
P—1910 pp 366-68; 1920 pp 270-
72.
C4: J—13 Nov 1906 p 20; 14
Feb 1907 pp 34-35; 25 Nov 1918
pp 14-16; Feb-Nov 1919; Feb-May
1920; Oct 1920-Feb 1921; Oct-Dec
1921; 29 May 1922 pp 17, 20-21;
29 Oct 1922 p 17; 29 Nov 1922* pp
7-9; Apr-Sep 1923; 30 Dec 1923
pp 15-16; Jan-May 1924; 31 Dec
1924 pp 14-16; 32 Oct 1925 p 17;
32 Nov 1925 pp 16-17;33 Jul 1926
pp 3-5; 34 Apr 1927 pp 16-17; 38
May/Jun 1934 p 15; 39 Jan/Feb
1935 pp 12-13; 39 Jul/Aug 1936
pp 6-10; 42 Sep/Oct 1938 p 25.
C5: J—1 Oct 19, 1917 p 7; 2 Jun
28, 19181 p 5; 2 Aug 23, 1918 p 1;
3 May 23, 1919 p 7; 4 Aug 13, 1920
pp 1-2; 7 Feb 22, 1924 p 1; 14 Jun
29, 1928 p 5; 17 Aug 7, 1931 p 6;
27 Jun 1941 p 10.
SUBJECT INDEX 23
P—-1920 pp 45-46, 68-69, 96-97;
1922 pp 138-41, 151-53, 162-65;
1924 app pp i-xi, 70-71; 1926 pp
40-41, 96-98; 1928 pp 28-30; 1930
pp 61-64.
C6: J—S Jan 1886 pp 31-32; 7
Aug 1, 1890 pp 553-55; Aug 15-
Dec 15, 1890; 8 Mar 1, 1891 pp
145-46; 8 Mar 15, 1891 pp 194-96;
Aug-Nov 1891; Mar 1892-Jun
1893; 24 May 1907 pp 394-96; 27
Jun 1910 pp 468-72; 27 Aug 1910
pp 643-45; 28i Feb 1911 pp 98-99;
SO Dec 1913 pp 877-82; Oct 1922-
Feb 1923; 41 Apr 1924 pp 151-56;
41 May 1924 pp 197-99; 44 Mar
1927 pp 99-100; 45 Oct 1928 pp
473-74; 46 Dec 1928 pp 573-74; 48
Aug 1931 pp 361-62; 48 Sep 1931
pp 400-01; 50 Jan 1933 p 26; 51
May 1934 pp 146-47; 51 Dec 1934
p 369; 52 Oct 1935 pp 300-01; 58
Jun 1936 pp 159-63; 58 Dec 1941
pp 372-73.
P—1909 pp 38-85; 1911 pp 39-
42, 44-45; 1934 pp 163-64, 185-86.
OR—1941 pp 37-45.
El : J—11 Apr 1916 p 26; 12
Apr 1917 pp 21-23; IS Jan 1918 pp
29-31; IS Feb 1918 pp 23, 33; IS
Jun 1918 pp 28-30; IS Jul 1918 pp
21-22; May-Oct 1919; 15 Apr 1920
pp 27-28; 15 May 1920 pp 26-27;
16 Jul 1921 pp 35-36; 16 Sep 1921
p 32; 17 Jun 1922 p 31; 17 Aug
1922 pp 20, 30-31; 18 Jun 1923 p
10; 21 Jul 1926 pp 5-6; 22 Jul
1927 pp 8-9; 22 Sep 1927 pp 19-20;
28 Jun 1928 p 22; 27 Jun 1932 pp
19-22; 34 Apr 1941 pp 8-15, 19-221;
Oct-Dec 1941.
P—1906 pp 149-57; 1917 pp 499-
500; 1918 pp 78-84; 1919 pp 897-
98; 1920 pp 481-97; 1922 pp 388-
91, 437-46; 1923 pp 859-61; 1924
pp 161-63; 1926 pp 167-70; 1927
pp 82-84; 1935 pp 60-62, 133-38;
1937 pp 37, 132-58, 167-68, 177-82'.
E2: J—6 Apr 1897 p 5; Jun-
Sep 1899; 11 Dec 1901 pp 69-71;
11 May 1902 pp 58-59; 2 Aug 1902
pp 62-63, 79; 8 Dec 1902 pp 84-86;
8 Apr 1903 p 60; 8 Jul 1903 pp
25-27; 4 Jun 1904 pp 12-13; 5 Jun
1905 pp 23-24; 6 Sep 1906 pp 19-
20; 7 Mar 1907 pp 6-7; 7 Jul 1907
pp 9-10; 10 Apr 1910 pp 8-10; 11
Jul/Aug 1910 pp 38, 39-41; 11 Dec
1910 pp 3-6; 11 May 1911 pp 234-
35; 12, Feb 1912 pp 196-97; 18 Jul
1913 pp 1021, 1045-47; 14 Aug
1914 p 397; 15 Jun 1916 p 787; 19
Dec 1919 p 273; 19 Apr 1920 pp
534-35; 20 Oct 1920 pp 95-96; 21
Jun 1922 p 344; 22 Jun 1923 pp
362-63; 27 Apr 1928 p 189; Sep-
Nov 1928.
OR—1915 pp 145-51; 1919 pp
44-47.
E2a: J—Sep-Dec 1912; Mar-Aug
1913; 22 May 1914 pp 1054-59; 22
Jun 1914 pp 1108-09.
E8: J—11 Jan 1877 p 29; 17
Mar 1883 p 138; Mar-Jul 1885; 56
Jul 1922 pp 507-09, 554-56, 561-63;
68 Oct 1934 pp 723-24; 69 Oct 1935
pp 724-25.
P—1906 pp 240-49.
E4: J—4 Feb 26, 1938 p 1; 4
Aug 6, 1938 p 3; 4 Oct 1,1938 p 1;
3 Nov 8, 1941 p 6.
F l : J—10 May 1886 pp 312-13;
19 Oct 1895 pp-906-08; 84 May
1903 pp 590-92; 68 Jan 1, 1920 pp
18-19; 68 Mar 1, 1920 pp 1-3; 70
Jan 15, 1921 pp 8-9; 76 Mar 1924
pp 112-13; 82 Mar 1927 pp 206-08;
88 Jul 1927 p 36; 87 Jul 1929 pp
16-18; 96 May 1934 pp 275-83; 100
Mar 1936 pp 141-43; 100 June
1936 pp 341-48; 101 Dec 1936 pp
350-51; 102 Feb 1937 pp 96-97;
102 Mar 1937 pp 147-50; 108 Oct
1937 pp 243-46.
F8: J—2 Nov 1910 pp 24-25,
27-28.
P—1913 pp 132-33; 1919 p 41;
1923 p 60; 1926 p 113; 1928 p 48;
1929 pp 41-42; 1930 pp 58-60; 1932
pp 54-55; 1934 pp 147-48, 136-40;
1935 pp 88-89, 150-53; 1936 pp 124,
165-66; 1937 pp 75-81; 1939 pp
68-70; 1941 pp 40, 56-58, 143-45.
Gl: J—2 Jan 21, 1903 pp 1-2;
2 Jul 1, 1903 p 1; 8 Jan 6, 1904
p 2; 3 Jan 13, 1904, p 2; 4 Jul 21,
1905 pp 1-2; 6 May 24, 1907 p 1;
10 Jan 20, 1911 p 1; 11 Oct 27,
1911 p 1; 11 Mar 22, 1912 p 1; 11
May 3, 1912 pp 1-2; 12 Apr 25,
1913 p 1; 12 May 16, 1913 pp 1-2.
P—1910 pp 62-63; 1912 pp 30,
33-36; 1914 pp 52-53, 63-64; 1927
pp 51-53, 94-96; 1937 pp 18-20,
24-25, 28-31.
G2: J—2 Apr 1911 p 7; 2 May
1911 p 7; 2 Oct 1911 pp 2-4; Feb-
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May 1913; 4 Sep 1913 pp 6-8; 5
Oct 1914 pp 12-14; 6 Oct 1915 pp
11-13; 7 Feb 1916 pp 15-18; 7 Sep
1916 pp 6-9; 6 Jul 25, 1924 p 4;
8 Feb 26, 1926 p 2; 8 Nov 19, 1926
p 3; Feb 18-Mar 4, 1927; 17 Jul
15, 1935 p 2; 19 Jan 1, 1937 p 2.
P—1914 pp 5-7.
ExecBR—1929 pp 48-57; 1934
pp 56-61.
Kl: J—4 Jun 1883 pp 502-03;
8 Feb 25, 1888 p 3; 10 Sep 19,
1889 p 4; 11 Aug 28, 1890 p 3;
11 Jan 8, 1891 p 1; 11 Apr 16,
1891 p 4; 11 May 21, 1891 p 1;
12 Oct 8, 1891 p 1; 13 Jun 8, 1893
p 1; 15 Mar 28, 1895 p 1.
P—1886 p 91; 1887 pp 1438-39,
1490-92.
ExecBR—1888 pp 37-39, 110-111.
LI: J—8 Nov 1917 p 2.
P—1899-1905 re (in president's
report); 1904 pp 44-99; 1905 pp
229-30; 1914 pp 94-95.
Ml: J—6 Feb 1897 pp 76-77; 11
May 1902 pp 214-15; 16 Apr 1907
pp 216-18.
M2: J—2 Aug 1901 pp 25-26;
4 Apr 1903 pp 30-31; 17 Mar 1916
p 7; 18 May 1917 p 3; 19 Sep 1918
p 7; 19 Nov 1918 pp 1, 7; Feb-Oct
1919; June-Oct 1920; 21 Jun 1920
pp 1, 6; 21 Aug 1920 p 3; 21 Oct
1920 p 7; 22 May 21, 1921 p 8.
P—1903 pp 173-75; 1907 pp 327-
28, 335-36.
MS: J—14 Dec 1914 pp 1, 13-14;
21 Aug 1922 p 14.
P—1903 pp 59-62; 1909 pp 52-
53; 1913 pp 52-53, 76-78, 280-82';
1918 pp 130-31; 1942 pp 54-55.
M4: J—2 Nov 19, 1937 p 3; 2
Feb 25, 1938 p 2; 3 Oct 7, 1938
pp 6-7; 3 Jan 27, 1939 p 8; 3 Feb
24, 1939 p 8; 4 Oct 20, 1939 p 1;
4 Apr 19, 1940 p 7; 5 Sep 20, 1940
p 5; 5 May 9, 1941 p 2.
M5: J—4 Aug 1892 pp 214-15;
4 Oct 1892 p 280; Apr-Jul 1898;
Dec 1898-Aug 1899; 1900-1920 re
(published in special section); 22
Sep 1910 pp 8-06-07; 27 May 1915
p 443; 28 May 1916 pp 452-54; 28
Jun 1916 pp 603-04; 29 Aug 1917
p 695; 31 Jul 1919 pp 643-45; 33
Jan 1921 pp 3-7; 33 Feb 1921 pp
101-02'; May-Dec 1921; 34 Aug
1922 pp 520-22; 34 Oct 1922 pp
662, 678-79; 36 Feb 1923 pp 74-75;
35 Mar 1923 p 134; 35 Jun 1923
pp 294-95; 37 Jun 1925 pp 395-96;
Nov 1925-Jan 1926; 38 Jun 1926 p
294; 38 Aug 1926 pp 391-93; 38
Nov 1926 pp 502-03; 38 Dec 1926
p 567; Jan-Sep 1927; 40 Feb 1928
p 123; 40 May 1928 pp 321-22; 40
Jun 1928 pp 402-03; 41 May 1929
pp 345-46; 41 Jul 1929 pp 558-60;
41 Nov 1929 p 739; Mar-Oct 1930;
43 Mar 1931 pp 171-78; 43 Sep
1931 p 545; 44 May 1932 p 217;
46 Jun 1934 pp 290-92; 46 Jul 1934
p 338; 47 Feb 1935 p 105; 47 May
1935 pp 280-81, 320; 47 Sep 1935
pp 523-24; 48 Jun 1936 pp 337-45,
360-63; Jan-Apr 1937; 49 Aug
1937 pp 531-32; 49 Sep 1937 pp
590-94; 50 Mar 19381 p 192.
PresR—1893 pp X-XI.
M6: J—2 Sep 22,1892 p 1; 2 Feb
16, 1893 p 5; 3 May 18, 1893 p 1;
3 Jan 11, 1894 p 4; 3 Mar 24, 1894
p 1; 4 Jun 14, 1894 pp 3-4; 4 Aug
2, 1894 p 5; 5 Aug 22, 1895 p 2; 5
Jan 9, 1896 p 5; 6 Jun 11, 1896 p
1; 7 Feb 3, 1898 p 1; 7 Mar 17,
1898 p 1;'9 Mar 16, 1899 p i ; 10
Apr 13, 1899 p 3; 10 Apr 20, 1899
p 3; 10 Jul 6, 1899 p 1; 10 Jul 20,
1899 pp 1, 8; 10 Sep 28, 1899 p 3;
10 Feb 8, 1900 p 1; 10 Mar 29, 1900
p 8; Apr 19-May 3, 1900; 11 Jun
14, 1900 p 8; 11 Jul 5, 1900 p 7; 12
Apr 18, 1901 p 6; Jun 27-Jul 18,
1901; 12 Sep 12, 1901 p 5; 12 Mar
20, 1902 pp 1-2; Apr 3-24, 1902; 13
Jul 17, 1902 p i ; 13 Aug 21, 1902
p 5; 13 Sep 18,1902 p. 5; 13 Sep 25,
1902 p 6; 13 Mar 19, 1903 p 3; Apr
9-30, 1903; 14 Jul 30, 1903 p 1; 14
Sep 3, 1903 p 7; 14 Sep 10, 1903 p
1; 14 Oct 1, 1903 p i ; M Oct 15,
1903 p 5; 14 Apr 14, 1904 p 4; 15
Apr 28, 1904 p 3; 15 Jun 2, 1904 p
2; 15 Jul 7, 1904 p 6; 15 Sep 8,
1904 p 1; 15 Oct 27, 1904 p i ; 16
Aug 17, 1905 p 2; 16 Sep 21, 1905
p 6; 16 May 10,1906 p 2; 17 Jun 7,
1906 p 1; 17 Jun 14, 1906 p 3; 17
Jul 5, 1906 p 2; 17 Jul 12, 1906 p
2; 17 Jul 26, 1906 p 3; 17 Aug 9,
1906 p 2; 17 Aug 23, 1906 p 2; 18
May 30, 1907 p 8; 18 Aug 8, 1907
p 7; 18 Sep 19, 1907 p 3; 18 Oct 3,
1907 p 2; 18 Apr 23, 1908 p 1; 19
May 14, 1908 p 1; 19 May 21, 1908
pp 2, 8; 20 May 12, 1910 p 2; 21
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Jun 2, 1910 p 3; 22 Mar 14, 1912 p
2; 2S May 9, 1912 p 1; 24 Jul 10,
1913 p 1; 24 Aug 7, 1913 p 1; 24
Aug 21,1913 p 1; 26 Mar 16,1916 p
12; 26 Mar 23,1916 p 6; 26 Apr 27,
1916 pp 6-7; 27 May 11, 1916 p 11;
27 Jun 29, 1916 p 8; 28 May 10,
1917 p 26; 28 Oct 11, 1917 p 6; 28
Nov 15, 1917 pp 10, 12; 28 Mar 14,
1918 pp 26-27; 30 Sep 1, 1919 p 12;
31 Apr 15, 1920 pp 3-4; 31 Sep 1,
1920 pp 12-13; 31 Dec 15, 1920 pp
3-4; 31 Jan 1, 1921 pp 13-15; 33
Sep 15, 1922 p 3; 34 Feb 1, 1923
p 4; 34 Sep 15, 1923 pp 3-4; 34 Oct
1, 1923 pp 3-4; 35 Mar 1, 1924 p
14; 37 Feb 15, 1926 p 3; 39 Sep 15,
1928 pp 4-5, 11; 39 Nov 1, 1928 pp
3-4; 41 Aug 1, 1930 pp 3-4; 42 May
1, 1931 p 5; 44 Oct 1, 1933 pp 10-
12; 44 Nov 15, 1933 pp 3-5; 45 Jan
1, 1934 pp 8-11; 45 Apr 1, 1934 pp
4-5; 46 Oct 1, 1935 pp 5-8; 46 Nov
1, 1935 pp 12-14; 47 May 15, 1936
p 5; 48 Apr 1, 1937 pp 3-4; 48 Aug
15, 1937 pp 12-13; 49 May 1, 1938
pp 18-19; 49 Oct 1, 1938 pp 4-7; 50
May 15, 1939 pp 13-15; 50 Jun 1,
1939 pp 4-5; Jun 1-Jul 15, 1941.
P—1899 pp 9, 11-12; 1901 pp
39-40; 1910 pp 75-76; 1914 pp 48,
53-54; 1918 pp 13-14, 20-26; 1919
pp 29-30, 36-41; 1921 pp 56-61,
152-54; 1932 pp 101-03; 1938 pp
27-30; 1940 pp 36-38.
0 1 : J—5 Aug 23, 1923 p 1; 5
Sep 27, 1923 p 1; 5 Jun 8, 1934 p
1; 5 Sep 13, 1935 pp 2-3; 6 Sep 27,
1935 p 3; 2 Jan 23, 1939 p 2.
P2 : J—1 Jan 1902 p 10; 3 Aug
1904 pp 14-17; 4 May 1905 pp 21-
22; 5 Aug 1906 pp 22-25; 8 Dec
1908 pp 9-11; 9 Mar 1910 pp 13-14;
9 Jun 1910 pp 8-9; 9 Jul 1910 pp
5-6; 11 Mar 1912 pp 8-9; 11 May
1912 pp 9-11, 13-14; 13 Aug 1913
pp 26-33; 13 Apr 1914 pp 8-10; 13
May 1914 pp 12-14_j 14 May 1915
pp 12-13; 14 Aug 1915 pp 9-10;
May-Sep 1916; May-Oct 1919; 39
Aug 1940 pp 37-39; 40 Oct 1941 pp
24-27; 40 Dec 1941 pp 32-42.
P 3 : J—13 Mar 1903 pp 131-33;
15 Oct 1905 pp 345-46;-17 Jan 1907
pp 61-62; 17 May 1907 pp 200-01;
20 Dec 1909 pp 26-27; 21 Mar 1911
pp 161-62; 21 Apr 1911 pp 212-14;
21 Jul 1911 pp 345-46; 22 Feb 1912
pp 119-20; 29 Aug 1919 p 24 (a)
(b); 32 Aug 1922 pp 32-37; 33 Oct
1923 pp 23-25; 47 Aug 1937 pp
28-30; 51 Mar 1941 p 19.
P—1899 p 9; 1908 pp 11-13, 35-
38; 1910 pp 34-35, 79-80; 1911 pp
20-22; 1924 pp 150-55; 1928 pp
50-54.
P4: J—8 Oct 1899 p 7; 9 Dec
1900 p 16; 18 Jul 1907 pp 17-18; 22
Feb 1911 pp 13-14; 30 Feb 1919 pp
17-19; 30 May 1919 pp 17-18; 47
Mar/Apr 1940 pp 39-40.
P5 : J—2 May 1914 pp 17-19; 3
Jul 1914 pp 14-16; 5 Jul 1916 pp
3-5; 5 Sep 1916 pp 9-11; 8 May
1919 pp 22-23; 8 Aug 1919 pp 20-
22; 9 Aug 1920 pp 11-12; 17 Jun
1933 pp 6-8; 19 Dec 1935 p«15; 20
Jun 1936 pp 8-10; 20 Jul 1936 pp
8-10; 20 Dec 1936 pp 14-16; 21
Mar/Apr 1937 pp 13-15; 21
May/Jun 1937 pp 9-14, 16-17; 21
Nov/Dec 1937 pp 23-24; Jan/Feb-
Nov/Dec 1938; 24 Mar/Apr 1940
pp 25-27; 24 May/Jun 1940 pp
21-23.
P—1941 pp 108-12.
E l : J—8 Oct 1909 pp 395-99; 8
Dec 1909 pp 444-45; Aug-Oct 1910;
10 Jan 1911 p 4; 10 Oct 1911 pp
377-78; 11 Jan 1912 pp 16-17; 11
Apr 1912 pp 131-35; Feb-Apr 1913;
15 Aug 1916 pp 256-57; 15 Dec
1916 pp 365-66, 369-71; 16 Mar
1917 pp 56-60; 16 Sep 1917 pp 205-
07, 210-11; 16 Dec 1917 pp 287-88;
17 Feb 1918 pp 32-35; 17 Mar 1918
pp 78-88; 19 Jan 15, 1920 p 86; 19
Feb 1, 1920 pp 101-08; Apr-Jun
1920; 29 Aug 1930 pp 341-42; 31
Jul 1932 p 247; 31 Dec 1932 p 412;
32 Sep 1933 pp 261-62; 32 Oct 1933
p 283; 33 Dec 1934 p 482; 35 Jun
1936 pp 219-23; 36 Jul 1937 pp
301-07; 40 Dec 1941 p 488.
P—1912 pp 55-56.
OR—1935 pp 11-16, 24-27; 1939
pp 40-45, 51-54, 56-62, 221-23.
S I : J—7 Apr 25, 1894 p 7; 15
Apr 9, 1902 pp 1-2; 16 Apr 29,1903
pp 1-2; 16 May 6, 1903 p 6; 17 Apr
13, 1904 p 1; 17 May 25, 1904 pp
8-9; 17 Jun 22,1904 p 1; 17 Jun 29,
1904 p 1; 18 Mar 15, 1905 pp 8-9;
18 Mar 22, 1905 pp 8-9; 18 Apr 19,
1905 p 8; Apr 4-18, 1906; 20 Apr
24, 1907 pp 1-2, 8-9; 20 May 1,1907
p 8; 24 Sep 13, 1911 p 2; 29 Apr 5,
1916 pp 7, 10; 81 Apr 24, 1918 pp
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1-2, 10; 31 May 8, 1918 pp 7, 10;
32 May 21, 1919 pp 1-2, 9-10; 33
May 5, 1920 pp 1-2, 10; 33 Jun 9,
1920 pp 8-9, 11; 34 Dec 15, 1920 p
1; 34 May 4, 1921 pp 1-2, 11; 36
May 1922 pp 14-15; 37 Jun 1923 pp
12-13; 43 Mar 1929 p 67; 43 May
1929 p 212; 44 Jun 1930 p 289; 45
May 1931 pp 139-40; 46 May 1932
p 141; 49 Jan 1935 pp 1-3; 49 Apr
1935 pp 55-57; 50 Oct 1936 pp 301,
305; 51 Feb 1937 p 21.
P—1903 pp 7-17; 1905 pp 4-16;
1906 pp 3-7, 38-43; 1907 pp 4-16;
1911 pp 15-32, 40-52; 1915 pp
100-10; 1919 pp 46-57; 1920 p 311;
1921 DP 53-62, 169-93; 1922 pp
368-77; 1924 pp 34-36, 38.
S2: J—5 Apr 1903 pp 368-69; 5
May 1903 pp 402-03; 5 Jun 1903 p
476; 9 Dec 1906 pp 86-88; 19 Jul
1917 pp 474-77; 28 Mar 1926 pp
85-90; 34 Feb 1932 pp 48a-48d; 36
May 1934 pp 139-40; 38 Jun 1936
pp 172-77.
S3: J—2 Feb 1937 p 3; 2 Mar 6,
1937 p 1; 2 Mar 20, 1937 p 2; 6
Apr 1941 pp 3, 12.
Tl : J—2 Feb 1902 pp 13-14; 2
Jun 1902 pp 13-14; 2 Jul 1902 pp
10-11; 2 Nov 1902 pp 12-13; 3 Jan
1903 p 1; 31 Feb 1934 pp 14-16.
Tla: J—1 Nov 1902 pp 13-14.
T2: J—7 Sep 1890 pp 532-33;
1892; 19 Apr 1902 pp 319-21; 19
May 1902 pp 406-07; 20 Apr 1903
pp 285-87; 23 May 1906 pp 441-48;
27 May 1910 pp 407-11; 34 May
1917 pp 333-39; 34 Jul 1917 pp
475-82; 34 Oct 1917 pp 707-26; 41
May 1924 pp 385-88; 43 Oct 1926
pp 741-43;
T3: J—2 Jun 1913 p 5; 3 May
1915 pp 5-6; 2 Mar 7, 1936 p 1.
T6: J—2 Mar 16, 1891 p 4; 10
Jan 1,1897 p 41; 13 Nov 1,1898 pp
372-73; 13 Nov 15 sup 1898 pp 47-
49, 122^24; 15 Sep 15 sup 1899 p
99; 17 Sep 15 sup 1900 pp 83-84;
18 Jan 1, 1901 pp 17-19, 22-23; 18
Apr 15, 1901 p 343; 19 Sep 15 sup
1901 pp 47-48, 51; 21 Sep 15 sup
1902 pp 54, 57; 23 Nov 1903 pp 444-
46; 27 Oct sup 1905 pp 96-97; 30
Mar 1907 pp 246-50; 31 Oct sup
1907 pp 83-84, 108-09; 33 Sep sup
1908 pp 93-94; 34 Feb 1909 p 193;
35 Sep sup 1909 pp 102-03; 37 Jul
1910 p 19; sup 1911-1921 re (in
representative's report); 39 Oct
sup 1911 pp 292-95; 41 Aug 1912 p
169; 41 Sep sup 1912 pp 194-95;
43 Aug sup 1913 pp 15-16, 194-95;
47 Oct 1915 pp 437-49; 48 Feb 1916
p 176; 48 May 1916 pp 711-15; 65
Nov 1924 pp 598-99.
P—1893 pp 37-38.
Wl: J—1 Mar 30, 1907 p 1.
violations
Al: J—6 Sep 1899 pp 164-65; 22
Jul 1915 pp 519-20; 26 May 1919
pp 401-03; 29 Feb 1922 pp 117-19;
37 Jul 1930 pp 796-98.
P—1922 pp 36-38, 47-48; 1937
p 351.
A2: J—1 Jun 19,1937 p i ; 1 Oct
23, 1937 p 5; 2 Mar 26, 1938 p 1;
2 Apr 23, 1938 p 1; 2 May 21, 1938
p 4; 3 Nov 1, 1939 p 2.
P—1937 pp 65-66.
Bl : J—4 Aug 1901 p 3; 13 Sep
1910 p£ 195-96; 25 May 1926 pp
99-100.
P—1920 pp 74-86.
PresR—1897 pp 71-81; 1901 pp
170-74; 1902 pp 137-41, 269-73;
1903 pp 230-37, 264-66; 1905 pp
33-37, 211-15; 1906 pp 105-09, 112-
13; 1907 pp 47-59, 174-81; 1908 pp
126-32, 134-38, 223-29; 1911 pp
113-20; 1912; 1914; 1916 pp 179-
90; 1917 pp 12-13; 1918; 1920;
1922; 1924 pp 178-83.
B2: J—6 Apr 1905 pp 24-25; 6
May 1905 p 33; 7 Jan 1906 pp 12-
14; 9 Nov 1908 pp 31-32; 10 Jan
1909 pp 26-27; 10 Mar 1909 p 9,
27-28; 19 Aug 1918 pp 6-8; 20 Jan
1919 pp 12-14; 23 Oct 1922 pp 13-
14; 28 Mar 1927 pp 17-18; 35 May
1935; 37 Sep 1941 pp 1, 5.
P—1906 pp 143-45; 1925 pp
13-14.
B3: J—13 Aug 1917 pp 304-06;
23 Nov 1927 pp 540-41; 31 Sep 1935
pp 19-20; 32 Jul 1936 p 23.
P—1941 pp 87-88.
B4: J—23 Aug 1922 pp 292-93.
C2: J—22 Jul 1902 p 3; 82 Jan
1912 pp 36-37.
CS: P—1938 pp 181-84; 1940 pp
291-92.
C4: J—11 Jan 1904 p 14; 24 Nov
1917 pp 18-19; 27 Feb 1920 p 19;
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27 Mar 1920 pp 16-18; 82 Dec 1925
pp 14-16; 33 Jun 1926 p 17; 87
Sep/Oct 1930 p 15; 87 Mar/Apr
1932 p 14.
C5: J—4 Aug 6, 1920 p 1; 4 Oct
8, 1920 pp 1-2, 4; 4 Dec 17, 1920 p
3; 8 Nov 21, 1924 p 5; 18 Jul 22,
1927 p 3; 18 Oct 7, 1927 p 10; 14
Feb 10, 1928 p 3; 14 Jun 22, 1928
p 5; 14 Nov 16, 1928 p 5; 15 Jan 4,
1929 p 5; Mar 8-29, 1929; 15 May
24, 1929 p 5; 16 Aug 29, 1930 p 4;
17 Jul 31, 1931 p 6; 17 Aug 7, 1931
pp 2-5; 22 Aug 1937 p 19; 26 Feb
1940 p 15. '
P—1916 pp 4-6, 35-38; 1918 pp
61-65; 1922 pp 32-40.
C6: J—18 Dec 1901 pp 923-26;
19 Feb 1902 pp 125-26; 19 Aug 1902
pp 602-04; 35 Jul 1918 pp 512-13.
E l : P—1931 pp 25-26.
E2: J—3 Jun 1903 p 94; 4 Sep
1904 pp 22-23; 5 Sep 1905 p 24; 6
Jan 1906 pp 7-8; 6 Aug 1906 p 29;
7 Jan 1907 p 45; 7 Aug 1907 p 21;
12 Sep 1912 pp 544-45; 13 Jun 1913
pp 975-76; 14 Oct 1914 pp 490-92;
17 Sep 1917 p 65; 20 Mar 1921 pp
470-71; 23 May 1924 p 355; 23 Jul
1924 pp 496-97.
P—1905 pp 108-10, 476-79.
OR—1921 pp 236-37.
E4: J-^3 May 29, 1937 p 4.
F l : J—14 May 1890 p 432; 33
Aug 1902 p 245; 52 Apr 1912 p
533-35.
F3: J—11 Jul 1920 p 31; 12 Jul
1921 p 24; 13 Feb 1922 pp 13-14;
13 Apr 1922 pp 14-15; 22 Apr 1932
pp 1-4. ••
P—1890 pp 18-20; 1909 pp 118-
34; 1918 pp 47-48; 1921 pp 268-71;
1926 pp 175-76; 1933 pp 90-96;
1934 pp 243-45; 1935 pp 87-88;
1936 pp 368-88; 1940 pp 142-47.
Gl; J—2 May 27, 1903; 3 Mar 4,
1904 pp 1, 4; 8 Mar 11, 1904 p 1;
3 Aug 12, 1904 p 4; 4 Dec 16, 1904
p 3; 5 Dec 8, 1905 p 2; 12 Jun 20,
1913 p 1; 13 Dec 5, 1913 p 1; 15
Jun 16, 1916 p 4; 19 Jan 9, 1920 p
4; 20 Jun 3, 1921 p 4; 36 Nov 27,
1936 p 4.
P—1904 p 47.
G2: J—Jun-Sep 1915; 7 Apr
1916 pp 1-3, 8-9; Oct 15-Nov 5,
1920; 3 Nov 4, 1921 p 6; 8 Nov 25,
1921 pp 1-2, 6; 3 Dec 2, 1921 pp
1-2; 5 May 4, 1923 p i ; 5 Jul 27,
1923 p 12; 5 Sep 21, 1923 p 12; 7
Mar 13, 1925 pp 1, 6; 7 Mar 20,
1925 pp 1, 6; 7 May 15, 1925 p 1;
Feb 12-26, 1926; 9 Nov 4, 1927 pp
1-4; 9 Dec 23, 1927 p 1; Feb 10-
Mar 2, 1928; 10 Mar 30, 1928 p 8;
12 Apr 11, 1930 pp 1, 4; 12 May 30,
1930 j>p 4-5; Jun 13-Sep 12, 1930;
12 Aug 29, 1930 p 8; 13 Jan 30,
1931 p 8; 13 Oct 1931 pp 1-2, 5; 14
Jan 1932 pp 10-11; 16 Apr 1934 p
3; 16 Dec 1934 pp 31-32; 17 Mar 1,
1935 p 6; 17 Jun 1, 1935 p 15; 17
Sep 15, 1935 p 4; 17 Oct 1, 1935 p
5; 18 Feb 1, 1936 p 15; 18 Feb 15,
1936 p 3; 18 Aug 1, 1936 p 5; 19
Feb 1, 1937 p 3; 19 Apr 15, 1937 p
14; 19 Jun 15, 1937 p 5; 19 Jul 1,
1937 p 5; 19 Oct 15, 1937 p 5; 19
Nov 15, 1937 p 5; 20 Jan 15,1938 p
15; 20 Aug 1, 1938 p 7; 20 Nov 15,
1938 p 5; 21 May 15, 1939 p 1; 21
Jun 1, 1939 p 11; 21 Jul 15, 1939 p
5; 21 Aug 1, 1939 p 7; 21 Oct 1,
1939 p 3; 21 Oct 15, 1939 p 11; 21
Dec 1,1939 p 1; 22 Jan 1,1940 p 1;
22 Feb 1, 1940 p 5; 22 Aug 1, 1940
p 11; 23 Mar 15, 1941 p 7; 23 Sep
15, 1941 p 7.
P—1912 pp 30-32, 53-58.
Kl: J—15 Oct 18, 1894 p 4; 16
May 7, 1896 p 2; 18 Aug 19, 1897
P 4.
LI: J—7 Aug 1916 p 2.
P—1904 pp 112-13; 1912 pp 72-
73; 1925 pp 75-81; 1935 pp 134-35;
1939 pp 232-33.
L3: P—1939 pp 110-11; 1940 pp
157-58.
Ml: J—11 Nov 1902 pp 654-55;
13#Jul 1904 pp 525-27; 30 Sep 1921
p 16; 35 Nov 1926 p 47; 43 Aug
1934 pp 33-34.
M2: J—3 Aug 1902 pp 11-12; 20
Mar 1919 pp 1-2.
M3: J—12 Jul 1912 pp 10-11; 14
Mar 1915 p 2; 21 Mar 1923 p 2.
P—1909 pp 149-52; 1910 pp 40-
41,131-32,185-87; 1915 pp 299-302;
1916 pp 92-93, 253-54; 1917 pp 75-
80; 1924 p 226.
M4: J—3 Nov 4,1938 p 1; 5 May
30, 1941 p 5; 6 Oct 3, 1941 p 1.
M5: J—16 Sep 1904 p 793.
M6: J—5 Jul 4, 1895 pi; 7 Jul
30, 1896 p 1; 7 Mar 24, 1898 p 4;
7 Apr 7, 1898 p 4; 10 Sep 21, 1899
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p 6; IS Jul 25, 1901 p 5; 12 Aug 1
1901 p 4; 12 Sep 5, 1901 p 2; 15
Jun 30, 1904 p 4; 17 Jul 19, 1906
p 8; 20 Jun 10, 1909 p 4; 21 Nov 3,
1910 p 3; 23 Feb 20, 1913 p 4; 24
Oct 2,1913 p 1; 24 Mar 5,1914 p 6;
24 Apr 2, 1914 p 4; 25 Jul 16, 1914
p 1; 25 Nov 12,1914 p 4; 25 Jan 14,
1915 p 13; 25 Apr 1, 1915 p 27; 26
Sep 2, 1915 p 6; 26 Feb 17, 1916 p
8; 28 Jul 26, 1917 pp 4-5; 28 Nov
8, 1917 p 4; 28 Nov 15, 1917 pp 30-
•31; 30 Sep 1, 1919 pp 8-9; 31 Aug
15, 1920 pp 3-4, 6; 32 Jun 1, 1921
pp 3-4; 32 Sep 15, 1921 p 7; 32
Nov 1, 1921 p 6 ; ^ Nov 15, 1921
p 12; 32 Dec 15, 1921 pp 10-12; 33
Feb 15, 1922 pp 12-13; 33 Oct 1,
1922 p 14; 35 Jul 15, 1924 p 6; 35
Aug 1, 1924 p 12; 36 Apr 15, 1925
pp 6-7; 36 Oct 15,1925 p 6; 36 Dec
1, 1925 p 8; 37 Jan 15,1926 p 9; 37
Nov 15, 1926 p 6; 39 Dec 1, 1928 p
8; 44 Nov 1, 1933 p 11; 49 Dec 1,
1938 p 8.
P—1900 pp 4-5; 1901 pp 734-36;
1902 pp 51-52; 1908 pp 32-33; 1909
pp 67-68; 1910 pp 494-500; 1912
pp 310-19; 1914 pp 80-8J; 1916 pp
1101-08; 1918 pp 378-406, 408-67,
469-98; 1919 pp 488-89, 522-23;
1921.
01: P—1940 pp 189-99; 1941 pp
237-41.
P2: J—12 Mar 1913 pp 32-33; 14
Sep 1915 pp 16-17, 30, 33-34; 16
Jul 1917 pp 14-15; 18 Mar 1918 p
15; 20 Mar 1921 pp 8-9; 39 Apr
1940 pp 22-23.
P 3 : J—14 Apr 1904 pp 144-45;
15 Jul 1905 pp 260-64; 18 Jan 1908
pp 49-52; 18 Feb 1908 pp 93-94,
104, 113-15; 19 Mar 1909 pp 128-
29, 144-45; 27 Nov 1917 pp 545-46;
30 Feb 1920 pp 21-22; 34 Oct 1924
p 23; 37 Jun 1927 pp 27-28.
P—1908 pp 9-11, 18-19, 35; 1909
pp 15-19, 39-40.
P 5 : J—8 Apr 1919 p 14; 19 Oct
1935 j> 11.
P—1920 pp 66-68.
R l : J—30 Mar 1931 p 103; 30
Apr 1931 pp 146-47; 32 Apr 1933
pp 97-98.
S I : J—5 Sep 14, 1892 p 5; 50
Apr 1936 pp 95-98; 50 Oct 1936 pp
292-93.
S2: J—4 Oct 1902 p 1333; 5 Feb
1903 pp 229-31; 5 Jun 1903 pp 463-
64; 5 Jul 1903 pp 525-28; 16 Sep
1914 pp 580-82.
P—1903 pp 91-92; 1903-1905 re
(president's report).
PresR—1907-1924 re.
S3: J—4 Aug 1939 p 2.
Tl: J—1 Dec 1903 pp 1-2; 15
May 1918 pp 10-12; 38 Jun 1941 pp
2-4.
PresR—1920 pp 9-11.
Tla: J—1 Jul 1903 pp 1-3.
T2: J—18 Sep 1901 pp 765-67;
19 Jan 1902 pp 57-60; 20 Jul 1903
pp 566-67; 38 Dec 1921 pp 751-52;
40 Feb 1923 p 143; 40 Oct 1923 pp
758-60; 45 Jan 1928 pp 65-66; 48
Feb 1931 p 136.
P—1922 pp 441-43.
PresR—1886-1936 re.
VPresR—1890-1915 re.
T3: J—3 Sep 1914 pp 21-22; 8
Sep 1920 pp 341-43; 23 Feb 1935
pp 38-39.
P—1916 pp 146-47.
T6: J—8 Jun 1, 1896 pp 435-36;
9 Sep 1, 1896 pp 189-90; 23 Aug
1903 pp 151-52; 23 Sep 1903 pp
240-41, 244-45; 23 Oct sup 1903 pp
130-31; 25 Nov 1904 p 447; 26 May
1905 pp 501-502; 31 Jul 1907 p 6;
32 Jan 1908 p 84; 34 Jan 1909 pp
17-19; 34 Apr 1909 pp 394-95; 35
Sep sup 1909 pp 108-12; 36 Jan
1910 pp 10-13; 37 Dec 1910 pp 587-
89; 41 Aug 1912 pp 214-15; 41 Sep
sup 1912 pp 6-8, 89-90, 110-28, 287-
90, 335-42; 45 Sep sup 1914 pp 16-
25; 46 Feb 1915 pp 173-78; 47 Aug
sup 1915 pp 21-34, 70-73; Jan-Mar
1917; 53 Aug sup 1918 pp 11-14;
54 Jan 1919 pp 3-4; 54 Mar 1919
pp 221-23; 56 Jan 1920 pp 18-19,
23-24; 56 Mar 1920 p 290; 56 May
1920 pp 545-75; 60 Jan 1922 pp
1-2; 60 Feb 1922 pp 125-26; 63 Sep
1923 pp 329-30; 63 Oct 1923 pp 415-
17; 82 Jun 1933 pp 514-15, 534; 91
Aug sup 1937 p 49.
W l : J—I Jan 29, 1910 p 1.
alien labor; see also immigra-
tion and emigration
A l : J—12 Sep 1905 p 621; 14
Aug 1907 pp 550-55; 17 Apr 1910
pp 302-04; 17 Dec 1910 pp 1075-77;
18 Jul 1911 pp 513-29; 22 Apr 1915
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pp 276-77; 23 Aug 1916 pp 689-90;
30 Mar 1923 pp 254-56.
P—1890-1941 re (in president's
report, after 1912 in executive
council report, brief discussion of
contract labor laws and the effects
of alien labor on labor conditions
in the U. S.); 1901 pp 115-16; 1916
pp 189-90; 1929 pp 228-32; 1930
pp 326-30; 1939 pp 129-30.
B l : J—30 Apr 1927 pp 95-96.
PresR—1926 pp XXXII-
XXXIII.
B2: J—18 Aug 1917 pp 11-12.
B3: J—19 May 1923 pp 144-45.
P—1909 pp 230-31; 1914 pp
363-67.
B4: J—3 Jul 1902 pp 131-32; 16
Jan 1915 pp 40-41.
C5: J—18 Feb 1932 pp 18-19.
C6: J—41 Mar 1924 pp 105-07;
45 May 1928 p 240.
E l : J—9 Feb 1914 p 35; 18 Sep
1923 pp 19-20; 20 Jan 1925 p 32.
P—1893 pp 856-59; 1895 pp 275-
78, 330-31; 1900 pp 319-22; 1901
pp 136-37; 1905 pp 392-93; 1915;
1917 pp 444-47; 1918 pp 400-01;
1920 pp 307-10, 395-98; 1921 pp
970-71.
E2: J—23 May 1924 pp 390-91;
28 Jan 1929 pp 41-42; 29 Jun 1930
pp 343-74; 33 Dec 1934 pp 523,
549; 39 Feb 1940 pp 73, 105; 89
Mar 1940 p 128.
E3 : J—23 Sep 1889 pp 729-30;
25 May 1891 pp 459-60; 43 Sep
1909 p 820; 45 Apr 1911 pp 304-05;
54 Jul 1920 p 616.
F l : J—13 Feb 1889 p 107-08; 15
Aug 1891 pp 683-84; 28 Apr 1900
pp 281-92; 29 Sep 1900 pp 203-04;
41 Dec 1906 pp 844-45; 64 Mar 1,
1918 pp 5-6; 68 Feb 15, 1920 p 20;
68 Mar 15, 1920 pp 19-20; 74 May
1923 p 207; 82 Feb 1927 pp 103-04;
94 Apr 1933 pp 234-35; 98 Jan
1935 p 25; 104 Jan 1938 p 29.
F2: J—4 Apr 1919 pp 209-11; 6
Oct 8-22, 1921.
F 3 : P—1907 pp 7-8.
G l : J—4 Sep 29,1905 p 4; 5 Dec
22, 1905 p 4; 5 Jan 26, 1906 p 4; 8
Feb 12, 1909 p 1; 10 Mar 3, 1911
p 4; 14 Dec 4, 1914 p 4; 14 Mar 5,
1915 p 4; 15 Dec 3, 1915 p 4; 15
Jan 14, 1916 p 4; 15 Feb 25, 1916
p 4; 15 Mar 3, 1916 p 4; 18 Mar 7,
1919 p 4; 18 Apr 4, 1919 p 4; 18
Apr 11, 1919 p 4; 18 Jul 4, 1919 p
4; 20 Oct 22, 1920 p 4; 26 Sep 23,
1927 p 4; 32 Jun 2, 1933 p 4.
G2: J—9 Sep 30, 1927 p 5.
Kl: J—8 Mar 8, 1888 p 2; 10
Dec 26, 1889 p 1; 11 Jan 15, 1891
p 2; 11 Mar 12, 1891 p 3; 11 Apr 9,
1891 p 4; 11 Jun 4, 1891 p 2; 12
Feb 4, 1892 p 1; 12 Feb 18, 1892
p 2; 13 Sep 21, 1893 p 2; 18 Nov
25, 1897 pi; 84 Mar 1915 p 9.
P—1885 p 10.
Ml: J—16 Jul 1907 pp 428-29;
16 Oct 1907 p 686; 16 Nov 1907 p
743; 19 Jul 1910 p 426; 19 Sep 1910
pp 584-85; 22 Feb 1913 pp 107-08;
48 Jan 1934 p 41.
M2: J—5 Jun 9, 1904 pp 13-14;
6 May 11, 1905 pp 5-6; 6 May 18,
1905 p 6; 7 Feb 22,1906 p 9; 8 Feb
21, 1907 p 8; 8 Apr 18, 1907 p 14;
10 Dec 3, 1908 p 7; 11 Nov 25, 1909
pp 6-7, 10; 12 Apr 11, 1912 p 10;
15 Jun 25, 1914 p 12; 21 Jan 1920
p 1; 21 Feb 1920 p i .
P—1914 pp 190-91.
M3: J—4 Aug 1904 p 4; 4 Sep
1904 p 1; 4 May 1905 p 4; 5 Jan
1906 pp 10-11; 5 Mar 1906 p 5; 6
Oct 1906 pp 8-9; 6 May 1907 pp
10-11; 7 Dec 1907 pp 9-10; 8 May
1909 p 7; 9 Jul 1909 p 8; 9 Apr
1910 p 3; 9 May 1910 p 9; 10 Nov
1910 pp 1-2; W Feb 1911 pp 8-9;
10 Mar 1911 pp 8-9; 11 Aug 1911
p 2; 11 Sep 1911 p i ; 18 Nov 1918
pp 8-9.
P—1905 pp 22-24, 28-30; 1906 pp
99-102; 1908 pp 33-37; 1909 pp
25-26, 37-39; 1910 pp 25-29, 47-53;
1911 pp 54-60; 1912 pp 55-56; 1916
pp 94-96; 1919 pp 54-57, 68-73;
1920 pp 67-72; 1925 pp 37-38, 234;
1927 pp 50-51; 1928 p 34; 1937 pp
277-278.
M5: J—17 Jul 1905 p 583; 28
Feb 1911 pp 103-06, 118-19; 31 Apr
1919 pp 350-52; 34 Apr 1922 pp
257-58; 38 Dec 1926 pp 600-08.
P—1920 pp 508-09, 582-85; 1940
pp 208-12.
M6: J—2 Sep 8, 1892 p 4; 3 Nov
2, 1893 p 5; 7 Dec 9, 1897 p 4; 21
May 4, 1911 p 4; 23 Jun 20, 1912 p
4; 23 Aug 22, 1912 p 4; 28 Dec 19,
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1912 p 4; 28 Jul 26, 1917 p 5; 30
Mar 1, 1919 p 12.
P—1905 pp 39-40; 1912 pp 78-79.
0 1 : J—5 Mar 15,1923 p 1; 5 Jun
28, 1923 p 1; 8 May 15, 1929 p 2.
P4: J—6 Jul 1897 p 3; 17 Jan
1906 pp 7, 13-14; 20 Mar 1909 pp
9-10; 20 Aug 1909 pp 16-18; 20 Oct
1909 pp 8-9; 84 Jun/Jul 1923 pp
12-13.
P 5 : J—5 Aug 1916 pp 14-15.
P—1939 p 43.
S I : J—1 Jul 25, 1888; 1 Aug 15,
1888; 1 Oct 10, 1888; 2 Oct 31,
1888; 2 Jan 30, 1889; 8 Jan 29,
1890; 8 Feb 12, 1890; 3 Apr 2,
1890; 8 Apr 16, 1890; 3 Aug 6,
1890; 4 Nov 12, 1890; 4 Dec 10,
1890; 4 May 20, 1891 p i ; 5 Dec
9, 1891 p 4; 5 Jan 13, 1892 pp 4-5;
Jul 27-Aug 10, 1892; 6 Oct 19, 1892
p 4; 0 May 3, 1893 p 8; 7 May 30,
1894 p 7; 9 Apr 1,1896 p 6; 11 Jul
6, 1898 pp 6-7; 11 Aug 3, 1898 p 6;
11 Aug 31, 1898 pp 1-2,6; 12 Apr
5, 1899 p 7; 13 Aug 1, 1900 p 6; IS
Sep 19, 1900 p 6; 14 Dec 19, 1900 p
6; 15 Dec 4, 1901 p 6; 15 Jun 4,
1902 pp 1-2; 16 Nov 19, 1902 p 6;
16 Jul 15, 1903 p 7; 16 Aug 12,1903
p 6; 19 Jan 3, 1906 p 7; 19 May
2, 1906 p 3; 23 May 25, 1910 p 6;
23 Jul 27, 1910 p 6; 24 Oct 19,
1910 p 6; 25 Apr 10, 1912 p 6; 26
Sep 25, 1912 p 6; 27 Sep 24, 1913
p 6; 27 Dec 17, 1913 pp 6-7; 28
Apr 7, 1915 p 6; 28 May 5, 1915
p 7; 28 Jul 28, 1915 p 6; 28 Aug
18, 1915 p 6; 29 Apr 5, 1916 p 6;
30 Mar 7, 1917 p 6; 80 Aug 1,
1917 p 6; 31 Nov 14, 1917 p 6;
31 Dec 26, 1917 ,p 7; 31 Apr 24,
1918 p 6; 32 Oct 30, 1918 p 6; 82
Apr 2, 1919 p 6; 82 Jun 4, 1919 p
6;, 33 Jul 14, 1920 pp 8-9; 85 Mar
29, 1922 p 6; 36 Jul 1922 p 7; 87
Jun 1923 pp 8-9; 38 Apr 1924 p
102; 89 Mar 1925 pp 70-71, 73-74;
40 Dec 1926 p 359; 41 Jan 1927
pp 6-7; 41 May 1927 p 134; 42
Jun 1928 p 167; 43 Apr 1929 pp
102-103; 43 Jun 1929 pp 243-44;
44 Nov 1930 pp 442-43; 45 Jun
1931 pp 163, 180-81; 45 Nov 1931
p 328; 46 Jan 1932 p 10; 47 Feb
1933 pp 17-18; 47 Mar 1933 p 38;
47 Jun 1933 pp 82-83.
P—1901 pp 25-26; 1904 pp 44-46.
T2: J—11 Jun 1894 pp 495-97;
32 Feb 1915 p 160; 32 Apr 1915
pp 388-90; 84 Sep 1914 pp 623-24;
87 Jan 1920 pp 27-28; 43 May
1926 pp 398-99.
PresJR—1915 pp 1115-17.
T4: J—11 Mar 1927 pp 15-16.
T6: J—2 Nov 15, 1890 p 2; 29
Nov 1906 p 530; 30 Mar 1907 p
279; 82 Apr 1908 p 432; 40 May
1912 pp 550-52; 45 Jul 1914 pp
140, 142; 51 Aug sup 1917 pp 194-
95; 72 Jan 1928 pp 20-22; 80 Jun
1932 p 662.
W l : J—1 Apr 20, 1907 p 1; 1
Dec 28, 1907 p 3; 1 May 21, 1910
p 4; 2 Mar 18, 1911 p 3; 5 Jan 17,
1914 pp 1, 4; 7 May 13, 1916 p 1;
7 Nov 4, 1916 p 2; Dec 30, 1922
p 5; Apr 21-May 12, 1923; Jun 2,
1923 pp 1, 5; Oct 12, 1927 p 3;
Jan 13, 1931 p 1.
oriental
Cl : J—8 Apr 1878 pp 1-2; 4
Oct 1878 pp 1-2; 4 Jan 1879 p 1;
6 Jul 1881 p 1; 7 Nov 1881 p 1;
32 Dec 1907 p 8.
p_1879. ,
F l : J—9 Nov 1885 pp 68-5-86.
0 1 : J—9 Jun 24, 1910 p 4.
SI : J—11 Jun 29, 1898 p 7; 14
May 1, 1901 p 7; 14 May 15, 1901
p 7; 15 May 14, 1902 p 8; Aug 20-
Sep 3, 1902; 16 Oct 8, 1902 p 6;
17 May 18, 1904 p 6; 17 Aug 3,
1904 p 6; 18 Jan 18, 1905 p 6;
18 Mar 29, 1905 p 3; 18 Apr 26,
1905 p 6; 18 May 31, 1905 p 7;
18 Jul 12, 1905 p 3; 19 Nov 15,
1905 p 7; 19 Aug 22, 1906 p 6;
20 Sep 26, 1906 pp 6-7; 20 Oct 3,
1906 pp 6-7; 20 Dec 19, 1906 pp
6-7; 20 Jul 17, 1907 p 6; 21 Oct
16, 1907 p 6; 26 Oct 30, 1912 p 6;
26 Dec 11, 1912 p 6; 26 Jul 23,
1913 p 6; 26 Sep 10, 1913 p 6; 27
Dec 31, 1913 p 6; 28 Jun 2, 1915
p 6; 29 Jan 5, 1916 p 6; 29 May
10, 1916 p 6; 30 Oct 25, 1916 p 6;
30 Dec 27, 1916 p 6; 30 Jan 31,
1917 pp 6-7; 30 Feb 14, 1917 p 6;
30 Apr 4, 1917 p 7; 30 May 30
1917 p 9; 80 Aug 8, 1917 p 6; 81
May 15, 1918 pp 6-7; 34 Oct 20,
1920 pp 9, 11; 84 Oct 27,1920 p 6;
84 May 4, 1921 p 6; 35 Feb 1, 1922
p 6; 38 Apr 1924 p 104; 38 Jun
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1924 pp 163-64; 88 Jul 1924 pp
199-200; 88 Sep 1924 pp 262-63;
89 Jul 1925 pp 204-05; 40 Jun
1926 p 164; 41 Feb 1927 p 39; 42
Mar 1928 p 73; 44 Jul 1930 p 318;
45 Jan 1931 p 6; 51 Feb 1937 p 26.
P—1902 pp 18-19; 1906 pp 34-
36.
T2: J—19 Nov 1902 pp 895-96;
26 Aug 1909 p 703; 88 Aug 1921
pp 495-97; 42 Aug 1925 pp 635-36.
American Federation of Labor;
see also Congress of In-
dustrial Organizations,
r i v a l r y w i t h AFL;
Knights of Labor; In-
dustrial Workers of the
World
Al: J—21 Apr 1914 pp 295-300;
23 Aug 1916 pp 658-59.
C5: J—9 Oct 9, 1925 p 8; 9 Oct
23, 1925 pp 8-9; 11 Oct 8, 1926 p
4; 20 Oct 1934 p 17.
F3: P—1940 pp 56-58.
Gl: J--6 Nov 9, 1906 pp 1-2;
11 Nov 17, 1911 p 4; 19 Jun 25,
1920 p 4; 36 Feb 5, 1937 p 4.
G2: J—3 Jun 10, 1921 p 4; 4
May 26, 1922 pp 6-7.
Ml: J—29 Oct 1920 p 12.
M4: J—25 Nov 1924 pp 478-79;
26 Aug 1925 pp 297-98; 26 Dec
1925 pp 468-469.
P4: J—11 Jan 1902 pp 11-14.
SI: J—15 Oct 30, 1901 p 7.
administration
Al: J—23 Feb 1916 pp 111-13;
23 Jul 1916 p 574; 48 Jul 1941 pp
12-17.
P—1915 pp 325-27; 1916 pp 274-
75; 1917 pp 433-34.
contests in
Al: P—1S95 pp 64-66.
C5: J—1 Nov 23, 1917 p 4; 1
Nov 30, 1917 p 8; 1 Jan 4, 1918 p
4; 1 Jan 11, 1918 p 4; 1 Feb 15,
1918 p 4; 22 Feb 1936 p 3.
E l : J—15 Jun 1920 p 36.
E2a: J—1911-1913.
M5: J—9 Dec 1897 pp 649-50;
26 May 1914 p 500.
P—1940 pp 482-84.
P5: J—23 Mar/Apr 1939 p 12.
Tl : J—18 Oct 1921 pp 4-5, 16.
T6: J—15 Sep 1, 1899 pp 191-
92'; 17 Sep 15, sup 1900 pp 105-
06; 70 Mar 1927 pp 319-20, 779-
81; 89 Sep 1936 pp 236-37.
convention procedure
Al: J—1 Jan 1895 p 254; 3 Dec
1896 pp 212-14; 3 Jan 1897 pp
236-37; 4 May 1897 pp 52-53; 5
Jan 1899 pp 218'-19; 7 Jan 1900
pp 1-6; 8 Dec 1901 pp 517-20; 11
Jan 1904 pp 32-35; 19 Nov 1912
pp 909-11; 20 Jan 1913 pp 34-43.
P—189? pp 33-34; 1920 pp 357-
58, 430-32; 1921 pp 356-60, 427-
28; 1924 pp 316-17; 1926 pp 283-
86; 1930 pp 226-29, 276-79; 1935
pp 524-25; 1936 pp 726-32; 1937;
1938 pp 269-74; 1939 pp 345-56;
1940 pp 648-50.
B2: J—12 Dec 1911 pp 9-10;
18 Dec 1917 pp 1-5; 30 Nov 1929
p 18; 30 Dec 1929 pp 1-6; 31 Sep
1930 pp 6-8.
P—1913 pp 197-98.
El: J—14 Jul 1919 pp 31-35.
E3: J—29 Jan 1895 pp 57-59.
F2: J—2 May 1917 pp 219-20;
3 Jul 1918 pp 68»-91.
L2: J—34 Aug 1921 p 185; 35
Aug 192'2 p 200.
M3: J—22 Nov 1923 p 1.
P-—1915 pp 213-30.
P2: J—£ Jan 1906 p 25.
P3: J—11 Jan 1901 pp 35-36.
SI: J—17 Jan 6, 1904 p 7.
departments
Al: J—8 Dec 1901 pp 530-31;
18 Aug 1911 pp 623-26; 22 Jan
1915 pp 36-38; 24 Apr 1917 p 289
(Mining); 32 Aug 1925 p 667 (In-
surance).
P—1912-1941 re (in president's
report 1912, executive council re-
port 1913-1941: brief summary of
activities, achievements, progress
of the Mining Department in ne-
gotiations, strikes, membership,
and legislation; occasional dis-
cussion of employment conditions
and wages); 1920 pp 305-07 (Food
Producing and Distributing).
B4: J—10 Feb 1910 pp 65-66
(Printing Trades); 11 Oct 1910
pp 413-14 (Printing Trades); 11
Dec 1910 pp 507-08.
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E2: PresR—1909 pp 46-48.
F2: P—1918 p 74 (Civil Service
Employees).
L I : J—2 Dec 1910 pp 1, 6
(Transportation).
P—1915 p 146; 1923 pp 53-58
(Transportation).
0 1 : P—1920 pp 211-12 (Mining).
Building and Construction Trades
A l : J—15 Aug 1908 pp 628-29;
16 Jun 1909 pp 521-31; 17 May
1910 pp 428-30; 20 Sep 1913 pp
723-24; 23 Jul 1916 pp 558; 46 Dec
1939 pp 1298-1302; 4$ Jun 1941 pp
20-21; 48 Nov 1941 pp 20-21.
P—1907 pp 302-04; 1908 pp 69-
71; 1909 pp 263-68, 285-87; 1910-
41 re (in president's report 1910-
1912, executive council report
1913-1941: brief summary of ac-
tivities, achievements, progress in
negotiations, strikes, member-
ship ; employment conditions and
wages in industry, relations with
internationals and AFL); 1910
pp 54-57; 1911 pp 24-25, 108-12,
334-39; 1912 pp 328-29; 1914 pp
139-55; 178-81; 1915 pp 125-27,
451-54; 1916 pp 279-82; 1917 pp
435-39; 1918 pp 289-92'; 1932 pp
410-22; 1934 pp 346-49, 358-62,
489-540; 1935 pp 107-27, 327-41,
435-37; 1936 pp 600-02.
B l : J—12 Feb 1909 pp 25-26;
12 Mar 1909 pp 49-50; 12 Oct 1909
p 219; 16 Jul 1913 pp 147-48; 16
Aug 1913 pp 171-72; 31 Jan 1928
pp 8-9; 31 Feb 1928 p 28; 37 Oct
1934 pp 163-66; 37 Dec 1934 pp
199-200; 39 Apr 1936 pp 55-56.
P_1936 pp 29-33.
PresR—1928 pp L-Lll ; 1936 pp
30-59.
SecR—1918 pp 378-383; 1938 pp
76-78.
C2: J—28 Jun 1908 pp 8-10;
Aug-Nov 1909; 31 Jan 1911 p 18;
32 Apr 1912 pp 11-12.
P—1914 pp 41-42'; 1916 pp 50-
51; 1928 pp 53-55; 1936 pp 61-65;
1940 pp 169-71.
E2: J—9 Jun 1909 p 262; 11
Jul/Aug 1910 pp 38-39; 30 Apr
1931 pp 182-8-4; 37 Sep 1938 pp
458, 500.
M5: J—23 Jan 1911 pp 71-73.
T l : J—10 May 1913 pp 12-13;
26 Sep 1928 pp 10-11.
P—1912 (5th day) pp 30-33;
1920 (3rd day) pp 10-14.
PresR—1920 pp 11-13.
Metal Trades
A l : J—Mar-Jun 1910; 20 Sep
1913 pp 727-28; 48 Nov 1941 pp
22-23
P—1910-1941 re (in president's
report 1910-1912, executive coun-
cil report 1913-1941: brief sum-
mary of activity, achievements,
progress in negotiations, strikes,
membership and legislation, occa-
sional discussion of employment
conditions and wages); 1910 pp
54-57; 1911 pp 25-26; 1935 pp 615-
65.
MS: J—20 May 1908 pp 397-98;
20 Jun 1908 pp 487-88; 1908-1909,
1911-13 re (in president's report,
account of the formation, activi-
ties of, and IAM's participation
in this department); 29 Jan 1917
pp 53-54; 35 Dec 1923 pp 596-98.
P—1936 pp 71-72', 162-63; 1940
pp 55-56, 165-66.
P4: J—6 Feb 1897 p 1; 10 Jan
1901 p 12; 11 Jun 1902 pp 4-5;
11 Jul 1902 pp 13-14; 12 Apr 1903
pp 7, 14; 12 Dec 1903 pp 7, 9; 20
Jul 1909 pp 62-67; 22 Feb 1911 p
18; 22 Nov 1911 p 11; 24 May
1913 p 6; 24 Jul 1913 pp 24-25.
P—1896 pp 6-7.
Needle Trades
A l : P—1917 pp 275-77.
Gl : J—17 Dec 7, 1917 p 4; 17
Dec 21, 1917 p 4.
G2: J—1 Dec 1910 pp 3-5; 8
Dec 1917 pp 7-8, 11-12.
Railway Employees1
A l : J—20 Sep 1913 pp 724-27;
21 Sep 1914 pp 772-74; 24 Feb
1917 pp 116-19; 36 Sep 1929 pp
1047-50; 48 Apr 1941 pp 18-19.
P—1910-1941 re (in president's
report, after 1912 in executive
council report: detailed sum-
mary of the activities of the de-
partment in negotiations, strikes
and legislation. Statistics on em-
ployment conditions and wages,
some discussion of various rail-
road labor laws, general con-
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ditions in the industry, and union
achievements); 1910 pp 54-57;
1914 pp 450-53.
Ml : J—17 Dec 1908 p 788; 18
Jan 1909 pp 21, 36-38; 18 Feb
1909 pp 79-80; 18 Jul 1909 p 424;
20 Sep 1911 p 595. ,
P—1931 pp 11-12.
M5: J—22 Apr 1910 pp 364-65;
22 May 1910 pp 424-25; 23 Feb
1911 pp 174-75; 23 Mar 1911 pp
251; Sep 1914-Apr 1915; 88 Oct
1921 pp 819-20.
P_1920 pp 552-54; 1924 pp 220-
24; 1928 pp 77-79; 1940 pp 56-59.
E l : J—13 May 1914 pp 131-32.
P—1910 pp 16-17.
S2: J—11 Dec 1908 pp 922-23;
11 Feb 1909 pp 1070-71; 11 Sep
1909 pp 1439-40; 13 Mar 1911 pp
304-05; 13 Jun 1911 pp 511-13; 15
Jan 1913 p 20; 18 May 1916 pp
306-07; 19 Sep 1917 pp 593-95.
P__1918 pp 18--19.
PresR—1909 pp 127-28; 1911 pp
125-26.
Union Label Trades
Al : J—17 May 1910 pp 428-30;
23 Dec 1916 pp 1156-62'; 24 Jan
1917 pp 37-43; 85 Mar 1928 pp
314-15; 86 Sep 1929 pp 1082-83;
48 Nov 1941 pp 24-25.
P—1910-1941 re (in president's
report, after 1912 in executive
council report: brief summary of
the achievements, activities, and
progress of the department in
promoting the sale of labelled
goods and in membership); 1910
pp 54-57; 1911 pp 26-28; 1925 pp
202-03; 1935 pp 679-83; 1936 pp
118-19, 690; 1937 pp 358-61.
B2: J—10 Apr 1909 pp 25-26;
12 Dec 1911 pp 10-11; 24 Nov 1923
pp 11-12.
B4: J—17 Jun/Jul 1916 p 424;
18 Jul 1917 p 295; 25 Jun 1924 p
258; 27 Jul 1926 pp 277-78; 41
Sep/Oct 1940 p 53.
M5: P—1940 p 59.
P8 : J—20 Dec 1909 p 35; 81
Dec sup 1920 pp 23-26.
P-^-1912 pp 4-5; 1924 pp 33-34.
T6: J—35 Sep sup 1909 pp 10-
11; 47 Aug sup 1915 pp 99-102;
49 Aug sup 1916 pp 119-20; 61
Oct sup 1922 p 11; 67 Sep sup
1925 pp 12-13; 68 Jan 1926 pp 8-
11; 93 Oct sup 19381 pp 35-37.
executive council
A l : P—1932' pp 425-36; 1934 pp
649-62, 664-68; 1935 pp 534-51,
569-71, 833-57; 1936 pp 121-22,
497-98, 502-52, 457-79, 535-48, 556-
76; 1940 pp 446-60.
Gl : J—17 ,Aug 16, 1918 p 4.
M5: P—1920 pp 194-200.
K l : J—18 Oct 7, 1897 p 1.
T3: P—1918 pp 109-12.
T6: J—Aug-Dec 1936; 91 Oct
sup 1937 pp 18-24, 27-30, 37-40,
108-14; Jan-May 1938; 93 Nov
1938 pp 561-62; 94 Apr 1939 p 389.
federal locals
A l : J—1934-Jun 1940 re (in
section "Union Progress": agree-
ments signed by federal locals,
union problems, collective bar-
gaining technique).
A l : J—41 May4934 pp 484-85;
42 Jan 1935 pp 67-69; 43 Nov 1936
pp 1177-79; 44 Apr 1937 pp 396-
97, 832-34; 47 Oct 1940 p 15.
P—1917 pp 394-96; 1925 pp 210-
12; 1933 pp 405-08'; 1934 pp 669-
72, 704-08; 1935; 1936 pp 97-98,
583-92, 726-32, 1940 pp 494-98.
E2: J—15 Feb 1916 pp 467-68.
E4: J—3 Jan 23, 1937 p 4.
F l : J—95 Aug 1933 p 73.
F2: J—1 Jul 1916 p 7; 1 Aug
1916 pp 78-79, 96; 2 Apr 1917 pp
160-61, 179; 2 Jun 1917 pp 291,
315.
F3 : P—1936 pp 116-24.
M3: P—1896 pp 34-38.
M5 J—29 Mar 1917 pp 244-45;
46 Sep 1934 pp 428-29.
P5: P—1920 pp 62-64; 1941 pp
102-03.
T6: J—41 Sep sup 1912 pp 93-
94; 45 Aug sup 1914 pp 158-59;
47 Aug sup 1915 pp 94-95; 49 Aug
1916 pp 196-97; 92 Mar 1938 pp
250-51.
formation
A l : J—7 Jun 1900 pp 156-60;
8 Oct 1901 p 404; 27 Feb 1920 pp
v 140-49; 38 Oct 1931 pp 1191-93,
1251-54.
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P—1889 pp 43-44; 1924 pp 4-5;
1930 pp 31-33.
B3: P—1919 pp 147-49.
Cl: J—Jun-Dec 1886.
LI: P—1905 pp 162-63.
M5: J—12 Jul 1900 pp 379-83.
P5: J—23 Mar/Apr 1939 pp 14-
17.
TO: J—89 Jul 1936 pp 4-5.
P_1887 pp 64-67.
Wl: J—4 Jun 21, 1913 p 3.
policies and attitudes
Al: J—10 Sep 1903 pp 801-03;
11 Sep 1904 p 758; 11 Nov 1904
pp 976-79; 12 Sep 1905 pp 604-06;
21 Jul 1914 pp 542-48; 21 Aug
1914 pp 621-26, 629-35; 22 May
1915 pp 355-56; 22 Aug 1915 pn
571-72; 23 Feb 1916 pp 126-28; 24
Feb 1917 pp 111-15; 24 Apr 1917
pp 269-81; 24 May 1917 p 376; 25
Apr 1918 pp 304-05; 25 Aug 1918
pp 687-90; Dec 1918-Sep 1919;
Jan-Apr 1920; 28 Apr 1921 pp
295-97; 29 Jan 1922 pp 55-57; 29
Feb 1922 pp 109-10; 29 Nov 1922
pp 813-15; 30 Jun 1923 pp 468-71;
81 Jan 1924 pp 42-43, 55; 31 May
1924 pp 385-91, 399-402; 31 Sep
1924 pp 738-39; 82.Apr 192'5 pp
236-38, 245-47; 32 Nov 1925 pp
1069-72; 38 Jul 1926 pp 785-8-6;
38 Sep 1926 pp 1044-45, 1049-50;
84 May 1927 pp 558-61; 34 Aug
1927 pp 919-24; 35 Sep 1928 pp
1042-43; Jan-Mar 1929; 39 Sep
1932 pp 1012-21; 41 Nov 1934 pp
1178-79; 42 Mar 1935 pp 242-43,
248-53; 43 Sep 1936 pp 919-25;
44 Nov 1937 pp 1177-78; 44 Dec
1937 pp 1289-90; 45 Sep 1938 pp
914-15; 46 Nov 1939 pp 1177-78,
1182-83; 47 Jan 1940 pp 17-18;
47 Aug 1940 p 26; 47 Sep 1940 pp
10-11, 16; 47 Nov 1940 p 16; 48
Sep 1941 pp 3-5.
P—1883 p 18; 1890 p 16; 1895
pp 15-16, 21-23, 64-66; 1898 pp
115-19, 120-23; 1911; 1912 pp 13-
14, 105-06, 114-17; 1913 pp 140-
41, 292-93; 1914 pp 15-16, 371-72,
422-44; 1915; 1916 pp 81-85, 144-
45; 1917 pp 62-63, 75-79, 409-10;
1918; 1919 pp 83-85, 374; 1920
pp 74-81; 86-88, 210-12; 1921 pp
102-03; 1922 pp 337-38, 393-94;
1923 pp 256-59, 266-68, 284-90;
1924 pp 169-79, 269-76; 1925 pp
231-33, 325-37; 1926 pp 327, 362-
66; 1927 pp 299-302; 1928- pp 75-
77, 314-25; 1929; 1930 pp 257-58,
311-19, 385-90; 1931; 1932 pp 5-7,
39-44, 217-23; 1933 pp 385-401,
405-08, 501-04; 1934-1936; 1937 pp
195-97; 1938-1939; 1940 pp 342-45,
381-83, 536-39; 1941 pp 476-92.
A2: P—-1936 pp 18-19.
B l : P—1938 pp 185-94.
B8: J—16 Feb 1920 pp 12-13;
26 Feb 1930 p 16; 28 Mar 1932
p 9.
P—-1919 pp 151-57; 1924 pp 33-
34; 1929 pp 88-94.
B4: J—58 Jan 1932 p 25; 37
Jul/Aug 1936 pp 123-24 89 Sep/
Oct 1938 pp 138-39; 41 Sep/Oct
1940 p 45; 41 Nov/Dec 1940 pp
119^20.
Cl: J—26 Feb 1901 p 8; 28 Nov
1902 p 8; 46 Sep 1922 p 2.
C2: J—18 Mar 1893 p 4; 14 Jan
1894 p 8; 19 Feb 1899 pp 8-9;
19 May 1899 pp 8-9; 19 Jul 1899
p8.
C4: J—28 Aug 1921 p 18; 29
Aug 1922 pp 17, 30.
C5: J—2 Jun 14, 1918 p i ; 8
May 9, 1919 p 2;8 Jun 27, 1919 p
4; 8 Nov 21, 1919 p 6; 3 Feb 13,
1920 p 4; 4 Jun 11, 1920 p 4; 5
Jul 1, 1921 p 4 ; 6 Jun 30, 1922 p
4; 7 Oct 12, 1923 p 4; 8 Dec 5,
1924 p 6; 9 Oct 16, 1925 p 8; 9
Oct 23, 1925 p 6; 18 Aug 1932 p 4;
19 Jan 1933 p 20; 19 Oct 1933 pp
2-3; 28 Apr 1937 p 3.
P—1934 pp 162-66.
C6: J—7 Dec 15, 1890 pp 893-
94; 12 Jan 1895 pp 23-24; 13 Jan
1896 p 21.
E2: J—20 May 1927 p 259; 29
Oct 1930 p 547.
E2&: J—9 Mar 1909 pp 144-45;
9 May 1909 p 274.
E8: J—54 Sep 1920 pp 792-93;
56 Jul 1922* pp 491-92.
F2: J—1 Jul 1916 pp 9-10; 4 Jul
1919 pp 423-27; 7 Mar 1922 pp 6-
7; 17 Sep 1932 pp 3-4; 20 Mar 1935
p 16.
F3: P—1888 pp 54-55.
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0 1 : J—8 Nov 25, 1903 p 4; 7
Oct 2, 1908 p 4; 14 Dec 4, 1914 p
4; 15 Jim 16, 1916 p 4; 16 Mar 2,
1917 p 4; 16 Jul 27, 1917 p 4; 17
Nov 9, 1917 p 4; 18 Jun 20, 1919 p
4; 81 Nov 27, 1931 p 4; U Sep27,
1935 p 4.
G2: J—9 Jun 1918 pp 21-22; 1
May 3, 1919 p i ; 1 Jun 28, 1919 p
4; Aug 9-Sep 20, 1919; 1 Nov 28,
1919 p 4; 2 Feb 20, 1920 p 4; 2
Jun 4, 1920 p 4; 2 Jun 25, 1920 P
4; 2 Aug 13, 1920 p 2; 2 Dec 3,
1920 p 4; 8 Mar 11, 1921 p 4; 8
June 24, 1921 p 4; 8 Aug 19, 1921
p 3; 4 Jun 16, 1922 p 6; 4 Jun 23,
1922 p 6; 4 Jul 7, 1922 p 7; 4 Jul
14, 1922 p 7; 4 Dec 1, 1922 pp6-7;
5 May 18, 1923 p 7; 6 Aug 8,1924
pp 6-7; 7 Oct 23, 1925 pp 6-7; 8
Jan 22, 1926 p 4; 12 Sep 26,1930
p 5; 14 Aug 1932 pp 2-3; 18 Dec
1, 1936 p 16; Id Aug 1, 1937 p 16;
22 Dec 1, 1940 pp 3, 16; 22 Dec
15, 1940 p 8.
LI: J—2 Oct 1911 p 5; 8 June
1912 p 3.
P—1914 pp 14-15; 1927 pp 119-
21; 1931 pp 60-61; 1935 p 70.
L2: J—35 Jul 1922 p 171.
Ml: J—17 Sep 1908 pp 578-79;
80 Nov 1921 pp 3-5.
P—1919 pp 95-102, 104.
M2: J—2 Dec 1901 pp 4-8; Jan- '
Apr 1902; 3 Sep 1902 pp 24, 28-29;
8 Nov 1902 pp 21-24; 4 Jan 1903
pp 11-14; 5 Sep 10, 1903 p 8; 5
Dec 10, 1903 p 7; 6 Dec 8, 1904
pp 10-11; 6 Mar 23, 1905 pp 4-5;
6 May 4, 1905 pp 11-12; 7 Apr 5,
1906 p 6; 7 May 17, 1906 pp 6-7;
7 Aug 16, 1906 pp 14-15; 7 Sep 6,
1906 p 12; 8 Jun 13, 1907 p 5; 9
Jan 2, 1908 p 14; 10 Aug 6, 1908
p 6; 10 Dec 3, 1908 p 4.
M8: J—8 Jan 1909 p 8; 11 Dec
1911 pp 8-9; 27 Feb 1931 p 8.
P—1908 pp 50-51; 1909 pp 53-
54; 1926 pp 40-41.
M4: J—1 Nov 27, 1936 p 1; 2
Jun 3, 1938 p 4; 8 Jul 15, 1938 p
8; 6 Jul 18, 1941 p 1.
M5: J—6 May 1893 pp 157-58;
19 Jan 1907 pp 5-7; 20 Jan 1908
pp 5-7; 24 Nov 1912 pp 1045-46;
27 Feb 1915 pp 115-16; 20 Dec
1917 pp 1043-44; 83 Aug 1921 pp
682-83; 42 Dec 1930 pp 691-92; 48
Sep 1931 pp 540-41; 48 Jan 1936 p
48; 49 Aug 1937 p 543.
P—1920 pp 194-200.
M6: J—12 Oct 24, 1901 p 2; 17
Nov 29, 1906 p 4.
01: J—5 Oct 4, 1923 p 1; 5 Oct
18, 1923 p 2; 5 Dec 27, 1923 p 4;
6 Oct 25, 1935 p 5.
P—1937 pp 59-60.
PI: J—5 Jul 1906 p 9; 14 Aug
1915 pp 7-8; 216 Jul 1930 p 8; 26
Sep 1930 pp 2-3; 27 Jan 1931 p
12; 28 Jul 1932 pp 20-21; 29 Mar
1933 p 16; 80 Sep 1935 p 111.
P2: J—87 Jun 1938 pp 13-14;
J8 Aug 1939 pp 4-5, 14-17.
" P3: J—11 Jan 1901 pp 35-36;
12 Apr 1902 pp 131-32; 10 Apr
1906 pp 173-74; 29 Jul 1919 p26;
82 Nov 1922 pp 27-28; 38 Oct 1923
p 27; 46 Aug 1936 pp 19-20; 47
Apr 1937 pp 22-23.
P—1922 pp 61-62.
P4: J—10 Dec 1901 p 11; 45
Jul/Aug 1938 pp 82-83; 45 Nov/
Dec 1938 pp 15-17.
P5: J—21 Nov/Dec 1937 p 11;
22 Nov/Dec 1938 pp 10-11; 23
Jan/Feb 1939 pp 14-15.
P—1937 pp 4-6.
B l : J—20 Aug 1921 pp 361-62;
25 Nov 1926 p 411; 26 Aug 1927
p 323; 27 Dec 1928 pp 560-61,
578; 28 Apr 1929 p 170; 28 Aug
1929 pp 359-60; 28 Nov 1929 pp
517-19; 30 Sep 1931 pp 371-72; 32
Nov 1933 pp 325-26; 38 Sep 1934
pp 342-43; 83 Nov 1934 pp 429-30.
SI: J—7 Sep 12, 1894 pp 6-7;
14 Mar 20, 1901 p 6; 15 Nov 27,
1901 pp 1-2, 7; 15 Jan 1, 1902 p 6;
15 Jul 23, 1902 pp 1-2; 16 Nov 12,
1902 pp 1-2, 7; 16 Aug 5, 1903 p 6;
17 Apr 6, 1904 p 7; 22 Dec 2, 1908
p 6; 26 Jul 23,1913 p 6; 27 Feb 25,
1914 p 6; 28 Dec 16, 1914 pp 1,
11; 37 Dec 1923 pp 3-4; 48 Nov
1934 p 163.
S2: J—18 Nov 1910 pp 13-14.
T8: J—4 July 1915 pp 3-6, 9-12;
4 Nov 1915 pp 11-13; 5 Dec 1916
pp 21-23, 25-27.
P—1913 pp 17-20.
T4: J—17 Feb 1933 pp 3, 15; 24
Nov 1939 pp 5-6.
P—1940 pp 1-2.
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American Federation of Labor
—cont.
T6: J—9 Nov 16 sup 1896 pp
48-49; 11 Aug 2, 1897 pp 111-12;
May-Dec 1898; 23 Jul 1903 pp 55-
56; 23 Aug 1903 pp 151-52; 28 Oct
sup 1903 p 13; Jan-Mar 1917; 73
Oct sup 1928 pp 23-25; 75 Dec
1929 pp 559-60; 88 May 1936 p
471; 97 Sep sup 1940 pp 34-36.
P—1890 pp 43-45.
Wl: J—4 Aug 16, 1913 p 3;
Oct 1, 1921 p 2.
relations with internationals
Al: J—1 Sep 1894 p 154; 1
Nov 1894 pp 195-96; 2 Jul 1895 pp
88-89; 4 Mar 1897 pp 11-12; 5
Aug 1898 p 122; 7 Jun 1900 pp
167-69; 7 Sep 1900 pp 285-86; 8
Oct 1901 pp 415-31; 10 Feb 1903
pp 94-95; 10 Apr 1903 pp 268-70;
10 Aug 1903 pp 667-68; 11 Mar
1904 pp 223-25; 22 Mar 1915 pp
201-03; 27 Jan 1920 pp 33-40; 29
Oct 1922 p 775; 32 1925 pp 434-35,
438; 47 Nov 1940 p 9; 48 Jan 1941
p 13.
P—1894 pp 11-12, 24-25; 1900
pp 184-85; 1902 pp 50-60; 1907
p 76; 1911 pp 112-16, 121-24; 1914
pp 110-11; 1915 pp 403-17; 1916
pp 361-62; 1918 pp 289-92; 1919
pp 368-70, 292-93; 1923 pp 157-58,
185-89; 1925 pp 307-10; 1929 p
123; 1931 pp 333-36; 1932 pp 82-
85; 1934 pp 346-49, 358-62, 489-
540; 1935 pp 108-27; 1937 pp 123-
26; 1938 pp 269-74; 1939 pp 327-
29, 345-56; 1940; 1941.
A2: J—2 May 21, 1938 p 1.
P—1936 pp 11-14, 21-23, 261.
B l : PresR—1928 pp LII-LIII.
B2: J—10 Mar 1909 pp 25-28;
10 Nov 1909 pp 9-16.
B3: P—1898 pp 25-26, 46-47;
1901 pp 46-47; 1909 pp 258-59.
B4: J—11 Dec 1910 pp 507-08.
C4: J—U Feb 1929 pp 11-12.
C5: P—1914 pp 19-21.
El : J—10 Nov 1921 pp 5-6.
P—1923 pp 785-786, 867-881;
1925 pp 125-126; 1933 pp 40-41.
E2: J—9 Jan/Feb 1909 pp 3-5;
13 Dec 1913 pp 1170-71; 38 Feb
1939 p 80; 38 Mar 1939 p 147.
SecR—1909 pp 117-37.
E2a: J—9 Feb 1909 pp 60-64;
9 Aug 1909 pp 454-55.
E3: J—50 Aug 1916 p 696.
P—1912 pp 307-08.
E4: J ^ 3 Jul 10, 1937 p 5.
P—1936 pp 6-7.
F2: J—4 Jun 1919 p 325; 4 Nov
29, 1919 pp 1, 2; 5 Oct 16, 1920 p
15; 12 Nov 1926 p 12; 13 Dec 1928
p 12; 15 Nov 1930 p 14.
P—1920 pp 45-46.
F3: J—5 Mar 1914 pp 18-19.
P-—1905 pp 68-94; 1936 pp 329-
331; 1937 pp. 418-421.
Gl: J—5 Aug 1902 pp 10-11; 5
Aug 1903 pp 19-21.
G2: J—1 Sep 20, 1919 p 3.
P—1940 p 192.
LI: P—1908 pp 94-97.
L2: J—1911-1941 re (in presi-
dent's report in convention pro-
ceedings). Oct 1916-Jan 1917; 46
Oct 1933 pp 475-76.
Ml: J—23 Oct 1914 pp 1041-42;
29 Mar 1920 p 14.
M2: J—3 Apr 1902 pp 25-26; 5
Oct 1, 1903 p 8; 6 Mar 23, 1905 pp
4-5; 6 Apr 20, 1905 pp 5-6; 6 Jun
22, 1905 pp 11-13.
P—1907 pp 760-761.
M3: J—5 Oct 1905 p 8; 12 Dec
1912 p 8.
P—1896 pp 20-21; 1903 pp 34-
41; 1915 pp 172-82.
M6: P—1914 pp 819-33; 1921 pp
82-91, 847-49; 1930 pp 463-65,534-
37.
0 1 : J—5 Apr 28, 1923 p 2; 6
Oct 25, 1935 pp 1-2; 0 Dec 13,
1935 pp 1-2.
P—1924 pp 4-5.
PI: J—21 Nov 1924 p 7; 24Dec
1927 p 5.
P2: J—13 Sep 1914 pp 8-9.
P3: J—11 Apr 1901 pp 126-27;
14 Dec 1904 pp 11-12; 23 Dec 1912
pp 30-31; 24 Oct 1914 pp 475-77.
P—1922 pp 61-62.
P4: J--45 Jul/Aug 1938 pp 3-4.
P5: J—16 Oct 1932 pp 1-3.
P—1937 pp 5-6.
S2: J—17 May 1915 pp 317-19.
S4: P—1940 p 81.
T2: PresR—Jan/Apr sup 1909
pp 2-3.
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T3: J—1 Apr 1913 pp 8-9; 7
Sep 1919 p 258; 7 Dec 1919 pp
405-407.
P—1914 pp 1-3.
T4: J—9 Jan 1920 pp 16-17;
Sep 1928-Jan 1929; 22 Jan/Feb
sup 1938 pp 18, 20-24; 25 Nov
1940 pp 5, 31; 25 Apr 1941 pp
24-26.
P—1939 p 47.
T6: J—1 Feb 1890 pp 1-2; 1
Mar 1890 pp 1-2; May-Dec 1898; 21
Nov 1, 1902 p 398; 22 May 1903 p
473; Jan-Mar 1917; 89 Jul 1936
pp 4-5; Aug-Dec 1936; 89 Aug
sup 1936 pp 11-12; 89 Oct sup
1936 pp'99-108; 1937; 91 Aug sup
1937 pp 5-10; 91 Oct sup 1937 pp
18-24, 27-30, 37-40, 108-14; Jan-
Jul 1938; 93 Aug sup 1938 pp 6-9;
Oct 1938-1941; 93 Oct sup 1938
pp 17-19, 31-32, 78-90; 95 Aug
sup 1939 pp 14-15, 54-59; 95 Oct
sup 1939 pp 29-31, 62-79; 97 Aug
sup 1940 pp 13-14, 35; 97 Sep sup
1940 pp 27-31, 34-36; 97 Oct 1940
pp 478; 99 Jul sup 1941 pp 55-5$,
63-64.
P—1887-1892 re (in president's
report).
Brewery, Flour, Cereal and Soft
Drink Workers, International
Union of United
Al: J—10 Step 1903 pp 787-89;
14 Jul 1907 pp 483-84; 45 Feb
1938 pp 133-34.
P—1895 pp 82-84; 1937 pp 534-
48; 1939 pp 563-64; 1941 pp 631-
46.
Cl: J—1907.
Railroad Brotherhoods
Al: P—1907 pp 88-89; 1914 pp
339-40.
Rl : J—15 Dec 1916 pp 363-64;
24 Aug 1925 p 324; 24 Nov 1925
pp 429-30, 432, 436-37; 25 Feb
1926 pp 52-53; 25 Mar 1926 pp
85-86; 26 Jul 1927 p 262; 27 Mar
1928 p 129; 27 Jun 1928 p 274;
27 Sep 1928 p 409.
P—-1925 pp 39-40; 1928 pp 213-
17; 1931 pp 294-95.
OR—1931 pp 226-29.
S2: J—19 Jan 1917 pp 37-39.
T2: J—28 Jan 1911 pp 66-67.
PresR—1909 pp 82-84.
structure
Al: J—21 Jul 1914 pp 537-42.
P—1912 pp 121-22; 1913 pp 274-
75; 1914 pp 448-57; 1916 pp 279-
82; 1922 pp 135-36, 337-38; 1923
pp 266-68; 1928 pp 299-301; 1931
pp 333-36; 1932 pp 425-36; 1933
pp 163-64, 385-401, 501-04; 1934
pp 586-97, 649-62, 664-68; 1935 pp
521-74; 1936 pp 521-24; 1937 pp
124-26, 556-68; 1939 pp 450-54.
B2: J—16 Feb 1915 pp 1-4.
C2: J—19 Jul 1899 p 8; 56 Mar
1936 pp 2-6.
E2: J—17 Mar 1918 pp 397-98.
F2: J—4 Jun 1919 pp 329-31.
F3: P—1941 pp 303-04.
Kl: J—9 Dec 20, 1888 p 2.
LI: J--3 Jun 1912 p 3; 6 Jul
1915 p 2.
P—1910 pp 8-9.
Ml: J—30 Jun 1921 p 24; 50 Apr
1941 pp 28-29; 50 Nov 1941 p 19.
M2: J—7 Feb 1, 1906 pp 4-5; 9
Dec 5, 1907 p 6; 11 Nov 4, 1909 pp
4-5.
M5: J—49 Oct 1937 pp 668-69.
P3: J - 4 9 May/Jun 1939 pp
16-17.
S2: J—39 Mar 1937 pp 101-02.
T4: J—22 Jan/Feb sup 1938 pp
12-13, 17.
T6: J—89 Jul 1936 pp 4-5; 89
Sep 1936 pp 235-37.
P—1888 pp 156-58.
Wl: J—5 May 30, 1914 p 2.
American Labor Union
Al: J—12 Mar 1905 pp 125-37,
139-41; 12 Apr 1905 pp 214-17;
12 Aug 1905 p 511.
B2: J—6 Jun 1905 pp 23-24.
B3: P—1919 p 149.
M2: J—3 Sep 1902 pp 27-29; 6
Dec 8,1904 pp 12-14; 6 Mar 2,1905
p6.
P—1907 p 760.
M3: J—4 Aug 1904 p 4; 4 Mar
1905 p 4; 5 Jan 1906 p 7.
P—1904 p 75; 1905 pp 70-71.
P4: J—13 Mar 1904 p 6; 14 Apr
1905 pp 5-6; 14 Jun 1905 pp 5-6.
T6: J—May-Aug 1903.
Wl: J—1 Feb 15, 1908 p 4.
P—1906 pp 132-33.
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American Legion
Al: J—29 Sep 1922 pp 680-81;
36 Jun 1929 pp 713-14.
P —1922 pp 286-90; 1923 pp
313-17; 1924 pp 193-96; 1925 pp
226-28; 1928 pp 135-38; 1929 pp
233-36; 1931 pp 198-99; 1932 pp
117-20; 1933 pp 462-64; 1934 pp
374-75; 1935 pp 317-21; 1936 pp
619-27; 1938 pp 399-400; 1939 pp
372-73; 1941 pp 413-17.
A2: J—1 Sep 25, 1937 p 4.
C6: J—46 Dec 1929 pp 591-92.
E2: J—19 Jan 1920 pp 322, 323-
24; 19 Mar 1920 pp 422-23; 31 Feb
1932 pp 77, 102.
P—1919 pp 53-56.
E3: J—53 Sep 1919 pp 656-57.
F l : J—66 Jun 1, 1917 pp 24-25;
68 Feb 15, 1920 p 22; 71 Aug 1,
1921 p 14; 84 Mar 1928 pp 204-05.
F3: J—17 May 1926 p 12.
Gl: J—19 May 7, 1920 p 4.
M4: J—2 Jun 25, 1937 pp 4-5;
2 Apr 8, 1938 p 3.
M6: P—1921 pp 1070-75.
Ols P—1920 pp 55-60.
P3: J—32 Nov 1922 pp 27-28; 87
May 1927 pp 27-28; 42 Feb 1932 pp
28-29; 42 Oct 1932 p 18.
P—1922 p 87; 1926 pp 14-15.
PresR--1924 p 108; 1926 pp 77,
97-98.
B l : J—18 Nov 15, 1919 pp 831-
32; 19 May 1920 pp 297-98; 19 Jun
J920 pp 408-10.
Tl: J—19 Feb 1922 pp 6-7.
T2: J—38 Aug 1921 pp 461-62.
T3: J—17 Sep 1929 p 342.
T6: J—74 Jan 1929 p 26.
Wl: J—2 Nov 22, 1919 p 5; 1
May 31, 1919 p 5; 1 Jan 22, 1921 p
3; Jul 23, 1921 p 4; Apr 21, 1923
p 4; Feb 9, 1924 p 3; Feb 16, 1924
pp 1, 3; 6 May 19, 1926 p 6; 6 Jun
9, 1926 p 6; Jan 2, 1929 pp 1-2;
Mar 12, 1930 p 3.
American Plan; see open shop
American Railway Union
Al: J—12 Jul 1905 pp 438-43.
C2: J—14 Jun 1894 p 2.
C6: J—9 Nov 1892 pp 483-84; 10
Jan 1893 p 21; May-Sep 1894; 12
Sep 1895 pp 492-93; 12 Dec 1895
pp 660-62.
E3: J—28 May 1894 pp 417-18;
28 Aug 1894 pp 740-42; 28 Sep
1894 pp 809-10, 813-15; 29 Feb
1895 pp 152-55; 29 Sep 1895 pp
807-08; 29 Dec 1895 pp 1082-83; 30
Mar 1896 pp 234-35; 31 Jul 1897
pp 620-21.
F l : J—18 Jan 1894 pp 61-65; 18
Mar 1894 pp 293-96, 301-02; 18 Jun
1894 pp 606-07; 18 Jul 1894 pp
689-91; Sep 1895-Feb 1896; 21 Oct
1896 pp 313-15; Jun-Dec 1901; 82
Apr 1902 pp 553-54; 53 Sep 1912
p 378.
Kl: J—16 Dec 26, 1895 p 2.
Ml: J—3 Nov 1894 pp 823-24.
M5: J—6 Jun 1894 p 182; 6 Sep
1894 pp 323-24; 7 Oct 1895 pp 372-
75; 26 Dec 1914 pp 1148-52.
S2: J—3 Jan 1901 pp 124-25; 6
Nov 1903 p 32; 6 Jan 1904 pp 165-
69; 6 Feb 1904 p 236; 10 Jul 1908
pp 599-600.
T2: J—May-Jul 1894; 12 May
1895 pp 430-31; Sep" 1895-Jan
1896; 18 Jan 1896 pp 61-62.
PresR—Sep 1893-May 1895 pp
42-44.
lstVPresR — Sep 1893-1894 pp
9-14.
Wl: J—5 Apr 29, 1925 pp 1, 8.
anarchism and anarchists
Al: J—4 Sep 1897 p 140.
B2: J—18 Nov 1912 pp 13-14.
Cl: J—-27 Oct 1901 p 8.
C4: J—II Feb 1904 pp 20-21; 11
Jun 1904 pp 14-15; 11 Aug 1904
pp 24-25.
C6: J—12 Mar 1895 pp 167-68;
18 Oct 1901 pp 770-72, 776-80, 790;
19 Mar 1902 pp 180-83; 21 Jul 1904
pp 500-01; 25 May 1908 pp 361-65;
25 Jun 1908 pp 456-58.
E2: J—17 Aug 1917 pp 10-11; 17
Feb 1918 pp 331-32; 17 Jul 1918 p
624.
E3: J—32 Oct 1898 pp 710-11;
34 Sep 1900 pp 595-96; 85 Oct 1901
pp 634-35; 35 Nov 1901 pp 689-90.
F l : J—11 Jan 1887 pp 11-13; 17
Nov 1893 pp 975-76; Jan-May 1894.
Gl: J-—5 Nov 1901 pp 2-3.
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Kl: J—10 May 1, 1890 p 2; 12
Apr 14, 1892 p 2; 12 May 12, 1892
p 2; 18 Jul 6, 1893 pp 1, 2; 13 Sep
21, 1893 $ 2.
P—1887 pp 1499-1505, 1511-13.
LI: P—1908 pp 29-30.
Ml: J—27 Apr 1913 p 320.
M2: J—8 Aug 1902 pp 38-39; 4
Jun 1903 pp 52-53; 8 Mar 21, 1907
p 11; 8 Apr 11, 1907 pp 12-13; 9
Mar 19, 1908 p 8; 9 Apr 30, 1908
p 8; 12 Jul 4, 1912 p 7; 15 Apr 30,
1914 pp 6-7.
M5: J—7 Oct 1895 pp 375-76; 10
Dec 1898 pp 720-21; 13 Oct 1901
pp 732-33; 13 Nov 1901 pp 817-19;
18 Aug 1906 pp 697-98; 22 Feb
1910 p 137.
M6: J—14 Dec 17, 1903 p 4.
SI: J—15 Dec 4,1901 p 7.
S2: J—2 Oct 1900 pp 490-94; 4
Feb 1902 p 822; 4 Jul 1902 pp
1134-35; 5 Feb 1903 pp 192-94.
T2: J—17 Sep 1900 pp 794-97;
18 Nov 1901 pp 930-31, 942-45; 19
Feb 1902 pp 95-98, 130-31; 19 Apr
1902 pp 296-97; 25 Apr 1908 pp
343-44.
T6: J—2 Jul 1890 pp 3, 6; 6 Dec
1, 1894 p 1; 6 Feb 15, 1895 p 3; 6
May 1, 1895 p 3; 13 Feb 1, 1898 pp
87-88; 17 Oct 15, 1900 pp 314-16;
20 Jan 1, 1902 p 34; 21 Sep 1, 1902
pp 223-24; 22 Jun 1903 pp 545-50;
29 Jul 1906 pp 12-14.
Wli J—4 Nov 29, 1913 p 2; 7
Aug 12, 1916 p 2; 7 Sep 9, 1916 p
2; Jan 18, 1928 p 4.
anti - discrimination laws; see
also labor r e l a t i o n s
b o a r d s , national and
state; yellow dog con-
tracts
Al: P—1930 pp 141-47.
E2: J—17 Feb 1918 pp 350-51.
Erdman Act
Al: J—3 Feb 1897 pp 249-52,
257-59; 4 Mar 1897 pp 9-10.
P—1906 pp 28-30; 1912 pp 29-30.
C6: J—25 Apr 1908 p 306.
E3: J-^*6 Aug 1912 pp 757-58.
F l : J—55 Aug 1913 pp 242-43.
Ml: J—9 Dec 1900 pp 712-13.
M5: J—19 Jan 1907 p 10; 20
Mar 1908 pp 200-02.
T2: J—25 Mar 1908 pp 243-45.
state laws
Al: J—88 Aug 1931 pp 929-35.
B2: J—30 Oct 1929 pp 18-20.
C2: J—82 Sep 1912 pp 23-24.
F8: P—1931 pp 88-91.
Ml: J—-2 Jan 1893 pp 36-38.
M5: J—11 Aug 1899 pp 496-97.
P4: J—24 Apr 1913 p 15.
B l : J—16 Mar 1917 pp 50-51.
anti-injunction laws; see also
Clayton Act
Al: J—8 Apr 1901 pp 137-38; 9
Apr 1902 pp 180-81; 9 Jul 1902 pp
370-72; 11 Mar 1904 pp 18-20; 12
Mar 1905 pp 141-44; 18 Jun 1906
pp 372-80; 17 Apr 1910 pp 318-20;
89 Jan 1932 pp 18-19; 40 Jul 1933
pp 731-35; 41 May 1934 pp 504-16.
P—1900-1937 re (in president's
report 1900-1912, executive coun-
cil report 1913-1937: occasionally
detailed discussion of need for
anti-injunction laws, state and
federal anti-injunction laws, at-
tempts of AFL to secure their
passage); 1902'p 19; 1906 pp 21-
23; 1907 pp 33-35; 1910 pp 27-29;
1911 pp 45-53; 1916 pp 69-71; 1922
pp 45-47; 1926 pp 310-13; 1927 p
309; 1930 pp 356-57, 359, 362-64;
1931 pp 454-65; 1932 pp 281-82;
1935 pp 453-55; 1941 pp 333-40.
Bl : J—32 Sep 1929 p 195; 33
Jun 1930 pp 123-24; 33 Jul 1930 p
148; 34 Dec 1931 pp 267-69.
C6: J—19 Jan 1902 pp 26-27; 19
May 1902 pp 360-62; 21 Jun 1904
pp 431-32; 23 Mar 1906 pp 190-92';
89 Jun 1922 pp 345-46.
E2: J—31 Mar 1932 p 136.
E3: J—04 Jun 1930 p 414.
F l : J —Jan-Apr 1902; 38 Jul
1902 pp 101-02; 30 Apr 1904 pp
569-70; 40 Mar 1906 pp 377-78;
44 Apr 1908 p 535; 84 Feb 1928 p
106; 84 Jun 1928- pp 488-89; 85
Aug 1929 p 126.
Gl: J—9 Mar 11, 1910 p 4; 10
Jan 20, 1911 p 4.
0 2 : J—12 May 30, 1930 p 5.
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anti-injunction laws—cont.
LI: J—a Jun 1912 p 5.
M2: J—7 Feb 8, 1906 pp 5-6.
M5: J—42 Jul 1930 p 415; 43
Apr 1931 pp 220-21.
M6: J—14 Mar 17, 1904 p 4.
P3: J—16 Mar 1906 p 133; 16
Jun 1906 p 254.
P4: J—19 Jul 1908 p 16; 41 Jul
1930 pp 34-36.
B l : J—25 Peb 1926 p 46; 25
Sep 1926 p 331.
SI: J—17 Aug 10, 1904 pp 6-7;
19 Sep 12, 1906 p 6; 20 Oct 3, 1906
p 1; 21 Jul 15, 1908 p 6.
82: J—81 Dec 1929 p 536; 82
Aug 1930 pp 351-52.
Tl : J—2 Apr 1904 pp 9-10.
T2: J—Mar-Jul 1902; 21 Feb
1904 pp 135-36; 21 Apr 1904 pp
278-81; 21 Jul 1904 pp 518-19; 21
Sep 1904 pp 686-90; 23 Jun 1906
pp 529-31; 25 Mar 1908 pp 249-51;
29 Dec 1912 pp 1097-98; 84 Jun
1917 pp 415-16; 39 Oct 1922 pp
654-55; 42 Aug 1925 pp 640-41; 42
Oct 1925 pp 790-91; 47 Jun 1930 p
468; 47 Nov 1930 p 865.
P—1903 p 62.
PresR—1901-1902 pp 59-61.
Norris-LaGuardia Act
Al: J—39 Apr 1932 pp 377-78;
42 Dec 1935 pp 1322-23; 46 Dec
1939 pp 1323-26.
P—1932 pp 65-66, 70; 1938 pp
305-06.
B l : J—85 Mar 1932 pp 51-52; 85
Apr 1932 pp 75-76.
Cl: J-^Feb-Apr 1932.
C2: J—52 Oct 1932 pp 6-10.
C4: J—39 Mar/Apr 1935 pp 1-4;
42 Jan/Feb 1939 pp 1-2.
C5: J—18 Apr 1932 pp 6-7.
C6: P—1934 pp 113-14.
E2: P—1941 pp 228-36.
F l : J—92 Apr 1932 p 246
F3: J—22 Apr 1932 pp 17-18; 22
May 1932 pp 11-12.
G2: J—20 May 15, 1936 p 16.
Ml: J—41 Apr 1932 p 26.
P—1934 pp 61-62, 105.
M3: P—1932 p 192.
M5: J—Feb-Apr 1932.
- P—1936 pp 74-76.
P3: J—42 Apr 1932 p 28.
P5: J—16 Apr 1932 p 1.
B l : J—31 Apr 1932 p 136.
SI: J—46 Apr 1932 pp 102-03.
S2: J—34 Nov 1932 pp 337-38.
Tl : J—29 May 1932 pp 4-5.
T2: J—49 Apr 1932 p 249; 49
May 1932 pp 311-14; 57 Jun 1940
p 344.
T6: J—80 Apr 1932 p 356.
Shipstead Bill
Al: P—1929 pp 320-24, 331-34,
342-51.
B l : J—31 Mar 1928 p 53.
B4: J—29 Jan 1928 p 59.
C5: J—14 Feb 24, 1928 p 5.
E2: J—27 Mar 1928 pp 125-26;
27 Nov 1928 p 564.
Gl: J—27 Jan .20, 1928 p 4; 27
Feb 17, 1928 p 4; 27 Mar 2, 1928
p 4; 27 Mar 23, 1928 p 4; 27 Mar
30, 1928 p 4.
M3: P—1928 pp 35-36.
M5: J—40 Feb 1928 p 99; 40
Mar 1928 pp 180-81.
P—1928 pp 112-15.
P2: J—27 Mar 1928 pp 22-23.
P5: J—13 Jun 1928 pp 1-2,15-16.
B l : J—27 Jan 1928 pp 5-6; 27
Mar 1928 p 110.
SI: J—42 Mar 1928 pp 73-74.
S2: J—30 Feb 1928 p 104.
T2: J—45 Mar 1928 pp 220-21.
T4: P—1928 pp 27-28.
state
Al: J—20 Oct 1913 pp 860-62;
21 Sep 1914 pp 729-30; 22 Apr
1915 pp 274-75; 32 Aug 1925 pp
660-63; 44 Sep 1937 pp 948-49.
P—1928 pp 244-45.
B2: J—31 May 1930 pp 11-12;
32 Oct 1931 pp 19-20.
B3: J—18 Jun 1917 pp 226-27.
C4: J—38 Jul/Aug 1934 pp 11-
12; 43 Mar/Apr 1940 pp 3-4.
E2: J—28 Mar 1929 p 160.
F l : J—94 Jun 1933 p 360.
Gl: J—13 Jul 24, 1914 p 4.
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LI: P—1935 p 38.
MS: J—14 Aug 1914 p 9; 22 Jul
1923 p 17; 2® Apr 1925 p 29.
M5: J—28 Sep 1916 pp 885-86;
28 Dec 1916 pp 1219-21; 88 Sep
1926 pp 422-23.
P2: J—22 Feb 1923 pp 18-19.
P4: J—25 Aug 1914 pp 16-17.
P5: J—15 Oct 1930 p 1.
B l : J—30 Aug 1931 p 329.
SI: J—14 Feb 6, 1901 p 6; 14
Feb 13, 1901 p 6; 16 Feb 4, 1903
p 6; 16 Feb 11, 1903 p 6; 17 Oct
7, 1903 p 6; 18 Sep 28, 1904 pp
1-2, 9; 24 Mai- 22', 1911 pp lr 7;
30 May 16, 1917 p 6.
T3: J—8 Sep 1914 pp 4-5; 8
Oct 1914 pp 24-25.
T6: J—48 Apr 1916 p 532; 51
Aug sup 1917 p 172.
anti-trust laws; see also Clayton
Act; Sherman Act
Al: J—4 Apr 1897 pp 25-26,
30-32; 7 May 1900 pp 134-35; 7
Jun 1900 pp 197-98; 10 May 1903
pp 367-69; 10 Jun 1903 pp 470-72;
14 Mar 1907 pp 183-86; 21 Oct
1914 pp 862-63 (England); 28 May
1916 pp 377-80; 28 Apr 1916 pp
279-82; 46 Dec 1939 pp 1290-91;
47 May 1940 pp 471-73; 47 Jun
1940 pp 622-29.
P—1901 pp 23-24; 1903 p 27;
1907 pp 42-43; 1940 pp 143-51,
555-57; 1941 pp 142-47, 492-94.
A2: J—-3 Dec 13, 1939 p 3.
B4: J—28 Jun 1927 p 215; 29
Apr 1928 pp 163-65; 41 Nov/Dec
1940 pp 98-104.
C6: J—14 Apr 1897 pp 260-61;
14 May 1897 pp 342-43; 16 Sep
1899 pp 702-03; 17 Mar 1900 pp
184-86.
E2: J—30 Jan 1931 pp 9, 54.
F l : J—54 May 1913 pp 633-34;
79 Sep 1925 pp 228-29 (Canada);
86 Jan 1929 pp 7-9.
Kl: P—1889 pp 7-11 (Canada).
P3: J—24 Nov 1914 p 500.
P—1914 p 89.
P4: J—6 Feb 1897 p 1.
T2: J—20 Apr 1903 pp 279-80.
T6: J—16 Mar 15, 1900 p 231;
24 Feb 1904 p 128.
anti-union activities, not else-
where classified
Al: J—23 Oct 1916 pp 960-62.
P—1918 pp 240-44; 1921 pp 57-
61; 1923 pp 91-92, 241-42.
A2: J—1 Jun 5, 1937 p 8; 1 Oct
30, 1937 p 3; 2 Jan 8', 1938 p 4;
5 May 1, 1941 p 1.
B2: J—9 Oct 1908 p 13; 10 Mar
1909 pp 11-12; 13 Aug 1912 pp 13-
14; 20 Feb 1919 pp 11-12.
B3: J—8 Oct 1912' pp 356-57; 16
Jun 1920 pp 156-57; 16 Oct 1920 p
355; 16 Oct 1920 p 366.
B4: J—6 Mar 1905 pp 74-75; 27
Oct 1926 p 508; 37 Jan/Feb 1936
pp 35-36.
C4: J—32 Sep 1925 p 15; 88 Jun
1926 pp 3-4; 35 Apr 1928 pp 14-15.
05: J—Nov 14-Nov 11, 1919; 4
Jun 25, 1920 pp 1, 4; 4 Jul 9, 1920
pp 1-2'.
C6: J—49 Feb 1932 pp 69-70.
E l : P—1921 pp 765-77; 1924
pp 112-14.
E2: J—18 Jun 1919 pp 570-71;
19 Jun 1920 pp 670-71; 20 Nov
1921 pp 813-15; 21 Jan 1922 pp
21-24; 23 Jun 1924 pp 425-26; 28
Nov 1924 pp 766-67; 25 Mar 1926
pp 126-27; 28 Jun 1929 pp 314-15;
31 Apr 1932 pp 174-76; 38 Mar
1934 p 101; 88 May 1934 p 221;
89 Feb 1940 p 89; 40 Mar 1941 pp
144-45.
E3: J—51 Oct 1917 pp 926-27;
52 Jun 1918 p 506; 52 Nov 191S
pp 954-55; 55 Jan 1921 pp 65-66;
55 Sep 1921 pp 758-59; 55 Oct 1921
p 851; 60 Nov 1926 pp 806-07; 65
Jul 1931 pp 539-40.
E4: J—2 Dec 26, 1936 p 8; 3
Nov 27, 1937 p 10; 3 Jan 4, 1941
P8.
F3: J—2 Mar 1911 pp 9-10; 4
Jan 1918 pp 14-16; 13 Jun 1922 pp
21-22; 15 Jun 1924 pp 19-20.
P—1897 pp 61-62; 1916 pp 70-
72; 1939 pp 34-36.
G2: J—2 Nov 19, 1920 p 4; 12
Jul 25, 1930 pp 1, 8; 12 Aug 8,
1930 p 8; 17 Feb 1, 1935 p 12.
L3: P—1939 pp 144-45; 1941 pp
120, 143-44.
Ml: J—41 Aug 1933 p 39.
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anti-union activities—cont.
M2: J—11 Nov 4, 1909 p 6; 20
Dec 1919 p 7.
P—1937 pp 6-7.
M4: J—2 May 6, 1938 p 4; 2
Jim 3, 1938 p 1; 8 Aug 12, 1938 p
2; 4 Nov 17, 1939 p 5; 5 Dec
20, 1940 p 4; 5 Jan 17, 1941 p 5;
5 Apr 4, 1941 p 8; 5 Jun 6, 1941
p 5; 6 Sep 12, 1941 p 8.
P—1940 pp 19-21.
OR—1937 p 2.
M5: J—12 Jul 1900 pp 369-71;
16 Jun 1904 pp 533-34; 81 Oct
1919 pp 932-33; 82 Apr 1920 pp
357-58; 88 June 1921 pp 494-95;
48 Jun 1931 pp 338-41, 383; 47
Mar 1935 pp 141-42; 51 Apr 1939
pp 271-72.
P—-1920 pp 28-29.
M6: J—-12 Oct 24, 1901 p 5;
12 Jan 23, 1902 p 11.
P—-1914 pp 366-369.
0 1 : J—& Jul 20, 1934 p 1; 8
Jan29, 1940 p 7; 4 Jul 28, 1941
P 7.
P—1938 pp 172-73.
P2: J—88 Jul 1934 pp 22-24,
31-32; 86 Aug 1937 pp. 22-23; 87
Apr 1938 p 19; 87 Dec 1938 pp
14-16.
P8: J—16 Nov 1906 p 399; 82
Dec 1921 pp 29-30; 82 Oct 1922 p
53; 45 Jul 1935 p 36.
P—1912 pp 53-54.
P5: J—8 Jul 1914 pp 2-3.
Rl : J—9 Jun 1910 pp 157-58;
K> Jan 1911 p 9; 10 Apr 1911 pp
156, 158; 10 Aug 1911 pp 301-02;
12 Mar 1913 pp 66-67; 18 Mar 1914
pp 68-69; 18 Apr 1914 pp 100-01;
18 Sep 1914 pp 266-67.
S2: P—1903-1911 re (in report
of committee on claims and ap-
peals; beginning in 1905 commit-
tee on claims and committee on
appeals; appeals by members for
benefits due; 1918-1933 re (in
committee on appeals).)
T8: J—22 Nov 1934 pp 475-
77; 2 Aug 1, 1936 p 2.
T4: P—1929 p 135.
T6: J—28 Apr 1906 pp 371-74;
67 Sep sup 1925 p 40; 71 Aug sup
1927 pp 140-41.
Wl: J—1 Jul 27, 1907 p 3.
voluntary promotions and wage
increases
C6: J—26 Dec 1909 pp 1005-06.
E4: J— 8 Feb 20, 1937 p 9; 8
Sep 18, 1937 p 4; 2 Jan 20, 1940
p3.
02: J—5 Apr 13, 1923 p 6.
Rl: J—& Apr 190$ pp 122-23;
6 Sep 1907 pp 362-63; 9 Oct 1910
pp 303-04; Jul-Sep 1913; 16 Mar
1917 p 52.
Apex Hosiery Co. vs. Leader;
see Sherman Act
appeak from decisions of
officers and locals
Al: J—2 Jul 1895 pp 88-89;
2 Oct 1895 pp 142-43.
B l : J—88 Feb 1930 p 28.
P—1882-1940 re (includes juris-
dictional disputes, fines, strikes,
etc.)
PresR—1887-1940 re (appeals
to executive and judicial boards
on jurisdiction of locals, wages
and hours, travelling cards, fines
and penalties, apprenticeship,
working rules, charters, elections,
dues, strikes and boycotts).
SecR—1887-1940 re (primarily
financing of local strikes, but
also jurisdiction, dues and char-
tering) .
B2: J—11 Sep 1910 pp 28-30.
P—1906 pp 143-46, 177-79; 1907
pp 319-21; 1911 pp 88-104, 108-
30; 1915 pp 109-11; 1939 pp 115-
22.
B8: J—-7 Jun 1911 pp 160-61;
8 Mar 1912 pp 54-55; 9 Jul 1913
pp 263-65; 9 Sep 1913 pp 359-60;
10 Oct 1914 p 429; 11 Aug 1915
pp 303-04, 309-12; 15 Jul 1919 p
269.
P—1901 pp 21-22, 65; 1904 pp
34-35; 1914; 1919 pp 334-35.
B4: J—7 Peb 1906 pp 54-55;
7 Mar 1906 pp 70-71, 75; 7 Jun
1906 p 194; 11 Jan 1910 pp 11-
12; 16 Jan 1915 pp 7-8; 16 Jun
1915 pp 260-62; 17 Feb 1916 pp
51-53.
ExecBR—1901 pp 29-33.
Cl: J —1878-1927, [1927-1941]
re (appeals to president—list of
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decisions); [1878-1941] re (sum-
maries of appeals to executive
board).
P—1883-1931 re (report of ex-
ecutive board).
C2: J—23 Feb 1902 p 2.
P—1906-1928 re (brief summa-
ries of cases); 1936 pp 258-62.
C4: J—10 Sep 1909 p 5.
P—1939 p 49.
C 6: J—47 Apr 1930 p 174.
P—1890-1941 re (in president's
reports 1895-1941; in board of di-
rectors' report, 1903, 1916); 1916
pp 115-16, 1041-49; 1919 pp 112-
13, 474-76; 1922 pp 33-34, 280-81;
1925 pp 37-38, 43; 1928 pp 28-29,
39-40; 1931 pp 644-46; 1934 pp
543-45, 702-04; 1941.
El : J—11 Nov 1916 pp 12-23,
,33-36.
P—1880-1900 re (in president's
report); 1886 pp 76-77; 1889 pp
20-22; 1894 pp 29-46; 1895 pp 261-
69; 1898 pp 842-67; 1900 pp 273-
13; 1901 pp 34-78; 1903 pp 429-
31, 468-470; 1904; 1905 pp 291-12,
374-82; 1906 pp 43-62, 123-127',
161-68; 1909 pp 327-28; 1910;
1913 pp 465-66; 1915 pp 751-63;
1916 pp 25-26, 172-80; 1917; 1918
pp 198-02; 1919 pp 561-63, 1002-
06; 1920; 1922 pp 287-96.
E2: J—5 Sep 1905 pp 28-29;
7 Jul 1907 pp 19-21; 8 Dec 1907
pp 42-43; 8 Feb 1908 p 93; 8 Jun/
Jul 1908 p 381, 407; 8 Sep 1908 pp
539-42; 20 Oct 1940 pp 113-14; 26
Nov 1927 pp 572, 614; ai Apr 1932
pp 190, 218; 31 Oct 1932 pp 491,
518; 33 Apr 1934 p 174.
P—1905-1917; 1921; 1925-1941
re (report of committee on griev-
ances and appeals).
SecR—1909 pp 18-22.
OR—1915 pp 130-32.
E2a: J—21 Mar 1913 p 166.
P—1908 pp 371-75, 384-88, 398-
402; 1911 pp 275-83.
E3: P—1898 pp 142-44; 1904;
1906; 1912.
F l : J—29 Nov 1900 pp 418-20;
46 Mar 1909 pp 426-27.
F3: P—1919 pp 293-94; 1924
pp 228-30.
Gl: J—13 Oct 9, 1914 p 1.
P—1914 pP 133-145; 1927 pp
221-226.
G2: P—1912 pp 86-87; 1916 pp
218-26; 1928 pp 161-62; 1932 pp
216-29; 1934 pp 331-39.
ExecBR—1934 pp 47-48.
Kl: P—1880-1913 re (in execu-
tive board report: through 1890
detailed, and thereafter general,
notices of action in cases regard-
ing jurisdiction, strikes, coopera-
tive enterprises, union label,
hours of work, chartering, loans,
elections, and dues and assess-
ments).
LI: P—1917 pp 171-73; 1919
pp 353-54; 1921 pp 273-88; 1927
pp 111-12.
L2: J—-12 Oct 1899 pp 285-88;
32 Oct 1919 pp 300-01; 48 Oct
1935 pp 507-08; 50 Oct 1937 pp
437-39.
P—1941 pp 149-53.
MS: J—1901-1906 re (decisions
of the president); 7 Aug 1907 p
9; 7 Oct 1907 pp 1-3; 8 Jul 1908
pp 10-11; 10 Jul 1910 pp 6-7; 13
Aug 1913 p 1; 13 Jan 1914 pp 14-
15; 19 Apr 1921 pp 1, 17; 21 Oct
1922 p 1.
P—-1900 pp 49-50; 1906 p 158;
1907 p 31; 1910 pp 220-21, 225-30;
1913 pp 347-48; 1915 pp 295-97,
315; 1916; 1917 pp 73-74, 267-69,
275-76; 1921 pp 51, 57; 1923 p
197; 1927 pp 61, 68-69; 1928 pp
60-62; 1930 pp 65-66.
M5: J—1897-1903 re (report of
grievance committee; expulsion
or suspension of members, utili-
zation of benefit and strike funds,
chartering, jurisdictional dis-
putes); 21 Oct 1909 pp 933-34;
22 Sep 1910 pp 863-64; 28 May
1916 p 509; 28 Jun 1916 p 616;
34 May 1922 pp 340-41; 37 Oct
1925 pp 537-52.
P—1893-1895; 1905-1940; 1936
pp 155-60.
M6: J—*1 Oct 15, 1920 pp 4-5.
P—1910 pp 776-78, 957-71; 1912
pp 301-08, 310-19; 1914 pp 1085-
91; 1916; 1919 pp 703-13; 1931 pp
1149-51, 1155-73; 1927 pp 400-17,
422-28; 1930 pp 483-84; 1932 pp
702-04; 1938 pp 423-25.
01 : P—1940 pp 191-92.
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appeals from decisions of
officers and locals—cont.
P3: J—16 Jun 1906 p 243, 246-
47; 37 Jul 1927 pp 27-28.
P4: J—18 Jul 1907 pp 14-16;
45 Jul 1934 pp 70-71.
P—1896-1898.
E l : J—21 Feb 1922 pp 85-86.
P—1925 pp 139-40, 224-26; 1928
pp 60-64, 290-93, 317-42.
T l : P—1903 pp 156-62; 1906
pp 331-33.
T2: P —1913-39 re (detailed
history of cases, discussion and
decisions); 1916 pp 183-84; 1928
pp 259-67, 506-07; 1935 pp 61-64,
95-96, 106-15; 1939 pp 686-87.
PresR—1889-1936 re (brief sum-
maries of cases and decisions).
DirR—1917-1934 re (detailed
history of cases, decisions).
T5: P—1939 pp 119-21.
T6: J—2 Mar 16, 1891 p 2; sup
1894-1941 re (in report of com-
mittee on appeals: recommenda-
tions as to conventions' disposal
of cases; synopsis of cases usual-
ly brief); 8 Apr 15, 1896 pp 300-
03; 9Nov 16 sup 1896 pp 13-14;
1905-1941 re (in convention pro-
ceedings: brief report of commit-
tee on appeals giving resume of
cases reviewed); 31 Oct sup 1907
p 29; 41 Oct 1912 pp 362-63; 45
Aug sup 1914 pp 165-75; 49 Aug
1916 pp 208-10; 49 Aug sup 1916
pp 15-17; 5^ Apr 1918 p 423; 01
Oct sup 1922 pp 44-45; 63 Sep
sup 1923 pp 10-12; 67 Aug sup
1925 pp 125-26; 71 sup 1927 pp
37-38; 72 May 1928 pp 457-59; 75
Oct sup 1929 pp 102-03; 76 Jun
1930 pp 759-60; 77 Oct sup 1930
pp 37-40; 78 Feb 1931 p 131; 79
Aug sup 1931 p 14; 81 Aug 1932
pp 141-44; 81 Oct sup 1932 pp 13,
16-17; 85 Oct sup 1934 pp 44-48;
91 Oct sup 1937 pp 13-14; 95 Oct
sup 1939 pp 14-15, 59-60; Jan-
Apr 1941; 99 Jul sup 1941 p 55;
99 Sep sup 1941 pp 55-56;- 99
Nov 1941 pp 696-98; 99 Dec 1941
p 852-53.
P—1858-1893 re (in report of
committee on appeals: recom-
mendations as to convention's dis-
posal of cases. Synopsis of cases
usually brief); 1865 pp 20-25, 33-
34; 1915-1939 re (detailed discus-
sion giving history of case and
decision).
PresR—1889-1936 re (brief sum-
maries giving causes and de-
cisions).
DirR—1917-1934 re (detailed dis-
cussion giving history and deci-
sions).
apprenticeship; see also learners
Al: J—33 May 1926 pp 603-04;
33 Jun 1926 pp 679-80; 33 Aug
1926 pp 970-73; 34 Aug 1927 pp
937-45; 39 Aug 1932 pp 927-29; 42
Jan 1935 pp 40-43; 44 Jan 1937 pp
30-35.
P—1935 pp 52-53.
A2: P—1940 pp 402-03.
B l : J—1 Jun 1899 p 1; 9 Mar
1906 p 17; 10 Oct 1907 p 145; 11
Aug 1908 p 113; 26 May 1923 p
97; 30 Jun 1927 p 156.
P—1922 p 45; 1936 pp 35-36;
1940 pp 89-90.
PresR—1928 pp XIX-XXVI.
SecR—1926-1930 re (tabulated
list, by branch of trade, of num-
ber of apprentices dropped, in-
itiated, dead, run-away, and year-
ly gain or loss; also includes
percentage of apprentices in each
branch of trade).
C2: J—37 Apr 1917 pp 6-10.
P—1928 p 68 (table).
C3: P—1940 pp 57-60.
E l : J—13 Jan 1918 p 13; 13
Dec 1918 p 15.
P—1913 pp 484-85, 491.
E2: J—8 Aug 1908 p 491; 23
Jan 1924 p 92; 39 Jul 1940 pp 359,
400.
P—1941 pp 220-21, 315-16.
F l : J—15 Feb 1891 pp 110-12.
F3: J—9 Nov 1917 pp 12-14.
P—1887 pp 8-9; 1901 pp 276-
77; 1902 pp 163-64.
Gl: P—1906 pp 72-73.
G2: J—5 May 1914 pp 6-8.
Kl: J—9 Jun 20, 1889 p 2'.
M4: J—4 Sep 8, 1939 p 3; £
Sep 22, 1939 p 3.
M5: J—15 Aug 1903 pp 722-
23; 43 Oct 1931 pp 624-26; 51 May
1939 p 365.
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0 1 : P—1941 p 33.,
P2: J—U Oct 1935 pp 8-9.
P3: J—36 Jan 1926 pp 17-18;
36 Mar 1926 p 20.
P4: J—2 Aug 1893 pp 6-7; 2
Sep 1893 pp 5-7; Mar-May 1907;
19 Jun 1908 pp 8-9; 20 Jan 1909
pp 15-17; 23 Aug 1912 pp 9-10;
46 May/Jun 1939 pp 10-11.
SI: J—2Nov 28, 1888; 2 Jun
19, 1889; 13 Apr 11, 1900 p 3
(Germany); 14 Dec 12, 1900 p 6
(Germany); 19 Aug 1, 1906 p 6.
S3: J--6 Dec 1941 p 3.
T4: J—19 Jan/Feb 1935 pp 11-
12.
T6: J—41 Sep sup 1912 pp 32-
33; 52 Jan 1918 pp 12-13; 52 Feb
1918 pp 110-11; 70 Apr 1927 pp
471, 483-84; 85 Aug sup 1934 p
12; 91 Aug sup 1937 p 45.
arguments concerning
Bl : J—23 Jan 1920 p 6; 25 Jul
1922 pp 145-46; 25 Aug 1922 pp
153-54; 216 Dec 1923 pp 267-68; 80
Feb 1927 pp 33-35; Aug-Nov 1936.
P—1922 pp 86-88, 108-09, 181;
1928 pp 111-22.
PresR—1924 pp 93-115, 115-18;
1928 pp 178-87.
SecR—1905 pp 414-15; 1938 pp
72-75.
B2: J—7 Oct 1906 pp 16-17;
8 Jun 1907 p 14; 8 Nov 1907 pp
5-7.
B3: J—10 Dec 1899 p 187; 11
Feb 1900 p 32; 7 May 1911 pp
114-15; 11 Jul 1915 pp 229-30; 25
Apr 1929 pp 116-17; 32 Nov 1936
P 30.
B4: J—7 Feb 1906 pp 47-48;
8 May 1907 p 133; Jan-May 1910;
11 Dec 1910 pp 511-12; 12 Dec
1911 pp 432-33; 13 Apr 1912 pp
207-08; 16 Aug 1915 p 393; 21
May 1920 pp 139-40; 22 Feb 1921
pp 57-58; 25 Apr 1924 pp 125-26;
25 Jun 1924 pp 264-65; 25 Oct
1924 pp 446-47; 26 Dec 1925 pp
493-94.
P—1894 pp 45-47.
C2: J—25 Dec 1905 pp 2-4; 26
Aug 1906 pp 6-8; 27 Jun 1907 pp
5-6; 28 Mar 1908 pp 5-8; 28 Aug
1908 pp 44-47; 32 May 1912 pp
29-30; 32 Jun 1912 pp 36-37; 83
Dec 1913 pp 2-5; 34 Jan 1914 pp
7-11; 36 Mar 1916 pp 6-7,18-14; 50
May 1930 pp 47-48.
C4: J—10 Apr 1903 pp 3-4.
E2: J—21 Jul 1922 p 430; 28
Oct 1929 pp 540; 29 Jan 1930 pp
6-7, 57; 80 Apr 1931 p 176; 40
Aug 1941 pp 406-07, 430.
P—1905 pp 121-34.
E2a: P—1911 pp 390-92.
E3: J—32 May 1898 pp 324-26.
F2: J—13 Nov 1928 pp 12-14.
Gl: J—10 Jun 9, 1911 p 4.
Ml: J—1 Sep 1892 p 292.
M3: J—32 Feb 1935 p 17.
M4: P—1941 pp 82-84.
M5: J—6 Jul 1894 pp 226-27; 9
May 1897 pp 154-56, 171-72; 11
Dec 1899 pp 779-81; 12 Sep 1900
pp 496-98; 13 Apr 1901 p 229; 15
Sep 1903 pp 787-88; 19 May 1907
pp 454-55; 19 June 1907 pp 570-
71; 20 May 1908 pp 410-12; 27
May 1915 pp 444-46; 30 Dec 1918
pp 1126-27; 40 Nov 1928 pp 745-
47, 763; 50 Dec 1938 pp 921-22,
994; 53 May 1941 pp 414-15.
P—1928 pp 320-22, 382-86; 1936
pp 428-30; 1940 pp 204-08, 489-90.
P2: J—3 Nov 1904 pp 17-18; 12
Apr 1913 pp 21-22; Jul-Nov 1913;
Dec 1913-May 1914; 25 Sep 1926
pp 14-15.
P—1929 198-204.
P3: J—1 Mar 1891 p 65; 1 Jun
1891 p 117; 6 Mar 1896 pp 143-44;
6 Nov 1896 pp 439-40; 14 Feb
1904 pp 77-78; 14 Jun 1904 pp
229-30; 18 Nov 1908 pp 451-52; 19
Jan 1909 p 57; 19 Feb 1909 p 96;
19 Apr 1909 pp 178-79; 19 May
1909 p 211; 19 Sep 1909 pp 361-
62; 19 Nov 1909 pp 443-45; 20
Feb 1910 pp 134-35; 20 May 1910
pp 244-45, 267; 22 Mar 1912 pp
138-39; 23 Jun 1913 pp 301-03;
25 Apr 1915 p 169; 25 Aug 1915
p 333; 29 Jan 1919 pp 33-34, 36;
30 Apr 1920 p 29; 83 Feb 1923 pp
23-24; 33 Jun 1923 pp 26-28; 33
Jul 1923 p 27; 34 Oct 1924 pp
19-20; 35 Sep 1925 p 21; 36 Mar
1926 pp 21-22; 36 May 1926 pp
19-20; 37 Jun 1927 pp 29-30; 39
Dec 1928 pp 35-36; 39 Nov 1929
p 24; 40 Jan 1930 pp 43-44; 40
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apprenticeship—cont.
Oct 1930 p 45; 42 May 1932 pp
37-38; 42 Oct 1932 p 40; 46 Sep
1936 p 40; 47 Mar 1937 p 19; 48
Jun 1938 p 14; 48 Jul 1938 p 10;
48 Oct 1938 p 17; 49 Aug 1939
pp 30-31; Dec 1939-Apr 1940; 50
Jul 1940 p 16; 51 May 1941 pp
17-18; 51 Nov 1941 pp 15-16.
P—1896 pp 76-77, 106-07; 1905
pp 96-97; 1907 p 134; 1922 pp 86-
87; 1926 pp 7-8; 1928 pp 59-60.
PresR—1928 pp 35-36.
P4: J—27 Mar 1916 pp 25-26.
SI: J—12 Oct 19, 1898 p 6;
19 Oct 18, 1905 p 7; 19 Nov 22,
1905 p 6; 19 May 2, 1906 p 3;
21 Oct 9, 1907 p 6.
S2: J—9 Sep 1907 pp 652-53.
T6: J—1 Dec 1889 p 2; Nov
1890-Jun 1891; 8 Mar 1, 1892 p
6; 6 Sep 1, 1894 p 5; 6 Sep 15,
1894 p 5; 9 Jul 15, 1896 pp 49-51;
9 Dec 1, 1896 pp 425-27; 10 Mar
1, 1897 pp 176-80; 11 Oct 1, 1897
pp 249-52; 11 Dec 15, 1897 p 500;
12 Jan 15, 1898 pp 60-61; 18 Nov
15, 1898 pp 437-38; 16 Feb 1,1900
pp 92-94; 19 Aug 1, 1901 p 104;
19 Sep 15 sup 1901 pp 11-12; 21
Sep 15 sup 1902 p 16; 20 Apr 15,
1902, p 356; 22 May 1903 pp 486-87;
28 Aug 1903 p 163; 24 May 1904
pp 546-47; 25 Aug 1904 pp 130-
32; 25 Oct 1904 pp 293-94; 26 Apr
1905 pp 443-44; 20 Aug 1906 p
150; 29 Oct 1906 pp 371-73; 30
Jan 1907 pp 4-5, 34; 30 Apr 1907
p 359; 30 May 1907 pp 495-96;
M Oct sup 1907 pp 27-28; 1908;
Apr-Jul 1909; 35 Nov 1909 pp
494-S5; Feb-Sep 1910; 38 Jun
1911 pp 668-69, 672-73; 39 Aug
1911 pp 150-51; 39 Oct sup 1911
pp 31-35; 39 Dec 1911 pp 638, 640;
42 Mar 1913 pp 282-83; 48 Aug
sup 1913 pp 35-36, 40-42; 48 Sep
1913 pp 310-11; 45 Jul 1914 pl47;
45 Aug 1914 pp 199-200; 45 Sep
1914 p 429; 45 Nov 1914 pp 701-
02; 45 Dec 1914 pp 761-62; 47 Sep
sup 1915 pp 87-88; Nov 1915-
May 1916; 51 Aug sup 1917 p 150;
54 Jun 1919 pp 641-42; 55 Aug
sup 1919 p 125; 55 Sep 1919 pp
257-58; 57 Aug sup 1920 pp 127-
28; 61 Dec 1922 pp 757-58; 63 Aug
sup 1923 pp 26-28; 68 Oct 1923 p
434; 64 Apr 1924 p 502; 67 Aug
1925 pp 172-73; 67 Aug sup 1925
pp 24-25; 67 Sep 1925 pp 339-41;
67 Sep sup 1925 pp 32-33; 69 Sep
sup 1926 pp 121-22; 69 Oct 1926
pp 521-22; 70 May 1927 pp 639-40;
Jan-Apr 1928; 75 Oct sup 1929 pp
40-41; 76 Jan 1930 pp 16-17; 77
Oct sup 1930 pp 91-92; 79 Jul
1931 p 11; 82 Mar 1933 p 515; 85
Oct sup 1934 pp 96-98; 87 Oct
sup 1935 pp 76-77; 89 Oct sup
1936 pp 40-41; 94 Mar 1939 p 274;
95 Oct sup 1939 pp 141-42.
P—1870 pp 40-41; 1875 pp 13,
42-43; 1876 pp 20-21; 1877 pp 12-
13; 1878 p 29; 1880 p 28; 1881
pp 9-10; 1882 pp 13-14; 1884 p 15;
1888 pp 124-25.
rules
Al: J—32 Aug 1925 pp 692-96;
82 Oct 1925 pp 932-34; 33 Apr
1926 pp 431-34; 33 Jun 1926 pp
712-14; 38 Oct 1926 pp 1238-39;
88; Nov 1926 pp 1370-72; 84 Jan
1927 pp 41-46; 34 May 1927 pp
549-52; 86 Apr 1929 pp 458-59.
A2: P—1940 pp 418-20.
B l : J-^5 Mar 1902 p 3; 5 Oct
1902 p 1; 11 Jun 1908 p 81; 17
Jul 1914 p 153; 22 Nov 1919 p
178; 24 Mar 1921 p 61; 32 Jul
1929 p 153; 43 Jun 1940 p 92.
P—1868 pp 24-25; 1888 pp 30-
33; 1891 pp 124-26; 1903 pp 97-
98; 1924 pp 47-49; 1926 pp 102-03.
PresR—1891 pp XVII-XXIX;
1894 pp 34-35; 1895 pp 78-80;
1901 pp 124-25, 138, 216-18; 1902
pp 160-62, 210-11; 1903 pp 262-64;
1904-1910; 1912 pp 261-68; 1913
pp 109-15, 269-74; 1915 pp 281-83,
297-300; 1917 pp 90-93; 1920 pp
614-15; 1924; 1940 pp 32-37.
SecR—1924 pp 363-65; 1926 pp
405-06; 1928 pp 250-52.
B8: J—17 Sep 1921 pp 353-54;
25 Oct 1929 p 19; 26 Feb 1930 p
28; 36 Mar 1940 p 6.
P—1914 pp 417-18; 1929 pp 173-
74; 1941 pp 100-03.
B4: J—5 Dec 1904 p 219; 15
Jun 1914 pp 310-11; 16 May 1915
pp 234-35; 27 Jul 1926 p 281; 29
Aug 1928 pp 391-93.
P—1893.
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C2: J—22 May 1902 p 7; 22
Aug 1902 p 4; 80 Sep 1910 pp 37-
39; 81 Jul 1911 pp 17-18; 44 Jun
1924 pp 22-24; 44 Jul 1924 p 23.
P—1910 pp 194-95; 1928 pp 64-
66; 1940 pp 265-69.
C4: J—14 Jan 1907 p 26; 14
Jul 1907 pp 20-22; 85 Aug 1928
pp 24-25.
E2: J—6 Nov 1897 p 15; 14
Aug 1914 p 398; 19 Mar 1920 pp
424-25; 22 Mar 1923 pp 171-73; 22
Jun 1923 pp 383, 386; 25 Nov
1926 pp 556-57; 27 Jul 1928 p373;
28 Jan 1929 p 33; 88 Jan 1939 pp
16-17, 34, 47-51; 88 Dec 1939 pp
633, 664; 40 May 1941 pp 229,
234-35, 270, 272.
E4: J—2 Jun 29, 1940 p 8.
F8 : J—11 July 1920 pp 7-8; 11
Oct 1920 pp 4-5; 12 Jan 1921 pp
37-38.
P—1887 pp 12-14; 1889 pp 35-
36, 50-51; 1892 pp 23-25; 1901 pp
60-64; 1920 pp 121-29; 1941 pp
150-52.
G l : J—7 Mar 13, 1908 p 1; 9
Peb 25, 1910 p 4.
K l : J—9 Mar 7, 1889 p 2; 9
Apr 4, 1889 p 2; 10 Jul 11, 1889
p 3 ; 11 Jun 11, 1891 pp 1-3.
M2: P—1939 pp 222-23, 443-46.
M8: J—« Oct 1906 p 6.
M4: J—4 Oct 20, 1939 p 6; 4
Feb 23, 1940 p 3.
P—1941 pp 48-49.
M5: J—0 Nov 1894 pp 407-10;
11 Jun 1899 pp 380-81; 21 May
1909 p 406; 26 May 1914 pp 473-
74; 39 Aug 1927 pp 483-88.
P—1920 pp 534-38.
F2: J—12 Nov 1913 pp 28-29.
P 3 : J—5 Nov 1895 pp 311-12;
6 Apr 1896 pp 183-85; 8 May
1898 pp 127-28; 19 Aug 1909 pp
329-30, 346; 24 Sep 1914 p 442;
25 Dec 1914 p 32; 85 Dec 1924 pp
18-19; 35 Apr 1925 pp 19-22; 86
May 1926 pp 17-18; 87 Jul 1927
pp 28-30; 89 Dec 1928 pp 23-24;
40 Dec 1929 p 22; 40 Feb 1930 p
27; 40 Sep 1930 pp 47-48; 45 May
1935 p 15; 46 Nov 1936 pp 33-35;
47 Aug 1937 p 15; 48 Apr 1938 p
15; 49 Jul 1939 p 44.
P—1896 pp 24-25, 50; 1898 PP
111-15; 1899 pp 68-71, 73; 1900 pp
24-26; 1909 pp 26-28; 1910 pp 15-
16, 84-88; 1914 pp 83-84; 1924 pp
110-14; 1926 pp 6-8; 1928 pp 61-
62; 1940 pp P- l l - P-13.
PresR—1909 pp 26-28; 1924 pp
93-96; 1926 pp 32-36.
P4: J—20 Apr 1909 pp 15-16;
20 Jul 1909 pp 67-68; 21 Nov 1910
pp 10-11; 45 Jul/Aug 1938 pp 44-
45.
T6: J—22 Apr 1903 pp 327-28;
26 Feb 1905 pp 150-51; 82 Jan 1908
p 52; 86 Mar 1910 pp 261-62; 87
Sep sup 1910 pp 29-30; 47 Aug
sup 1915 pp 268-73; 49 Aug sup
1916 pp 230-31; 49 Sep 1916 pp
402-03, 411-12; 56 May 1920 pj>
578-79; 58 May 1921 pp 570-71;
64 Mar 1924 p 281; 66 Feb 1925
p 142; 69 Sep 1926 p 386; 69 Sep
sup 1926 p 184; 75 Oct sup 1929
pp 14-15, 100-01; 79 Aug sup 1931
p 10; 79 Oct sup 1931 pp 100-01.
P—1886 p 87; 1887 pp 68-69;
1889 pp 39-40.
W l : J—1 Jan 29, 1910 p 4.
arbitration, compulsory
Al : J—5 Jun 1898 pp 70-71;
Feb-Jun 1901; 10 Jun 1903 p 463;
15 May 1908 pp 386-88; 17 Jul
1910 pp 610-11; 17 Oct 1910 p 889;
20 Jan-Mar 1913; 21 Apr 1914 pp
316-20; 21 Sep 1914 pp 731-33; 22
Oct 1915 pp 843-45; 28 Sep 1916 pp
844-47; 26 Feb 1919 pp 142-43,
156-58; 27 Aug 1920 pp 751-54; 27
Nov 1920 pp 1011-14; 28 Feb 1921
pp 136-39; Jan-Jun 1922; 29 Nov.
1922 pp 838-39; 42 Jun 1935 pp
619-21; 48 Feb 1941 pp 10-11; 48
Mar 1941 p 8; 48 Jul 1941 p 11; 48
Dec 1941 pp 4-5.
P—1900 pp 11-12, 180-84; 1901 p
26; 1905 pp 132-33; 1916 pp 79-81,
291; 1926 pp 38-39.
A2: J—1 Sep 11, 1937 p 4; 2 Feb
5, 1938 p 4.
B l : J—Sept-Dec 1898; 3 Jun
1900 p 10; 3 Sep 1900 pp 3-4; 3
Nov 1900 p 3; 4 Apr 1901 pp 3-4;
4 May 1901 pp 3-4; 4 Aug 1901 p
8; 4 Nov 1901 p 1; 5 Oct 1902 p 6;
5 Nov 1902 pp 5-6; Sep 1903-Jan
1904; 7 Apr 1904 p 34; 7 Aug 1904
pp 97-98; 30 Apr 1927 pp 92-93.
P—1902 pp 18-19.
PresR—1901 pp 103-05.
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arbitration, compulsory—cont.
B2: J—1 Jan 1900 pp 2-3; 2 Peb
1901 pp 11-12; 11 Nov 1910 pp 28-
29; 14 Jan 1913 pp 8-9; 17 Jul 1916
p 15; 17 Sep 1916 pp 12-13; 20 Sep
1919 pp 13-14; 21 Apr 1920 pp
14-16; 21 May 1920 pp 10-11.
€ 1 : J—19 Sep 1894 p 8.
C2: J—34 Apr 1914 pp 2-4; 39
May 1919 p 16.
C3: J—1 Mar 5, 1938 p 4; 4 Mar
24, 1941 p 6; 4 Jul 14, 1941 p 6. ,
C4: J—29 Feb 1922 pp 18-19.
C5: J—1 Jun 22, 1917 p 2; 4 Apr
2, 1920 pp 1, 4.
G6: J—11 Aug 1894 pp 415-17;
13 Oct 1896 pp 605-07; 18 Sep 1899
pp 699-700; 24 May 1907 pp 407-
09; 39 Sep 1922 p 531.
E2: J—6 Nov 1905 p 28; 16 Feb
1917 p 421; 21 Feb 1922 pp 96-98;
39 Oct 1940 pp 516-17, 559.
E3: J—22 May 1888 pp 413-14;
24 Apr 1890 pp 279-80; 28 May
1894 pp 414-17; 28 Jul 1894 pp
635-38; 29 Jan 1895 pp 54-57; 29
Feb 1895 p 128; 30 May 1896 pp
386-87; 47 Aug 1913 p 707.
F l : J—16 May 1892 pp 387-89;
18 Feb 1894 pp 135-39; 18 Mar
1894 pp 296-97; 18 Jun 1894 pp
602-05; 19 Jun 1895 pp 521-22; 23
Oct 1897 pp 290-91; 30 Jan 1901
pp 94-97; 33 Aug 1902 pp 285-86;
36 Jan 1904 pp 87-90; 54 Mar 1913
pp 339-48; 62 Mar 1, 1917 pp 4-5;
62 Feb 15 sup 1917; 62 May 1, 1917
p 10; 68 Mar 1, 1920 pp 13-15.
Gl: J—5 Feb 1901 pp 3-5; 5 May
1901 pp 4-6; 6 Aug 23, 1907 p 1; 6
Sep 20, 1907 p 4; 12 Nov 29, 1912 p
4; 12 Apr 4, 1913 p 4; 14 Jan 1,
1915 p 4; 15 Sep 15, 1916 p 4; 21
Jul 28, 1922 p 4; 28 Sep 27, 1929
p. 4.
02: J—4 Jan 6, 1922 p 2; 4 Feb
24, 1922 pp 3, 6; 4 Dec 15, 1922 pp
2, 6-7; 9 Aug 5, 1927 p 5.
Kl: J—10 Jun 5 ,1890 p 2; 13
Jul 14, 1892 p 2; 13 Aug 18, 1892 p
2; 15 Jul 26, 1894 p 2; 15 Dec 27,
1894 P 4; 31 Nov 1911 p 4; 31 Mar
1912 p 4.
P—1894 pp 6-8; 1902 pp 18-20.
LI: J—4 Jan 1913 p 3; 8 Mar
1917 p 4.
P—1904 pp 39-40.
L3: P—1940 pp 263-64.
Ml: J—5 Dec 1896 pp 883-84; 6
Nov 1897 pp 643-44; 9 Oct 1900 pp
582-83; 11 Sep 1902 pp 504-05; 11
Oct 1902 pp 587-88; 12 Jan 1903 pp
47-49; 12 Apr 1903 pp 277-80; 12
Jun 1903 pp 435-36; 12 Dec 1903 p
876; 18 Aug 1909 p 493; 18 Sep
1909 pp 565-66; 29 NOT 1920 p 20;
30 Nov 1921 p 13.
M2: J—1 Dec 1900 pp 33-35; 3
Oct 1902 pp 23-24; 17 Jan 1916 pp
1, 3; 18 May 1917 p 2.
M5: J—6 Sep 1894 pp 312-13; 14
Dec 1902 pp 841-42; 20 Jul 1908
pp 606-09; 22 Jan 1910 pp 34-35;
28 Dec 1916 p 1175; 34 Mar 1922
pp 210-11.
M6: J—Jan 19-Mar 23, 1893; 3
Nov 2, 1893 p 5; 13 Jan 29, 1903 p
7; 27 Sep 7, 1916 p 4.
• P4: J—6 Dec 1896 p 1; 8 Aug
1899 pp 4-5; 8 Sep 1899 p 10.
SI: J—8 Feb 6, 1895 pp 1-2; 13
Oct 4,1899 p 7; 13 Jun 6,1900 p 6;
15 Nov 20, 1901 p 7; 15 Mar 19,
1902 p 6; 15 Jun 25, 1902 p 6; 15
Sep 17, 1902 pp 1-2; 15 Sep 24,
1902 p 6; 16 Dec 31, 1902 p 7; 16
Mar 11, 1903 p 7; 16 Mar 18, 1903
p 6; 16 May 6, 1903 pp 1-2; 16 Sep
9, 1903 p 6; 17 Feb 10, 1904 p 6;
17 Apr 27, 1904 p 6; 17 May 18,
1904 pp 6-7; 18 Dec 28, 1904 p 3;
18 Feb 8, 1905 p 3; 19 Oct 18, 1905
p 6; 19 Aug 8, 1906 p 6; 20 May 15,
1907 p 2; 21 Oct 30, 1907 p 6; 22
Sep 30, 1908 p 6; 22 Nov 11, 1908
pp 6-7; 23 Feb 9, 1910 pp 6-7; 24
May 10, 1911 p 6; 25 Nov 15, 1911
p 6; 27 May 13, 1914 p 1; 33 Apr
21, 1920 pp 1-2; 35 Jan 4, 1922 pp
1-2; 37 Mar 1923 pp 3-4; 37 Apr
1923 p 7; 38 Aug 1924 p 235.
P—1923 pp 83-89.
S2: J—3 Nov 1900 pp 545-48; 6
Mar 1904 pp 280-82.
Tl: J—11 Oct 1914 pp 9-10; 22
May 1925 pp 15-16.
P—1920 (5th day) pp 33-37.
T2: J—11 Apr 1894 pp 298-99;
11 May 1894 pp 448-51; 11 Sep
1894 pp 780-82; 13 Apr 1896 pp
276-77, 297-99; 13 Apr 1896 pp
297-99; 14 Dec 1897 pp 1089-91; 17
Aug 1900 pp 707-10; 18 Oct 1901
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pp 853-56; 19 Sep 1902 p 726; 20
Feb 1903 pp 133-35; 20 Jul 1903 pp
559-64; 21 Jan 1904 pp 47-48; 24
May 1907 pp 438-39; 27 Aug 1910
pp 693-96; 28 Mar 1911 pp 231-39;
28 Dec 1911 pp 951-56; SO Jan
1913 pp 85-90; 30 Mar 1913 pp 263-
64; 31 Oct 1914 pp 942-43; 34 Jan
1917 pp 37-38; 34 Mar 1917 pp 149-
52,199-200; 30 Mar 1919 pp 208-11;
36 Oct 1919 pp 753-54; 36 Nov
1919 pp 771-73; 37 Mar 1920 pp
140-41; 39 Jan 1922 pp 37-39; 39
Nov 1922 pp 687-88.
PresR—1912 pp 402-06.
AsstPresR—1912 pp 459-60.
DirecR—1917 pp 635-37.
T6: J—2 Jan 1, 1891 p 4; 12 Feb
15, 1898 pp 139-42; 18 Jan 15, 1901
pp 76-77; 19 Jul 1, 1901 pp 2-3; 19
Dec 15, 1901 p 528; 25 Dec 1904 pp
603-04; 26 Mar 1905 p 312; 26 Apr
1905 p 443; 29 Nov 1906 pp 569-70;
49 Aug 1916 pp 198-200; 49 Dec
1916 pp 745-46; 87 Aug sup 1935
pp 7-8.
Australia and New Zealand
A l : J—22 Apr 1915 pp 256-63;
22 May 1915 pp 333-37.
B2: J—11 Apr 1910 pp 7-9.
C2: J—27 Jul 1907 pp 10-13; 37
Jun 1917 pp 16-17.
F l : J—30 Apr 1901 pp 468-74;
32 Jun 1902 pp 809-11.
E l : J—21 Jan 1902 p 2.
M6: J—11 Sep 20, 1900 p 8.
SI : J—19 Mar 28, 1906 pp 1-2;
20 Apr 17, 1907 pp 6-7.
T2: J—18 Jan 1901 pp 50-51; 23
Oct 1906 pp 928-31; 26 Nov 1908
pp 973-94.
Kansas Court of Industrial
Relations
Al : J—27 Feb 1920 pp 155-57;
30 Jul-Oct 1923; 32 Jun 1925 pp
464-66; 35 May 1928 pp 546-51; 40
Jun 1933 pp 601-03.
P—1920 pp 88-90, 380-83; 1921
pp 125-27; 1922 pp 52-54; 1923 pp
56-57.
B l : J—26 Jul 1923 p 145; 28
Jun 1925 p 121.
PresR—1920 pp XII-XIV.
B2: J—21 May-Jul 1920.
B4: J—26 May 1925 p 164,
C2: J—40 Dec 1920 pp 23-26; 45
Jun 1925 pp 30-31.
C4: J—27 Aug 1920 pp 11-12.
C5: J—5 Nov 25, 1921 p 6.
E2: J—19 Jun 1920 pp 680-81;
22 Jan 1923 pp 89-90.
F l : J—68 Feb 1, 1920 p 7; 68
Apr 15, 1920 pp 11-12; 87 Aug
1929 pp 99-100.
Gl : J—19 Apr 16, 1920 p 4; 19
Jun 4, 1920 p 4; 21 Feb 10, 1922 p
4; 21 Aug 11, 1922 p 4,
0 2 : J—3 Dec 31, 1920 p 2; 5 Jun
22, 1923 p 5; 5 Jun 29, 1923 pp 6-7.
M2: J—22 Jan 1921 p 2.
M3: J—20 Jun 1922 pp 1-3. -
M6: J—32 Jan 15, 1921 p 6; 32
Nov 1, 1921 p 7; 32 Dec 1, 1921 pp
3-4; 33 Jan 1, 1922 p 12; 33 Jan
15, 1922 pp 6-7; 33 Apr 1, 1922 p
14; 33 Jun 1,1922 p 6; Jul 1-Sep 1,
1923; 36 May 1, 1925 p 6.
P—1921 pp 97-99, 623-27, 976-96.
B l : J—20 Jan 1921 p 21,
SI : J—33 Feb 4, 1920 p 6; 39
May 1925 p 135.
S2: J—27 Jun 1925 pp 215-16,
237-39.
T2: J—37 May 1920 p 159; 38
Aug 1921 pp 503-04; 39 Mar 1922
pp 174-75; 39 Sep 1922 pp 586-87;
39 Dec 1922 pp 760-61; 40 Jan 1923
p 52; 40 Aug 1923 pp 605-07.
T6: J—57 Jul 1920 p 22; 68 Mar
1921 p 271.
arbitration, voluntary; see also
railroad labor relations
legislation
Al: J—9 Jan 1902 pp 23-24; 9
Feb 1902 p 63; 9 Apr 1902' pp
175-80; 9 Jun 1902 pp 309-10; 9
Oct 1902 pp 793-800, 806-07; 10
Nov 1903 pp 1165-67; 18 Jan 1911
pp 50-51.
B l : PresR—1895 pp 52-56; 1906
pp 187-97.
B2: J—15 July 1914 pp 15-17.
B4: J—21 Apr 1920 pp 98-101.
Cl : J —Jul-Sep 1906; Jan-May
1909; 36 Dec 1912 pp 3-4.
C4: J—9 Dec 19021 p 18.
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C5: J—25 Jan 1939 pp 12-13.
P—1928 pp 2*45-48; 1930 pp 170-
72.
E2: J—Mar-May 1921* 22 Jun
1923 pp 361-65; 25 Feb 1926 pp
54-55, 96; 25 Jun 1926 p 279; 27
Jul 1928 p 356; 89 Jun 1940 pp
300, 337; 40 Oct 1941 pp 528, 5681.
OR—1921 pp 38-39; 1923 pp 23-24.
E3: J—28 Aug 1889 pp 662-63;
49 Mar 1915 pp 208-10; 60 Feb
1926 pp 85-86; 65 Jun 1931 pp
405-06.
P—1896 pp 31-44.
F l : J—18 Dec 1894 pp 1155-56;
19 Jan 1895 pp 58-59; 38 Mar 1905
p 409; 48 Mar 1910 pp 415-16; 48
Jun 1910 pp 837-38", 1913; 54 Jan
1913 pp 68-69; Jan-Sep 1914; 56
May 1914 p 631; Jan-Jun 1915; 59
Sep 1915 pp 353-54.
G2: J—3 Feb 1912 pp 10-11; 8
Oct 1912 pp 12-13; 2 Dec 10, 1920
pp 1, 3; 7 May 1, 1925 p 8; 7 May
15 1925 p 4; 13 May 1931 p 3; 17
Sep 1, 1935 p 3; 22 Oct 1, 1940 p
14; 23 Apr 1, 1941 p 7.
P—1929 pp 14-15.
ExecBR—192*9 pp 76-80.
Ml: J—10 Dec (sup) 1901 p 57;
. 11 Nov 1902 pp 646-47; 12 Jan
1903 p 18; 18 Aug 1909 p 496; 21
Sep 1912 pp 790-91; 21 Jul 1912
pp 558-59.
M2: J—4 Apr 1903 pp 11, 13-14,
24-30.
M3: P—1912 pp 136-37, 212-13;
1913 pp 292-96.
M4: J—3 Nov 18, 1938 p 1.
P2: J—21 Jan 1922 pp 6-8; 28
Sep 1929 pp 6-7.
P3: J—24 Sep 1914 pp 441-42.
81: J—20 Oct 10, 1906 pp 6-7;
49 Nov 1935 pp 195-96, 201-2021.
82: J—3 Nov 1900 pp 544-45.
T2: J—11 Jul 1894 pp 638-40;
11 Nov 1894 pp 976-78; Feb-Apr
1895; 19 Oct 1902 pp 800-01; 22
Jul 1905 pp 480-88.
PresR — 1886-1936 re (settle-
ments by mediation and arbitra-
tion, awards, proposals of each
side, techniques involved).
T3: J—17 May 1929 pp 71-76;
20 Sep 1932 pp 196-97.
attitude toward
Al: J—1 May 1894 pp 45-46; 1
Jul 1894 p 97; 1 Sep 1894 pp 147-
48; 8 Feb 1897 pp 249-52, 257-59;
Oct-Dec 1900; 9 Mar 1902 pp 120-
23.
B l : J—8 Jul 1900 p 2; 4 Apr
1901 p 7; 6 Oct 1903 p 1; 17 Dec
1914 p 268.
P—1891 pp 40-41.
PresR—1903 pp 29-33; 1912 pp
82-85; 1920 pp XV-XVI.
SecR—1909 p 351.
B2: J—1 Oct 1900 p 7; 2 May
1901 pp 3-4; 2 Aug 1901 pp 4-5;
3 Jan 1902 pp 9-11; 8 May 1902 pp
13-14; 4 Apr 1903 pp 1-2; 4 Nov
1903 p 5-7; 8 Feb 1907 pp 16-17;
8 Mar 1907 p 34; 8 Oct 1907 pp 10-
12; 10 Nov 1909 p 30-31; 10 Dec
1909 pp 9-11; 10 Dec 1909 pp 31-
32; 11 Jan 1910 pp 27-28; 14 May
1913 pp 10-12; 15 Jun 1914 pp 13-
14; 16 Sep 1915 p 12; 16 Nov 1915
pp 12-13; 17 Jan 1916 pp 14-15;
17 Sep 1916 pp 11-12; 18 Jan 1917
pp 15-16; 20 May 1919 pp 11-12;
20 Sep 1919 pp 13-14; 20 Dec 1919
pp 12-13; 21 Oct 1920 pp 12-13;
22 Aug 1921 pp 13-14; 22 Nov 1921
pp 10-11; 24 Jan 1923 p 13; 25 Feb
1924 pp 12-13; 27 Aug 1926 p 12.
P—1911 pp 67-79.
C4: J—22 Feb 1915 pp 5-7; 22
Jun 1915 pp 5-7; 35 Mar 1928 p 14.
C5: J—4 Jan 28, 1921 p 4; 8 Sep
li, 1924 p 4; 11 Dec 17, 1926 p 4;
13 Nov 11, 1927 p 4; 13 Nov 18,
1927 p 4; 23 Nov 1937 p 13.
P—1920 pp 223-26.
C6: J—3 Apr 1886 p 217; 11
Sep 1894 pp 482-83; 11 Oct 1894
pp 530-31; 12 Jan 1895 p 53; 12
Apr 1895 pp 214, 216-17; 13 Jan
1896 p 23; 13 Jul 1896 pp 465-66;
14 Jan 1897 pp 21-22; 14 Feb 1897
pp 109-13; 14 Apr 1897 p 267; 15
Jul 1898 p 475; 16 Sep 1899 pp
698-99; 17 Jul 1900 pp 483-84; 33
Oct 1916 pp 714-18.
El : J—14 Oct 1919 pp 36-37.
E2: J—3 Jul 1903 pp 63-65; 23
Feb 1924 pp 161-62.
E3: J—4 Jan 1870 pp 17-18; 11
Sep 1877 p 415; 20 May 1886 pp
320-24; 32 Aug 1898 p 561; 56 Jan
1922 p 46.
P—1866 pp 11-12; 1915 pp 34-45.
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F l : J—18 Aug 1889 pp 688-89;
14 Jun 1890 pp 487-90; 19 Feb
1895 pp 123-25; 39 Dec 1905 pp
823-24; 61 Jul 1916 pp 33-39; 61
Sep 1916 pp 287-96; 88 Jul 1927
p 11; 91 Sep 1931 pp 197-99.
Gl: J—5 Dec 1898 p 1; 5 Feb
1900 pp 3-5; 5 May 1901 pp 4-6;
5 Feb 1902 pp 1-2; 8 Dec 30, 1903
p 5; 7 May 8, 1908 p 4; 9 Jul 22,
1910 p 4.
0 2 : J - 3 Mar 1912 pp 4-5, 8-9;
8 May 1912 pp 14-16; 4 Jun 1913
p 29; 5 Jan 1914 pp 13-14; 7 Nov
1916 pp 29-31; 4 Jul 14, 1922 pp
6-7; 7 Mar 20, 1925 p 4; 7 Mar 6,
1925 pp 4; 8 Sep 3, 1926 pp 2, 4;
10 Mar 23, 1928 p 7; 17 Dec 1,
1935 p 15; 18 Mar 15, 1936 p 5;
20 Sep 15, 1938 p 16; 22 Sep 15,
1940 p 16.
P—1925 pp 234-52, 258-62; 1932
pp 259-60.
ExecBR—1928 pp 91-92.
Kl: J—8 Feb 18, 1888 p 2; 8
Mar 10, 1888 p 2'; 10 Jul 25, 1889
p 7; 11 Aug 14, 1890 pp 1, 4; 21
Jan 1902 p 5; 86 Jul 1916 p 8.
P—Jan 1879 p 54; 1887 pp 1306-
11, 1325; 1910 pp 14-16.
LI: P—1902 pp 10-13.
L3: P—1940 pp 262-63.
Ml: J—6 Apr 1897 pp 201-02; 7
Jul 1898 pp 413-14; 10 Sep 1901
pp 461-62; 11 Jan (sup) 1902 pp
65-72; 11 Feb 1902 pp 50-51; 11
Jun 1902 p 282; 11 Jul 1902 p 353;
12 Apr 1903 p 240; 15 Feb 1906 pp
73-74; 16 May 1907 p 289; 16 Sep
1907 pp 621-22; 17 Nov 1908 pp
716-17; 19 Oct 1910 pp 652-53;
22 Nov 1913 pp 1149-50; 23 May
1914 pp 499-500; 28 Jun 1914 pp
589-90; 30 Jun 1921 pp 8-9.
P—192'8 pp 50-51, 176-77.
M2: J—1 Jan 1900 pp 36-37; 5
Sep 17, 1903 pp 10-11; 5 Oct 8,
1903 p 9; 15 Nov 11, 1915 p 4; 15
Dec 2, 1915 pp 1, 3; 18 Oct 1917
p 8; 21 Nov 1920 p 4.
M3: J—9 Mar 1910 p 8; 12 Jul
1912 pp 10-11.
M4: J—5 Oct 18, 1940 p i .
M5: J—5 Jun 1893 pp 209-10;
6 Sep 1894 pp 343-44; 9 Jul 1897
pp 305-07; 18 Jan 1901 pp 29-33;
27 Feb 1915 pp 104-05; 29 Feb
1917 p 103; 82 May 1920 pp 441-
42.
M6: J—2 Jan 19, 1893 p 5; 2
Jan 26, 1893 p 5; 2 Feb 16, 1893 p
5; 5 Jul 4, 1895 p 1; 7 Mar 10,
1898 p 1; 10 May 25, 1899 p 1;
11 Sep 20, 1900 p 2; 12 May 23,
1901 p 4; 12 Feb 27, 1902 p 7; 18
May 8, 1902' p 4; 18 Aug 21, 1902
p 6; 13 Oct 2, 1902 p 3; 13 Nov
20, 1902 p 2; 13 Nov 27, 1902 p 1;
15 Jan 12, 1905 p 2; 16 Apr 26,
1906 p 1; 24 Jul 3, 1913 p 4; 27
Jun 8, 1916 p 4; 28 Mar 14, 1918
p 4; 30 Jun 15, 1919 p 6; 31 Jan
1, 1920 pp 3-4; 31 Feb 1, 1920 p 8;
81 Jun 1, 1920 p 7; 31 Sep 15, 1920
p 13; 31 Oct 1, 1920 pp 3-5; 31
Dec 1, 1920 p 7; 33 Jun 15, 1922
p 9; Aug 1-Sep 15, 1922; 36 Aug
15, 1925 pp 10-11; 36 Oct 1, 1925
p 13; 86 Nov 15, 1925 p 3; 37 Jan
1, 1926 pp 12, 15.
P—1903 pp 34-35; 1920; 1924 pp
24-27.
P2: J—1 Jul 1902 pp 14-15; 2
Aug 1903 p 7; 4 Mar 1905 p 12; 15
Jan 1916 p 27; 18 Mar 1919 pp 22-
2'3; 20 Sep/Oct 1921 pp 3-4; 21
Apr 1922 pp 1-2.
P3: J—12 May 1902 pp 163-64;
24 May 1914 p 254; 24 Nov 1914
pp 520-22; 25 Jan 1915 pp 70-71;
29 Mar 1919 p 17; 35 Aug 1925 pp
18-20; 37 Mar 1927 pp 23-24; 38
Jan 1928 p 24; 38 Oct 1928 pp 25-
26; 41 Jul 1931 p 55; 44 Mar 1934
p 37; 44 Sep 1934 p 35; 46 Feb
1936 pp 31-32; 47 Apr 1937 pp 49-
50; 47 Oct 1937 pp 21-22'; 50 Mar
1940 p 42; 50 Aug 1940 p 15; 51
Feb 1941 p 15.
v P—1907 ,p 55; 1924 pp 131-32.
PresR—1940 pp 3-4.
P4: J—18 Sep 1907 pp 16-17.
Rl: J—21 Aug 1922 pp 389-90;
29 Jan 1930 pp 11-12; 36 Jan 1937
pp 12-13.
SI: J—8 Jan 30, 1895 p 6; 10
Apr 28, 1897 pp 6-7; 13 Aug 29,
1900 p 6; 16 Feb 11, 1903 pp 1-2;
17 Mar 30, 1904 p 6; 17 Apr 20,
1904 p 6; 19 Jun 27, 1906 p 1; 10
Jul 4, 1906 pp 1, 6; 19 Jul 18, 1906
pp 1-2; 20 Jan 23, 1907 p 6; 20
Feb 13, 1907 p 6; 22 Jun 2, 1909
p 6; 23 Aug 10, 1910 p 6.
S2: J—5 Aug 1903 pp 600-02;
11 Jul 1909 pp 1300-01: 12 Jan
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1910 pp 158-59; 15 Mar 1913 pp
169-70; 17 May 1915 pp 319-20;
18 Sep 1916 pp 593-96; 19 Mar
1917 pp 184-85; 19 Apr 1917 pp
237-39.
Tl: J—13 Aug 1915 pp 10-12;
14 Oct 1916 pp 5-7; 31 Sep 1934
p 12.
P—1925 (4th day) pp 24-30.
T2S j _ i o Dec 1893 pp 1069-74;
13 Apr 1896 p 283; 31 Feb 1914 pp
146-47; 32 May 1915 pp 461-63;
33 Jan 1916 pp 91-96; 33 Nov 1916
pp 969-70; 44 Jun 1927 pp 461-63.
P—1928 pp 580-81.
T5: P—1941 pp 143-49.
ExecBR—1941 pp 65-67.
T6: J—9 Dec 1, 1896 p 456; 14
Mar 1, 1899 pp 190-92'; 16 Apr 15,
1900 p 325; 17 Sep 1, 1900 pp 196-
97; Jan-May 1901; 19 Jul 1, 1901
pp 1-3; 19 Sep 15 sup 1901 pp 6-7,
108-09 ;21 Aug 1, 1902 p 104; 21
Sep 15 sup 1902 pp 10-11; 26 Apr
1905 p 366; 30 Feb 1907 p 200; 30
Apr 1907 pp 427-28; 30 Jun 1907
pp 592-93; 31 Oct 1907 p 445; 31
Nov 1907 p 499; 32 Jan 1908 pp
45-50; 32 May 1908 pp 563-64; 34
Feb 1909 p 185; 34 Jun 1909 pp
645-46; 35 Sep sup 1909 pp 11-12";
37 Sep sup 1910 pp 8-9; sup 1911-
1929 re (in report of committee
on arbitration: arbitration rela-
tions with employers, evaluation
of current agreements and ma-
chinery, recommendations); May-
Aug 1911; 39 Oct sup 1911 pp 22-
24; 40 Mar 1912 p 261; 40 May
1912 pp 546-49, 58-3-84; 41 Sep sup
1912 pp 10-11; 43 Sep sup 1913 pp
21-22; 43 Dec 1913 pp 651-53; 45
Sep sup 1914 pp 28-29; 46 Apr
1915 pp 538-40; 47 Sep sup 1915
pp 13-14; 49 Aug sup 1916 pp 33-
48, 176-79; 49 Nov 1916 pp 593-94;
51 Aug sup 1917 pp 151-52; 51
Sep sup 1917 pp 58-59; Apr-Jul
1917; 52 Apr 1918 pp 369-71; 54
Jan 1919 pp 40-41; 56 Jan 1920
pp 1-3, 18-19; 58 May 1920 pp 545-
75; 58 Apr 1921 pp 425-26; 59 Aug
1921 p 142; 59 Sep sup 1921 pp
13-18; 60 Apr 1922" pr> 446-48; 61
Jul 1922 pp 13-14; 61 Aug sup
1922 pp 7-22: 61 Sep 1922 p 288;
61 Oct sup 1922 pi) 14-15; 61 Nov
192'2 pp 552-53; 62 Feb 1923 pp
160-62; 62 May 1923 p 593; 63
Aug sup 1923 pp 24-25; 04 Jan
1924 p 7; 65 Aug sup 1924 pp 7-8;
65 Sep sup 1924 pp 60-62; 67 Aug
sup 1925 p 21; 69 Oct sup 1926 pp
36-37; 71 Aug sup 1927 pp 9, 33;
74 Jan 1929 pp 1-2; 74 Mar 1929
pp 185-86; 79 Aug sup 1931 pp
11-13; 86 Jan 1935 p 47; 87 Aug
sup 1935 p 8-; 89 Aug sup 1936 p
19; 93 Oct sup 1938 pp 46-47; 98
May 1941 pp 774-75; 99 Dec 1941
p 978.
Wl: J—1 Oct 15, 1910 p 3; 1
Oct 29, 1910 p 3; 2 Apr 8, 1911 pp
1, 4; 1 Jul 17, 1915 p 2; Nov 26,
1921 p 21; May 20, 1922 pp 1, 6;
May 8, 1929 p 4; May 22, 1927
P 2.
machinery
Al: J—10 Mar 1903 p 172; 85
Aug 1928 pp 929-30.
Bl : J—1 Nov 1898 pp 4-6; 3 Apr
1900 p 10; 4 Aug 1901 pp 3-4; Jul-
Sep 1903; 7 Apr 1904 p 29; 7 Sep
1904 p 110; 8 Jul 1905 pp 87-89;
24 Jul 1921 pp 153-55.
P—1891 pp 141-43.
PresR—1904 pp 43-47, 163-64;
1911 pp 164-67; 1912 pp 250-61;
1913 pp 73-80; 1914 pp 139-42;
1920 pp 475-85; 1922 pp 413-17.
SecR—1905 pp 424-30.
B2: J—11 Sep 1910 p 30; 16 Feb
1915 pp 12-14; 16 Apr 1915 pp 9-
13; 16 May 1915 pp 19-20; 20 Aug
1919 pp 14-15; 21 Feb 1920 pp 16-
17; 23 Jun 1922 pp 13-14; 24 Feb
1923 pp 11-12; 26 Jul 1925 pp 1-3;
37 Jul 1941 pp 1, 5.
P—1904 pp 19-20, 65-66; 1906 pp
175-77; 1907 pp 237-60.
B4: J—3 Nov 1902 pp 189-90.
C2: J—43 Jan 1923 pp 16-19; 44
Aug 1924 p 26.
C5: J—1 Jun 15, 1917 p 7; 3
Dec 19, 1919 pp 1-2; 4 Jun 18,
1920 p 1; 4 Jul 23, 1920 p 7; 4
Jul 30, 1920 p 1; 4 Sep 17, 1920
pp 1-2; 4 Oct 15, 1920 p i ; 4 Oct
22 1920 p 1; Apr 1-Apr 22, 1921; *
7 Apr 20 1923 p i ; 7 Apr 27,
1923 pp 1-2; 7 Jan 18, 1924 p 1;
10 Jun 11, 1926 p 4; 14 Aug 17,
1928 p 2; 16 Feb 14, 1930 p 6;
16 Mar 28, 1930 pp 2, 5; 17 Aug
7, 1931 p 7; 23 Nov 1937 p 12; 24
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Feb 1938 p 21; 25 Dec 1939 p 12;
26 May 1940 p 12.
P—-1922 pp 8-16, 155-59; 1924
pp 77-80; 1926 pp 25-27.
C6: J—88 Jun 1921 pp 283-87.
,P—1913 pp 108-09.
El : P—1920 pp 4-11, 389-390;
1933 pp 42-43.
E2: J—18 Jul 1913 p 1043; 18
Apr 1914 p 185; 28 Apr 1924 p
300; 84 Aug 1935 pp 329, 356.
E8: J—46 Sep 1912 p 871; 46
Dec 1912 pp 1160-61; 52 Jun 1918
pp 504-05.
P—1888 pp 91-93; 1890 pp 78-
82; 1906 p 227; 1915 pp 216-19,
219-20.
F l : J—19 Mar 1895 pp 253-256.
Gl: J—18 Oct 2, 1914 p 2.
G2: J—1 Jun 1910 p 6; 8 May
1912 pp 18-21; 6 Jan 1915 pp 8-9;
Jan 9-Jan 30, 1920; 2 Dec 3, 1920
p 1; 2 Apr 1921 pp 1-4; 6 Jun 20,
1924 pp 1, 6; 6 Jun 27, 1924 pp 1,
5, 8; 7 Feb 13, 1925 p 4; 20 May
15, 1938 p 8; 20 Sep 1, 1938 p 3.
Kl: J—11 Sep 4, 1890 pp 2-3;
11 Sep 11, 1890 pp 1-2; 11 Nov 6,
1890 p 3; 11 Jan 22, 1891 p 1;
11 Apr 16, 1891 p 1; 15 Jul 19,
1894 p 1; 15 Jan 24, 1895 p 2.
P—1886 pp 98-101; 1894 pp 58-
59.
LI: P—1919 pp 242-46; 1921
pp 30-34.
L8: P—1940 pp 261-62, 265-72.
Ml: J—10 Oct 1901 pp 515-18;
11 Jan (sup) 1902 pp 61-63, 74-
106; 11 Jun 1902 pp 280-81; 11
Dec 1902 pp 715-16; 20 Jun 1911
p 384; 22 Dec 1913 p 1262; 28 Jan
1914 p 51.
M2: J—1 Apr 1900 pp 10-11; 8
Dec 1902: pp 17-19; 14 Dec 25,.
1913 p 4; 14 Jan 8, 1914 p 7; 18
Aug 1917 p 4; 20 Aug 1919 p 4.
M4: J—8 Dec 2n 1938 p 1.
M5: J—Apr-Oet 1900.
M6: J—18 Nov 27, 1902 p 5;
14 Jul 2, 1903 p 8; 16 Apr 19,
1906 p i ; 19 Nov 26, 1908 p 1;
26 Jul 15, 1915 p 4; 81 Feb 1,
1920 p 6; 81 May 1, 1920 p 14;
33 Jun 15, 1922 pp 12-13; 34 Dec
1, 1923 p 6; 44 Feb 1, 1933 p 7.
P—1903 pp 27-29, 36-39; 1909
pp 714-716, 718-732.
P2: J—9 May 1910 pp 8-9.
P8: J—4 Nov 1894 p 195; 82
Apr 1922 pp 25-26, 48-49; 84 May
1924 p 28; 84 Oct 1924 pp 21-22;
86 Nov 1926 pp 22-23; 88 Oct 1928
pp 29-30; 89 Mar 1929 pp 27-28.
P—1900 p 28; 1924 pp 16-18;
1926 pp 24-25.
PresR—1928 pp 30-31.
P5: J—10 Jul/Aug 1921 pp
2-3; 20 Jul 1936 p 2.
Blx J—14 Jan 1915 pp 3-5; 14
Feb 1915 pp 33-34.
S2: J—18 Oct 1916 pp 668-69;
18 Dec 1916 pp 811-13; 19 Feb
1917 pp 94-96.,
AsstPresR—1918 pp 100-04.
T2: J—12 Sep 1895 pp 782-83;
18 May 1896 pp 389-91; 31 Jul
1914 pp 611-12; 44 May 1927 pp
323-25.
PresR for 1909 pp 33-45.
T8: J—2 Sep 1913 p 3; 19 Jul
1931 pp 152-58.
T6: J—17 Sep 15 sup 1900 pp
13-14; 18 Jan 1, 1901 pp 16-19;
18 Mar 1, 1901 pp 177-80; 18 Mar
15, 1901 pp 226-31; 19 Sep 15 sup
1901 pp 14-16; 20 May 1, 1902 p
383; 21 Sep 15 sup 1902 pp 17-
19, 93-95, 104-05; 23 Sep 1903
pp 240-41, 244-45; 28 Oct sup
1903 pp 6-7; 23 Nov 1903 pp 444-
46; 25 Oct sup 1904 pp 35-38;
29 Oct sup 1906 pp 11-16, 182-85;
Mar-Jun 1906; 30 Jan 1907 p 6;
30 Mar 1907 pp 246-50, 254-55;
30 Jun 1907 p 655; 82 Jan 1908 p
3; 32 Apr 1908 pp 360-61; 38 Aug
1908 pp 214-15; 34 Jan 1909 pp 19-
20; 35 Jul 1909 pp 19-20; 88 May
1911 pp 541-43; 41 Sep sup 1912
pp 282-84; 47 Oct 1915 pp 437-49;
48; May 1916 pp 711-15; 49 Aug
sup 1916 pp 27-33; 50 Apr 1917
pp 295-301; 51 Aug 1917 pp 157-
58; 55 Sep 1919 p 242; 56 Feb
1920 pp 125-26; 57 Aug sup 1920
pp 10-16; 59 Aug sup 1921 pp 17-
20; 61 Aug sup 1922 p 131; 62
Apr 1923 p 451; 67 Aug sup 1925
p 45; 68 May 1926 pp 737-38; 69
Sep sup 1926 pp 118-20; 79 Aug
sup 1931 pp 11-13.
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result!
Al : J—7 Jun 1900 pp 170-71;
10 May 1903 pp 370-73; 21 Sep
1914 pp 740-41; 22 Oct 1915 pp
837-40; 25 May 1918 pp 389-90;
48 Mar 1941 pp 18-19.
P—1898 pp 128-29.
B l : J - 4 Aug 1901 p 4; 10 Jul
1907 p 105; 22 Feb 1919 p 19;
24 Sep 1921 pp 196-98; 27 Mar
1924 p 58; 27 Apr 1924 p 76; 85
Jun 1932 pp 129, 131-32; 55 Jul
1932 p 147; 80 Sep 1933 p 151;
80 Nov 1933 pp 187-90.
PresR—1898 pp 80-81; 1901 pp
126-27; 1902 pp 45-49; 1903-1904;
1908-1909; 1910 pp 41-44; 1911 pp
141-60, 172-73; 1912-1915; 1917 pp
100-05; 1922 pp 254-64, 274-87.
B2: J—2 Oct 1901 pp 6-7; 15
Apr 1914 pp 13-14.
P—1911 pp 56-57.
B8: J—17 Jun 1921 p 214; 21
Jun 1925 pp 198-99; 25 Aug 1929
pp 29-30; 26 Dec 1930 pp 25-26;
28 Feb 1932 pp 23-24; 28 Sep 1932
p 15; 82 Jun 1936 pp 16-17; 84
May 1938 p 23.
B4: J—22 Feb 1921 p 55.
Cl : J—59 Jan 1935 pp 5-8; 59
Oct 1935 pp 5-10.
C4: J—15 Jun 1908 pp 24-25.
C5: J—1 Jun 8, 1917 pp 1-2;
8 May 23, 1919 p 5; 3 Dec 26,
1919 pp 1-2, 4; 3 Feb 27, 1920 p
1; 4 Jun 11, 1920 p 7; 4 Sep 17,
1920 pp 1-2; 5 Apr 22, 1921 pp
1-2; 5 May 13, 1921 pp 1-2; 5
Jun 24, 1921 p 7; 5 Oct 28, 1921
pp 1-2; 5 Nov 11, 1921 pp 1-2; 7
May 18, 1923 pp 1-2; 8 Oct 3,
1924 p 1; 13 Jul 29, 1927 p 2; 18
Aug 15, 1927 p 3; 15 Oct 11, 1929
p 4; 18 Mar 1932 p 9; 28 Sep 1937
p 21; 28 Oct 1937 p 18; 28 Dec
1937 p 16; 26 Feb 1940 p 15.
P—1918 p 120; 1920; 1922; 1922
appendix pp xlvii-lii; 1924 pp
lxxxviii-xliii; 1926 pp 115-16;
1940 pp 108-10.
CO: J—13 Sep 1896 pp 542-43;
14 Sep 1897 pp 625-26; 15 Feb
1898 p 106; 20 May 1903 pp 429-
31; 44 Dec 1927 p 557. ,
E l : J—8 Apr 1908 pp 14-15;
12 May 1917 pp 18-19; 14 Jan
1919 p 29.,
P—1910 pp 233-52.
E2: J—18 May 1913 pp 937-40;
19 Aug 1920 p 803; 22 Dec 1922
pp 42-43; 25 Dec 1926 p 595; 26
Aug 1927 pp 410-46; 28 Feb 1929
pp 60, 112; 34 Oct 1935 pp 425,
450; 37 Jan 1938 p 14.
E2a: J—22 Apr 1914 pp 991-93.
E3: J—51 Apr 1917 pp 364-67.
P I : J—47 Aug 1909 pp 255-68;
49 Jul 1910 pp 115-16; 57 Dec
1914 pp 729-41; 05 Jul 15, 1918
pp 15-16.
Gl : J—7 Jul 10, 1908 p 1; 10
Mar 17, 1911 pp 1, 4.
SecR—1900.
G2: J - ^ Nov 1913 pp 6-10; 0
Feb 1915 pp 1-4, 8-13; 0 Aug 1915
pp 31-32; 0 Nov 1915 pp 27-29;
7 Jan 1916 pp 16-17; 7 Feb 1916
pp 3-5; 7 Apr 1916 pp 11-19; 1
Jul 19, 1919 p 1; 2 Jan 30, 1920 pp
I, 4; 2 Mar 26, 1920 p 1; 3 Feb
II, 1921 p 3; 3 Feb 18, 1921 p 3;
3 Apr 1, 1921 p 1; 3 Sep 16, 1921
p 2; 4 May 19, 1922 pp 1, 11; 5
Nov 23, 1923 pp 6-7; Jul 4-Jul 18,
1924; 8 Dec 24, 1926 p 5; 9 Feb
4, 1927 p 5; 10 Jun 22, 1928 pp 1,
3; 10 Nov 2, 1928 p 1; 10 Nov 16,
1928 p 4; May 30-Jul 11, 1930;
12 Sep 12, 1930 pp 1, 4; 12 Oct
24, 1930 p 1; 12 Nov 7, 1930 p 1;
18 Jan 16, 1931 p 1; 13 Mar 6,
1931 pp 1-2; 14 Jan 1932 pp 10-11;
U Aug 1932 p 9; 15 Jan 1933 pp
1-2; 10 Feb 1934 pp 31-32; 10
Sep 1934 p 19; 17 Jun 1, 1935 p
15; 17 Sep 15, 1935 p 4; 18 Jan 1,
1936 pp 1-2; 19 Feb 1, 1937 p 3;
19 Mar 15, 1937 p 5; 19 Apr 1,
1937 p 16; 19 Dec 15, 1937 p 1;
20 Jan 1, 1938 p 1; 20 Feb 15,
1938 p 6; 21 Aug 15, 1939 p 11;
21 Oct 1, 1939 p 3; 22 Jan 15, 1940
p 7; 23 Mar 15, 1941 p 7; 28 Aug
1, 1941 p 5.
ExecBR—1925 pp 80-81; 1928
pp 108-22.
K l : J—9 Jul 26, 1888 p 2; 11
Jan 22, 1891 pp 1-2; 10 May 21,
1896 p 1; 85 Jun 1916 p 6.
P—1885 pp 66-67; 1886 pp 85-
90, 95-97; 1887 pp 1286-87, 1370-
72; 1888 pp 82, 95.
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LI: J—8 Jan 1918 p 1.
P—1921 pp 34-43.
L8: P—1939 pp 110-11; 1940
pp 129-30, 157-58, 168-69; 1941 pp
206-07.
Ml: J—10 Oct 1901 pp 515-18;
11 Jun 1902 pp 281-82, 287, 327-
28; 11 Jul 1902 pp 372-73; 12 Apr
1903 pp 232-33; 14 Apr 1905 pp
210-11; Jan-May 1907; 21 Jan
1912 pp 9-10; 21 Jul 1912 p 574;
21 Sep 1912 p 768; 22 Nov 1913
pp 1131-34; Feb-Apr 1914.
M2: J—4 May 1903 pp 25-28;
7 Apr 12, 1906 p 7; 13 Mar 13,
1913 pp 10-11; 15 Oct 1, 1914 p 1;
17 Jul 1916 p 6.
P—1903 pp 159-62.
M4: J—-2 May 20, 1938 p 2.
M5: J—Jun-Oct 1900; 14 May
1902 pp 298-99; 15 Aug 1903 pp
747-48; 25 Aug 1913 pp 741-43;
30 Mar 1918 pp 260-61; 84 Oct
1922 pp 654-55; 80 Dec 1927 pp
803, 830; 52 Jan 1940 pp 51, 75;
58 Mar 1941 p 248.
P—1911 pp 123-24; 1928 pp
103-12.
MO: J—2 May 19, 1892 p 6;
4 Jan 3, 1895 p 2; 4 Jan 31, 1895
p 8; 5 Nov 14, 1895 p 1; 5 Dec 12,
1895 p 5; 5 Feb 6, 1896 p 1; 9
Oct 6, 1898 p 2; 9 Oct 13, 1898 p
p 4; 13 Mar 26, 1903 p i ; 14 Sep
3, 1903 p 6; 14 Sep 10, 1903 p 5;
14 Jan 14, 1904 p 2; 28 Nov 15,
1917 p 5; 28 Nov 22, 1917 p 8; 28
Dec 27, 1917 pp 6-7; 28 Jan 31.
1918 p 5; 29 Aug 15, 1918 p 5; 81
Mar 1, 1920 p 3; 31 Apr 1, 1920 pp
3-6, 11-12; 81 Apr 15, 1920 pp 6-7,
11; 31 Jun 1, 1920 p 8; 31 Jul 1,
1920 p 6; 31 Aug 15, 1920 pp 3-4;
81 Sep 15, 1920 pp 3-5, 6-10; 82
Jan 1, 1921 pp 10-11; 32 Feb 1,
1921 p 5; 3® Apr 1, 1921 pp 3-4, 6;
32 Jun 15, 1921 p 7; 34 Sep 15,
1923 pp 3-4, 8-9; 44 Mar 15, 1933
pp 3-5.
P—1904 pp 24-27, 42-44; 1909
pp 62-64; 1920 pp 161-66; 1921 pp
48-51, 61-64, 159-69.
P2: J—8 Aug 1904 pp 17-18;
7 Jul 1908 pp 11-12, 17-18; 18
May 1919 pp 1-3, 14-15; 20 Jul/
Aug 1921 pp 8-11; 21 Jan 1922 pp
4-5; 21 May 1922 pp 17-18; 27
Nov 1928 pp 14-15.
P8: J—10 Oct 1900 p 291; 29
Feb 1909 pp 97-99; 81 Feb 1921
pp 39-40; 48 Sep 1933 pp 31-32;
45 Jan 1935 p 31; 50 Feb 1940
p41.
P—-1906 pp 83-84; 1907 p 34.
PresR—1909 pp 25-26.
VPresR—1926 pp 7-8; 1940 p 48.
RepR—1940 pp 75-76.
P4: J—25 Mar 1914 pp 19-20.
P5: P—1922 pp 22-24.
SI: J—16 Oct 22, 1902 p 6; 88
Sep 10, 1919 pp 7, 10; 49 Feb 1935
pp 17-20; 49 May 1935 pp 73-80;
50 Apr 1936 pp 91-92.
S2: J—121 Apr 1910 pp 363-66,
374-75, 392-95; 15 Jan 1913 pp 22-
23; 15 Dec 1913 pp 786-88; 17 Jul
1915 pp 478-79; 19 Jan 1917 pp
17-19, 25; 19 Feb 1917 pp 99-100,
102-03; 29 Jan 1927 pp 5-9; 34 Oct
1932 pp 313-14.
S3: JS Feb 1941 p 7.
T2: J—27 Jun 1910 pp 507-10;
27 Jul 1910 pp 606-14; 80 Dec
1913 1071-94, 1101-07; 81 Aug
1914 pp 709-12; 82 Jun 1915 pp
527-30; 82 Oct 1915 pp 913-15; 44
Jan 1927 pp 60-62; 44 Feb 1927
pp 118-19, 136-38; 44 Aug 1927 pp
563-66, 625-26; 44 Oct 1927 pp
778-79.
PresR—Sep 1893-May 1895 pp
16-17; 1909 pp 37-41.
T8: J—2 Mar 1914 p 20.
T5: J—1 Apr 1939 p 4.
T6: J—8 Sep 1, 1891 pp 4-5; 8
Sep 15, 1891 p4; 10 May 1, 1897
p 370; 11 Dec 1, 1897 p 448; sup
1901-1920 re (in president's re-
port 1901-1908, report of execu-
tive board 1909-1920: lists of lo-
cal unions currently having arbi-
tration agreements with branches
of American Newspaper Pub-
lishers' Association); sup 1901-
1926 re (in president's report
1901-1908, executive council re-
port 1908-1926; arbitration pro-
ceedings with American Newspa-
per Publishers' Association,
synopsis of cases and decisions,
detailed discussion of machinery
and methods of arbitration); 18
Jan 1, 1901 pp 17-18; 18 Jan 15,
1901 p 57; 23 Jul 1903 p 37; 23
Aug 1903 pp 134, 157-58; 28 Oct
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sup 1903 pp 130-31, 149-55; 23 Dec
1903 pp 555-56; 24 Feb 1904 p 170;
26 Oct sup 1904 pp 22-26, 192-93;
25 Nov 1904 p 447; 26 Feb 1905
pp 150-51; 27 Oct sup 1905 pp 19-
22, 40-42; 29 Oct sup 1906 pp 11-
14; 29 Dec 1906 pp 676-77; May-
Oct 1907; 31 Oct sup 1907 pp 22-
25; 31 Nov 1907 p 480; 82 Apr
1908 p 369; 33 Aug 1908 pp 138-
40; 33 Sep sup 1908 pp 18-22; 33
Nov 1908 pp 509-10; 84 Jan 1909
pp 23-24; 34 Apr 1909 p 401; 84
May 1909 pp 530, 590; 85 Jul 1909
pp 19-20, 62; 85 Sep 1909 pp 262-
63; 35 Nov 1909 pp 491-92; Mar
1910-Mar 1911; 30 Aug 1911 pp
138-40; 30 Oct sup 1911 pp 211-
14; 40 Feb 1912 pp 129-31; 40
Mar 1912 p 269; 41 Jul 1912 pp
16-18; 41 Aug 1912 pp 161-62; 41
Sep sup 1912 pp 177-78; 41 Nov
1912 pp 474-75; 42 Jan 1913 p 24;
42 May 1913 pp 560-61; 43 Jul 1913
p 18; 43 Nov 1913 pp 524-26; 45
Nov 1914 pp 609-10; 46 Jan 1915
pp 80-81; 46 Mar 1915 pp 347-49;
47 Sep sup 1915 pp 74-76; 48 Jan
1916 pp 16-17; 48 May 1916 pp
724-29; 50 Apr 1917 pp 308-09; 51
Nov 1917 pp 419-22; 51 Dec 1917
pp 539-44; 52 Apr 1918 pp 402-03,
405; 53 Aug sup 1918 pp 48-54;
58 Dec 1918 pp 545-47, 555-58;
M Apr 1919 pp 357-59; 54 May
1919 p 509; 54 Jun 1919 p 600; 55
Aug sup 1919 pp 55-56; 55 Oct
1919 pp 381-83; 56 Jan 1920 pp
13-15; 1920; 58 Mar 1921 pp 258-
60; Jul 1921-Mar 1922; 61 Sep
1922 p 291; 61 Dec 1922 pp 674-
75; 62 Mar 1923 pp 290-91; 68
Apr 1923 pp 462-63; 68 Aug 1923
pp 142-43; 63 Nov 1923 pp 560-61;
£4 Jan 1924 pp 36-37; 65 Oct 1924
pp 532-33; 68 Jan 1926 pp 3-4; 68
Jun 1926 pp 984-85; 69 Sep sup
1926 pp 53, 197-98, 216; 75 Dec
1929 p 552; 86 Feb 1935 pp 117-
18; 96 Jan 1940 pp 101-02; 96 Mar
1940 pp 388-89; 97 Aug sup 1940
p 12; 98 Jan 1941 pp 109-10; 99
Oct 1941 pp 523-25.
Wl: J—1 Jun 11, 1910 p 1; 6
Jan 16, 1916 p 4; 1 Jul 10, 1920
p 3; Jan 7, 1922 p 1; Jun 17,1922
p 3; Aug 26, 1922 pp 1, 6;, Jul 14,
1923 pp 1-2; Jan 4, 1928 pp 1-2;
Apr 18, 1928 p 2; Sep 23, 1930
p 3.
Australian ballot
B8: P—1914 pp 379-80.
K l : J—9 Jan 17, 1889 p 2; 9
Feb 14, 1889 pp 1, 2; 9 Mar 21,
1889 p 2; 9 Apr 18, 1889 p 2; 9
Apr 25, 1889 p 1; 9 Jun 6, 1889
p 2; 10 Jul 25, 1889 p 2; 10 Aug
8, 1889 p 1; 10 Oct 3, 1889 p 2; 10
Apr 17, 1890 p 1; 10 Apr 24, 189t)
p 3; 10 May 15-29, 1890; 11 Aug
14, 1890 p 1, 11 Aug 21, 1890 p 3;
1 Oct 9-30, 1890; 11 Jan 1, 1891
P 2.
PresR—1891 p 6; 1892 p 3.
0 1 : J—7 Mar 11, 1925 p 1.
P3: J—23 Jul 1913 pp 374-75.
P—1896 pp 67-68.
P4: J—19 May 1908 pp 22-23.
SI: J—2 Jan 16, 1889; 3 Feb
12, 1890; 3 Aug 20, 1890.
auxiliary activities of unions,
not officially sponsored
A l : J—33 Jan 1926 pp 56-64,
94-95; 33 Jun 1926 pp 725-27; 35
Jul 1928 pp 807-10; 35 Aug 1928
pp 927-29; 48 Aug 1, 1941 pp 20-21.
P—1941 pp 536-37.
B l : J—11 Mar 1908 p 34.
B3: J—2 Apr 1906 p 58; 13 Jul
1917 pp 248-49; 13 Aug 1917 pp
300-01; 17 Jun 1921 p 196; 25 Dec
1929 p 36; 25 Jan 1930 pp 34-35;
26 Mar 1930 p 18; 26 Aug 1930 pp
18-19; 26 Nov 1930 p 6; 27 Feb
1931 p 14; 27 Mar 1931 pp 23,37;
27 Sep 1931 p 18; 28 Feb 1932 p
29; 28 Jun 1932 p 25; 28 Oct 1932
pp 16, 22, 40; 30 Feb 1934 p 24;
35 May 1939 p 10; Jul-Oct 1941.
B4: J—6 Mar 1905 p 72.
C3: J—1 Nov 28, 1938 p 7.
C6: J—4 Jan 1887 pp 40-43;
May-Dec 1908; 26 Apr 1909 p 331;
28 Sep 1911 pp 697-98.
P—1911 pp 115-19.
F l : J—16 Jul 1892 pp 613-14;
31 Oct 1901 pp 665-66; 32 Feb
1902 pp, 260-62; 32 May 1902 pp
688-689; 32 Jun 1902 p 114.
F2: J—6 Jun 25, 1921 p 2; 10
Jan 1925 p 13; 10 Jul 1925 p 9.
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F 3 : P—1912 pp 83-84; 1937 pp
319-20.
MS: J—30 Oct 1932 p 13.
M5: J—9 Jun 1897 pp 266-67;
9 Sep 1897 pp 435-39.
MO: J—32 May 1, 1920 p 8; 32
Apr 1, 1926 p 8.
P2: J—12 Jul 1913 pp 21-22;
37 Oct 1938 pp 33-34; 40 Jun 1941
p21.
P 3 : J—49 Feb 1939 pp 21-22.
PresR 1940 p 20.
R l : P—1935 pp 235-38.
T2: J—43 Jul 1926 pp 548-50.
T4: J—11 May 1927 pp 11-13,
20; 12 Sep 1927 pp 6-7; 12 Mar
1928 pp 28-29; 12 May 1928 pp
26-27; 15 Feb 1931 pp 9-10.
TO: J—10 Jan 1, 1897 pp 31-32;
24 Jun 1904 pp 662- 63; 26 Feb
1905 p 168; 32 Apr 1908 p 425; 34
Mar 1909 pp 288-89; 34 Jun 1909
p 664; 41 Dec 1912 pp 613-14; 43
Feb 1913 pp 151; 40 Jan 1915 p
25; 01 Oct 1922 pp 434-35; 00 Jun
1925 pp 851-52.
Bailey vs. Drexel Furniture Co.,
see child labor
benefit plans, union
Al: J—12 Jun 1905 p 382; 13
Jul 1906 p 488; 18 Feb 1911 pp
137-38; 19 Jun 1912 pp 476-77; 20
May 1913 pp 396-97; 23 Nov 1916
pp 1072-74; 20 Sep 1919 pp 802-
03; 32 Aug 1925 pp 667-68; 32
Sep 1925 pp 773-74; 33 Apr 1926
pp 435-39; 38 Sep 1931 pp 1073-
85.
P—1910 pp 42-43, 148-49; 1914
pp 219-24; 1924 pp 44-49.
A2: J—1 Aug 14, 1937 p 4; 1
Aug 6, 1938 p 5.
P—1940 pp 226-2S.
Bl : J—4 Jul 1901 p 5; 4 Aug
1901 p 6; 12 Apr 1909 p 87; 17
Jun 1914 pp 133-34; 17 Sep 1914
p 205; 17 Nov 1914 pp 253-54;
Mar-Aug 1915; 18 Dec 1915 p 284;
19 May 1916 pp 108-10.
P—1884 pp 28-29; 1920 pp 178-
84; 1924 pp 192-96; 1930 pp 73-
74; 1936 pp 75-81; 1940 pp 166-68.
PresR—1893 pp 13-14; 1912 p
XI; 1914 pp 283-85; 1928 pp XI-
XVI.
SecR—1908 pp 421-22; 1928 pp
247-50.
B2: J—10 Dec 1915 pp 12-13;
30 Jan 1929 pp 25-26.
P—pp 262-65.
B3: J —Feb-Apr 1899; 12 Feb
1901 p 34; 1 Sep 1905 pp 185-86;
1 Oct 1905 pp 211-12; Jun-Aug
1906; 2 Jan 1907 pp 291-92; Mar-
Jun 1907; Jan 1908-Jan 1909; 4
Feb 1908 p 17; 4 Jan 1909 pp 260-
61; 5 Apr 1909 pp 63-64, 70; Feb-
Apr 1910; 7 May 1911 pp 118-19;
7 Dec 1911 pp 406-07; 8 Feb 1912
pp 9-10; 8 Mar 1912 pp 54-56; 8
Jun 1912 p 208; 8 Oct 1912 pp
357-58, 375; Apr-Jul 1913; 9 Oct
1913 pp 408-09, 421; 9 Nov 1913
pp 438-41, 448-51; Jan-Aug 1914;
10 Apr 1914 pp 123-24; 10 Nov
1914 p 479; May-Aug 1915; Mar
1916-Jun 1917; Jan-Sep 1919; 10
Aug 1920 pp 235-37, 252-53; 10
Sep 1920 pp 316-17; Dec 1920-
May 1921; Oct 1921-Jan 1922; 18
Jul 1922 p 238-; Jul-Oct 1923; Feb-
Aug 1924; Jan-Jun 1925; 21 Sep
1925 pp 361-62; 22 Feb 1926 pp
9-10, 20-21; 22 Dec 1926 pp 520-
21; 24 Oct 1928 pp 401-02, 415-16;
25 Feb 1929 p 25; Jun-Sep 1929;
25 Dec 1929 p 37; 20 Jul 1930 p 3;
20 Oct 1930 p 29; 27 Jul 1931 pp
19, 23; 27 Sep 1931 pp 24-25; 29
Apr 1933 p 15; 30 Jun 1934 pp
18-19; 30 Jul 1934 p 17; 31 Jun
1935 p 15; 34 Nov 1938 p 10; 35-
Apr 1939 p 11.
P—1898 pp 49-53; 1901 pp 68-
70, 84-85; 1904 pp 46-50, 86-90;
1909; 1914 pp 183-93; 1919 pp 129-
30; 1924; 1929 pp 44-46, 118-21,
186-90; 1934 pp 85-86, 180-84, 220-
22; 1941 p 80.
B4: J—1 Mar 1900 pp 8-9; 4
May 1903 pp 66-67; 13 Jul 1912 p
536; 15 May 1914 pp 236-38; 10
Dec 1915 pp 573-74; 18 Apr 1917
p 171; 23 Jun 1922 pp 181-82; 20
Apr 1925 pp 136-37, 149-50; 29
Jun 1928 pp 255-57; 31 Jan 1930
p 13; 31 Feb 1930 pp 57-58; 31
Jun 1930 pp 267-68; 32 Mar 1931
p 95;, 34 Feb 1933 p 56; 30 Jul/
Aug 1935 pp 139-40, 144-45; 40
Jul/Aug 1939 p 9.
C2: J—Jan-Jul 1896; 18 Jan
1898 p 10; 18 Mar 1898 p 12; 22"
Aug 1902 pp 6-7; 23 Dec 1903 p
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3; 24 May 1904 pp 3-4; 25 May
1905 pp 31-33; 25 Aug 1905 pp
11-13; 28 Sep 1908- pp 39-40; 29
Apr 1909 pp 32-35; 30 Sep 1910
pp 13-15; 36 Feb 1916 pp 39-41;
36 Apr 1916 pp 34-35.
C4: J—11 Mar 1904 p 23; 13 Jul
1906 p 24; 13 Nov 1906 pp 26-27;
14 Jan 1907 p 26; 14 May 1907 p
27; 14 Jul 1907 pp 18-20, 22; 14
Sep 1907 pp 95-96; 16 Sep 1909 p
50; 16 Nov 1909 pp 19-21; 17 Mar
1910 p 25; 17 Jul 1910 pp 19-20,
23; 18 Jan 1911 pp 17-18; 18 Apr
1911 pp 16-18; 18 Jun 1911 pp 20-
21; 19 Jan 1912 pp 19-20; 19 Jul
1912 pp 17-18; 19 Sep 1912 p 53;
22 Jan 1915 pp 12-15; 22 Sep 1915
pp 67-68; 22 Oct 1915 pp 8-9, 18-
19; 23 Mar 1916 pp 17-18; 25 Feb
1918 pp 18-19; 25 Sep 1918 pp 58-
62, 8l3-84; 26 May 1919 p 17; 26
Aug 1919 pp 22-23; 29 Jan 192'2 pp
22-23, 26; 29 Jun 1922 pp 8-9, 16;
30 Apr 1923 pp 13-14, 15-16.
C5: J—1 Oct 12', 1917 p 8; 27
Feb 1941 p 3.
C6: J—Mar-Jun 1884; 1 Aug
1884 pp 389, 401-04; Feb-Nov
1885; 3 Apr 1886 pp 209-10; 3 Sep
1886 pp 543-44; 3 Oct 1886 pp 589-
91; Jan-Aug 18*87; 4 Dec 1887 pp
647-48; 5 Jan 1888 pp 36-37; «
Feb 1889 p 88; Jul 1889-Jun 15,
1890; 7 Oct 1, 1890 pp 703-04; 7
Oct 15, 1890 pp 733-34; 7 Dec 15,
1890 p 886; 8 Feb 15, 1891 pp
103-05, 108-09; 8 Mar 1, 1891 pp
162-63; 8 Mar 15, 1891 p 192; 8
Apr 1, 1891 pp 208-10; 10 Aug
1893 pp 310-12; 11 May 1894 p
265; Sep 1894-Mar 1895; 13 May
1896 pp 305-07, 324-25, 329-30; 14
Sep 1897 pp 645-46; Mar 1898-
Feb 1900; Jun-Oct 1900; Feb-May
1901; 20 Apr 1903 pp 333-34; 20
Aug 1903 pp 681-84; 21 Nov 1904
pp 82*6-27; 22 Mar 1905 pp 206-07;
22 Apr 1905 pp 274-75, 279-81, 292-
93; Aug-Dec 1905; 23 Jul 1906 pp
543-44; Oct 1906-May 1907; 25
Sep 1908 p 756; 25 Nov 1908 pp
915-16; 25 Mar 1909 pp 255-56,
266-67; 29 Feb 1912 pp 125-26; 29
Jul 1912 pp 529-30; 29 Dec 1912
pp 935-36; 30 Apr 1913 pp 259,
266-69; 30 May 1913 pp 345-46; 30
Nov 1913 pp 817-18; 31 Feb 1914
pp 118-21; 31 Jun 1914 p 426; 32
Jun 1915 pp 437-38; 33 Jan 1916
pp 44-45; 33 Nov 1916 pp 814-15;
Feb-Aug 1917; 34 Dec 1917 pp
884-85; 1919; 37 Feb 1920 pp 89-
90; 37 Jun 1920 pp 356-58; 37 Jul
1920 p 402; Nov 1920-Feb 1921;
38 May 1921 p 260; 38 Oct 1921
pp 558, 565; Dec 1921-Apr 1922;
39 Dec 1922 p 699; 40 Mar 1923
pp 129-34, 140-41, 144-45, 155, 159;
40 Apr 1923 pp 209-10; 40 Aug
1923 p 459; Nov 1923-Aug 1924;
41 Nov 1924 pp. 507-08, 510; 42
Jan 1925 pp 26-27; Mar-May 1925;
42 Nov 1925 pp 508-09; 43 Jun
1926 p 272; 43 Nov 1926 pp 512'-
13; 45 Jan 1928 p 29; 46 Feb 1929
pp 77-78; 46 Mar 1929 p 125; 40
Dec 1929 p 592; 47 Feb 1930 p 83;
47 May 1930 pp 213-14; 47 Jun
1930 p 265; Jan-Dec 1931; 49 Mar
1932 p 98; 49 Jun 1932 pp 194-96;
49 Jul 1932 pp 226-27; 49 Nov 1932
pp 349-50; 50 Mar 1933 p 84; 50
Jun 1933 p 183; 50 Jul 1933 pp
210-11; May 1934-Feb 1935; 52
May 1935 pp 135-37; 52 Jul 1935
pp 202-03; 52 Aug 1935 pp 223-
27; 52 Oct 1935 pp 311-12; 53 Jul
1936 pp 215-16; 54 Apr 1937 p
131; 55 Jul 1938 p 203; 56 Sep
1939 pp 274r75; 56 Nov sup 1939;
57 Apr 1940 pp 139-40; 57 May
1940 p 149; 57 Aug 1940 p 268;
57 Nov 1940 p 340; 58 Feb 1941 pp
36, 60; 58 May 1941 pp 148-49.
P—1887 pp 45-47, 69-74; 1888
pp 193-95; 1889 pp 714-16; 1890
pp 292-94, 337-42, 471-74; 1891;
1893; 1895; 1897; 1899; 1901;
1903 pp 2'37-45, 285-92, 298-300,
474-76; 1905; 1907; 1909; 1911;
1913 pp 953-60; 1916; 1919; 1922
pp 156-60, 166-73, 315-17; 1925;
1928; 1931; 1934; 1941 pp 118-20,
184-87, 203-21; 277-81.
El ; J—21 Nov 1926 pp 14-15; 21
Dec i926 pp 6-7.
P—1927 pp 103-04.
E2: J—6 Dec 1905 pp 19-20; 6
Mar 1906 pp 45-46; 8 Jan 1908 pp
58-59; 8 Jun 1908 p 376; 14 May
1915 p 315; 14 Jul 1915 p 470; 15
Oct 1915 pp 192-93; 16 May 1917
pp 624-25; 19 Jul 1920 p 752; 20
Nov 1921 pp 815-16; 23 Jan 1924
pp 69-73; 24 Mar 1925 pp 214-215,
226; 28 Feb 1929 p 71; 28 Nov
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1929 pp 580-81; 80 Aug 1931 pp
404, 439; 82 Jun 1933 pp 248, 260;
88 Jul 1939 pp 364-65.
P—1905 pp 24-25.
OR—1927 pp 97-98.
E2a: J—10 Apr 1910 pp 218-19;
10 Jul 1910 pp 38S-89, 404-06; 10
Sep 1910 pp 512-14; Jun-Oct 1911;
11 Jan 1912 pp 818-19.
P—1911 pp 197-98, 399-405, 467-
88.
E3: J—22 Mar 1888 pp 225-26;
26 Apr 1892 p 316; 28 Apr 1894
pp 360-61; 30 Apr 1896 pp 292-93;
30 May 1896 pp 385-86; 31 Jan
1897 pp 33-34; 31 Jun 1897 pp 503-
04; Jun 1897-Apr 1898; 82 Aug
1898 pp 535-36; 83 Apr 1899 pp
258-59; 84 Dec 1900 pp 773-74; 86
Dec 1901 pp 737-38; 36 Mar 1902
pp 161-63; 36 Apr 1902 pp 223-25,
232-33; 86 Oct 1902 pp 667-68; 38
Apr 1904 pp 257, 264-65; 38 May
1904 pp 350-51; 30 Feb 1905 pp
130-31; Jun-Dec 1905; 40 May
1906 pp 396-98; 42 Jan 1908 pp
35-36; 42 Feb 1908 pp 156-60; 44
Mar 1910 pp 204-06; 44 Apr 1910
pp 293-94; 47 Sep 1913 pp 836-37;
48 Jun 1914 pp 554-55; 49 Apr
1915 pp 385-86; 49 May 1915 pp
442-43; 49 Aug 1915 pp 745-46;
51 Feb 1917 pp 129-30; 51 May
1917 pp 410-11; 51 Oct 1917 pp
887-88, 948-49; 51 Nov 1917 p 982;
52 Mar 1918 pp 195-96, 202-04; 58
Jan 1919 pp 28-29; 53 May 1919
pp 299-301; 53 Oct 1919 p 740; 55
Apr 1921 pp 348-49; 61 Jan 1927
pp 11-12; 61 Mar 1927 pp 173-74;
62 Feb 1928 p 87; 62 Jul 1928 p
486; 62 Aug 1928 pp 567-70, 57&;
63 Feb 1929 p 112; 1931; Jan-Apr
1932; Aug-Nov 1932; 67 Mar 1933
pp 213-14, 216-17; Jun 1933-Dec
1937; 72 Jun 1938 pp 407, 476.
P—1867 pp 8-9; 1894 pp 15-16;
1900 pp 37-39; 1906 pp 8-23, 344-
45; 1908 pp 181-84, 314-15; 1910
pp 280-86, 309-14; 1912 pp 155-61;
1915 pp 740-81, 839-41.
F l : J—6 Aug 1882 pp 364-65;
8 Aug 1884 pp 494-96; 10 Apr 1886
p 235; 12 Mar 1888 pp 208-10; 18
Dec 1894 pp 1172-74; 19 Jan 1895
pp 64-66; 20 Mar 1896 pp 231-33;
20 Apr 1896 pp 304-05; 21 Sep
1896 pp 181-84; 24 Feb 1898 p
209; 25 Sep 1898 pp 290-97; 27
Aug 1899 pp 224-26; 80 Jan 1901
pp 108-09; Mar-Jul 1902; 88 Oct
1902 p 564; 86 Jan 1904 pp 137-38;
87 Aug 1904 p 301; 41 Sep 1906
p 441; Jan-Apr 1907; 48 Aug 1907
p 271; 48 Nov 1907 pp 705-06; 43
Dec 1907 pp 833-38, 841-43; Apr-
Jul 1908; 45 Sep 1908 p 443; 47
Nov 1909 pp 755-56; Apr-Jun
1910; 50 Mar 1911 pp 379-80; 58
Nov 1912 pp 663-65; 59 Aug 1915
pp 18-19; 62 May 1, 1917 p 14;
68 Jul 1, 1917 p 12; 65 Oct 1, 1918
pp 11-12; 67 Nov 1, 1919 pp 14-16;
72 May 1, 1922 pp 29-31; 75 Nov
1923 pp 208-10; 75 Dec 1923 pp
285-87; 78 Mar 1925 p 179; 78 Jul
1925 pp-509-10; 80 Feb 1926 p
109, 125-28, 131; 80 May 1926 pp
426-27; 81 Jul 1926 pp 29-31; 81
Dec 1926 p 518; 82 Mar 1927 pp
219-20, 228; 82 Apr 1927 p 296,
306-08, 318-19; 88 Jul 1927 p 44;
88 Oct 1927 pp 292-93, 294; 88 Nov
1927 p 399; 85 Jul 1928 pp 7-8;
Sep 1928-Feb 1929; 86 Jun 1929
pp 445-47; 87 Aug 1929 pp 127-
28; 87 Dec 1929 pp 436-37; 90 Jan
1931 pp 36-37; 90 Jun 1931 pp
540-41; 91 Aug 1931 pp 128-34;
91 Oct 1931 pp 277-79; 91 Nov
1931 pp 350-52; 92 Jun 1932 pp
433-34; 95 Dec 1933 pp 354-55;
Jan-Apr 1934; Nov 1934-Jul 1935;
100 May 1936 p 285; 101 Jul 1936
p 13; 101 Aug 1936 pp 84-85; 102
Mar 1937 pp 172-73, 175; 102 Jun
1937 pp 435-36; 104 May 1938 p
293; 111 Oct 1941 p 305; 111 Nov
1941 p 396.
F2: J—8 Oct 1918 pp 998-99; 4
Sep 27,1919 pp 2, 6; 5 Nov 27,1920
p 6; 6 Jan 22, 1921 p 5.
F3: P—1892 pp 66-67.
01 : J—8 May 1909 p 4; 11 Aug
23, 1912 p 8; 18 Apr 24, 1914 p 4;
18 Sep 25, 1914 p 4; 18 Nov 8, 1918
p 4; 34 Aug 23, 1935 p 4.
P—1910 pp 28-29; 1912 pp 10-12;
1914 pp 14-15, 18-21, 272-78; 1922
pp 37-38.
G2: J—2 May 1911 pp 2-3, 5-6;
8 Aug 1917 pp 8-9; 9 Apr 1918 pp
2-3; 5 Jun 1, 1923 pp 6-7; 17 Oct 1,
1935 p 15; 21 May 1, 1939 p 16.
P—1912 addenda; 1924 pp 178-
79; 1928 pp 96-97, 128-30.
Kl: P—Sep 1&79 pp 101-02.
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LI: P—1910 pp 40-42; 1911 pp
40-49; 1915 pp 137-39.
L2: J—4 Nov 1891 p 169; 4 Dec
1891 p 190; 6 Jan 1893 pp 14-15;
9 Aug 1896 pp 192-93; 16 Apr 1903
pp 85-86; 16 Oct 1903 pp 231-35;
16 Nov 1903 p 281; 17 Feb 1904 p
36; 17 Mar 1904 p 63; 17 Dec 1904
p 267; 18 Jun 1905 p 130; 18 Aug
1905 pp 177-80; 20 Mar 1907 p 56b;
20 Oct 1907 pp 264-66, 284; 21 Jul
1908 pp 149, 158; 22 Feb 1909 p 35;
22 Apr 1909 pp 85-86; 24 Feb 1911
p 49; 25 Mar 1912 pp 69-70; 26 Oct
1913 pp 276-85; 28 Oct 1915 pp
274-75. '
Ml: J—1 Sep 1892 pp 301-02; 2
May 1893 pp 294-95, 303, 330-31;
2 Jun 1893 pp 372, 376-78, 396-97,
399-400, 423-24; 2 Dec 1893 pp 857-
60; 3 Jun 1894 pp 408-09, 434-35;
3 Jul 1894 pp 489-90; 4 Jan 1895
pp 6-9; 1896-Apr 1897; 6 Dec 1897
pp 809-10; 7 Aug 1898 pp 472-74;
7 Oct 1898 pp 608-09; 8 Jan 1899
pp 24-26, 28-29, 37-39; 8 Oct 1899
pp 567-69; 9 Feb 1900 pp 108-09;
9 Oct 1900 pp 580-81; 21 Sep 1912
pp 771-72; 22 Jul 1913 p 708; 48
Dec 1939 p 20.
P—1922; 1925 pp 109-10, 126-36,
200-18; 1928 pp 25-26.
SecR—1914 pp 24-25.
M3: J—15 Dec 1915 pp 1-2.
M5: J—5 Mar 1893 pp 65-66; 6
Mar 1894 pp 78-79; 8 NOT 1896 pp
450-51; Jan-Apr 1897; 13 Jan 1901
pp 36-37; M Jan 1912 pp 19-22; 27
Feb 1915 pp 156-58.
01: J—Jun 1888-1889; 7 Feb 18,
1925 p i ; 7 Feb 25, 1925 p 1; 7
May 6, 1925 p 1.
P—1918 pp 69-71; 1920 pp 292-
94; 1927; 1934 pp 76-79, 93-94,
127-29.
P2: J—1 Jan 1902 pp 8-9; 4 May
1905 pp 7-9; 11 Nov 1912 p 13; 12
Dec 1912 pp 11-12; 18 Jun 1919 pp
2-3; 18 Aug 1919 pp 3-6; 19 Nov
1920 pp 11-12; 26 Sep 1927 pp
8-10; 34 Oct 1935 pp 14-17.
P—1929 pp 99-106.
P3: J—20 Apr 1910 pp 227-28;
21 Feb 1911 pp 97-98; 26 Jan 1916
p 49; 28 Oct 1918 pp 21-22; 32 May
1922 pp 26-27; 33 Apr 1923 pp
29-30; 35 Mar 1925 p 18; 36 Mar
1926 p 23; 37 Jan 1927 pp 25-27;
44 Jan 1934 p 19; 46 Mar 1936 p
15; 49 Oct 1939 pp 42-43.
P—1912 p 41; 1922 pp 7-8.
P4: J—3 Apr 1895 pp 1-2; 3 Jul
1895 p 6; 5 Sep 1896 pp 5-6; 7 May
1898 p 2; 8 Mar 1899 pp 6-7; 9 Mar
1900 pp 9, 13; 13 Aug 1904 pp
10-11; 19 Mar 1908 p 12; 21 Apr
1910 pp 15-16; 21 May 1910 pp
11-12,18-19; 21 Dec 1910 pp 17-18;
24 Jul 1913 p 31; 25 Oct 1914 p 22;
26 Sep 1915 pp 25-26; 37 Jul 1926
pp 73-74, 82-83; 40 May 1929 pp
1-3; 45 Jul 1934 pp 11-13, 70-71;
45 Jul/Aug 1938 pp 61-62, 161-62.
P_1896-1898 p 7; 1900 pp 35-39.
P5: P—1939 pp 102-05, 171-74.
E l : J—3 Feb 1904 pp 21-22; 3
Jun 1904 pp 122-23; 10 Sep 1911
pp 360-61; 10 Nov 1911 p 442; 10
Dec 1911 pp 471-73; 19 Feb 1, 1920
pp 108-09; 26 Mar 1927 p 83; 27
Mar 1928 p 131; 27 Apr 1928 p
165; 27 Jul 1928 pp 325-26.
SI: J—19 Sep 27, 1905 p 1; 20
Mar 27, 1907 p 2; 21 Jan 15, 1908
pp8-9; 29 Aug 23, 1916 p 6.
P—1919 p 18.
S2: J—Jan-May 1899; Aug-Nov
1899; 2 Mar 1900 pp 168-70; 2 May
1900 pp 261-62; 2 Oct 1900 pp 497-
98, 525; Nov 1900-Oct 1901; 4 Nov
1901 pp 363, 646; 4 Apr 1902 pp
956-57; 4 Jun 1902 p 1078; 4 Sep
1902 p 1290; 5 Dec 1902 pp 93-94;
5 Jan 1903 pp 121-22; 8 Jul 1906
pp 506-08; 11 Feb 1909 p 1060; 11
Aug 1909 pp 1367-68; 13 May 1911
pp 465-66; 13 Nov 1911 pp 854-55;
14 May 1912 pp 288-90; U Jan
1912 p 390; Jul-Oct 1913; 16 Aug
1914 pp 505-06; 16 Oct 1914 pp
658-59; 17 Feb 1915 pp 104-05; 19
Sep 1917 pp 532-33; 19 Nov 1917
pp 737-41; 25 Aug 1923 pp 312-13;
26 Feb 1924 pp 60-61; 26 Jul 1924
pp 274-75; 26 Nov 1924 pp 414-16,
420; 27 Jun 1925 pp 216-17; 27
Aug 1925 p 303; 27 Nov 1925 p
429; 28 Apr 1926 pp 142-44; 29
Jul 1927 pp 317-18; 29 Sep 1927
pp 427-28; 30 Jan 1928 p 6; 31 Mar
1929 p 127; 32 Jun 1930 pp 279-80;
35 Mar 1933 pp 86-87; 35 Sep 1933
p 280; 37 Jul 1935 pp 224-25; 38
Dec 1936 p 386.
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P—-1900 p 13; 1903 pp 89-91,
133-36; 1905 pp 229-32; 1909 pp
28-31; 1911 pp 21-26; 1913 pp 16-
22, 34-43; 1915 pp 26-30; 1918 pp
13-14; 1924 pp 16, 48-50.
DirR—1911 pp 223-24.
Tl: J—26 Jun 1929 pp 8-10; 35
Jun 1938 pp 11-12.
PresR—1912 pp 16-17.
T2: J—4 Apr 1887 p 179; May
1890 pp 288-89; Jul-Oct 1890; 8
Feb 1891 pp 102-03; 8 Oct 1891 pp
731-32; 9 Apr 1892 pp 289-90;
May-Oct 1893; 12 Oct 1895 p 886;
18 Sep 1896 pp 703, 722-24; 14 Mar
1897 pp 231-32; 14 May 1897 pp
443-45; Feb-Jul 1899; 17 Apr 1900
pp 323, 330-32; 17 Jun 1900 pp 495-
97, 503; Dec 1900-Apr 1901; Jul-
Sep 1902; Mar-May 1905; 23 Oct
1906 pp 936-37; Feb-May 1907;
Dec 1908-1909; 28 May 1911 p 381;
29 Dec 1912 pp 1093-95; 30 Mar
1913 pp 234-35; 31 Oct 1914 pp
$31-34, 943-47; 34 Dec 1917 pp
565-66; 35 Sep 1918 pp 696-97;
Jan-May 1919; Jul-Dec. 1921; 40
Jan 1923 p 66; 40 Jul 1923 pp 542-
43; Jun-Sep 1924; Feb-May 1925;
42 Aug 1925 p 631; 43 Jun 1926 pp
465-66; Jan-Apr 1927; Nov 1927-
Apr 1928; 45 Jul 1928 pp 548-50;
45 Nov 1928 p 840; 47 Apr 1930 pp
282-87; 47 Aug 1930 pp 621-22; 47
Oct 1930 pp 767, 790; 48 Jan 1931
p 61; May-Oct 1931; Oct 1931-Feb
1936; 49 Aug 1932 pp 457-59; 49
Nov 1932 pp 681-82; 50 Aug 1933
pp 489-90; 50 Dec 1933 pp 710-11;
55 Apr 1938 p 186; 55 Jul 1, 1938
p 5; 55 Dec 1938 pp 8-10; 56 Sep
1939 pp 401-03; 56 Oct 1939 pp
435-37, 448-49; 57 Mar 1940 pp
137-42; 57 Sep 1940 pp 487-89.
P—1925 pp 251-53; 1928 pp 400-
02; 1931 pp 180, 357-58, 453-55;
1935 pp 44-46; 1939.
PresR —1895/1896 pp 45-46;
1897/1898 pp 57-58; 1901/1902 pp
82-84, 86-87; 1903/1904 pp 63-70;
1905/1906 pp 107-09; Jan/Apr sup
1909 pp 8-11; 1914 pp 615-17; 1930
pp AAA-237-AAA-42; 1931 pp A-
247-A-48; 1932 pp AA-307-AA-24.
Sec-TreasR — 1893/1894 p 71;
1895/1896 pp 78-85; 1901/1902 pp
S8-99.
T6: J-—1 Aug 1889 p 3; 2 Mar 2,
1891 p 2; 3 Mar 15, 1892 p 2; 8
Apr 15, 1896 pp 310-11; 19 Sep 15
sup 1901 p 13; 20 Jan 15, 1902 p
80; 28 Jan 1906 pp 69-70; 29 Aug
1906 pp 196-97; 31 Aug 1907 pp
157-58; 32 Jun 1908 p 658; 34 Feb
1909 pp 149-50; 37 Sep sup 1910
pp 19-20; 42 Jan 1913 pp 38, 40;
44 Feb 1914 pp 154-56; 46 Feb 1915
pp 208-09; 47 Aug sup 1915 pp
7-8; 49 Aug sup 1916 pp 12-13; 49
Oct 1916 pp 480-81; 50 Feb 1917
pp 112-13; 55 Jul 1919 pp 13-14;
55 Dec 1919 pp 630, 639; 57 Oct
1920 pp 458-59; 58 Jan 1921 pp 13-
14; 66 Feb 1925 pp 166-67; 67 Oct
1925 p 492; 68 Apr 1926 p 519; 68
May 1926 p 869; Jan-Apr 1927; 76
Feb 1930 p 127; 78 Feb 1931 pp
141-42; 78 Mar 1931 p 269; 79 Jul
1931 p 6; 95 Jul 1939 p 30.
P—1886 pp 103-08.
Wl: J—Jul 1, 1922 p 4.
P—1906 pp 510-13.
death
Al: J—20 May 1913 pp 383-86;
34 Nov 1927 pp 1335-36; 35 Jul
1928 pp 817-19.
Bl : J—4 May 1901 p 8; 6 Mar
1903 p 4; 8 Sep 1905 p 115; 8 Oct
1905 p 129.
P—1901 pp 46-47; 1903 pp 120-
21; 1910 pp 180-82; 1926 pp 119-
21; 1928 pp 191-93; 1936 pp 153-
57; 1940 pp 94-98, 169-74.
PresR—1898 pp 79-80; 1900 pp
91-96 1903 pp 254-55; 1904; 1912
pp 15-24; 1914 pp 131-39, 247-58;
1915 pp 188-96; 1916 pp 201-07;
1920 pp 363-72; 1926; 1936 pp
20-21; 1940 pp 24-26.
SecR—1906 pp 365-68; 1911 pp
22-23, 225, 227; 1912 pp 507-09,
515-21; 1916 pp 500-03; 1918 pp
402-03; 1926 pp 407-09.
B2: J—2 Apr 1901 pp 2-3; 6 Jan
1905 pp 16-17; 13 Jan 1912 pp 25-
26; 14 Apr 1913 pp 10-12; 16 Nov
1915 pp 13-14; 18 Aug 1917 pp
10-11; 25 Nov 1924 pp 15-16; 26
Jan 1925 pp 24-26; 26 Jul 1925 p
12; 29 Jan 1928 pp 25-26.
B3: J—10 Feb 1899 p 18; 10 Mar
1899 pp 33-34; 12 Mar 1901 p 63;
12 Sep 1901 p 204; 14 Mar 1903 pp
59-60; 14 Apr 1903 pp 77-79; 12
Apr 1916 pp 94-95.
P—1929 pp 107-108.
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B4: J—14 Mar 1913 p 143; 14
May 1913 p 226; 16 Apr 1915 pp
179-80; 17 Jun/Jul 1916 pp 312-14,
494-95; 24 May 1923 pp 176-77,
181-82; 24 Jul 1923 pp 250-51; 26
May 1925 pp 192-94; 27 Aug 1926
pp 398-403; 80 Nov 1929 p 442; 81
Feb 1930 p 52; 31 Mar 1930 pp 117,
119; 81 Jun 1930 pp 279, 282; 81
Aug 1930 pp 394-96; 88 Mar 1932
p 83; 88 Dec 1932 pp 367-69; 84
Mar/Apr 1933 pp 72, 74; 36 Mar/
Apr 1935 pp 50-52; 36 May/Jun
1935 pp 88, 105-06; 41 Sep/Oct
1940 pp 43-44.
Cl : J—1887; Sep 1923-1924;
Aug 1925-1927; 1933.
P_1887-1889; 1923-1927.
C2: J—22 Mar 1902 p 9.
C4: J—10 Jul/Aug 1903 p 62;
12 Sep 1905 pp 14-15; 12 Oct 1905
p 13; 13 Jan 1906 pp 18-19; 18 Oct
1906 p 26; 14 Mar 1907 p 26; 14
Jun 1907 pp 25-26; 15 Aug 1908 p
42; 17 Oct 1910 pp 18-19; 19 Jan
1912 pp 11-14; 87 Jul/Aug 1931 pp
14-15; 37 Sep/Oct 1931 pp 12-13.
C5: J—14 Apr 6, 1928 p 12; 24
Dec 1938 p 10; 26 Aug 1940 p 21.
P_1940 pp 134-36.
E l : J—9 Jun 1914 p 29; 18 Mar
1923 pp 7, 11-12; 18 Apr 1923 p 9;
18 Aug 1923 pp 17-18; 21 Dec 1926
p 11; 22 May 1927 p 18.
P—1875 pp 5-8; 1881 pp 21-22;
1884 pp 149-50; 1885 pp 334-37,
345; 1886 pp 133-34; 1895 pp 324-
29; 1914 pp 134-36, 148-51; 1915
pp 719-20; 1923 pp 617-23, 626-33.
E2: J—6 Jun 1906 pp 16-17; 6
Aug 1906 p 26; 8 Dec 1907 pp 45-
46; 8 Sep 1908 pp 528-33; Sep-Dec
1910; 11 Apr 1911 pp 182-83; 12
Jun 1912 pp 404-05; 12 Aug 1912
p 542; 12 Dec 1912 pp 685-86; 14
Jul 1915 pp 478-79; 20 Oct 1921 pp
739-43; 1922; 22 Feb 1923 pp 99-
101; 22 Jun 1923 pp 370-72; 28
Mar 1924 pp 197-99; 23 Apr 1924
pp 261-63; 28 Jul 1924 p 482; 28
Aug 1924 p 581; 28 Nov 1924 pp
747-49; 24 Dec 1924 pp 5-6; 25 Mar
1926 p 104; 25 Apr 1926 pp 157-59,
160, 196; Sep-Nov 1926; 26 Mar
1927 p 138; 27 Feb 1928 pp 65,107;
27 Oct 1928 pp 418-520; 28 Apr
1929 pp 189, 222; 29 May 1930 pp
270, 317; 39 Aug 1940 p 429.
P—1903 pp 93-95,178-80, 223-27;
1905; 1909 pp 17-18; 1921 pp 201-
05, 235-40.
PresR—1909.
OR—1913 pp 85-88.
E2a: J—9 Feb 1909 pp 74-75; 11
Mar 1911 pp 150-52; 21 Sep 1913 p
600.
P—1908; 1911 pp 156-59, 520-22.
Ea: j — 1 Jun 1867 pp 15-16; 2
Jan 1868 pp 7-9; Mar-Oct 1868;
1869; 4 Jan 1870 pp 31-33; 4 Feb
1870 pp 54-55; May-Aug 1870;
Nov 1870-Sep 1871; 6 Jan 18721 pp
11-13, 16-17; 6 Feb 1872 pp 67-69;
Jan-Apr 1873; 9 Aug 1875 pp 419-
20; 9 Sep 1875 pp 471-72, 474-75;
1876; Feb-Jun 1878; 13 Jan 1879
pp 24-25; 13 May 1879 pp 218-19;
18 Jul 1879 pp 308-12; Oct-Dec
1879; 14 Mar 1880 pp 122-23; Jun-
Oct 1880; Mar-Oct 1881; 16 May
1882 p 239; 16 Jun 1882 p 283; 16
Oct 1882 pp 514-15; Mar-Jun
1883; Jul-Oct 1884; 19 Aug 1885
pp 468-69; 19 Sep 1885 pp 531-
37; Jan-Mar 1886; 20 Sep 1886 pp
624-26; 20 Oct 1886 pp 708-10;
Jan-May 1887; 28 Jun 1889 pp
493-94; 25 Jun 1891 pp 519-20;
1895; 80 Feb 1896 pp 117-19; 80
Apr 1896 pp 297-98; 80 Sep 1896
pp 755-56, 859-60; 30 Nov 1896 pp
952-54; Jan-Sep 1898; 38 May
1899 pp 325-26; 42 Jan 1902 pp
80-82; 86 May 1902 pp 306-09;
54 Jul 1920 p 639; 65 Dec 1931
p 893.
F l : J—Dec 1884-1885; 13 May
1889 p 422; 18 Jun 1889 p 549;
13 Sep 1889 pp 812-13; 13 Dec
1889 p 1116; Apr-Aug 1890; 14
Dec 1890 pp 1125-26; 22 Jun 1897
pp 414-15; Apr 1898 pp 436-40;
24 May 1898 pp 544-45, 549-52; 25
Jul 1898 pp 102-05; 25 Aug 1898
pp 221-22; 25 Dec 1898 pp 634-35;
27 Sep 1899 pp 357-360;* 86 Feb
1904 pp 300-02; 89 Aug 1905 pp
263-64; 41 Dec 1906 pp 874-75; 48
Sep 1907 pp 417-19; 46 Jan 1909
pp 128-29; 46 Mar 1909 pp 425-26;
71 Oct 1, 1921 p 17; 75 Oct 1923
p 159; 75 Nov 1923 pp 214-15; 88
Sep 1927 pp 208-09; 88i Dec 1927
pp 485-90; 84 Feb 1928 p 125; 85
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Oct 1928 pp 313-14; 90 Jan 1931
pp 28-29; 96 Jun 1934 p 370; 99
Jul 1935 pp 3-4; 99 Sep 1935 pp
140-41; 106 Feb 1939 pp 111-12;
108 May 1940 p 319 111 Dec 1941
pp 447-50, 455-56.'
F3: J—5 May 1914 pp 47-48; 19
Jan 1928 p 20; 19 Jan 1929 pp
22-25; 24 Apr 1936 p 25.
P—1890 pp 44-46, 106-09';
1892 pp 76-78; 1894 pp 65-66; 1896
pp 74-76, 233-34; 1925 pp 161-63,
170-77; 1926 pp 202-04; 1927 pp
173-75; 1928 pp 97-100, 157-63;
1930 pp 248-49; 1934 pp 133-34;
1938 pp 353-71.
Gl: P—1922 pp 180-90; 1927 pp
111-36, 221-26; 1937 pp 93-103,
149-50.
G2: J—1 Nov 1910 p 4; 19 Dec
15, 1937 p 20; 20 Jan 15, 1938 p
3; 20 Jul 1, 1938 p i ; Oct 15-Dec
1, 1938; Jan 1-Mar 15, 1940; Jul
1-Aug 15, 1940; 28 Feb 1, 1941
p 14.
P—1940 pp 150-51, 492-94, 497-
98.
ExecBR—1918 pp 40-42.
Kl: J—9 Jul 5, 1888 p 2; 9 Aug
23, 1888 p 2; 9 Jun 6, 1889 p 1; 10
Apr 3, 1890 p 1; 11 Jan 22, 1891
P 1.
P—1883 pp 421-33; 1887 pp
1289.-90; 1890 pp 56-59.
LI: P—1925 pp 57-62, 176-78;
1931 pp 87-90.
L2: J—5 Apr 1892 p 59; 5 May
1892 p 76; 5 Oct 1892 pp 206, 211;
5 Dec 1892 p 258; 6 Mar 1893 pp
62-63; 6 Dec 1893 pp 258-59; 7
Jan 1894 p 10; 7 Feb 1894 pp 3£-
36, 50; May-Sep 1894; 8 Oct sup
1895 pp 47-52, 85; 9 Oct/Nov 1896
pp 240-41; 9 Oct sup 1896 pp 44-
45; 10 Jan 1897 p 2; Apr-Sep
1897; 11 Apr 1898 p 97; 11 Jul
1898 p 186; 12 Jan 1899 pp 4-5;
12 Apr 1899 p 96; Oct-Dec 1899;
Jan-Mar 1901; 14 Oct 1901 pp
280-85; 14 Dec 1901 pp 323-24; 15
Oct 1902 pp 247-52; Jan-Mar
1903; 16 Oct 1903 pp 243-44; 17
Mar 1904 p 56; Aug-Nov 1904;
Jan-Apr 1905; 18 Oct 1905 pp
247-57; 19 Mar 1906 p 56; 19 Jun
1906 p 124; 20 Oct 1907 pp 268-
71; 21 Sep 1908 p 204; 21 Dec
1908 p 271; 22 Oct 1909 pp 243,
277-84; 23 Dec 1910 p 267; May-
Oct 1911; 26 Aug 1913 p 201; 26
Oct 1913 pp 292-93; Jul-Oct 1915;
29 Jan. 1916 p 13; 29 May 1916 p
152; Sep 1916-Jan 1917; 30 May
1917 P 132; Aug-Oct 1917; 31
Jan 1918 p 19; 81 Apr 1918 p 92;
31 Sep 1918 pp 231-32; 31 Dec
1918 pp 285-86; Apr-Dec 1919; 33
Apr 1920 pp 91-92; 33 Jun 1920
pp 154-55; 83 Nov 1920 pp 277-78;
Mar-Jul 1921; Oct 1921-Jan 1922;
35 May 1922 pp 115, 118; 35 Oct
1922 pp 252-53; 35 Nov 1922 p
287; 36 Feb 1923 pp 44-45; Aug-
Dec 1923; 38 Aug 1925 pp 265-66;
38 Oct 1925 pp 413-17; 40 Jun 1927
p 211; 40 Oct 1927 pp 434-38; 42
Aug 1929 pp 298-99; 44 Oct 1931
pp 470-75; 45 Aug 1932 pp 372-73;
46 Jul 1933 p 327; 46 Oct 1933
pp 497-502, 544-45; 48 Jul 1935 p
291; 48 Oct 1935 pp 466-78; 50
Jul 1937 p 281; 50 Oct 1937 pp
476-81; 52 Jul 1939 p 380; 52 Oct
1939 pp 530-31, 534-35; 54 Jun
1941 p 277; 54 Oct 1941 pp 545-46.
Ml: J—1 Nov 1892 pp 407-08; 3
Nov 1894 pp 819-20; 7 Apr 1898
pp 185-88; Feb-Jun 1899; Sep-Dec
1900; 10 Jan 1901 pp 23-24, 33-34;
May-Aug 1901; 11 Feb 1902 pp
48-49; 11 Jul 1902 pp 387-88; 11
Dec 1902 pp 725-26; Mar-Sep
1903; 13 Jan 1904 p 11; 13 Oct
1904 pp 745-47; 14 Mar 1905 p
192; 14 Aug 1905 pp 495-496; 15
Jan 1906 pp 4-5; 15 Apr 1906 pp
215-16; ,16 Feb 1907 pp 126-27;
May-Nov 1907; 17 Feb 1908 pp
76-78, 93-94; 17 Aug 1908 pp 504-
06; Nov 1908-1909; 19 Jan 1910
pp 13-14; Apr-Sep 1910; 20 May
1911 p 314; Dec 1912-Aug 1913;
23 Oct 1914 pp 1020-34; 23 Nov
1914 pp 1129-32; 28 Nov 1919 pp
9-10; 31 May 1922 pp 33, 42; 83
Jan 1924 p 18; 34 Jun 1925 p 22;
Oct 1925-Jan 1926; 35 Apr 1926
pp 25, 29; 38 Apr 1929 p 30; 40
Dec 1931 pp 13-14; 48 Oct 1934
pp 8-11; 44 Mar 1935 p 28; '45
Apr 1936 p 19; 48 Jun 1939 p 11;
48 Dec 1939 pp 17-18; 49 Feb 1940
pp 33-34; Jun-Nov 1940; 50 Aug
1941 p 9.
P—1922 pp 358-59; 1925; 1934 pp
139, 156-69, 165-68; 1937 pp 117,
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135-47, 156-58; 1940 pp 108-27,
163-70, 245-54.
M2: J—1 May 1900 pp 13-16.
MS: J—9 Jun sup 1910 p 16; 28
Sep 1925; p 17; 2© Feb 1929 p 5;
32 Oct 1934 p 10.
P—1934 pp 262-64.
M5: J—6 Jul 1894 p 229; Jan-
Jun 1899; 16 Oct 1904 p 911; 21
May 1909 pp 428, 446-47; 21 Jul
1909 pp 648-49; 27 Dec 1915 pp
1150-51; 29 Mar 1917 p 243; Nov
1919-May 1920; 32 Sep 1920 p 830;
1921; 34 Jan 1922 p 50; 34 Feb
1922 pp 98-99, 112; Jun-Oct 1923;
Apr-Jul 1928; Jun-Aug 1930; 44
Sep 1932 pp 399-401; 44 Oct 1932
pp 441, 446; 45 Dec 1933 pp 427-
28; Oct 1938-May 1939; Jan-Jun
1940; 52 Nov 1940 p 901.
P—1920 pp 120-28, 246-48; 1924
pp 41-73; 1928 pp 297-302, 309-17;
1936 pp 356-57, 503-08, 532-33;
1940 pp 288-311.
M6: J—1 Apr 16, 1891 p 2; 4
Jan 10, 1895 p 1; 27 Aug 10, 1916
p 9; 41 Aug 1, 1930 pp 8-9.
P—1916 pp 506-11; 1938 pp 52-
53, 395-97; 1940 pp 448-50.
0 1 : J—5 Oct 4, 1923 p 2.
P I : J—1 Oct 1902 pp 33-34, 50-
66; 2 Apr 1903 p 6; 2 Aug 1903
pp 9-10; 2 Nov 1903 pp 5-7; 3
Dec 1903 pp 20-21; 3 Aug 1904 p
4; Jul-Oct 1905; Oct 1908-Jun
1909; 9 Oct 1910 pp 84-86; 10 Oct
1911 pp 70-72, 114-15; 10 Nov 1911
pp 4-5; 11 Nov 1912 pp 84-85, 95-
96; 12 Nov 1913 pp 92-94; 14 Apr
1915 pp 28-29; 14 Feb 1916 pp 20-
21; 15 Jul 1917 pp 20-21; 16 Oct
1917 p 58; 16 Oct 1918 pp 41; 16
Nov 1918 pp 7-8; 17 Jan 1919 pp
14-15; 19 Nov 1921 pp 41-42; 22
Oct 1925 p 33; 26 Oct 1930 pp 48-
49; 28 Dec 1931 p 9; 29 Oct 1933
pp 63-65.
P2: J—4 Apr 1905 pp 12-13; 8
Jun 1909 pp 11-12; 9 Jun 1910 pp
6-7; 10 Dec/Jan 1911 pp 10-12; 10
May 1911 pp 1-2; 11 Jul 1912 pp
29-30; 11 Oct 1912 pp 29-31; 12
Feb 1913 pp 11-12; 13 Jul 1914 pp
27-28; 14 Jul 1915 pp 8-9; 17 Oct/
Nov 1918 p 24; 21 Nov/Dec 1922
pp 22-23; 27 Nov 1928 pp 20-21;
39 Apr 1940 pp 10-11.
P—1921 pp 41-44, 70-76; 1924
pp 221-22; 1927 pp 133-37; 1929
pp 156-58, 187-93, 196-98; 1931 pp
76-81; 1935 pp 200-02; 1939 pp
154-55.
P 3 : J—Jan-May 1896; 20 Sep
1910 p 445; 22 Nov 1912 pp 497-98.
• P—1896; 1897 pp 8-9; 1898 pp
6, 100-05; 1899 pp 40-42, 86-93;
1900 pp 16-18, 30-31, 52; 1910 pp
92-93; 1912 pp 105-06; 1913 pp
84-88; 1922 p 82.
P4: J—22 Jun 1911 pp 16-17;
24 Jul 1913 pp 17-18; 28 Jul 1917
pp 13-14, 70-71; 37 Jul 1926 pp
9-12; 41 Jul 1930 pp 9-10; 45
Jul/Aug 1938 pp 84-87, 91-95, 97-
105.
P5 : J—8 Oct 1919 pp 4-5, 7-8;
9 Jan 1920 pp 8-9.
P—1929 pp 76-78; 1931 pp 39-41.
R l : J—3 Nov 1904 p 2; 5 Oct
1906 pp 364-65; 6 Nov 1907 pp
474-75; Feb-Jul 1908; 8 Dec 1909
pp 448-49; 9 Jul 1910 pp 208-09; 9
Dec 1910 pp 375-76; 10 Mar 1911
p 102; 19 Mar 1920 p 152; 19 May
1920 pp 256-57, 293-94; Jul-Oct
1922; Sep-Dec 1923; Feb-May
1925; 25 Jul 1926 pp 277-78; 27
Apr 1928 pp 163-64; 27 May 1928
pp 244-46; 30 Mar 1931 pp 125-26;
30 Apr 1931 p 169; Aug-Nov 1931;
Aug-Nov 1935; 36 Jun 1937 p 256.
P—1915 pp 26-27; 1919 pp 181-
82; 1922 pp 306-18; 1925; 1928;
1931; 1935 pp 131-41, 249-66.
OR—1928, pp 34-45, 248-49; 1931
pp 52-53, 314-20; 1935 pp 47-51,
184-87; 1939 pp 172-76, 268-75.
DirR—1922 pp 4-5.
S2: J—35 Aug 1933 pp 235-36.
P—1918 pp 61-63; 1933 p 28-29.
T l : J—13 Dec 1915 pp 8-12; 24
Feb 1927 pp 8-9; 27 May 1930 pp
8-11; 32 Feb 1935 pp 4-5.
P—1905; 1912 (5th day) pp
23-25; 1915 (4th day) pp 19-28;
1930 (5th day) pp 39-43.
PresR—1925 pp 24-26; 1930 pp
8-14.
T2: J—6 May 1889 pp 212-13;
8 Apr 1891 pp 246-47; 9 Jul 1892
p 526; 10 Sep 1893 pp 798-99; 12
May 1895 pp 386-89, 433-34, 440-
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41; 12 Jul 1895 pp 635-37; 12 Oct
1895 pp 875-77; 22 Nov 1905 pp
896-97; 24 Apr 1907 pp 339-40; 81
Feb 1914 p 145; 42 Jun 1925 p
475; 46 Mar 1929 p 299.
P_1886 pp 16-17, 24; 1928 pp
693-700.
PresR—1932 pp AA-390-AA-92.
Sec-TreasR—1895/1896 pp 78-
79.
T3: J—11 Jun 1923 pp 145; 11
Jul 1923 p 203; 12 Nov 1924 pp
472-76.
P—1916 pp 72-73; 1917 pp 140-
41.
T6: J—Jul-Sep 1889; 2 Oct 1,
1890 p 4; 2 Feb 16, 1891 p 2; Apr-
Jun 1891; Oct-Dec 1891; 3 Feb 1,
sup 1892 pp 5-6; 3 Mar 15, 1892
pp 1-2; 13 Nov 15, 1898 p 416; 13
Dec 15, 1898 pp 506-07; 23 Oct sup
1903 pp 80-81; 23 Oct 1903 p 355;
23 Nov 1903 pp 493-94; 29 Jul
1906 pp 62-63; 30 May 1907 p 485;
31 Oct sup 1907 pp 13-15; Apr-
Jul 1908; 38 Sep sup 1908 p 75;
Oct 1908-Oct 1910; 35 Sep sup
1909 pp 6-7, 69-70; 38 Feb 1911
pp 144-45; 38 Apr 1911 p 406; Oct
1911-Feb 1912; 40 May 1912 pp
532-34; 41 Aug 1912 p 216; 41
Sep sup 1912 pp 97-99; 43 Aug
sup 1913 pp 97-101; 44 Apr 1914
p 488; 45 Aug 1914 pp 201-02; 46
May 1915 pp 761-63; 50 May 1917
pp 415-16; 51 Sep sup 1917 pp
30-31; 55 Aug 1919 pp 122-24; 56
Jan 1920 pp 19-20; 57 Nov 1920 pp
543; 61 Aug sup 1922 pp 198-212;
61 Oct sup 1922 p 51; 62 Feb 1923
pp 154-55; 63 Sep sup 1923 pp 23-
25; 63 Oct 1923 pp 426-27; Jan-
Oct 1924; 66 Apr 1925 pp 485-88;
67 Aug sup 1925 pp 108-11; 69
Sep sup 1926 p 16; 77 Oct sup
1930 p 30; 78 May 1931 p 521; 80
May 1932 pp 525-26; 81 Oct sup
1932 pp 31-32; 87 Oct sup 1935
pp 89-91; 89 Oct sup 1936 pp 124-
25; 91 Oct sup 1937 pp 59-60; 95
Oct 1939 pp 442-47, 456-58; 97 Nov
1940 pp 603-04; 97 Dec 1940 p 765.
P—1881 pp 32-35; 1882 pp 105-
06; 1883 p 60; 1884 pp 36-37;
1888; 1889 pp 32-38; 1893 p 137.
Wl: J—Feb 23, 1927 p 4.
disability
Al: J—20 May 1913 pp 383-86.
Bl : PresR—1897 pp 7-8; 1907
pp 199-201; 1909 pp 296-97; 1914
pp 323-27.
B2: J—13 Jan 1912 pp 25-26;
25 Feb 1924 pp 24-26; 26 Jan 1925
pp 24-26; 29 Jan 1928 pp 25-26.
P—1906 pp 153-56.
B4: J—10 May 1909 p 170.
C2: P--1916 pp 297-300.
C6: J—21 Sep 1904 pp 694-95;
23 Nov 1906 pp 874-75; 26 Dec
1909 p 1017; 32 Oct 1915 pp 778-
79; 83 Apr 1916 pp 272-73; 47 Jun
1930 p 28; 48 Dec 1931 pp 527-28;
49 Feb 1932 p 72; 52 Feb 1935 p
44; 52 Mar 1935 p 85.
P—1901 pp 488-510, 706-20, 722-
26; 1903 pp 354-58, 414-16; 1907
pp 371-77, 380, 913-15; 1909 pp
964-69, 1027-29; 1913 pp 92-93,
385-86; 1916 pp 352-57; 1925 pp
434-35; 1928 pp 432-40, 443-46;
1934; 1941 pp 67-70.
E2: J—10 Nov 1900 pp 4-5.
OR—1915 pp 37-38; 1927 p 40;
1929 pp 42-44.
E2a: J—22 Mar 1914 pp 962-64.
E8: J—Mar-Aug 1872; 7 Jan
1873 pp 24-27; 7 Apr 1873 pp 153-
55; 10 May 1876 pp 215-16; Jan-
Apr 1884; 20 Aug 1886 pp 550-51;
24 Sep 1890 pp 691-92; 26 May
1892 pp 422-23; 27 Mar 1893 p
230; 31 May 1897 pp 403-04; 32
Jan 1898 pp 29-30; 32 Jun 1898
pp 391-92; 36 Apr 1902 pp 227-28;
39 Aug 1905 pp 684-86; 38 Sep
1905 pp 773-74; Feb-Apr 1906; 40
Nov 1906 pp 938-39; 41 Aug 1907
pp 686-88; 41 Nov 1907 pp 952-
53, 958-60; 43 Aug 1909 pp 668-69;
45 Feb 1911 pp 126-27; Apr-Jul
1914; 49 Aug 1915 pp 793-94; 52
Jan 1918 pp 44-45; 52 Jun 1918
pp 469-70; 54 Dec 1920 pp 1020-
22; 55 Feb 1921 p 102.
P—1912 pp 191-205.
F l : J—20 May 1896 pp 397-98;
28 May 1900 p 412; 31 Sep 1901
pp 489-90; Apr-Jun 1902; 33 Sep
1902 pp 427-428; 1909; 48 Feb
1910 pp 278-79; 52 Apr 1912 p
539; 53 Oct 1912 pp 531-32; 54
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Jan 1913 pp 113-14; Apr-Oct 1914;
60 Mar 1916 pp 350-51; 66 Jun
1, 1919 p 23; 67 Sep 15, 1919 pp
24-25; 70 Feb 15, 1921 pp 27-28;
75 Sep 1923 p 110; 79 Dec 1925
pp 504-05; 80 Jan 1926 p 14; 80
Jan 1, 1926 p 39; 81 Aug 1926 p
122; 82 Jan 1927 pp 28-29, 35; 82
May 1927 p 411; Apr-Oct 1928;
86 Feb 1929 pp 96-97; 87 Jul 1929
p 52; 90 Apr 1931 p 278; 90 Jun
1931 pp 488-89; 104 May 1938 p
310.
F2: J—4 Oct 11, 1919 p 637; 5
Aug 7, 1920 p 7; 5 Oct 16, 1920 pp
2, 10; 5 Nov 13, 1920 p 4; 6 Feb 5,
1921 p 5; 6 Feb 12, 1921 p 8.
SecR—1920 pp 13-17.
L2S J _ 1 9 Apr 1906 p 76; 20
Dec 1907 p 334.
Mi : J—1 Nov 1892 pp 418-19;
11 Feb 1902 pp 48-49; 15 Mar 1906
p 147; 19 May 1910 pp 275-77; 21
Apr 1912 pp 229-30; 28 Nov 1919
pp 9-10.
P—1925 pp 240-43.
M2: P—1900 pp 117-18; 1905
p 319.
M5: J—15 Jul 1903 pp 603-04;
42 Jun 1930 pp 370-72; 42 Jul 1930
pp 436-37; 44 Sep 1932 pp 399-
401; 44 Oct 1932 pp 441, 446; Oct
1938-May 1939; Jan-Jun 1940; 52
Nov 1940 p 901.
P—1928 pp 198-200; 1940 pp
288-311.
M6: J— 20 Aug 19, 1909 p 5.
P—1916 pp 324-27.
T2: J—4May 1887 pp 221-22;
14 Apr 1897 pp 329-30; 16 Jan 1899
pp 72-73; 28 Aug 1906 pp 718-20;
28 Oct 1911 pp 759-60; 39 Apr
1922 p 246; 41 Mar 1924 pp 209,
225; 46 May 1929 p 461; 51 Jun
1934 pp 362-65; 57 May 1940 p
326.
P—1928 pp 332-36, 473-75; 1935
pp 148-51.
SecTreasR—1897/1898 p 65.
T6: J—31 Oct sup 1907 pp 13-
15; 235-41; 32 Apr 1908 p 384; 37
Jul 1910 p 80.
homes
Al : J—9 Sep 1902 pp *85-86;
32 Nov 1925 pp 1048-50; 85 Sep
1928 pp 1090-94; 85 Nov 1928 pp
1334-39, 1371; 45 Jan 1938 pp 38-
43.
P—1908 pp 146-48.
B l : J—10 Dec 1907 pp 185-86;
11 Feb 1908 p 25.
B3: J—1 May 1905 pp 87-88;
Oct 1906-Feb 1907; 4 Dec 1908 pp
237-38; May-Aug 1909; 7 Oct 1911
pp 310-15; 7 Nov 1911 pp 367-68;
8 Mar 1912 pp 45-48; 8 May 1912
pp 137-40; 10 Sep 1914 pp 370-93;
12 Nov 1916 pp 417-23; 15 May
1919 pp 149-50; 17 Jun 1921 pp
215-16; Feb-May 1924; 25 Jul 1929
pp 30-31.
P—1904 pp 37-39, 43-44, 97-99;
1924 pp 58-59.
B4: J-^3 Jan 1902 pp 4-5; 3
Dec 1902 pp 211-12; Feb-Jun 1903;
4 Sep 1903 pp 91-160; 5 Jun 1904
p 112; 18 May 1912 pp 258-59; 15
Feb 1914 p 99.
Cl : J—Jun-Dec 1904; 82 Jun
1908 p 8; 88 May 1909 p 4; 84Feb
1910 p 3.
C2: J—28 Aug 1903 p 4; 85
Nov 1915 p 39; 48 Apr 1923 pp 28-
29; 44 Feb 1924 pp 20-21; 44 Apr
1924 pp 20-24; 45 Feb 1925 p 39;
45 Mar 1925 pp 23-24; 46 Feb 1926
pp 28-29; 46 Apr 1926 p 24; 47
Jul 1927 pp 36-37; 48 Jul 1928 pp
49-50; 48 Sep 1928 pp 49-50; 49
Jun 1929 pp 33-35, 42-43; 58 Jan
1938 pp 2-3.
P—1912 pp 417-21; 1924; 1928
pp 261-69; 1940 pp 228-31.
C4: J—12 Sep 1905 p 21; 18
Jun 1906 pp 15-18, 34; 18 Jul 1906
p 25; 14 Mar 1907 pp 24-25; 14
Jul 1907 p 23; 14 Sep 1907 p 60,
95; 15 Feb 1908 pp 26-27.
C5: J—4 Jun 25, 1920 p 4; 5
Mar 18, 1921 p 3; 5 Jun 17, 1921
pp 1-2; 8 Jan 2, 1925 p 3; 10 Apr
16, 1926 p 3; 12 Mar 18, 1927 p 3.
C6: J—8 Jan 1, 1891 pp 17-19,
28; 10 May 1893 p 180; 11 Jun
1894 pp 320-21; 11 Sep 1894 pp
490-91; 12 Jun 1895 pp 329-30;
Sep-Dec 1895; Jun-Aug 1896; 14
Apr 1897 pp 292-93; 16 Mar 1899
pp 217-18; 16 Nov 1899 p 892; 17
Feb 1900 pp 135-36, 142-46; 17
May 1900 pp 369-70; 17 Sep 1900
p 659; 17 Oct 1900 pp 731-33; 18
Apr 1901 pp 337, 350, 355; 18 Jul
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1901 pp 59^-93; 18 Aug 1901 p
655; 23 May 1906 pp 373-74; 28
Jun 1906 pp 445-46, 459, 462-63,
621-23; 28 Dec 1906 pp 932-35;
Feb-Apr 1907; *24 Jul 1907 pp 581-
82; 26 Jun 1908 pp 473-74; 28
Mar 1909 pp 265-66; 26 Aug 1909
p 687; 27 Jun 1910 pp 441-45;
28 Mar 1911 p 226; 28 May 1911
pp 374-75; 29 Jun 1912 pp 451-52;
32 Mar 1915 pp 196-97; 83 Aug
1915 pp 630-32; Feb-Apr 1922; 42
Jul 1925 pp 318-19; 42 Sep 1925
p 415; 44 Mar 1927 p 117; 44 Nov
1927 pp 117, 517, 532; 44 Dec 1927
pp 586-87; 45 Mar 1928 pp 124-25;
45 Apr 1928 p 193; 45 Sep 1928 p
442; 46 Mar 1929 pp 121-22; 46
Nov 1929 pp 541-43; 47 Aug 1930
p 361; 47 Oct 1930 pp 454-56; 51
Jun 1934 p 177; 51 Nov 1934 pp
355-56.
P—1893 pp 241-43; 1897 pp 188-
91, 397-404; 1899 pp 500-03; 1901;
1903 pp 397-403; 1907 pp 395-402,
455-60, 803-08; 1911; 1916 pp
1242-48, 1380-84; 1925 pp 227-28,
425-27; 1928; 1934 pp 492-94, 497-
500; 1941 pp 223-25, 232-36.
OR—1941 pp 280-81.
E2: J—22 Apr 1923 p 265.
P—1905 pp 398-400; 1923 pp
81-82.
E8: J—18 May 1884 pp 273-74;
18 Jul 1884 pp 410-11; 25 Feb
1891 pp 124-25; 28 Oct 1894 pp
906-07; 29 Jun 1895 pp 498-500;
Sep 1895-Jan 1896; 80 Apr 1896 p
298; 80 Jun 1896 p 477; 80 Sep
1896 pp 757-58; 81 Feb 1897 pp
120-21; 81 May 1897 pp 406-07;
Sep 1897-Apr 1898; Jul 1898-May
1900; 36 Apr 1902 pp 234-36; 86
Oct 1902 pp 645-46; 89 Sep 1905
pp 774-75; 40 Feb 1906 pp 131-32;
40 Jun 1906 pp 527-28; 40 Sep
1906 pp 762-64; 42 Apr 1908 pp
319-20; 44 Apr 1910 pp 260-62; 44
Jul 1910 pp 635-37; 48 Apr 1914
pp 324-25; 50 Jan 1916 pp 32-33.
P—-1890 pp 16-22, 112-14; 1892
pp 26-27; 1896 pp 119-20; 1902 pp
9-11; 1906 p 46; 1910 pp 320-22;
1912 pp 388-91.
F l : J—8 Aug 1884 pp 476-77,
486, 491; 14 Dec 1890 p 1102; 15
Jan 1891 pp 55-56; 15 Jun 1891
pp 547-49; 18 Oct 1894 pp 980-
81; 19 May 1895 pp 441-42; 19
Sep 1895 pp 774-75; 19 Dec 1895
pp 1103-04; 20 Jan 1896 pp 64-65;
21 Sep 1896 pp 245-46; 21 Dec
1896 pp 466-67; 22 Mar 1897 pp
180-81; 26 Apr 1899 pp 474-75;
27 Aug 1899 pp 222-24; 27 Dec
1899 pp 678-79; 28 Mar 1900 pp
254-55; 28 Apr 1900 p 346; 29 Aug
1900 pp 173-75; Oct-Dec 1902; 84
Mar 1903 pp 353-56; 86 Feb 1904
pp 299-300; 87 Sep 1904 pp 448-
50; 89 Sep 1905 pp 411-12; 44
Apr 1908 pp 571-72, 591-92; 44
May 1908 pp 745-46; 45 Sep 1908 p
468; 47 Jul 1909 pp 120-22; 47 Aug
1909 pp 285-86; 52 Jun 1912 pp
816-18; 77 Dec 1924 pp 426-28;
81 Aug 1926 pp 125-26; Apr-Jul
1931.
F3: P—1912 pp 21-31; 1927 pp
76-78; 1936 pp 101-03.
G2: J—7 Dec 1916 pp 1-2; 8
Jan 1917 pp 17-20; 9 Dec 1918 pp
21-22; 2 May 7, 1920 p 4; 4 Jun
16, 1922 p 3.
P—1918 p 226; 1920 pp 101-02.
ExecBR—1920 pp 63-64; 1922
pp 85-88.
L2: J—8 Apr 1895 p 86; 8 Aug
1895 p 184; 18 Apr 1905 pp 76-77;
18 May 1905 p 110; 18 Aug 1905
pp 186-87; 18 Oct 1905 pp 223-26;
19 Apr 1906 p 80; 19 May 1906 p
103; 19 Aug 1906 p 170; Jun-Oct
1907; 21 Feb 1908 p 41; 21 May
1908 pp 111-12; Oct 1908-Mar
1909; 22 Oct 1909 pp 257-62; 24
Aug 1911 pp 202-03; 24 Oct 1911
p 238, 280-83.
Ml: J—84 Feb 1925 p 12; 86
Jun 1927 p 49.
M2: J—9 Mar 12, 1908 pp 11-12.
M3: J—1 May 1902 p 4; 4 Jul
1904 p 4; 5 Apr 1906 p 12; 8 Apr
1909 p 5; 32 Dec 1934 p 14.
M5: J—10 Sep 1898 pp 524-25;
18 Nov 1906 pp 1049-50; 19 Apr
1907 p 392; 19 Nov 1907 p 1090;
20 Feb 1908 pp 169-71; 21 Jun
1909 pp 502-03; 21 Oct 1909 pp
928-29; 23 Jun 1911 pp 536-38; 28
Jul 1911 pp 655-56; 25 Feb 1913
pp 162-64; 26 Mar 1914 pp 292-
94; 29 Sep 1917 p 779; 29 Nov
1917 pp 903-04; 85 Jan 1923 p49;
85 Feb 1923 p 97; 89 Apr 1927 p
201.
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MO: J—4 Sep 6, 1894 p 2; 12
Jul 25, 1901 p 6; 25 Dec 24, 1914
p 13.
P—1918 pp 904-15.
PI: J—O May 1907 pp 33-34.
P2: J—14 Mar 1915 pp 28-29;
14 Apr 1915 p 20; 14 Jul 1915
pp 6-7, 10-11; 14 Aug 1915 pp 23-
24; 14 Nov 1915 pp 32-33; 15 Dec
1915 pp 18-19.
P—1929 pp 256-57.
P8: J—Sep-Dec 1909; Jan-Aug
1910; 21 Feb 1911 pp 98-101; 22
Dec 1911 pp 11-12; 22 May 1912
pp 245-47; 24 Jan 1914 pp 58-59;
24 Jun 1914 pp 297-98; 25 Sep
1915 pp 383-84; 25 Oct 1915 pp
427-28; 96 Jan 1916 p 57; 27 Nov
1917 p 548; 30 Sep/Oct 1920 sup
pp 7, 9-22; 31 Dec sup 1920 pp
46-48; 81 Jul 1921 p 26; 82 Mar
1922 p 29; 35 May 1925 pp 31-34;
85 Jun 1925 p 27; 80 Sep 1926 pp
27-29 (widows and orphans); 37
Apr 1927 pp 25-26; 39 May 1929
p 25; 40 Jul 1930 pp 31-32; 48
Aug 1933 pp 37-38; 40 Aug 1936 p
19; 87 May 1937 pp 27-28.
P—1910 pp 8-12, 94-95; 1911;
1912 pp 35-38; 1913 pp 29-30, 69-
72, 88-93; 1914 pp 36-37, 91-94;
1916 pp 18-X9, 66-71; 1922; 1924 pp
60-62, 135-36; 1926 pp 8-9, 10-12,
21-22; 1928 pp 63-64, 122-26; 1940
pp 02-06.
PresR-—1914 pp 36-37; 1924 pp
48-49, 122; 1926 pp 40-41, 60-61,
107-114; 1928 pp 42-43, 45-48;
1940 pp 7-8.
P4: J—18 Aug 1907 p 5.
Rl : J—9 Aug 1910 pp 241-42;
Jul 1911-Jan 1912; 19 Jul 1920 p
481; 25 Aug 1926 p 298.
P—1931 pp 205-08.
SI: J—16 Feb 4, 1903 p 8; 18
Jun 21, 1905 p 2.
P—1905 pp 41-43.
S2: J—9 Apr 1907 pp 355-56;
15 Sep 1913 pp 580-81.
P—1905 pp 297-99.
T2: J—Jan-Jun 1891; 10 Jan
1893 pp 50-51; 11 Aug 1894 pp
743-44; 11 Sep 1894 pp 834-35;
Feb-Jun 1895; 18 Jan 1896 pp 10-
12; 13 Feb 1896 pp 91-93; 18 Dec
1896 pp 965-66; 16 Aug 1899 pp
733-34; 10 Dec 1899 pp 1109-10;
17 Jul 1900 p 590; 17 Oct 1900 pp
868-70; Jan-May 1901; 18 Dec
1901 pp 1016-17; 22 Jul 1905 pp
501-04; 22 Oct 1905 pp 780-81; 22
Dec 1905 pp 959-60, 968-69; 23
Jan 1906 pp 49-50, 52-54; 23 Feb
1906 p 152 ;20 Sep 1909 pp 787-88;
27 Jun 1910 pp 490-93, 504-05; 27
Sep 1910 pp 777-79; 29 Jun 1912
pp 514-15; 86 May 1919 pp
349-50; 40 May 1923 p 358; May-
Jul 1924; 41 Dec 1924 p 975; 48
Aug 1926 pp 599-600; 44 May 1927
pp 332-33; 45 May 1928 pp 369,
387-88; 47 Dec 1930 p 931; 50 Sep
1939 p 410.
P--1899 pp 65-67; 1905 pp 76-
77; 1909 pp 92, 98; 1916 pp 96-
98; 1922 pp 382-83; 1925 pp 254-
58; 1928 pp 89-92.
PresR —-1897-1898 pp 62-63;
1899- 1900 pp 77-78; 1905-1906 pp
103-04; 1913 p 185; 1914 pp 617-
18; 1915 pp 1117-18; 1916 p 119;
1917 p 486; 1918 pp 921-22; 1920
pp 438-39; 1923 p A-137; 1930 pp
AAA-524-AAA-26.
SecTR—1899/1900 pp 87-90; 1905-
1906 pp 177-181; 1918 pp 1109-10;
1923 pp L-144-L-47; 1924 pp
L-184-L-85.
T6: J—Sep-Oct 1894; Sep 1895-
Oct 1896; 10 Feb 15, 1897 p 146;
10 Mar 1, 1897 pp 197-98; 11 Jul
11, 1897 pp 15-17; 11 Sep 1, 1897
pp 180-81; 12 Apr 15, 1898 pp
342-43; 13 Aug 1, 1898 pp 97-101,
107-08; 15 Aug 1 1899 pp 89-95;
17 Nov 15, 1900 pp 409-12, 418; 18
Jan 15, 1901 pp 56, 69-70; 19 Jul 1,
1901 pp 15-16; 19 Sep 1, 1901 p
211; 21 Jul 15, 1902 pp 47-49; 22
Jan 1903 pp 8-20; 22 Jun 1903 pp
584-85; 23 Nov 1903 pp 495-96; 24
Feb 1904 pp 121, 144-45; 24 Jun
1904 p 661; 25 Nov 1904 pp 510-
11, 567-73; 20 Feb 1905 pp 208-10;
27 Oct sup 1905 p 29; 27 Dec 1905
p 702; 28 Apr 1906 pp 389-90,
396; 29 Sep 1906 pp 298-99; 29
Oct sup 1906 pp 16-20; 29 Nov
1906 pp 494-95; 30 Feb 1907 p 170;
30 Mar 1907 p 284; 31 Nov 1907
pp 564-65; 33 Oct 1908 pp 378,
406-07; 33 Dec 1908 pp 613-15;
34 Mar 1909 pp 272-73; 34 Apr
1909 p 398; 1909; Apr-Aug 1910;
39 Aug 1911 pp 151-52; 42 Jan
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1913 pp 5-6; 45 Oct 1914 pp 457-
58; 46 Jan 1915 pp 29-30; 46
Feb 1915 pp 193-94; Aug-Dec
1915; 49 Sep sup 1916 pp 66-67;
55 Jul 1919 p 12; 55 Sep 1919 pp
251-52; 56 Jan 1920 pp 19-20; 56
Jun 1920 pp 724-25; 62 Apr 1923
pp 427-29; 63 Sep sup 1923 pp
62-63; Mar-Oct 1925; 66 Aug sup
1925 pp 126-29; 68 Apr 1926 pp
523-25; 69 Sep sup 1926 pp 8-10;
69 Oct sup 1926 pp 37-39; 70
Jan 1927 pp 116-17; 71 Jul 1927
pp 1-2; 74 Apr 1929 p 308; 74 Jun
1929 p 542; 75 Oct 1929 pp 338-
39;; 75 Oct sup 1929 pp 54-55; 78
Apr 1931 p 394; 79 Aug sup 1931
pp 14-15; 79 Sep 1931 p 265; 79
Oct sup 1931 pp 33-34; 80 Mar
1932 pp 243-44; 80 Jun 1932 pp
629-30, 633-41, 663; 81 Oct sup
1932 pp 20-23; 81 Nov 1932 pp
429-30; 88 Oct 1933 p 335; 87 Oct
sup 1935 pp 78-81; 88 Jan 1936
p 31; 91 Oct sup 1937 pp 101-03;
98 Sep 1938 pp 256-59, 348-53; 98
Oct 1938 p 446-48; 98 Oct sup
1938 pp 55-75, 99; 98 Dec 1938 pp
665-66; 94 Jan 1939 pp 35-36; 96
Apr 1940 pp 503-06; 97 Aug sup
1940 p 9; 97 Sep sup 1940 pp 108-
10; 97 Dec 1940 p 748; 98 Jan 1941
pp 9-12; 98 Feb 1941 pp 165-66,
168-69, 171-74; 99 Jul sup 1941 pp
20-22; 99 Aug 1941 pp 249-50; 99
Sep sup 1941 pp 109-16.
P—1857 pp 9, 35; 1858 pp 11,
13-14; 1870 p 33; 1883 p 57; 1887
p 122; 1888 p 158; 1889 pp 42-43,
54-55; 1890 pp 74-76; 1892 pp
97-98.
retirement and old age
Al: J—15 Jul 1908 pp 522-27.
P—1928 pp 104-09; 1929 pp 99-
100.
Bl : J—14 Jul 1911 p 158; 15
Mar 1912 pp 61-63; 16 Mar 1913 p
51; 16 Sep 1913 pp 196-97; 16 Nov
1913 pp 255-56; 17 Jan 1914 p 15;
17 Mar 1914 pp 62-63; 17 Dec
1914 pp 270, 283; Jan-Mar 1916;
19 May 1916 p 99; 19 Jul 1916 pp
159-60; 19 Nov 1916 pp 234-35;
20 Nov 1917 p 153; 25 Jun 1922
pp 134-35; 25 Nov 1922 p 274; 26
Aug 1923 pp 180-81; 80 Mar 1927
pp 64-65; 36 Apr 1933 pp 59-60.
P—1914 pp 176-78; 1918 pp 80-
82; 1922 pp 193-94; 1926 pp 111-
17; 1928 pp 42-43, 156-58, 164-85;
1930 pp 113-15; 1936 pp 147-50;
1938 pp 181-85, 194-96.
PresR—1918 pp XIII-XV; 1920
pp 16-28; 1922 pp 66-94; 1924 pp
317-19; 1936 pp 21-26; 1940 pp
23-24.
SecR—1914 pp 537-39; 1916 pp
426-56; 1918 pp 400-02.
B8s J—10 Oct 1915 pp 408-09;
11 Nov 1915 pp 457-58; 14 Apr
1918 pp 92-93, 116-17; 14 Jun 1918
pp 201-03; 15 Apr 1919 p 104; 15
Jun 1919 p 219; 16 Feb 1920 pp
15-16; Mar-Aug 1924; 20 Nov
1924 pp 462-63; 21 Apr 1925 pp
101-03; Jul-Dec 1925; 22 Jul 1926
pp 280-81; May-Nov 1929.
P—1914 pp 243-44; 1924 pp 59-
61, 258-60, 293-95; 1929 pp 244-
46; 1934 pp 229-30.
B4: J—9 Mar 1908 pp 92-93; 18
Jun 1912 pp 403-05; 14 Mar 1913
pp 106-07; 17 Mar 1916 pp 144-
45; 17 Oct 1916 pp 613-14; 17
Nov 1916 pp 671-72; 18 Apr 1917
pp 170-71; 27 Apr 1926 p 155; 27
Jul 1926 pp 286-89; 31 Apr 1930
pp 162-63; 81 Jun 1930 p 269;
41 NoV/Dec 1940 pp 197-98.
Cl: J—Apr-Jun 1904; Jun 1909-
Jun 1910.
C2: J—84 Aug 1914 p 32; 34
Dec 1914 pp 33-34; 35 Nov 1915 p
39; 35 Dec 1915 p 33; 36 Sep 1916
pp 40-41; 47 Jun 1927 pp 38-39,
47-48; 47 Jul 1927 pp 36-37; May-
Sep 1928; 49 Jul 1929 pp 45-46.
P—1916 pp 156-64, 234-38, 379-
81; 1924 pp 195, 342-54; 1928 pp
261-69; 1936 pp 336-42; 1940 pp
227-28, 302-06.
C5: P—1934 pp 415-16.
C6: J—14 Nov 1897 p 770; Oct
1898-Aug 1899; Jan-Apr 1900; 17
Jul 1900 p 501; 17 Nov 1900 pp
806-07; 18 Nov 1901 pp 855-57;
22 Sep 1905 p 694; 22 Dec 1905
pp 924-25; 23 Aug 1906 pp 626-
27; Jan-Apr 1907; 25 Jul 1908 pp
577-79; Nov 1908-May 1909; Sep
1909-Oct 1910; Jan-Jul 1911; 29
Apr 1912 p 280; 29 May 1912 p
359; Jun-Oct 1913; 31 Aug 1914
pp 598-99; 31 Oct 1914 pp 724-25;
1915-Jun 1916; 37 Aug 1920 p
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459; 89 Apr 1922 pp 209-11; 40
Jun 1923 pp 333-34; 44 Jan 1927
p 25; 46 Jul 1929 p 333; 50 Nov
1939 p 341; 57 Jan 1940 p 4; Apr-
Jul 1940.
P—1909; 1911 pp 183-204, 810-
33; 1941 pp 188-203.
E2: J—25 Apr 1926 p 161; 26
May 1927 pp 262-63; 26 Oct 1927
p 514; 80 Dec 1931 pp 623-24; 33
Apr 1934 p 165; 33 Oct 1934 p
430; 84 May 1935 p 213; 37 Sep
1938 pp 476-77; 38 Mar 1939 pp
120, 162; 38 Apr 1939 pp 191-92;
89 Nov 1940 p 585; 40 Aug 1941
pp 409, 442; 40 Oct 1941 p 552.
P—1927 pp 95-99; 1929; 1941
pp 70-73, 266-70.
OR—1927 p 24; 1929 pp 40-42,
133-34.
E2a: J—ll Apr 1912 pp 1006-
08.
E3: J—21 Sep 1887 pp 669-70;
22 Feb 1888 pp 133-34; 28 Jan 1894
pp 34-35, 37-38; 30 Dec 1896 pp
1044-45; 82 Oct 1898 pp 686-90; 34
Mar 1900 pp 172-73; 34 Apr 1900
pp 227-28; 38 Apr 1904 pp 260-61;
39 Mar 1905 pp 210-12; "39 Oct 1905
pp 877-79; 44 Apr 1910 pp 300-03;
44 Oct 1910 pp 861-62; 44 Nov
1910 pp 953-54; 45 Apr 1911 pp
344-45; 45 May 1911 pp 391-92; 45
Aug 1911 pp 673-74; Nov 1911-
May 1912; 47 Jan 1913 pp 36-37;
Jan-Apr 1914; Sep 1914-May 1915;
49 Sep 1915 pp 846-47; 51 Jun
1917 pp 482-83; Sep 1917-Jan 1918;
52 May 1918 pp 383-84; 52 Aug
1918 p 660; 54 Jul 1920 pp 639-40;
54 Sep 1920 pp 739-40; 64 Aug
1930 p 577; 64 Nov 1930 pp 817-18;
67 Sep 1933 pp 653-54; 68 May
1934 p 374; 72 Apr 1938 p 246.
P—1896 pp 138-39; 1908 pp 8-50;
1910 pp 322-24, 344-46; 1912 pp
87-88, 140-42, 624-40; 1915.
F l : J—Sep 1909-Jun 1910; 55
Jul 1913 pp 145-48; Aug-Oct 1915;
60 May 1916 pp 597-98; 67 Dec 1,
1919 p 12; 68 Jan 1, 1920 p 20; 68
Feb 1, 1920 pp 16-17; 68 May 15,
1920 p 22; 69 Oct 1, 1920 p 16; 72
Apr 1, 1922 p 16; 74 Feb 1923 p
60; 74 May 1923 p 208; 75 Sep
1923 p 110; 76 Apr 1924 p 186; 77
Aug 1924 p 124; Dec 1924-May
1925; 79 Sep 1925 p 243; 79 Oct
1925 pp 335-36,' 80 Jan 1926 p 46;
Apr-Dec 1926; May 1927-Jun 1928;
86 Mar 1929 p 169; 87 Jul 1929 pp
19-20; 87 Nov 1929 pp 346-48; Jul-
Oct 1930; Jan-Jun 1931; 94 Jun
1933 pp 365-66; 95 Nov 1933 pp
293-94; 104 Feb 1938 pp 77, 82.
F2: J—9 Jul 1924 p 13.
F3: J—2 Jan 1911 pp 10-11; 2
Feb 1911 p 11; 3 Nov 1911 pp 8-11;
8 Apr 1917 pp 6-7; 8 Mar 1917 pp
1-14; 21 Jun 1931 p 23; 26 Dec
1936 p 12.
P—1892 pp 62-64; 1911 pp 86-
95; 1915 pp 94-101; 1931 pp 269-
70; 1937 pp 14-15; 1938 pp 17-18;
1939 pp 11-12, 280-82.
G2: J—10 Feb 10, 1928 p 8; 10
Apr 13, 1928 p i ; 10 Sep 21, 1928
p 8; 17 Apr 1, 1935 p 6.
P—1932 pp 209-11; 1940 pp 490-
92.
L2: J—15 Oct 1902 pp 254-57; 16
Jan 1903 p 10; 16 Mar 1903 pp 57-
58; 16 Aug 1903 pp 169-70; Mar-
Oct 1905; 19 Jan 1906 pp 2-9; 19
Mar 1906 p 56; 19 Oct 1906 p 205;
20 Jan 1907 pp 4, 8; 20 Feb 1907
p 29; 20 Oct 1907 pp 266-67; 20
Dec 1907 pp 336-37; 21 Apr 1908
p 95; 21 Nov 1908 pp 255-56; 26
Oct 1913 pp 262-63; 42 May 1929 p
198; 42 Oct 1929 pp 392-94, 410-12;
52 Oct 1939 pp 481-83; 54 Oct 1941
pp 539-40.
Ml: J—34 Jun 1925 p 22.
M8: J—13 Apr 1914 p 9; 14 Dec
1914 p 1.
M5: J—21 Jun 1909 pp 545-47;
Feb-May 1910; 23 Jan 1911 pp 22-
23; 88 Mar 1926 p 113.
P_1909 pp 116-18, 121-24; 1936
pp 247-50; 1940 pp 65-66, 246-54,
260-62, 499-502, 524-31.
M6: J—ll Jan 17, 1901 p 1; 27
Nov 30, 1916 p 11.
P—1918 pp 915-40.
01 : P—1940 pp 397-98; 1941 pp
277-87.
P2: J—14 Mar 1915 pp 19-20; 14
May 1915 pp 21-22; 29 Mar 1930
pp 21-22.
P3: J—26 Apr 1916 p 169; Aug-
Dec 1916; 32 Aug 1922 p 97; 35
Feb 1925 pp 25-27; 37 Oct 1927 p
28; 39 Oct 1929 p 26.
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P—1916 pp 21-23, 93-100; 1924
pp 95-96, 133-35; 1926 pp 18-19;
1928 pp 78-108.
PresR—1924 pp 121-22; 1928 pp
100-02;. 1940 pp 8-9.
P4: J—24 Jul 1913 pp 64-66.
P5: P—1935 pp 85-86, 182-83;
1937 pp 185-86.
E l : J—27 Apr 1928 pp 193-94.
SI: J—35 Oct 5, 1921 p 7.
S2: P—1927 pp 33-35.
Til J—8 Sep 1911 pp 12-13; 9
Jun 1912 pp 9-11.
T2: J—17 Apr 1900 pp 317-18;
22 Jul 1905 pp 499-501; 28 Apr
1911 pp 322-23; 30 Feb 1913 pp
152-53; 30 Mar 1913 pp 248-49; 32
Nov 1915 pp 1030-31; 36 May 1919
p 339; 39 May 1922 p 308; 40 Jan
1923 pp 68-70; 40 May 1923 p 357;
41 Sep 1924 pp 756-57; 42 Feb
1925 p 130; May-Sep 1925; 43 Apr
1926 p 306; 43 Dec 1926 pp 945,
947; Feb-Jun 1927; Feb-May 1928;
46 Aug 1928 pp 861-62; 48 Mar
1931 p 213; 48 Apr 1931 p 296; 56
Aug 1939 pp 346-47.
P—1925 pp 109-18, 220-26; 1928
pp 129-33; 1935 pp 132-34; 1939
pp 799-801, 852-54.
T6: J—22 Jun 1903 pp 584-85;
23 Aug 1903 p 164; 23 Oct sup 1903
pp 80-81; 24 Mar 1904 pp 330-31;
Jun-Sep 1905; 27 Dec 1905 p 702;
28 Jan 1906 pp 48-49; Apr 1906-
Jan 1908; 31 Oct sup 1907 pp 13-
15; 31 Oct sup 1907 pp 235-41; 32
Apr 1908 pp 355-56; 33 Jul 1908
pp 6, 32; 33 Aug 1908 pp 137, 166-
67; 33 Sep sup 1908 pp 14-15; 33
Sep sup 1908 pp 210-11, 225-26; 83
Dec 1908 p 709; Feb-Sep 1909; 35
Sep sup 1909 pp 7-8, 70-73, 189-90;
Jun-Aug 1910; Apr-Jul 1911; 39
Oct sup 1911 pp 30-31, 133-34; 40
Jan 1912 p 5; May-Jul 1912; 41
Sep sup 1912 pp 96-97; 43 Jul 1913
pp 23-26; 43 Aug 1913 pp 166-67;
43 Aug sup 1913 pp 34-35, 97-101;
Jul-Oct 1914; May-Aug 1915; 47
Sep sup 1915 pp 34-36; Nov 1915-
Feb 1917; 50 May 1917 pp 415-16,
475; 51 Sep sup 1917 pp 30-31; 51
NOT 1917 pp 434-35; Jan-Apr 1918;
58 Dec 1918 pp 560-61; 55 Jul 1919
pp 12-13; 55 Aug sup 1919 pp 5-6;
1920; 58 May 1921 p 561; 61 Aug
sup 1922 pp 198-212; 61 Sep 1922
pp 289-90; 61 Oct 1922 pp 430, 451;
62 Jan 1923 pp 23, 26-29; 63 Sep
sup 1923 pp 23-25; 63 Oct 1923 pp
426-27; 65 Sep sup 1924 pp 51-53;
1924-Jan 1925; Apr-Nov 1925; 67
Aug sup 1925 pp 108-11; 67 Sep
sup 1925 pp 61-68, 83-95; 69 Aug
1926 p 204; 69 Sep sup 1926 pp 16,'
126-27; 69 Oct sup 1926 pp 47-50,
67-68; 70 Jan 1927 pp 20-21; 71
Sep sup 1927 pp 36-38, 56-59, 108-
15; 78 Aug 1928 pp 156-57; 73 Oct
sup 1928 pp 68-69; 74 May 1929 pp
419-20; 77 Sep 1930 p 267; 78 Feb
1931 pp 139-40, 145; 79 Oct sup
1931 pp 29-30; May-Nov 1931; 80
Jan 1932 p 24; Apr 1932-Oct 1934;
81 Oct sup 1932 pp 73-78; 85 Aug
sup 1934 p 13; 86 Mar 1935 pp 210-
11; 86 Apr 1935 p 325; 86 May
1935 p 427; 87 Oct sup 1935 pp
62-65, 88-91; Sep-Dec 1935; 89
Sep 1936 pp 254-55; 89 Oct sup
1936 pp 126-28; 90 Mar 1937 pp
210-11; 91 Oct sup 1937 pp 56-58;
Jan-May 1938; 93 Dec 1938 p 668;
94 Jan 1939 pp 30-31; 95 Oct sup
1939 pp 36-40; Oct 1939-Aug 1940;
97 Sep sup 1940 pp 84-88; 99 Sep
sup 1941 p 45; 99 Oct 1941 pp 511,
516.
Wl: J—Jun 25, 1921 p 4.
sickness
Al: J—29 Mar 1922 pp 192-93;
31 Jun 1924 pp 493-97; 33 Jun 1926
pp 715-19; 86 Dec 1929 pp 1474-81;
41 Nov 1934 pp 1207-11; 46 Oct
1939 pp 1076-80.
A2t: J—1 Dec 4, 1937 pp 2, 8; 8
Mar 4, 1939 p 3.
P—1939 pp 195-201.
PresR—1939 pp 34-35.
Blj PresR—1913 pp 279-82.
B2: J—1 Apr 1900 p 25; 6 Jan
1905 pp 16-17; 18 Jan 1912 pp 25-
26; 14 Apr 1913 pp 10-12; 16 Nov
1915 pp 13-14; 18 Aug 1917 pp 10-
11; 25 Feb 1924 pp 24-26; 26 Jan
1925 pp 24-26; 29 Jan 1928 pp
25-26.
P—1904 pp 33-34; 1906; 1907 pp
151-52, 190-91, 295-97; 1911 pp
51-52.
B3: J—10 Mar 1899 pp 47-49; 10
Apr 1899 pp 58-60, 63; Mar-Jun
1900; 12 Feb 1901 pp 39-40; 12
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Mar 1901 pp 61-62; 12 Aug 1901
pp 176-79; 2 Jun 1906 pp 112-13;
8 Dec 1912 pp 525-26; 9 Mar 1913
pp 91-92; 10 Jul 1914 p 296; 12
Apr 1916 pp 97-98; 15 Jun 1919 pp
212-13; 21 Jun 1925 pp 200-01; 21
Jul 1925 pp 236-37; 22 Apr 1926 pp
137-38; 24 Jan 1929 pp 572-73; 26
Sep 1930 p 29; 28 Mar 1932 p 15;
28 Jun 1932 p 17; 28 Dec 1932 p
17; Mar-Jun 1933; 31 Jul 1935 p
15.
P—1898 pp 32-38; 1901 pp 29-
30; 1919 pp 78-85, 234-39, 239-42;
1924 pp 73-74, 102-06; 1929 pp 96-
98, 98-100, 116-18; 1934 pp 188-94;
1941 pp 90-95.
Cl : J—Nov 1880-Jun 1881.
P—1879-1881; 1931.
C4: J—11 May 1904 p 30; 11 Jul
1904 p 8; 12 May 1905 pp 17-18,
22; W Jun 1905 p 25; 12 Sep 1905
pp 11-14; 13 Jun 1906 p 24; Dec
1906-Apr 1907; 14 Sep 1907 p 54;
Jul-Nov 1908; 22 Sep 1915 pp 36-
39; 31 Aug 1924 pp 16-17; 31 Sep
1924 pp 33, 55-64.
C5: J—14 Jan 6, 1928 p 8; 14
Apr 27, 1928 p 12; 14 Dec 7, 1928
p 4; 15 May 17, 1929 p 7; 16 Mar
21, 1930 p 6; 16 Nov 14, 1930 p 4;
18 Jul 1932 p 19; 24 Dec 1938 p 10;
25 May 1939 p 12; 26 Aug 1940 p
21; 27 Dec 1, 1941 p 13.
P—1930 pp 78-79; 1940 pp
134-36.
C6: J—25 Aug 1908 p 650; 41
Jun 1924 p 272.
E l : P—1890 pp 239-40; 1901 pp
69-71; 1915 pp 763-65.
E2: J—8 Jan 1908 p 44; 12 Sep
1911 pp 14-15; 16 Dec 1916 p 322.
PresR—1909 pp 53-54.
E2a: J—22 Mar 1914 pp 962-64.
E3 : J—33 May 1899 pp 327-28;
48 Apr 1914 pp 331-32; 56 Jan 1922
p 69.
F l : J—31 Sep 1901 pp 489-90;
46 Jan 1909 pp 131-33; 46 Mar
1909 pp 431-33; Aug-Oct 1914; 67
Dec 1, 1919 pp 12-13; 75 Oct 1923
pp 159-60; Jan-May 1925; 81 Sep
1926 pp 219-20; 84 Apr 1928 p 328;
85 Jul 1928 p 44; 103 Oct 1937 pp
283-84; 108 Apr 1940 p 249.
F2: J ~ 7 Mar 1922 p 11.
F3 : J—1 Apr 1910 pp 19-20.
P—1893 pp 52-53, 117-20; 1925
pp 194-96.
0 1 : J—5 Nov 1900 p 5.
G2: J—5 Aug 1914 p 13; 6 Apr
1915 pp 18-19; 6 May 1915 p 26; 7
Mar 1916 pp 24-25; 7 Dec 1916 pp
1-2; 8 Jan 1917 pp 17-20; 9 May
1918 pp 11-12; 9 Sep 1918 pp 25-
28; 1 Feb 13, 1920 p 5; 2 May 7,
1920 p 4; 3 Feb 25, 1921 p 3; 3 Sep
30,1921 p 3; 3 Oct 14, 1921 pp 1, 5;
4 Jun 16, 1922 p 3; 5 Jan 5, 1923
pp 4-5; 5 Jan 12, 1923 pp 4-5; 5
Jan 12,1923 pp 4-5; 5 May 11,1923
p 4; 5 Aug 10, 1923 p 12; 6 Feb 1,
1924 pp 6-7; 6 Apr 11, 1924 p 3; 6
Jun 13, 1924 p 3; 6 Jun 20, 1924 pp
6-7; 6 Aug 8, 1924 p 3; 7 Jan 30,
1925 p 5; 17 Aug 1, 1935 p 6; 17
Aug 15, 1935 p 7; 18 Jul 15, 1936 p
10; 18 Aug 1, 1936 p 16; 20 Dec 15,
1938 p 6; 21 Feb 1, 1939 p 16; 21
Jul 15, 1939 p 16; 23 Oct 15, 1941
p 10.
P_1918
 p 226; 1920 pp 101-02;
1934 pp 161-63, 308-10; 1937 pp
280-82, 289-91; 1940 pp 129-32, 440-
43, 489-90.
ExecBR—1920 pp 63-64; 1925 pp
148-50; 1928 pp 283-85; 1937 pp
160-63.
L2: J—8 Jun 1895 p 130; 17 Sep
1904 pp 200-01; 19 Jul 1906 pp 148,
151; 20 Oct 1907 pp 243-44; 21 Jan
1908 pp 9-10; 21 Sep 1908 pp 202-
03; 21 Nov 1908 p 256; 22 Mar
1909 pp 62-63; 22 May 1909
p 113; Aug 1909-Apr 1910; 23
Aug 1910 p 174; 24 May 1911 pp
125, 131; 24 Oct 1911 pp 267-68;
25 Mar 1912 p 58; 25 Jun 1912 p
149; 26 Feb 1913 p 37; 26 Sep 1913
pp 222-23; 27 Jan 1914 p 14; 27
May 1914 p 135; 27 Nov 1914 p
294; 28 Feb 1915 p 39; 28 Jun 1915
p 159; 28 Jul 1915 pp 182-83; 28
Oct 1915 pp 295-98; 29 Dec 1916 pp
370-71; 30 Jan 1917 p 19; 30 May
1917 p 135; 30 Oct 1917 pp 315-17;
82 Oct 1919 pp 325-26; 33 Sep 1920
p 242; 34 Oct 1921 pp 285-88; 86
Jun 1923 p 184; 36 Sep 1923 p 282;
36 Oct 1923 pp 365-68; 38 Oct 1925
pp 418-20; 39 Aug 1926 p 279; 40
Apr 1927 p 127; 40 Aug 1927 p
279; 40 Oct 1927 pp 392-94; 42 Oct
1929 pp 446-48, 450-52; 44 Oct 1931
pp 488-92; Jan-Apr 1932; 46 Jun
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1933 p 283; Sep-Dec 1933; 48 Sep
1935 p 385; 48 Oct 1935 pp 461-66;
49 Jun 1936 p 213; 50 Oct 1937 pp
450-51, 459, 461-63; 52 Aug 1939 p
355; 52 Oct 1939 pp 536-39; 54 Jul
1941 pp 322-23; 54 Oct 1941 pp
547-52.
Ml : J—21 Apr 1912 pp 229-30;
27 Aug 1918 p 10.
M2: J—6 Apr 20, 1905 pp 6-9;
10 Jun 1909 p 4.
P—1904 pp 283-84; 1906 pp 149-
53; 1909 pp 396-98; 1910 pp 243-
44; 1911 pp 298-99.
MS: J—13 Sep 1913 pp 6-7; 14
Oct 1914 p 3.
M4: J—3 Jun 2, 1939 p 1; 5 Aug
16, 1940 p 2; 5 Aug 30, 1940 p 2.
P—1939 pp 31-33, 55-56.
M5: J—19 Jul 1907 pp 663-64.
M6: J—13 Feb 12, 1903 p 5; 20
Oct 28, 1909 p 7; 26 Dec 30, 1915
pp 9-10; 27 May 25, 1916 pp 6-7;
27 Jun 29, 1916 p 10; 27 Jul 20,
1916 p 12; 30 May 15, 1919 p 8.
P—1914 pp 1018-20.
P I : J—5 Jul 1906 pp 5, 7; 5 Oct
1906 pp 65-66; 16 Oct 1917 pp 48-
49, 89; 19 Nov 1921 pp 60-62; 20
Nov 1922 pp 20-25.
P2: J—19 Feb 1920 pp 1-2.
P 3 : J—26 Sep 1916 pp 374-75;
26 Nov 1916 p 466; 27 Jan 1917 pp
60-61; 29 Mar 1919 p 35; 31 Apr
1921 p 23; 33 Jul 1923 pp 27-28;
37 Jun 1927 pp 28-29.
P—1916 pp 18-19, 66-71; 1926
pp 13-20; 1940 pp 04-06.
PresR—1920 pp 66-67; 1940 pp
7-8, 30-31.
P4: J—37 Jul 1926 pp 11-12; 41
Jul 1930 pp 9-10, 98-99; 45 Jul /
Aug 1938 pp 97-106.
E l : J—22 Nov 1923 p 692; 23
Apr 1924 p 150; 28 Oct 1924 pp
387-89; 25 Apr 1926 p 182.
T2: J—6 Sep 1889 pp 403-04; 10
Jun 1893 pp 505-06; 13 Apr 1896
p 288; 39 Oct 1922 p 663; Apr-Aug
1924; Dec 1924-May 1925; 43 Sep
1926 pp 721-22; 44 Mar 1927 pp
225-27; 44 Apr 1927 p 301; 44 Nov
1927 p 845; 44 Dec 1927 p 919; 45
Mar 1928 p 201; 45 Apr 1928 p
294; 46 Jun 1929 p 655; 48 Feb
1931 p 127; 48 Apr 1931 pp 299-
300; 50 Dec 1933 pp 706-07.
P—1922 pp 389-90; 1925; 1928
pp 242-44, 514-29, 536-38; 1935 pp
194-96.
PresR—1934 pp AAAA-283—
AAAA-87.
T6: J—3 Mar 15, 1892 pp 1-2; 7
Nov 15, 1895 p 2 ; 13 Nov 15 sup
1898 pp 14-15; 27 Aug 1905 pp
207-09; 28 Jan 1906 pp 72-73; 32
Apr 1908 p 384; 32 May 1908 p
565; 34 May 1909 pp 551-52; 37
Sep sup 1910 pp 94-95; 37 Dec
1910 p 616; 40 Mar 1912 pp 270-71;
40 May 1912 p 553; 41 Aug 1912 p
216; 42 Jan 1913 p 97; 43 Dec 1913
p 745; 44 Jan 1914 pp 90, 95; 45
Oct 1914 p 480; 45 Dec 1914 p 843;
46 May 1915 p 739; 46 Jun 1915 p
996; 47 Nov 1915 pp 607-08; 47
Dec 1915 p 756; 49 Aug sup 1916 p
311; 50 Feb 1917 pp 116-17; 66 Jun
1925 p 867; 75 Oct 1929 pp 339-40.
P—1888 pp 166-67; 1889 pp
41-42.
strike, see strikes and lockouts,
financing
unemployment
A l : J—34 Sep 1925 pp 1086-89;
1928; 39 Feb 1932 pp 180-81; 39
Jun 1932 pp 640-51; 41 Mar 1934
pp 253-55.
A2: J—1 Dec 18, 1937 p 1; 2
Jan 1,1938 p 6; 2 Jan 15, 1938 p 3.
P—1939 pp 424-30; 1940 pp 186-
87, 235-37.
B l : J—25 Jun 1922 pp 134-35;
25 Aug 1922 p 181.
B2: J—3 Aug 1902 pp 6-7.
B4: J—34 Jul/Aug 1933 pp 145-
52.
Cl : J—1885; 1887; Jun 1888-
Feb 1889; Jan-Apr 1890.
P—1883-1889.
C2: J—16 Sep 1896 p 5; 30 May
1910 pp 29-31; 35 Mar 1915 pp 4-5.
C5: J—4 Sep 3, 1920 p 1; 7 May
18, 1923 pp 1, 6-7, 12; 7 Jun 8,
1923 p 4; Sep 28-Oct 19, 1923; 7
Nov 9, 1923 p 4; 7 Feb 1, 1924 p i ;
Sep-Dec 1924; May 2-Jun 20,
1924; 9 Apr 3, 1925 p 2; Jun 5-
Jun 26, 1925; 9 Sep 4, 1925 p 6;
13 Sep 2, 1927 p 6; 14 Apr 20,
1928 p 2-3, 5; 14 Sep 7, 1928 p 5;
14 Oct 5, 1928 p 3; 14 Dec 28, 1928
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p 4; Jul 20-Aug 10, 192S; 15 Apr
19, 1929 pp 2, 4; 15 Apr 26, 1929
p 7; 15 Jun 14, 1929 pp 2, 5; 15
Nov 15, 1929 pp 2, 5; 16 Mar 21,
1930 p 2'; 16 Apr 11, 1930 p 5; 16
May 9, 1930 p 5; 16 Jun 6, 1930
p 6; Oct-Dec 1930; 17 Jan 2, 1931
p 5; 17 May 15, 1931 p 4; 17 May
29, 1931 pp 2, 8; 17 Jun 26, 1931
p 8; 17 Dec 25, 1931 pp 3-4; 18
Mar 1932 p 10; 18 Aug 1932 p 11;
26 Aug 1940 p 21.
P—1926 pp 137-44; 1928 pp 21-
2'4, 194-206; 1930; 1934 pp 44-45,
84-85; 1936 pp 124-25.
C6: J—38 Nov 1921 p 634.
P—1888 pp 230-32; 1890 pp 234-
37.
E2: J-4 May 1897 p 10; 9 Jun
1909 p 249; Jan-Mar 1930; 29 Aug
1930 p 456; 81 Mar 1932 pp 145-
46; 31 Sep 1932 pp 430-32, 434.
E2a: J—22 May 1914 p 1074.
E4: J—4 Aug 13, 1938 p 2.
P—1938 pp 32-33.
F l : J—17 Sep 1893 pp 8-11-12;
26 Jun 1899 pp 680-81; 27 Jul 1899
p 103; 29 Sep 1900 p 249; 58 Jan-
Apr 1915; 94 Jan 1933 p 39.
F3 : P—1901 pp 283-90, 303-04;
1902 pp 377-78; 1905 pp 222-24;
1908 pp 81-91; 1925 pp 56-57.
G2: J—3 Aug 1912 p 7; 4 Jul
28, 1922 p 3; Oct 13-Nov 3, 1922;
6 Oct 17, 1924 p 1; 7 Feb 13, 1925
p 3; 7 Peb 27, 1925 p 6; 7 Apr 10,
1925 p 3; 7 May 1, 1925 p 4; 7 May
15, 1925 pp 6-7; 7 Jun 12, 1925
pp 1, 6; 7 Nov 20, 1925 p 1; Dec
11-Dec 25, 1925; 8 Jan 15, 1926 p
3; 8 Apr 23, 1926 p 4; 8 Apr 30,
1926 p 4; 8 Jun 11, 1926 p 7; 8 Jul
16, 1926 p 7; 8 Jul 23, 1926 pp 1,
7; 9 Feb 11, 1927 pp 1-2, 4; 9 Feb
18, 1927 pp 1, 4-5; 9 Apr 1, 1927
pp 4-5; 10 Apr 20, 1928 p 4; 11
Jun 7, 1929 p 4; 12 Mar 14, 1930
p 1; 12 May 30, 1930 p 4; 12 Dec
19, 1930 pp 7-8; 18 Jan 16, 1931
p 1; 20 Jan 1, 1938 p 7; 20 Jan
15, 1938 p 5; 20 May 1, 1938 p 7;
20 May 15, 1938 p 16; 20 Sep 15,
1938 p 3; 20 Dec 1, 1938 p 7; 21
Mar 15, 1939 p 6; 21 Apr 1, 1939
p 5; 22 Jul 1, 1940 p 11; 23 Apr
15, 1941 p 5.
P—1932 pp 205-06.
ExecBR—1925 pp 138-43.
Ml : J—21 Feb 1912 pp 116-17.
M3: P—1932 pp 262-63; 1933 pp
53-54; 1938 pp 101-02.
M4: P—1939 pp 84-86.
M5: J—20 Jan 1908 pp 69-70;
28 Jul 1911 pp 654-55; 27 Mar 1915
pp 219-20; 31 Mar 1919 pp 222-24.
M6: P—1909 pp 421-24.
0 1 : P—1939 pp 250-52.
P2: J—13 Aug 1914 pp 35-36.
P 3 : J—41 Mar 1931 p 47; 41
May 1931 pp 26-27.
P4: J—% Feb 1897 pp 2-3; 7
Aug 189» p 2; 8 Dec 1899 pp 12-
13; 9 May 1900 p 5; Feb-Jun
1908; 19 Dec 1908 pp 24-25; 22
May 1911 pp 23-25; 25 Aug 1914
pp 22-23; 31 Apr 1920 pp 10-11;
40 May 1929 pp 11-13; 41 Jul 1930
pp 96-97.
SI : J—38 Apr 1924 p 105.
T l : J—27 Feb 1930 pp 11-12.
T3: J—2 Feb 1914 p 9.
T6: J—6 Nov 1 sup 1894 p 3;
Jul 1895-Dec 1896; 9 Nov 16 sup
1896 p 12; 12 Jan 15, 1898 pp 64-
65; 27 Jul 1905 p 41; 28 Jan 1906
pp 72-73; 80 Apr 1907 p 451; 32
Apr 1908 p 384; 33 Dec 1908 pp
635-36; 34 Feb 1909 p 255; 37 Nov
1910 pp 492-93; 46 Jan 1915 pp
42, 63-64; 46 Feb 1915 p 189; 47
Sep 1915 p 328; 47 Sep sup 1915
pp 45-46, 52-53; 47 Nov 1915 pp
607-08'; 49 Aug sup 1916 p 311;
54 Mar 1919 pp 235-36; 62 Apr
1923 pp 431-33; 64 Mar 1924 p
291; 70 Jan 1927 pp 116-17; 75
Oct 192'9 pp 339-40; 76 Apr 1930
p 375; 78 Jan 1931 p 42; 78 May
1931 pp 518-19; 79 Aug sup 1931
pp 3-4; 79 Aug 1931 p 100; 79 Oct
sup 1931 pp 28-29; 81 Aug 1932 pp
143-44; 81 Nov 1932 p 452; 82 Feb
1933 p 113; 82 Mar 1933 p 227;
83 Sep 1933 p 218; 92 May 1938
p 558.
bimetallism, see Bryan, William
Jennings; money a n d
credit
blacklist
A l : J—41 Nov 1934 pp 1219-20.
C4: J—17 Sep 1910 pp 18-19;
18 Mar 1911 pp 16-17.
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C5: J—-2 Nov 8, 1918 p 3; 8 Mar
7, 1919 p 2; 7 Jun 15, 1923 p 4; 9
Apr 10, 1925 p 11.
P—1920 p 70; 1924 pp 94-103.
C6: J—18-85; 11 Oct 1894 p 548;
18 Feb 1896 pp 135-36; 18 Jul
1901 pp 555-57; 88 Feb 1916 p 128.
P—1885 pp 740-41; 1901 pp 93-
94.
El : P—1923 pp 644-48; 1924 pp
168-75.
E2a: J—11 Feb 1911 p 98; 12
Feb 1913 p 116; 21 Jun 1913 p 380.
E8: J—20 Apr 1886 p 232.
P—1884 pp 45-46.
F l : J—9 Mar 1885 pp 157, 159;
10 Feb 188-6 pp 74-75; 11 Sep 1887
pp 523-24; 19 Feb 1895 pp 162-63;
26 Jan 1899 pp 79-81; 26 Apr 1899
pp 385-89; 85 Dec 1903 pp 934-37;
60 May 1916 pp 601-02.
Gl: J—2 Jul 8, 1903 p 1; 5 Jul
27, 1906 p i ; 5 Oct 5, 1906 p 1;
Nov 30, 1906-Jan 18, 1907; 6 Feb
15, 1907 pp 1-2; 7 Feb 28, 1908 p
1; Jan 18, 1909-Jan 22, 1909; 8
Mar 12, 1909 p 1; 10 Jan 27, 1911
pp 1-2; 10 Feb 3, 1911 pp 1-2, 4;
10 Mar 10, 1911 p 4; 18 Dec 12,
1913 P 4.
P—1908 pp 37-39; 1914 pp 290-
91.
0 2 : P—1912 pp 70-71.
Kl: J—S June 30, 188-8 p 2; 9
Nov 29, 1888 p 2; 9 Apr 4, 1889 p
2; 11 Feb 19, 1891 p 2; 15 Mar 14,
1895 p 2; 17 Dec 10, 1896 pp 1, 3;
17 Apr 1, 1897 p 2f.
Ml: J—10 Jun 1901 pp 289-90;
18 Dec 1904 pp 901-04; 50 Jun
1941 p 15.
MS: J—2 Jan 1901 pp 23-24;
2 Mar 1901 pp 10-11; 8 May 1902
p 40; 5 Jun 2f 1904 p 4; 6 Oct 6,
1904 p 4; 6 Jun 22, 1905 p 5; 7
May 3, 1906 p 15; 8 Nov 29, 1906
pp 5-6; 8 Jan 24, 1907 p 5; 9 Oct
3, 1907 pp 4-5; 10 Mar 25, 1909
pp 7-8; 11 Dec 16, 1909 pp 4-5;
11 Apr 6, 1911 p 9; 18 Mar 20,
1913 p 5; 14 Nov 20, 1913 p 6; 14
Dec 18, 1913 pp 6-7; 15 Mar 5,
1914 p 14; 15 Apr 23, 1914 pp
11-12.
P—1905 pp 24-25, 309-10; 1914
pp 156-57.
M5: J—6 Jan 1895 pp 488-91;
8 May 1896 p 145; 8 Jul 1896 p
243; 9 Jun 1897 pp 223-24; 15 Oct
1903 pp 865-66; 15 Nov 1903 pp
948-49; 21 May 1909 pp 453-54;
22 May 1910 pp 403-06; 24 Feb
1912 p 151; 29 Aug 1917 p 700;
80 Mar 1918 pp 289-90; 88 May
1921 pp 410-13; 83 Dec 1921 pp
988-89.
M6: J—11 Aug 16, 1900 p 1;
28 Aug 16, 1917 p 5; 81 Oct 15,
1920 p 8.
P4: J—24 Apr 1913 p 15.
E l : J—14 Dec 1915 pp 389-91.
SI: J—5 May 25, 1892 p 2; 9
Aug 19, 18-96 p 7; 15 Feb 26, 1902
p 6; 26 Oct 9, 1912 p 8; 89 Dec
1925 pp 358-59.
S2: J—8 Jul 1901 pp 421-23.
S3: J—2 Sep 10, 1937 pp 1, 5.
T2: J—12 Apr 1895 pp 296-98,
339-40; 13 Mar 1896 pp 218-19;
13 Jun 1896 pp 482-84; 13 Jul 1896
pp 536-37; 14 Mar 1897 pp 248-49;
15 Apr 1898 pp 323-24; 20 Nov
1903 pp 858-61; 82 Dec 1915 pp
1134-35; 84 Sep 1917 pp 645-46;
89 Jan 1922 pp 43-44.
T8: J—3 May 1915 pp 12-14.
T6: J—11 Dec 1, 18-97 p 423;
25 Nov 1904 pp 465-66; 27 Jul 1905
pp 21-221; 27 Dec 1905 p 639; 84
Jun 1909 p 684; 36 Apr 1910 pp
367-68.
Wl: J—2 Jul 25, 1908 p 1; 2
Sep 2, 1911 p 4; Jan 26, 1924 p 2;
Mar 1, 1924 pp 1, 4; Jun 25, 1924
p 4; 5 May 13, 1925 pp 1, 3; 6 Jan
20, 1926 p 2; 6 Feb 3, 1926 p 1.
"boarding house system"
SI: J—1 Feb 15, 1888; 1 Feb 29,
1888; 2 Jan 30, 1889; 2 Mar 6,
1889; 2 Mar 20, 1889; Feb-Apr
1890; Jan 28--Feb 18, 1891; 4 May
27, 1891 p 4; 4 Jul 15, 1891 pp 4-5;
4 Aug 12, 1891 p 4; 5 Jun 29, 1892
pp 1-2; Mar 1-Mar 22, 1893; 6 Aug
9, 1893 p 8; 8 Oct 10, 1894 p 6;
8 Jul 17, 1895 pp 1-2; 8 Jul 24,
1895 pp 1-2; ft Jan 8, 1896 p 7; 9
Apr 8, 1896 pp 6-7; 9 Jun 10, 1896
p 7; 13 Feb 28, 1900 pp 6-7; 14
Oct 3, 1900 p 3; 14 Feb 13, 1901 p
7; 15 Feb 26, 1902 pp 1-2; 16 Jun
24, 1903 p 6; 17 Nov 4, 1903 p 7;
17 Feb 3, 1904 p 3; 17 Jul 20, 1904
p 6; 21 Aug 5, 1908 p 10; 82 Jul
9, 1919 pp 1-2.
P—1909 pp 87-90; 1911 pp 33-
37.
